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I. La péninsule armoricaine 
 
Introduction  
Le catalogue est un inventaire du corpus de céramique estampée laténienne de l’ouest de la 
péninsule armoricaine. Il est organisé par ordre alphabétiques du nom de commune et de site. 
Chaque site est numéroté de manière identique au tableau 3.1. Chaque fiche renseigne sur le 
type de site (habitat, funéraire, production ou autre), le contexte (la structure ou le groupe de 
structures dont sont issus les individus estampés) et la bibliographie. La datation du corpus 
estampé, le degré d’homogénéité de l’ensemble céramique d’origine et les informations sur la 
taille des deux ensembles sont également reportés. Chaque notice décrit ensuite le contexte et 
justifie la datation. La chronologie des décors est établie à partir des sériations et de la synthèse 
réalisés dans le chapitre III ainsi que des parallèles stylistiques évoqués dans le chapitre VII. La 
chronologie des formes est celle proposée par Cherel, Lierville et Menez dans leur analyse de la 
céramique de l’âge du Fer en région Bretagne (en prép.).  
La description des individus prend la forme d’un tableau par site. Chaque individu est 
numéroté afin de le repérer sur les planches. Le décor est codé selon les critères suivants : 
 M = type de motif  
 T = type de thème  
 D = type de décor  
 Autres = autres éléments décoratifs (non estampés et indépendants de l’estampage).  
Chaque catégorie fait référence aux typologies établies dans le chapitre III. 
La colonne F permet de reporter les formes ou le type de bord, nommé B pour le distinguer 
des catégories de formes complètes (typologie de Cherel et al. en prép.) La description du 
tesson peut aussi inclure ses caractéristiques techniques :  
Cui = mode de cuisson. Suivant M. Picon (2002), on distingue le mode A (cuisson 
réductrice, post-cuisson oxydante), le mode B (cuisson réductrice, post-cuisson réductrice), le 
mode C (cuisson oxydante, post-cuisson oxydante), et on ajoute le mode D (cuisson oxydante, 
post-cuisson réductrice), que Picon ne reconnaît pas. 
Dégr = taille et/ou nature des dégraissants (observation à l’œil nu). Les inclusions peuvent 
être fines (F) ou très fines (Tf) selon si on peut les distinguer à l’œil nu ou non. Lorsque les 
paillettes de mica sont particulièrement visibles et donnent un aspect brillant à la surface du 
vase, cette observation est précisée. 
Mont = degré de régularité ou technique principale de montage. Les principales catégories 
sont irrégulier (irrég.) ou régulier (rég.), monté par tournage (tour) ou par modelage (model.). 
Lorsqu’un site a livré un ensemble important de tessons ou de vases estampés provenant de 
plusieurs structures et de contextes homogènes, le nom donné par le fouilleur à ces structures 
peut être précisé dans la colonne Str. ou directement sur les planches lorsque les données du 
contexte permettent de les articuler. Cette information n’est incluse, cependant, que lorsqu’elle 
est pertinente pour le phasage ou la compréhension fonctionnelle de l’ensemble. Les sites ayant 
livré plusieurs ensembles importants. Pour les ensembles les plus importants, certaines 
structures du site sont décrites dans le détail. 
Tous les individus recensés sont représentés sur les planches, où ils portent un numéro qui 
coïncide avec celui du tableau descriptif. Pour des raisons pratiques, les noms des sites sont 
abrégés sur les tableaux et les planches. Ainsi, seul le nom de la commune est précisé lorsque 
celle-ci n’englobe qu’un site. Pour sites localisés sur la même commune, le nom complet ou 
abrégé du site apparaît sur les tableaux et les planches. Les tessons ont été dessinés en DAO 
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lorsqu’ils ont été étudiés ou que les informations graphiques (photographies et dessins) étaient 
suffisantes pour les restituer. Tous ces dessins en DAO appartiennent à l’auteur sauf mention 
contraire. Ils suivent les recommendations de normalisation établies par Y. Menez et S. Jean 
(2010). Les états de surface et les décors sont représentés à l’aide du code de trames établi dans 
ce document (fig. cat. 1). Lorsque les dessins d’autres chercheurs suivent d’autres conventions 
concernant les états de surface, une légende est insérée dans la première planche du site. 
L’échelle graphique située en bas à gauche de chaque planche vaut pour l’ensemble, sauf 
mention contraire.  
 
 
Fig. cat. 1. Légende des trames utilisées pour les surfaces et les décors (DAO S. Jean) 
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1. Allaire, Bocquéreux (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Lecornec 1997 
Datation de l’ensemble estampé : 2ème moitié du IVème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : 450 
NIE : 2 
Le souterrain le plus oriental de Bretagne fut découvert en 1952 à la suite de travaux de 
voirie. Lors du vidage des trois chambres, un lot important de céramiques fut extrait du puits 
d’accès ouvrant sur la voûte de la chambre centrale. La structure se développe sur environ 7m 
sur un axe Nord-est Sud-ouest, avec une profondeur décroissante. La proportion de céramique 
estampée semble faible : sur environ 450 tessons, seuls 2 comportent ce type de décor (pl. 1). La 
forme de l’écuelle Allaire 1 et l’utilisation d’un thème centré de type T-VI.B indiquent une 
datation dans la deuxième moitié du IVème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Rég/Mont 
Allaire Bocquéreux 1 I2B 
I2B 
I1A 
IB1 
ID1a 
IB1 
II3 14 B Tf Tour 
Allaire Bocquéreux 2 VIA + II2A VIB   B Tf Rég 
 
 
2. Arzon, Port Navalo, Anse du Crouesty (Morbihan) 
Type de site : atelier de production de sel 
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : Coppens 1953 ; 1954 ; Gouletquer 1970 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR : indéterminé 
NIE : 1 
Lors de ses prospections dans la région dans les années 1950, Y. Coppens localisa et publia 
cet atelier de saunier reconnu par une concentration de mobilier. Un tesson estampé (pl. 1) a été 
trouvé parmi le mobilier lié à la production du sel (augets, tortillons) ainsi que de la céramique 
commune. Il constitue un élément clé pour la datation du site au Second âge du Fer.  
Vase M T 
Arzon Port Navalo 1 II2A + III1B IIB3 
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Pl. 1. Allaire, Bocquéreux (56) et Arzon, Port Navalo (56) (Gouletquer 1970, fig. 6 :1). 
 
3. Augan, Bellevue (Morbihan) 
Type de site : habitat 
Contexte : fossés 
Bibliographie : Hinguant 1992 ; Hinguant et al. 1997 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR : 1200 
NIE : 3 
Cet établissement rural, fouillé en 1992 par S. Hinguant et une équipe de l’AFAN, est 
constitué d’un enclos quadrangulaire et un réseau de fossés et de fosses. Cette ferme modeste, 
d’une surface d’environ 1200m², fut occupée à la Tène Moyenne et a livré 1200 tessons (étude 
E. Le Goff), dont trois sont estampés (pl. 2). Les contextes sont peu homogènes, ce qui empêche 
une datation fine des phases d’occupation du site, mais les fouilleurs datent  les vases estampés 
au début du IIIème s. av. J.-C (Hinguant et al. 1997 : 70). Une datation dans le courant de ce 
siècle peut être admise au vu de la forme et des décors attestés dans l’ensemble estampé. 
Vase M T Autres d. D F 
Augan Bellevue 1 II1Aa + III1A IIB4 Impr/inc. Simple 
Cordon horizontal
III1 61c 
Augan Bellevue 2 II1A + III1A IIA  
Augan Bellevue 3 III1A  
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4. Bénodet, route de Kerneost (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain – plusieurs remplissages 
Bibliographie : Roy 2003  
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : 199 
NMI : 29 
NIE : 1 
Sous l’emprise d’un lotissement, l’INRAP a fouillé en 2003 une partie d’une entité agricole 
côtière, datée de la fin du Premier âge du Fer à La Tène ancienne. Elle inclue un souterrain à 
trois puits d’accès, et comportant cinq salles dans un plan en forme de E (fig. 4). La partie 
supérieure du remplissage de l’une des salles (95) (Roy, 2003 : 19), a fourni un lot de mobilier 
d’une qualité remarquable (lustrage, graphitage), dont un tesson de panse  estampé sur un NMI 
de 17 (étude d’A.-F. Cherel dans Roy, 2003 : 27-39). L’US 9 serait issue d’un remblayage 
important suite à l’effondrement de la paroi et le comblement de la structure avec des éléments 
de l’habitat environnant (Roy, 2003 : 18 et ss.). Le creusement se situe probablement dans la 
première phase du site (fin du Premier âge du Fer) mais le processus de comblement est daté 
dans le courant du IVème s. av. J.-C (pl. 2).  
Vase M T D 
Bénodet  route de Kerneost 1 I2A IB1 II1
 
 
Pl. 2. Augan, Bellevue (56). Le Goff dans Hinguant et al. 1997, fig. 12 : 100.12 ; fig. 14 : 
300.17 ; fig. 16 : 500.3 et Bénodet, route de Kerneost (29). Relevé A. F. Cherel, DAO S. Jean, 
dans Roy 2003. 
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5. Berrien, Kernevez (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain – base du remplissage du puits d’accès 1 dans la salle 1 
Bibliographie : Moullec 1983 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 3 
Ce souterrain découvert en 1927 a été fouillé d’urgence en 1983. La petite structure a livré 
un ensemble de mobilier céramique important (31 exemplaires dessinés) provenant des deux 
puits d’accès situés à chaque extrémité (pl. 3). Les trois individus estampés proviennent de la 
base du remplissage du puits d’accès 1 et de la salle 1, comblés anciennement et intacts. Les 
formes et les décors peuvent être datés dans la première moitié du IIIème s. av. J.-C. 
Vase M T
Berrien Kernevez 1 I1B IB1
Berrien Kernevez 2 II2A + III1B + IV1 IID
Berrien Kernevez 3 IV 1 
IV4 
IC2 
IA1 
 
 
Pl. 3. Berrien, Kernevez (29) (Moullec 1983, planche 2). 
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6. Brélès, Keralan (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain – remplissage du puits d’accès 
Bibliographie : Bardel 1980 
Datation du corpus : deuxième moitié du Vème s. - fin IVème/début IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène avec tessons résiduels 
NR : indéterminé 
NR estampé : 4 
Suite à une découverte fortuite lors de travaux agricoles en 1979, la fouille de ce souterrain 
fut assurée par la Direction des Antiquités historiques de Bretagne. Le plan en Y orienté Nord-
Est-Sud-Ouest présente trois puits d’accès dont deux en rampe. Le comblement de ces puits à 
l’âge du Fer a livré un remplissage riche en céramique, dont deux tessons estampés résiduels, 
datés par leurs décors de la fin du Vème s. (Brélès 1 et 2). Les deux écuelles présentent des 
décors compatibles avec une datation à la fin du IVème s. ou au début du IIIème s. av. J.-C. 
(dans Bardel 1980) (v. chap. VII pour Brélès 4) (pl. 4).  
Vase M T D F 
Brélès Keralan 1 VI1A IA1a
Brélès Keralan 2 VII1A IA1a   
Brélès Keralan 3 I2B IB1a II1 15 
Brélès Keralan 4 I2A IA1 
IXB 
IV1 14 
 
 
Pl. 4. Brélès, Keralan. Dessins M. Clément dans Bardel 1980. 
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7. Campénéac, le Clos Doris (Morbihan) 
Type de site : habitat 
Contexte : fossé 
Bibliographie : Pouille 2006 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 1 
En 2006, l’INRAP réalisa un diagnostic sur deux ensembles fossoyés de l’âge du Fer 
identifiés par prospection aérienne. Malgré la connaissance très limitée sur ce site, le fossé 
principal (F9) de la zone B, très perturbée (Pouille, 2006 : 11), a livré un fragment de panse 
graphité et estampé (pl. 5), ainsi que d’autres éléments de datation de la fin de la Tène ancienne 
et le début de La Tène moyenne (Pouille, 2006 : 14 et s.). Cette période correspond à la 
première phase du site, contemporaine de la ferme de Bellevue à Augan (v. notice 3), à 5 km du 
site.  
Vase M T D 
Campénéac le Clos Doris 1 I2B IB1 II
 
 
 
8. Carhaix, provenance indéterminée (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : Schwappach 1969b, 279 ; Billaudeau 2004, 27 et s. 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminée 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR : indéterminé 
NIE : 2 
Deux tessons estampés conservés au Musée Préhistorique Finistérien de Penmarc’h 
proviennent d’un lieu indéterminé dans la commune de Carhaix. Ils firent sans doute l’objet 
d’une découverte fortuite par un particulier, qui les donna au Musée (pl. 5).  
Vase M T Autres Cui Dégr Rég/Mont 
Carhaix 1 II3A 
III1B 
IA1 
IA1 
 C Tf Rég 
Carhaix 2 II2A  cannelures C Tf Rég 
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Pl. 5. Campénéac, le Clos Doris (56) (relevé A. F. Cherel, DAO S. Jean, dans Pouille 2006, fig. 
11) et Carhaix, provenance indéterminée (29). 
9. Carhaix, centre hospitalier (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Hillairet et Le Cloirec 1996 ; Labaune dans Le Cloirec 2008, fig. 30-31 
Datation de l’ensemble estampé : début du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 3 
Au cours des fouilles préventives menées par l’A. F. A. N. en 1995 et 1996 dans la domus 
du centre hospitalier de Carhaix (J.-L. Hillairet et G. Le Cloirec), un souterrain très abîmé par 
les aménagements postérieurs fut mis au jour, révélant une occupation datant de l’âge du Fer. 
Cette structure, qui se présentait sous la forme d’une excavation linéaire sur une dizaine de 
mètres conservés, contenait un petit ensemble céramique dans son comblement final (Hillairet, 
Le Cloirec 1996 : 14-15). Le lot de céramique étudié par F. Labaune (Le Cloirec, 2008 : 30) 
peut être daté du début du IVème s. en raison des formes représentées et des motifs M-VI4C (pl. 
6).  
Vase M T D F 
Carhaix CH 1 I2B x 2 
I1b x 2 
III1A 
IB1 x 5 
III1A 
ID3 
II4 26 
Carhaix CH 2 VI4C IA1  30d 
Carhaix CH 3 I2B IB1  B3a 
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Pl. 6. Carhaix, Centre Hospitalier (29) (relevés F. Labaune, DAO G. Cabanillas). 
10. Carnac, villa de Bosséno (Morbihan) 
Type de site : habitat 
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : inédit 
Datation de l’ensemble estampé : fin Vème-milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR : indéterminé 
NIE : 20 
Cet ensemble estampé est inventorié au Musée de Carnac comme provenant de la villa de 
Bosséno. Les tessons, qui ont vraisemblablement été déposés à la période où J. Miln réalisait 
des fouilles sur le site, ne sont mentionnés ni par lui ni par M. Jacq dans son inventaire de 1942. 
L’attribution à ce site reste donc douteuse. L’ensemble pourrait témoigner d’une occupation 
gauloise dans la région de Carnac, avec des formes et des décors datant de la fin du Vème s. av. 
J.-C. (Carnac Bosséno 3) et du IIIème s. av. J.-C. (Carnac Bosséno 6) (pl. 7). Dans le premier 
groupe se trouvent les tessons ornés seulement de frises de S, dont certains pointillés (M-I.2, 
Carnac Bosséno 3, 4, et 5) et qui présentent des bords datés du Vème et du début du IVème s. 
par Cherel, Lierville et Menez (en prép.) Les bords de Carnac Bosséno 7 et 9 les rattachent 
également à cet ensemble. Le deuxième groupe se caractérise par des motifs de quilles (M-IX, 
Carnac Bosséno 13), des grappes (T-IV, Carnac Bosséno 1 et 2), des guirlandes de type T-II.C3 
(Carnac Bosséno 6). La datation de ces éléments décoratifs coïncide avec celle des formes 44 et 
68 donnée par Cherel, Lierville et Menez (en prép.) 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Carnac Bosséno 1 I1B 
II2A 
IB1 
IVA 
 III2 68 D Tf Rég 
Carnac Bosséno 2 II2A IVA III1 B Tf Rég 
Carnac Bosséno 3 I1A IA1 B2 B Tf Model.
Carnac Bosséno 4 I2A IBI B3a B Tf Rég 
Carnac Bosséno 5 I1A IA1 B1b B Tf Rég 
Carnac Bosséno 6 II2A IC2 44a B Tf Tour 
Carnac Bosséno 7 IIIA4 
II2A 
IA1 x 2 large 
cannelure 
 B5 B Tf Tour 
Carnac Bosséno 8 I1A IA1 B Tf Rég 
Carnac Bosséno 9 I1A IB1 B3a B Tf Rég 
Carnac Bosséno 10 III1B ID3 B Tf Rég 
Carnac Bosséno 11 III1B ID5 B Tf Rég 
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Pl. 7. Carnac, villa de Bosséno (56). 
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Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Carnac Bosséno 12 I2B IB1 D Tf Rég 
Carnac Bosséno 13 II2A 
I1A 
IX4 
 
IA1 
IA1 
   B Fmica Rég 
Carnac Bosséno 14 I1A IB1 B F mica Rég 
Carnac Bosséno 15 VI6 IA1 D Tf Rég 
Carnac Bosséno 16 II2A 
III1B 
IV3B    B Tf Rég 
Carnac Bosséno 17 I2A IB1 B Tf Rég 
Carnac Bosséno 18 I1B IB1    B Tf Rég 
Carnac Bosséno 19 III1B 
II2A 
 cordon 
pointillé 
  B Tf Rég 
Carnac Bosséno 20 IIIB1 IIA B Tf Rég 
11. Carnac, Mané Kerioned (Morbihan) 
Type de site : funéraire ?  
Contexte : indéterminé  
Bibliographie : Le Rouzic 1910 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 3 
En 1910, Zacharie Le Rouzic acheva, à proximité du dolmen du même nom, la fouille de 
deux “chambres” en maçonnerie découvertes au cours de travaux agricoles et partiellement 
vidées. A la deuxième chambre était accolé une strucure à plan semi-circulaire qu’il interprète 
comme un four, mais l’ensemble du bâtiment semble présenter des restes de terre brûlé et de 
charbons. C’est vraisemblablement lors de cette intervention que furent mis au jour plusieurs 
tessons de l’âge du Fer, dont trois individus estampés (pl. 8). Sans aucune donnée 
stratigraphique, il est difficile de comprendre la nature, la fonction et la datation ces structures, 
ainsi que le rôle de ces vases, mais leur bonne conservation et la proximité d’un monument 
mégalithique suggèrent un contexte funéraire. D’un point de vue stylistique, le thème en grappe 
T-IV.B3 et les cordons verticaux munis de petites impressions suggèrent une datation entre au 
IIIème s. av. J.-C.  
Vase M T Autres D Cui Dégr Mont 
Carnac Mané Kerioned 1 II1A IVB3 impr simple III1 B Tf Rég 
Carnac Mané Kerioned 2 I1B IB1 impr simple 
cordon horizontal
 B Tf Rég 
Carnac Mané Kerioned 3 IIB3 + IIIB1 IIB3   B Tf Rég 
12. Cléder, Poulennou (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : indéterminé – ramassage de surface 
Bibliographie : Le Goffic 2004a 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR : indéterminé 
NIE : 1 
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Au cours des prospections de J.-C. Le Goff et D. Roué sur la côte de Poulennou est apparu, 
dans la partie ouest de la plage, un tesson estampé du Second âge du Fer (pl. 9). Cette zone a 
livré du mobilier du Paléolithique à La Tène finale, mais son apparition en surface étant liée à 
l’érosion marine, aucune structure n’a été décelée. Aucune datation n’a été fournie par les 
inventeurs, mais le motif M-XI4C indique une datation dans la première moitié du IVème s. 
 
Vase M T D 
Cléder Poulennou 1 I1A 
XI4C 
IB1 
IAI
II 
 
 
 
 
Pl. 8. Carnac, Mané Kerioned (56) et Cleder, Poulennou (29). 
 
13. Commana, Pendreff (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Giot et Le Roux 1965 
Datation du corpus : première moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 3 
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Les travaux des champs favorisèrent, en 1964, la découverte de ce souterrain dont les 5 
chambres forment une enfilade orientée nord-est-sud-ouest longue de 12m. Une couche 
cendreuse d’arène bleue qui s’étendait immédiatement au-dessus du niveau d’occupation piétiné 
a livré l’essentiel du mobilier céramique dont trois individus estampés (pl. 10). Les formes 
appartiennent au répertoire caractéristique du IVème s. (Cherel, Lierville, Menez en prép.) et les 
parallèles stylistiques du thème incisé et estampé (Commana Pendreff 2, voir chap. VII) 
suggèrent une datation dans la première moitié du siècle. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont
Commana Pendreff 1 I2A x2 
 
IIA2 + IIIB1 
IIIB1 
IB1 x2 
IA1 
IIB3 x2 
ID3 
III4 26 B Tf Model. 
Commana Pendreff 2 II2A 
III1B 
IV1 
 
X 
IV1 29 B Tf Model. 
Commana Pendreff 3 I2A ID1b II2 B Tf Rég
 
14. Commana, Pen ar Quinquis (Finistère)  
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain  - remplissage puits d’accès 
Bibliographie : Le Goffic 1987 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : 140 
NIE : 3 
Le souterrain de Pen ar Quinquis, fouillé d’urgence en 1990, est une structure longue d’une 
dizaine de mètres orientée nord-sud. Elle est composée d’un accès en escalier au Sud, de deux 
salles, d’un puits d’accès vertical, d’une salle nord et un diverticule. Le remplissage inférieur du 
puits d’accès et son cône d’éboulis dans les salles nord et centrale a livré les restes de trois 
individus estampés (pl. 9). Faute d’une datation proposée par le fouilleur, les frises continues de 
S (T-I.B1), les motifs carrés (M-VI)  ainsi que les formes permettent de rattacher cet ensemble à 
la deuxième moitié du IVème s. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Commana Pen ar Quinquis 1 I1A 
 
VIA2 
IB1 x2 
IIIA 
II 88 B Tf Tour 
Commana Pen ar Quinquis 2 IB1 IB1  B4 B Tf Rég 
Commana Pen ar Quinquis 3 IV3 IB1 II1 Autre B Tf Rég 
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Pl. 9. Commana, Pendreff (29). 
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Pl. 10. Commana, Pen ar Quinquis (29). 
 
 
15. Corseul, Saint-Uriac (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Bardel 1976 
Datation du corpus : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 1 
Sur un coteau faisant face à la source Saint-Uriac, une découverte fortuite mit au jour en 
1977 trois urnes gauloises, provoquant une intervention de sauvetage par l’Université de Rennes 
qui en livra deux autres. L’urne 3, dont la partie haute est perdue, présente un décor estampé (pl. 
11). Les frises de croix (M-V.1A), la forme globulaire et celle des urnes associées, suggèrent 
une datation au milieu du Vème s.  
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont
Corseul Saint Uriac 1 II1A 
V1A 
V 
IA1 x2
I1 23 ? C F Model. 
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Pl. 11. Corseul, Saint-Uriac (22). 
16. Damgan, Saint-Guérin (Morbihan) 
Type de site : atelier de production de sel 
Contexte : structure sur dalles de schiste 
Bibliographie : Maisonneuve 1983 ; 1984 ; 1985 ; 1986 
Datation du corpus : IVème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR : indéterminé 
NIE : 1 
Ce site d’estran a fait l’objet d’une fouille de sauvetage à quatre reprises entre 1983 et 1986. 
Il correspond vraisemblablement à un établissement côtier lié à la production de sel dont les 
restes d’un aménagement en dalles de schiste est conservé. Quatre tessons présentent des décors 
simples à base d’estampage (pl. 12). La forme des lèvres suggère une datation dans le courant 
du IVème s. (Cherel et al. en prép). 
Vase M T Autres F Cui Dégr Mont
Damgan Saint-Guérin 1 II1A + III1B IIB1 B4 B F Rég 
Damgan Saint-Guérin 2 I1B IB1 
IA1 
impr/inc. simple B4 B F Rég 
Damgan Saint-Guérin 3 I1B 
V1A 
IB1 
I1A 
  C F Rég 
Damgan Saint-Guérin 4 XII IA1 B F Rég 
 
Pl. 12. Damgan, Saint-Guérin (56). 
 
No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el vínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.
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17. Douarnenez, Trogouzel (Finistère) 
Type de site : sanctuaire 
Contexte : sans contexte – remblais ? 
Bibliographie : Clément 1978a ; 1978b ; 1979a ; 1979b ; 1980 ; Sanquer 1979 
Datation du corpus : fin Vème – IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR : indéterminé 
NIE : 58 
Le site de Trougouzel, fouillé dans les années 1977 à 1979, est une occupation complexe qui 
s’étend de La Tène Ancienne à la fin du Bas Empire. Malgré un corpus étoffé de céramique 
estampée, qui apparaît, en outre, dans tous les niveaux d’occupation (de manière parasitaire, 
selon les fouilleurs), aucune structure n’a été datée avant le dernier tiers du IIème s. av. J.-C. Il 
semblerait donc que ces tessons se trouvent hors contexte dans des remplissages très perturbés 
où les céramiques estampées datables dès le IVème s. av. J.-C. côtoient très souvent des faciès 
beaucoup plus récents. Trente-sept individus présentent des décors estampés, parmi lesquels se 
trouvent six bords et trois fonds datant de La Tène ancienne et moyenne (pl. 13-15). Les tessons 
les plus anciens se caractérisent par des motifs de spirales (M-VIII, Douarnenez 5 et 33), de 
croix (M-V, Douarnenez 16 et 18), des frises continues ou non (T-I.B1 ou T-I.A1) de S ou 
d’arcs pointillés (M-I.2B, M-III.1B, Douarnenez 1, 8 et 14)  et des guirlandes d’arcs 
entrecroisés (T-II.B3, Douarnenez 2). Les bords qui se rattachent à ce groupe confirment sa 
datation entre la fin du Vème et le début du IVème s. En revanche, l’emploi de quilles (M-IX, 
Douarnenez 30), de grappes complexes (T-IV.B1, Douarnenez 4 et 39) et de guirlandes de type 
T-II.C3 indiquent la présence d’un ensemble rattaché à la fin du IIIème ou le début du IIeme s.  
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Douarnenez 1 II1B IB1 B5 B Tf Rég  
Douarnenez 2 I3A + III1B IIB3 B3a B Tf Rég  
Douarnenez 3 I1B IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 4 IIA2 + VIA5 IVB1a B Tf Rég  
Douarnenez 5 VIII1A IB4 B F Rég  
Douarnenez 6 I1B 
II1A + III2A 
IB1 
IIC3 
   C Tf Rég  
Douarnenez 7 II3A B Tf Rég  
Douarnenez 8 I2B 
IV1 
IB1 
IIIC1
   B Tf Rég  
Douarnenez 9 II1A B Tf Rég  
Douarnenez 10 IV2 IIIB B Tf Rég  
Douarnenez 11 VI5A B Tf Rég  
Douarnenez 12 II2A IIA hématite B Tf Rég  
Douarnenez 13 IV1 IB5 B Tf Rég  
Douarnenez 14 I2A IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 15 III1A IA3 B Tf Rég  
Douarnenez 16 V1A IA1 B3a B Tf Rég  
Douarnenez 17 VI1 B Tf Rég  
Douarnenez 18 VA2 IA1    B Tf Rég  
Douarnenez 19 I1B IA1    B Tf Rég  
Douarnenez 20 II2A 
IV2 
IA1 x3    C Tf Rég  
Douarnenez 21 II2A + III1B 
IV2
IIC3 
IA1
   C Tf Rég  
Douarnenez 22 I1A 
III1B 
IB1    B Tf Rég  
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Pl. 13. Douarnenez, Trogouzel (29). 
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Vase M T Autres F Cui Dégr Mont 
Douarnenez 23 I1B IB1 x2 C Tf Rég  
Douarnenez 24 XII IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 25 V4C IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 26 I2A IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 27 IV2 IIIC2 B Tf Rég  
Douarnenez 28 I1A IA1 B6 B Tf Rég  
Douarnenez 29 II3A VIA1 C Tf Rég  
Douarnenez 30 IXA2 IA1 cordon 
vertical 
 C Tf Tour 
Douarnenez 31 VII4A B Tf Rég  
Douarnenez 32 VIII1 IB4 B Tf Rég  
Douarnenez 33 I2B 
IV1 
ID1a 
IB1 
  B Tf Rég  
Douarnenez 34 II6 IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 35 II2A B Tf Rég  
Douarnenez 36 I1A 
V1A 
 
IA1 
  B Tf Rég  
Douarnenez 37 VI6A IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 38 V1A IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 39 III2a + VIB1 IVB1c C Tf Rég  
Douarnenez 40 II2A + III1B 
II3A 
IIB3 
 
  B Tf Rég  
Douarnenez 41 II2A + III1B IIB3 B Tf Rég  
Douarnenez 42 I2B B Tf Rég  
Douarnenez 43 I2A IA1 B Tf Rég  
Douarnenez 44 II1A 
II2A 
IV1 
   B Tf Rég  
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Pl. 14. Douarnenez, Trogouzel (29), sondages 1978. 
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Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Douarnenez 45 I2A + I2B + II2A IB3  B6 D Tf Rég  
Douarnenez 46 II2A + III1B B Tf Rég  
Douarnenez 47 III1B ID1b B Tf Rég  
Douarnenez 48 III1B B Tf Rég  
Douarnenez 49  B Tf Rég  
Douarnenez 50 III1B B Tf Rég  
Douarnenez 51 III1B Tf Rég  
Douarnenez 52 I1A 
III1B 
IB1 
ID2
   Tf Rég  
Douarnenez 53 II1A +IIII1B IIB1    Tf Rég  
Douarnenez 54 I1B IB1 Tf Rég  
Douarnenez 55 I1A Tf Rég  
Douarnenez 56 II2A Tf Rég  
Douarnenez 57 IIA2 + IV1 IVB1b Tf Rég  
Douarnenez 58 XI4C IA1 Tf Rég  
 
 
 
 
 
Pl. 15. Douarnenez, Trogouzel (29), sondages 1979 et 1984. 
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18. Elliant, Pender Kerdenes (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Roux 1976 
Datation du corpus : milieu du Vème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 2 
Découvert suite à la réalisation de travaux de voirie, ce souterrain de l’âge du Fer fut fouillé 
en 1965 par C.-T. Leroux. Seule une partie de la structure était conservée au moment de 
l’intervention : elle comporte deux galeries en angle droit de 3,2 et 4,2m. Le puits d’accès avait 
été détruit par l’aménagement de la voie. Dans le reste du remplissage, une trentaine de tessons 
ont été mis au jour. Ils proviendraient essentiellement de la limite de la zone conservée, 
indiquant probablement la proximité du puits d’accès. Le choix des motifs indique une datation 
dans le courant du Vème s. que les formes associées précisent à peine (pl. 16). 
 
Vase M T Cui Dégr Mont
Elliant Penker Kerdenes 1 V1A IA1 B F mica Rég
Elliant Penker Kerdenes 2 VI1C IA1 B Tf Rég 
 
 
Pl. 16. Elliant, Penker Kerdenes (29). 
19. Elliant, Queneac’h Huet Vras (Finistère) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Cherel et al. 2013  
Datation du corpus : fin du Vème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : 1238 
NIE : 24 
Découvert au cours de travaux agricoles et fouillé pendant l’hiver 1980-1981, ce souterrain 
fut étudié par l’association « Elliant et son passé » sous la supervision de J.-P. Le Bihan. La 
structure présente six chambres orientées ouest-est avec un accoudement entre la deuxième et la 
troisième. L’ensemble a une longueur de 24m. Le puits d’accès se trouvait vraisemblablement à 
l’extrémité ouest de la structure, en revanche, le remplissage des salles 2, 3 et 6 indique la 
présence d’autres ouvertures, correspondant peut-être à un deuxième puits d’accès.  
L’ensemble a livré 1238 tessons, soit 111 vases en NMI (Cherel et al. 2013). Les 
comblements des salles 2, 3, 5 et 6 les plus riches en mobilier ont livré un ensemble de vingt-
trois individus estampés. Dans la salle 2, avec100 tessons pour six individus, ont été retrouvés 
deux petits tessons de panse estampés. Le lot provenant de la salle 3, composé de 156 tessons 
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pour un NMI de 11 vases, comprend sept fragments estampés correspondant à deux individus. 
Les neuf tessons estampés provenant de la salle 5, qui a livré 356 tessons pour un NMI de 36 
vases, Le remblais de la salle 6, le plus riche en mobilier avec 575 tessons pour un NMI de 66, a 
livré treize individus estampés (pl. 17-18).  
Cet ensemble est particulièrement intéressant dans la mesure où il illustre la transition entre 
la tendance au choix de décors linéaires caractéristique du Vème s. (par ex. Elliant Queneac’h 
18-21) et l’introduction de motifs et de thèmes curvilignes comme les arcs et les S pointillés 
(M-III.1B et M-I.2) qui entraîne le développement de nouveaux thèmes plus variés (T-I.B1, T-
I.D, T-II, v. Elliant Queneac’h 3-4, 6, 10, 11-12, 26-17). Les éléments de forme, tous des parties 
hautes de vases avec des lèvres à large gorge interne, confirment la datation de l’ensemble à la 
fin du Vème s. av. J.-C.  
 
 
 
Vase M T D F 
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 1 II2A B3a
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 2 II1A + III1B IIIB1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 3 II2A + I2A + I2B 
I2B + III1B
IB3 
IIB3
  
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 4 I2A ID1a   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 5 IV2 IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 6 II3A + III1B IIB3   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 7 IV2 IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 8 II1B IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 9 II1A    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 10 II1A + III1B IIB3   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 11 IB1 + II2A IB3   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 12 II2A + III1B 
III1B 
IIB3 
IB3a
  
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 13 II3A + IV1    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 14 II3A + IV1    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 15 IV1 IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 16 IV1    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 17 III1C    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 18 III1C IB5   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 19 VI2A + XI5D IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 20 VIA IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 21 VI2C IA1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 22 II1A    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 23 II1A    
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 24  IB1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 25  IB1   
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 26 I2A 
III1B 
ID1 
ID3 ? 
II2 78 
Elliant Queneac'h-Huet-Vras 27 III1B ID3  B2 
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Pl. 17. Elliant Queneac’h-Huet-Vras (relevés et DAO M. Grall). 
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Pl. 18. Elliant Queneac’h-Huet-Vras (29). 
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20. Erdeven, îlot de Rouellan (Morbihan) 
Type de site : habitat 
Contexte : indéterminé – ramassage de surface 
Bibliographie : Jacq 1942, 164, nº 6-12 ; Bernier 1989 ; Galliou 2009 
Datation du corpus : IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NR : indéterminé 
NIE : 2 
Ce petit îlot situé à quelques kilomètres de la côte d’Erdeven, Rouellan fut exploré par Z. 
Le Rouzic. Il y recueillit un lot de céramiques attribué à La Tène II. C’est probablement de ces 
prospections qu’est issu un autre tesson estampé conservé au Musée de Carnac (pl. 19). La 
grappe de type T-IV1b permet de les dater dans le courant du IIIème s. av. J.-C. 
Vase M T Cui Dégr Mont 
Erdeven îlot de Rouellan 1 I2B 
II1A + II2A 
IB1 
VIA2 
B Tf Rég 
Erdeven îlot de Rouellan 2 II1A + 
III1A 
 
IV1b 
IID 
IC3 
B Tf Rég 
 
 
Pl. 19. Erdeven, îlot de Rouellan (56). 
21. Erdeven, Kerhillio (Morbihan) 
Type de site : habitat/ atelier de production de sel  
Contexte : sans contexte 
Bibliographie : Le Rouzic 1903 ; Wheeler et Richardson 1957, 96-7 ; Gouletquer 1968 et 
1970 ; Daire 1992, pl. 78 
Datation du corpus : fin du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR : indéterminé 
NIE : 12 
Ce site d’habitat et de production de sel fut fouillé pour la première fois par Z. Le Rouzic. 
en 1902. Cette fouille livra trois individus estampés (Erdeven Kerhillio 1, 4 et 5 ; Wheeler, 
Richardson, 1957, fig. 29, 4, 8, 9). L’état de dégradation du site fut observé dans les années 
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1960, lors du rammassage d’autres tessons estampés en prospection  (Erdeven Kerhillio 11 et 
12). Ce constat déclencha, au début des années 1970, une série d’interventions de sauvetage. 
Les structures, très perturbées par l’érosion et par les interventions illégales, ont livré sept vases 
estampés (pl. 20). Ce petit ensemble est cohérent et peut être daté grâce à l’emploi de motifs de 
quilles (M-IC, Erdeven Kerhillio 3), de grappes complexes (T-IV.B et C, Erdeven Kerhillio 2 et 
5) et de guirlandes simples (T-II.B1 et 3, Erdeven Kerhillio 3, 4, 6, 12) à la fin du IIIème s. 
L’absence de décors lustrés dans ces ensembles peut indiquer leur antériorité au début du IIème 
s. Les formes estampées confirment cette datation. 
 
 
Pl. 20. Erdeven, Kerhillio (56) (11 et 12 : Gouletquer 1970, fig. 6: 3-4). 
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Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Erdeven Kerhillio 1 II1A   44 B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 2 I1B 
II1Aa + III1A 
IB1 
IVB3
 44 B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 3 III1B + IX1A IV1 
 
IIB1 IB1 III2  C F Tour
Erdeven Kerhillio 4 II1A + III1B IIB4 III1 85 B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 5 II2A + III1B IVC1a III1  B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 6 II1Aa + III1A IIB1   B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 7 VI6A IA1   B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 8 I1B IB1   B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 9 II3B    B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 10 III1B IA3   B Tf Rég
Erdeven Kerhillio 11 IV3 ? IB1      
Erdeven Kerhillio 12 II1B + III1B IIB1      
22. Grand-champ, Kermeno (Morbihan) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Lecornec 1970 
Datation du corpus : deuxième moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR : 330 
NIE : 12 
Ce souterrain, découvert de manière fortuite à l’issue des travaux des champs, fut l’objet 
d’une fouille de sauvetage dirigée par J. Lecornec en 1969. La structure présente une 
organisation particulière, avec la branche sud débouchant sur deux branches nord en U. 
L’ensemble comporte cinq chambres. Le remplissage montre qu’il s’agit d’un contexte très 
perturbé, résultant de nombreux effondrements. Le mobilier ne semble pas en place et apparaît 
dans les remblais des chambres W2, W3 et E3. Sur 330 tessons, 12 présentent un décor 
estampé, mais les décors demeurent fragmentaires et les formes rares (pl. 21). Le fouilleur 
propose une datation à La Tène II (Lecornec, 1970 : 71). A en juger par les formes et la 
présence de motifs carrés complexes de type M-VI4C (Grand-Champ 4), la datation de 
l’ensemble au IVème s. semble sûre. Le thème centré M-VIB2b (Grand-Champ 1) se rattache 
davantage à la deuxième moitié du siècle. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Grand-Champ 1 II2A + III1B VIB2b x2 II1 14 D Tf Rég 
Grand-Champ 2 I2B IB1 14 B Tf Rég
Grand-Champ 3 I2A + II1Aa IB1a B F Tour
Grand-Champ 4 VI4C IB1 x2 C Tf Rég
Grand-Champ 5 II3B + III1B IIB3 B Tf Rég
Grand-Champ 6 II2A + III1B IIB3 B Tf Rég
Grand-Champ 7 I1A 
I1B
IA1 
IB1
  D Tf Rég
Grand-Champ 8 V4D + X2B VIB1a ? B Tf Rég
Grand-Champ 9 I1B IB1 B Tf Rég
Grand-Champ 10 II2A  B Tf Rég
Grand-Champ 11 II2A + III1B IIB1
Grand-Champ 12 I1A IA1   D   
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Pl. 21. Grand-Champ, Kermeno (56). 
23. Gueltas, Klebzur (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Clément 1982 
Datation de l’ensemble estampé : 2ème moitié du Vème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
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Suite à un effondrement, ce souterrain fut fouillé d’urgence en 1982. L’ensemble de la 
structure présente un plan en L avec deux chambres et un puits d’accès situé à l’extrémité de la 
branche longue, d’où provient tout le mobilier. Le puits d’accès présentait un remplissage 
similaire à celui d’une tranchée de fondation associée, ce qui permet de le relier avec le 
comblement d’autres structures. Comme dans la plupart des souterrains, ce remplissage est riche 
en cendres et charbons. Seul un tesson présente un décor estampé  (pl. 22); les motifs en forme 
de croix (M-V), avec les formes carénées associées, confirment une datation dans la deuxième 
moitié du Vème s.   
Vase M T D 
Gueltas Klebzur 1 V1C IA1 x2 I 
 
24. Guidel, Locmaria (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Bernier 1948 
Datation de l’ensemble estampé : 2ème moitié du Vème s.  
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total: indéterminé 
NIE : 1 
Le souterrain de Locmaria fut découvert suite à des travaux dans une carrière et fit l’objet d’une 
visite et d’un rapide relevé par G. Bernier en 1948.  La seule source sur ce site est donc un 
courrier qu’il adressa à la Direction des Antiquités Historiques de Bretagne, illustré par un 
croquis du site et du seul tesson estampé retrouvé. Le souterrain présente au moins deux 
chambres, d’une longueur totale d’environ 6 m et d’une profondeur croissante, auxquelles on 
accédait probablement par un puits d’accès et peut être une troisième chambre, qui ne fut pas 
explorée. Le passage entre le puits et la première chambre était assuré par une chatière, d’où 
provient l’ensemble du mobilier. Outre le tesson estampé (pl. 22), un lot de céramique « rouge, 
noire, et grossière » a été recueilli par G. Bernier. Les triangles hachurés (M-VII.1A) 
apparaissent sur des urnes datées de la deuxième moitié du Vème s.,, par exemple à Paul (voir 
ci-dessous, Paule 2). Si le thème en guirlande n’a guère de parallèles exacts dans la région, on le 
retrouve dans des productions métalliques de la deuxième moitié du Vème et le début du IVème 
s. dans le domaine laténinen occidental : sur la cruche de la tombe 2 du Glauberg  (Bartel et al. 
2002, Abb. 104), les cruches de Reinheim et Waldalgesheim (Schwappach 1973b, Abb. 6).  
Vase M T Cui Dégr Mont 
Guidel Locmaria 1 VII1A 
II2A + VII1A 
IA1 
IIB2
B Tf Rég 
 
 
Pl. 22. Gueltas, Klebzur (Clément 1982) et Guidel, Locmaria (56).  
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25. Hanvec, Pennavern ar Gorré (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – base du puits d’accès ? 
Bibliographie : Ballan 1977 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 3 
NIE : 1 
Suite à un effondrement, la fouille de cette galerie de 5m de long orientée selon un axe NE-
SW fut menée en 1977. La structure était très perturbée par des effondrements précédents et la 
couche archéologique a livré très peu de mobilier. Le bord estampé à cannelure interne permet 
de dater le petit ensemble du IVème s. (pl. 23). 
Vase M T F 
Hanvec Pennavern ar Gorré I IB1 B4 
 
 
Pl. 23. Hanvec, Pennavern ar Gorré (Ballan 1977, 10). 
 
 
26. Hennebont, Polvern (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : fossés et structures d’habitat 
Bibliographie : Tanguy 1985 ; Menez 1986a et 1986b ; Le Berre 2006 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 23 
Cet éperon barré implanté au fond de la ria du Blavet a été fouillé successivement par D. 
Tanguy et Y. Menez en 1985 et 1986. Malgré une destruction importante du site par une carrière 
de granit, on peut estimer sa surface à environ 3 Ha, à en juger par les découvertes fortuites 
réalisées au fil de l’exploitation du gisement. L’ensemble estampé provient intégralelment des 
fouilles des années 1980 (pl. 24-26). Les structures ayant livré de la céramique estampée sont 
deux fossés qui se rejoignent (KVI et KVIII), deux bâtiments à l’intérieur de l’enclos, l’un sur 
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soubassement de pierre (bâtiment 1), l’autre sur poteaux (bâtiment 2), ainsi qu’une fosse à 
fonction indéterminée (KVII).  
L’ensemble est cohérent avec une datation dans la première moitié du IIème s. : les formes 
78, 61a et 44 le confirment. La présence de thèmes en grappes (T-IV), de motifs en croix (M-5), 
de lignes à base de triangles emboîtés (M-IV4) et d’un motif hors catégories (M-XII) suggèrent 
aussi une datattion à la dernière phase d’utilisation de l’estampage. 
 
 
 
Vase M T autres D F 
Hennebont Polvern 1 II2A     
Hennebont Polvern 2 II2A + IV1     
Hennebont Polvern 3 I1A     
Hennebont Polvern 4 II1A + IV1 I1A x2    
Hennebont Polvern 5 II1A VIA incision   
Hennebont Polvern 6 II3A + III1B IVD1c    
Hennebont Polvern 7 VIIA1     
Hennebont Polvern 8 I2B 
III1B 
IB1 
ID3a
   
Hennebont Polvern 9 I1B 
III1B 
IA1 
IV 
   
Hennebont Polvern 10 XII IA1    
Hennebont Polvern 11 VIB IA1   14 
Hennebont Polvern 12  IB1    
Hennebont Polvern 13 IV4 IA1 x2  I2 78 
Hennebont Polvern 14 II1A 
XII 
IX 
IA1 
   
Hennebont Polvern 15 II3A IV    
Hennebont Polvern 16 XI4D     
Hennebont Polvern 17 IV1 IA1    
Hennebont Polvern 18 I2B 
II2A + IV1 
IB1 
IX 
   
Hennebont Polvern 19 II2A 
IV4 
IA1 
IXB 
 IV1  
Hennebont Polvern 20 III1B IA1 
IIIA 
cordon horizontal III1 61a 
Hennebont Polvern 21 I1B IA1    
Hennebont Polvern 22 I2B ID1a    
Hennebont Polvern 23 II2A+ IV1 VII x2 décor lustré IV2 44 
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Pl. 24. Hennebont, Polvern (56) (relevés D. Tanguy et Y. Menez, DAO S. Le Berre). 
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Pl. 25. Hennebont, Polvern (56) (relevés D. Tanguy et Y. Menez, DAO S. Le Berre). 
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27. Hénon, le Blavet (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Anne-Duportal 1867 ; Giot et al. 1971, p. 5-6 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : env. 400 
NIE : 8 
 
Un souterrain dont la partie connue se composait d’un couloir et une chambre fut découvert 
dans la carrière du Blavet à Hénon au cours de l’exploitation de celle-ci en 1894. L’étude de la 
structure fut entreprise par des membres de la Société d’Emulation des Côtes du Nord. Lors 
d’une fouille très limitée et inachevée, ils y décelèrent une accumulation de mobilier dans une 
couche cendreuse au fond du puits d’accès, incluant des « poteries noires ornées », parmi 
lesquels les vestiges de huit vases estampés (pl. 27-28). Malgré une « récolte » d’environ 400 
tessons, parmi lesquels furent identifiés une quarantaine de vases, il ne reste actuellement que 
70 fragments environ, mais le nombre de vases restituables reste équivalent, ce qui indique 
probablement un tri en faveur des tessons les plus représentatifs.  
Les principaux éléments décoratifs datants dans cet ensemble sont les thèmes incisés et 
estampés des vases Hénon Le Blavet 6 et 8. Les parallèles de ces motifs sont examinés dans le 
chapitre VII et permettent de le dater dans la deuxième moitié du IVème s. L’étude des formes 
indique une datation au milieu de ce siècle. Cependant, la présence d’un thème centré indique 
une datation dans la deuxième moitié du IVème s. 
 
 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Hénon Le Blavet 1 I1A IB1  B4 B Tf Rég 
Hénon Le Blavet 2 I1A IB1  B4 C Tf Rég 
Hénon Le Blavet 3 I1B IA1   C Tf Rég 
Hénon Le Blavet 4 III1B    B Tf Rég 
Hénon Le Blavet 5 IV1 + II4B + VI1A VIB1b x2   B Tf Tour 
Hénon Le Blavet 6 I1A 
II2A + IV1
IB1 
IXB
  B Tf Rég 
Hénon Le Blavet 7 1IB IA1  B4 D Tf Tour 
Hénon Le Blavet 8 I1B 
II1A + IV1 
IB1 
IXB 
IV2 14 B Tf Tour 
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Pl. 27. Hénon, Le Blavet (22). 
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28. Hénon, le Clos Doré (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : de Bélizal 1889 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du Vème – fin IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 9 
 
Le souterrain, dont la voûte s’effondra au cours de travaux agricoles en 1889, fut exploré par 
le Vicomte de Bélizal, qui en établit un plan à 5 chambres, en forme de L avec un 
embranchement au niveau de la première chambre. L’ensemble, orienté sud-est-nord-ouest a 
livré de la céramique en provenance de la chambre D et du puits d’accès, à l’extrême sud-est de 
la galerie. Huit tessons estampés appartiennent à cet ensemble (pl. 29). La plupart des individus 
se caractérisent par des décors fréquents au IVème s. : des frises continues (T-I.B1 et T-I.B5, 
Hénon Le Clos Doré 1 et 2) de S (M-I), des guirlandes d’arcs pointillés (M-III.1B) entrecroisés 
(T-II.B3, Hénon Le Clos Doré 3 et 8), des thèmes incisés et estampés curvilignes (T-IX.B/T-X, 
Hénon Le Clos Doré 6 et 7).  Cependant, le décor de frises de carrés pointillés (M-VI.1C, 
Hénon Le Clos Doré 5) et de possibles spirales (M-VIIIB, Hénon Le Clos Doré 4) date 
vraisemblablement de la deuxième moitié du Vème s. En outre, si le relevé du vase Hénon Le 
Clos Doré 9 est fidèle à l’original, qui n’a pas pu être localisé, le décor incisé pourrait 
correspondre à un motif de tourbillon typique de la deuxième moitié du Vème et du début du 
IVème s. (v. chap. VII). 
 
Vase M T Autres D 
Hénon Le Clos Doré 1 IV3 IB5   
Hénon Le Clos Doré 2 I1A IB1  II2 
Hénon Le Clos Doré 3 II2A + II1B IIB3  I2 
Hénon Le Clos Doré 4 VIIIB ? IA1   
Hénon Le Clos Doré 5 VI1C IA1 x2   
Hénon Le Clos Doré 6 IV1 IX/X Impr/inc. simple 
Cordon horizontal
IV 
Hénon Le Clos Doré 7 II2A + IV1 IX/X IV
Hénon Le Clos Doré 8 III1B IB3   
Hénon Le Clos Doré 9 I 
IV1 ? 
IB1 
IXA
 IV1 
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Pl. 29. Hénon, Le Clos Doré (22). 
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29. Hoëdic, Port Blanc (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation 
Bibliographie : Daire 2004, pl. 1 : 2-3 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminée 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 2 
Le site dunaire gaulois de Port Blanc sur l’île d’Hoëdic inclut un habitat associé à des restes de 
briquetage. Lors des premiers sondages réalisés en 2004, deux tessons à décors simples ont été 
mis au jour (pl. 30). L’intérêt de ce petit ensemble réside dans son appartenance à la catégorie 
de céramique domestique et sa présence dans un habitat modeste probablement orienté vers la 
production de sel. Ces fragments sont trop petits et les contextes trop pauvres pour fournir une 
datation précise. 
Vase M 
Hoëdic Port Blanc 1 II3B 
Hoëdic Port Blanc 2 II2B 
 
Pl. 30. Hoëdic, Port Blanc (56) (à partir de relevés de M.-Y. Daire). 
 
 
30. Inguiniel, Kerven Teignouse (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat (souterrains, fossés, fosses, tranchées) 
Bibliographie : Tanguy 1991 ; 1992 ; 1993 ; 1994 ; 1995 ; 1996 ; 1997 ; 1998 ; 1999 ; 
2000 ; 2001 ; 2003 ; 2006 ; Tanguy et Bourhis 2007  
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème s. – première moitié du IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 381 
L’habitat fortifié d’Inguiniel, fouillé depuis 1991 jusqu’à aujourd’hui, est une ferme indigène 
d’une surface proche de 2,8 ha, pendant tout le second âge du Fer, dès le milieu du IVème s. Ce 
site a livré un ensemble très riche de céramiques estampées, formant le corpus le plus important, 
en provenance d’une grande variété de structures au sein de l’habitat. Face à l’impossibilité de 
décrire tous les contextes ayant livré ce type de céramique, nous nous bornerons donc à évoquer 
ceux ayant fourni des ensembles importants et pertinents pour la datation des structures, du site 
et des évolutions stylistiques. Tous les contextes présentés ici sont homogènes sauf mention 
contraire. 
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Fig. cat. 2. Plan de l’habitat d’Inguiniel par phases. 
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Vase M T Autres D F 
Inguiniel 1 II1A IA1 x2    
Inguiniel 2 I2A IB1    
Inguiniel 3 I2A 
II3A + VI4C 
IV3 
VI4C 
XI5D 
IB1 
VC 
IXB 
IA1 
IA1 
   
Inguiniel 4 IV3 IA1    
Inguiniel 5 II1A IA1    
Inguiniel 6 I2B IB1 x2   B4 
Inguiniel 7 VI2A IA1 x3  I3  
Inguiniel 8 I2B IB1    
Inguiniel 9 I1B IB1    
Inguiniel 10 IV1 + II IIIB    
Inguiniel 11 II3A + III1B IIB3    
Inguiniel 12 IV3 IB1    
Inguiniel 13 II2A + III1B IIB4  II1 43 
Inguiniel 14 III1B + V1A IIB1  III1 ? B1b 
Inguiniel 15 I1B 
I2A 
IIB1  III1 30 
Inguiniel 16 II3A + III1 VIB2a x2    
Inguiniel 17 I2A IA1  II1 14 
Inguiniel 18 I2A 
V1C 
VI2B 
IB1 
IA1 
IA1
 I3 61b 
Inguiniel 19 II1A 
II2Aa 
IA1 
IA1
 II1  
Inguiniel 20 I1B 
I1B + II1Aa 
III1A 
IB1 
IB1b 
IB1 
 II3 14 
Inguiniel 21 I2A IB1  II1 15 
Inguiniel 22 I2B + II1Aa IA3   B4 
Inguiniel 23 I2A + II1Aa IA3    
Inguiniel 24 II3B + III1B 
VI4C 
IIB3 
IA1 
   
Inguiniel 25 II3A + III1B IIB3    
Inguiniel 26 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 27 VI4C IA1    
Inguiniel 28 I2A + III1A 
I2B 
IIB3 
IB1 
   
Inguiniel 29 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 30 IV3 IB1    
Inguiniel 31 I2A IB1  Ii1 14 
Inguiniel 32 II1A + IV1 
II2A + III1B 
VI 
IIB3 
   
Inguiniel 33 VI4C IA1    
Inguiniel 34 I2A IB1    
Inguiniel 35 I1A IB1 Décor en relief Iv1 43 
Inguiniel 36 III1B 
 
II2A + III1B 
VA 
ID2 
IiB1 
IiB1 
IA1
 Iii2 14 
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Pl. 31. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (1-12 : G. Cabanillas, 13-15 : A. F. Cherel/E. Bourhis, 
16 : Cherel 1994, pl. 3). 
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Pl. 32. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (Cherel 1994, pl. 3-5). 
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Pl. 33. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (Cherel 1994, pl. 5-8) 
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Vase M T D F 
Inguiniel 37 I2A IA1 x3   
Inguiniel 38 I1B 
II2A 
V1A 
IA1 
IA1 
IA1 
  
Inguiniel 39 II2A + III1B 
II2A + IV3 + X2B 
VIB2A 
VIB2A 
  
Inguiniel 40 IV3 IXB   
Inguiniel 41 II2A XIII   
Inguiniel 42 I2A IB1 Ii1 B4 
Inguiniel 43 II1A + III1A IIB1   
Inguiniel 44 I1B ID1a   
Inguiniel 45 II2A VI   
Inguiniel 46 II1Aa + III1A ID3b Ii1 ? B4 
Inguiniel 47 II2A    
Inguiniel 48 II2D + III1B IIB3   
Inguiniel 49 I1B 
I4A 
IB1 
IA1 
 B4 
Inguiniel 50 IV3 IXB   
Inguiniel 51 I1B IB1   
Inguiniel 52 II3B    
Inguiniel 53 I2B IB1   
Inguiniel 54 II1A + III1A IIB1   
Inguiniel 55 I2B IB1  44 ? 
Inguiniel 56 III1A ID3  61 ? 
Inguiniel 57 IV3 IB1   
Inguiniel 58 IV1 IXB   
Inguiniel 59 IV1 IXB   
Inguiniel 60 IB1 + II1A 
II2A + III1B 
IA3 
IIB4 
  
Inguiniel 61 IIA6 IA1   
Inguiniel 62 II3A    
Inguiniel 63 II3A + III1B 
XI5C
IA1 
IIB3
  
Inguiniel 64 II2A IA1   
Inguiniel 65 I2A IB1 Ii1 14/15 
Inguiniel 66 I2B IB1  B4 
Inguiniel 67 I1A IB1  B4 
Inguiniel 68 II2B IA1   
Inguiniel 69 I2B IB1   
Inguiniel 70 I2B 
I3A + I3B + II2A 
IB1 
IB3 
 B5 
Inguiniel 71 I1B IB1   
Inguiniel 72 I2A IB1  B4 
Inguiniel 73 IV1 VII  B5 
Inguiniel 74 IV1 IXA   
Inguiniel 75 I2B 
II2A + III1A
IB1 
IIB3
  
Inguiniel 76 I2B 
II2A + III1A
IB1 
IIB3
  
Inguiniel 77 II6A + III1B IIB3   
Inguiniel 78 I3A IA1   
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Pl. 34. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (Cherel 1994, pl. 9-10). 
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Pl. 35. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (Cherel 1994, pl. 13-15, 17, 19, 22, 23). 
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Pl. 36. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (Cherel 1994, pl. 27-30 ; 77 : G. Cabanillas). 
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Vase M T Autres D F 
Inguiniel 79 II3A + III1B 
VI4C 
IIB3 
IA1
   
Inguiniel 80 II1Aa + III1A 
II2A +  III1A 
IIB1 
IIC3
   
Inguiniel 81 I1B IB1    
Inguiniel 82 IV3     
Inguiniel 83 I2A IB1   B4 
Inguiniel 84 IV3     
Inguiniel 85 I2A IB1    
Inguiniel 86 I2B IB1    
Inguiniel 87 II1A + III1B IIB3    
Inguiniel 88 IV3 IXB    
Inguiniel 89 II2B + III1B IIB3    
Inguiniel 90 II2B + II6A + III1B VI ?    
Inguiniel 91 II2A + III1A IIB3    
Inguiniel 92 I1A IB1    
Inguiniel 93 III1B II    
Inguiniel 94 VIII2B IA1    
Inguiniel 95 IV3 IXB    
Inguiniel 96 I1B x2 
II2A 
V2A 
IB1 x5 
IA1 
IA1 x3 
 Ii3 13 
Inguiniel 97 I1B 
II2A + III1B 
IB1 
VB 
IIB3
   
Inguiniel 98 I1A 
III1A 
IB1 
IIB 
   
Inguiniel 99 I1B IB1   B3b 
Inguiniel 100 I1B IB1    
Inguiniel 101 I2A IB1    
Inguiniel 102 II1A VIIIA4    
Inguiniel 103 II1A + II5B  
II1A + III1B 
VIC1 
IIB5
   
Inguiniel 104 II2A 
II1A + III1B 
IA1 
IA3
  B4 
Inguiniel 105 I2B IA1    
Inguiniel 106 IV1 IA1    
Inguiniel 107 IV1 IXB    
Inguiniel 108 I1A IXB    
Inguiniel 109 II2A VII   B4 
Inguiniel 110 II1A 
III1B 
VIIIA4 
ID3
 Iii3  
Inguiniel 111 VI4C IA1    
Inguiniel 112 II2A XII    
Inguiniel 113 IX1A IA1    
Inguiniel 114 I2B + X3B IXB    
Inguiniel 115 II6B + III1B IIB3    
Inguiniel 116 I1A + II1Aa 
IV1 
IB1A    
Inguiniel 117 III1B IB1    
Inguiniel 118 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 119 VIII1A IB1    
Inguiniel 120 II2A + III1B IIB    
Inguiniel 121 II3A IA1    
Inguiniel 122 II1Aa 
 
VD 
II1Aa + III2A 
IVA 
IA1 
IA1 
IV
   
Inguiniel 123 II2A + X4B V    
Inguiniel 124 V4C IA1 x2 Incision complexe IV2  
Inguiniel 125 II4A + II1A X  IV1  
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Pl. 37. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (91-94 : Cherel 1994, pl. 26 ; 95-96 : D. Tanguy/ E. 
Bourhis ; 97-100 : G. Cabanillas). 
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Pl. 38. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Vase M T Autres D F 
Inguiniel 126 IV3 IB1   B4 
Inguiniel 127 I2B x2 IB1 x2   B4 
Inguiniel 128 I2B x2 IB1 x2   B3a 
Inguiniel 129 I2A 
II2A + III1B 
I 
IIB3
  B4 
Inguiniel 130 I2A 
I4A
IB1 
IA1
  B4 
Inguiniel 131 I2B 
V1A
IA1 
IB1
  B4 
Inguiniel 132 I2B IB1   B3b 
Inguiniel 133 I2B IA1   B4 
Inguiniel 134 V1A IA1   B4 
Inguiniel 135 I1B IB1   B4 
Inguiniel 126 IV3 IB1   B4 
Inguiniel 127 I2B x2 IB1 x2   B4 
Inguiniel 128 I2B x2 IB1 x2   B3a 
Inguiniel 129 I2A 
II2A + III1B 
I 
IIB3
  B4 
Inguiniel 130 I2A 
I4A
IB1 
IA1
  B4 
Inguiniel 131 I2B 
V1A
IA1 
IB1
  B4 
Inguiniel 132 I2B IB1   B3b 
Inguiniel 133 I2B IA1   B4 
Inguiniel 134 V1A IA1   B4 
Inguiniel 135 I1B IB1   B4 
Inguiniel 136 I2B 
II1Aa + III1A 
IB1 
VIC2
  B4 
Inguiniel 137 VI4C IA1    
Inguiniel 138 II2A     
Inguiniel 139 VI2A IA1    
Inguiniel 140 II1A + III1B 
III1A
IIB3 
IB1
   
Inguiniel 141 II1A + III1B 
III1B 
IIB1 
IIA 
   
Inguiniel 142 II1Aa + III1A IIC1    
Inguiniel 143 I1B IB1    
Inguiniel 144 I1B + I1A ID1    
Inguiniel 145 VI4C     
Inguiniel 146 III1B IIB    
Inguiniel 147 I1B IB1    
Inguiniel 148 II2A     
Inguiniel 149 VI1C     
Inguiniel 150 IV1 
II 
IA1    
Inguiniel 151 I1B IB1   B4 
Inguiniel 152 II1A + VIA     
Inguiniel 153 I4B     
Inguiniel 154 I1B IB1   B4 
Inguiniel 155 II1A 
II2A + III1B 
 
IIB3
  B4 
Inguiniel 156 I1A 
III1B
IA1 
IIA 
   
Inguiniel 157 IV1 IB3    
Inguiniel 158 II2A + VII3A IVB1a Incision complexe III1 61 
Inguiniel 159 I2B IB1    
Inguiniel 160 I1B 
II2Aa + III2A 
IB1 x2 
IVC1a 
   
Inguiniel 161 I2A IA1    
Inguiniel 162 I4A 
IV1
IA1 x2 
IB1
   
Inguiniel 163 X2B     
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Pl. 39. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Pl. 40. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Vase M T D F 
Inguiniel 164 II6A + III1B IIB3   
Inguiniel 165 II1Aa 
III1A
IA1 
ID1
 B4 
Inguiniel 166 I2A 
I4B 
IB1 
IB1 
 B4 
Inguiniel 167 I2B 
II2A + III1B
IB1 
VIB2a
  
Inguiniel 168 III1B IIB   
Inguiniel 169 II3A    
Inguiniel 170 I1B IB1  B3a 
Inguiniel 171 I5B 
II2A + III1B
IA1 
IIB3
  
Inguiniel 172 II1Z + II3A + III1B VIB2a   
Inguiniel 173 II2A + III1B IIB5   
Inguiniel 174 II3B + III1B IIB3   
Inguiniel 175 II2A + X2Ba 
IV1 
IA4 
IIIB1 
  
Inguiniel 176 I2B IA3   
Inguiniel 177 V4C 
VII5A 
IA1 
IA1 
  
Inguiniel 178 I3A IA1   
Inguiniel 179 II2A + III1B IIB3   
Inguiniel 180 II2A    
Inguiniel 181 II3B + III1B IIB3 III4 5 
Inguiniel 182 II1A 
II3A + III1B 
XI5C 
IA1 x3 
IIB3 x2 
IIIA1 
II4 5 
Inguiniel 183 II2A + II3B + III1B 
II3B + III1B
VIB2a 
IIB3 x3
III4 4 
Inguiniel 184 I1A + II1Aa 
IV1 
IB1b 
IXB
IV1  
Inguiniel 185 II4A + III1B 
II3A + IV1 
VI1C 
XI5C 
IIB3 
X 
IA1 
IA1 
IV2  
Inguiniel 186 I2B IB1 B4  
Inguiniel 187 II2A + III1B IIB3   
Inguiniel 188 I2A IB1   
Inguiniel 189 VI4C IA1   
Inguiniel 190 VI4C IA1   
Inguiniel 191 IV1 + II1A + II3A X   
Inguiniel 192 XI5C 
III1B 
IA1 x2 
IIB 
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Pl. 41. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Pl. 42. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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 La fosse 314 
Bibliographie : Tanguy 1998 
Datation de l’ensemble estampé: début du IVème s. 
NMI : 3 (+1) 
NIE : 2 (+1) 
La fosse se trouve au cœur de l’enclos cœur de l’enclos central, près du bâtiment 311. Les 
formes décorées sont exceptionnelles mais une jatte sans décor confirme une datation au début 
du IVème s. Du point d vue des décors, le contenu de la fosse illustre les changements qui 
caractérisent l’estampage de cette période :  
 Le processus d’évolution curvilinéaire des motifs complexes composés d’une forme 
inscrite dans un carré, phénomène local et ponctuel qui se produit à Inguiniel entre la 
fin du Vème et le milieu du IVème s. 
 Le développement des thèmes en guirlandes, présents sur les deux vases 
 La continuité des thèmes à développement vertical de type III, dans un nouveau mode : 
l’organisation concentrique. Elle coïncide avec l’apparition des thèmes centrés sur les 
fonds de vases, comme sur l’écuelle contemporaine découverte hors contexte pendant 
le décapage mécanique à quelques mètres de la fosse (D. Tanguy, comm. pers.). 
 La tendance vers les décors couvrants, composés de plus de trois registres, employant 
plus de trois variantes de motifs. Ces vases montrent le souci de cohérence dans la 
construction des décors avec l’emplacement stratégique de thèmes, notamment des 
guirlandes, qui se répondent, qui rythment l’observation du vase et qui lient les 
différents individus entre eux. 
 Le souterrain 319 
Bibliographie : Tanguy 2000, 15-16 
Datation de l’ensemble estampé: fin du Vème s. – début du IVème s. 
NR total: 68 
NIE : 13 
Le souterrain 319 est une structure orientée nord-sud situé à 6 m à l’ouest de 315, au cœur de 
l’enclos central. Le puits d’accès, situé au nord, était scellé par un foyer. Les tessons estampés 
ont été retrouvés sous la sole du foyer, et représentent la toute dernière phase de comblement du 
souterrain, qui recelait  aussi un dépôt intentionnel du début du Vème s. L’ensemble inclut 
plusieurs éléments décoratifs typiques du début du IVème s., notamment l’abondance des 
guirlandes à arcs entrecroisés (T-II.B3), la présence de frises de S pointillés (M-I.2) et les motifs 
composites carrés (M-VI.4C et M-XI). Cependant, plusieurs aspects distinguent cet ensemble de 
ceux issus de contextes contemporains : 
- l’importance des décors estampés qui constituent presque 100% des vases décorés et 
environ 20% des tessons mis au jour dans le puits d’accès du souterrain. Comme la fosse 
1239 de Paule, cet ensemble témoigne de l’explosion de la pratique de l’estampage entre 
la fin du Vème et le début du IVème s. 
- les motifs complexes carrés sont très abondants et mettent en évidence des phénomènes à 
l’échelle du site : les carrés à points (M-VI.4C), qui sont globalement rares dans la 
région, apparaissent en deux exemplaires dans ce corpus réduit. Ce contexte est un 
exemple supplémentaire de l’abondance de ce motif à Inguiniel, même dans les 
ensembles de petite taille. Les quadriscèles inscrits dans un carré (M-XI.5C) apparaissent 
également sur trois tessons appartenant, a priori, à trois vases différents. Il s’agit bien du 
même motif qui apparaît sur le couvercle de la fosse 314, ce qui établit un lien entre les 
deux contextes, probablement contemporains. Comme sur le couvercle, ce type de motif 
est associé à des surfaces graphités et des thèmes caractéristiques de la fin du Vème et le 
début du IVème s. : les arcs pointillés (M-III.1B) entrecroisés (T-II.B3) et un thème 
incisé et estampé (T-X). 
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- la présence de troix thèmes incisés et estampés de type T-X, qui sont rares dans le 
corpus, frappe clairement dans un si petit ensemble. Ces thèmes identifiables de masque 
et de tourbillon sont commentés dans le chapitre VII, où l’on défend une datation entre la 
fin du Vème s. et la première moitié du IVème s. L’apparition ponctuelle de ces thèmes 
et l’association de l’un deux avec des motifs originaux propres au site d’Inguiniel illustre 
une liberté relative dans l’application des décors estampés à cette période.  
 
Pl. 43. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Pl. 44. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Vase M T D F 
Inguiniel 190 VI4C IA1   
Inguiniel 191 IV1 + II1A + II3A X   
Inguiniel 192 XI5C 
III1B
IA1 x2 
IIB
  
Inguiniel 193 VI4C IA1   
Inguiniel 194 I2B IB1   
Inguiniel 195 IV1    
Inguiniel 196 VI2A    
Inguiniel 197 I2A + I2B + II1Aa 
I2B + II1Aa
IB2 
IB1b
  
Inguiniel 198 I2B IB1 X2  B4 
Inguiniel 199 IV3 IB1   
Inguiniel 200 I2A IB1  B3a 
Inguiniel 201 I2A IB1   
Inguiniel 202  IA1 ?   
Inguiniel 203 I2B 
II2A + III1B 
IB1 
IIB3 
 B4 
Inguiniel 204 VI4C 
II21 + X2B 
IA1   
Inguiniel 205 I2B IB1   
Inguiniel 206 I2A 
II1A
IB1 
IA1
  
Inguiniel 207 I2A IB1   
Inguiniel 208 I2A IB1  B4 
Inguiniel 209 I2B 
III1B 
IB1 
ID3 
 B4 
Inguiniel 210 I2A 
I4B
IB1 
IB1
 B4 
Inguiniel 211 I2B x2 IB1 x2  B4 
Inguiniel 212 I2B x2 IB1 x2  B4 
Inguiniel 213 I3A 
II5B + III1B
IA1 
IIB3
  
Inguiniel 214 VI4C IA1   
Inguiniel 215 I1A IA1   
Inguiniel 216 I1A 
Ii3A
IA1 
IA1
  
Inguiniel 217 I2B IXB   
Inguiniel 218 II2A VIB2 x2   
Inguiniel 219 II2A 
I2B 
IA1 
IB1 
ii1 14 
Inguiniel 220 II2A+ III1B IIB3 Iii4 29 ? 
Inguiniel 221 II2A IB1   
Inguiniel 222 II2B IB1   
Inguiniel 223 II2B IB1   
Inguiniel 224 I2B  
I3A 
II2A + III1B 
IB1 
IB1 
IIB3 
Iii2 14 
Inguiniel 225 I1A 
I3A 
XI4D 
IB1 
IA1 
IA1 
Ii3 88 
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Pl. 45. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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 Le souterrain 315  
Bibliographie : Tanguy 2000, 13-14 
Datation de l’ensemble estampé: milieu du IVème – milieu du IIIème s. 
NR total:  
NIE : 46 
Ce souterrain mixte orienté nord-sud se situe... Probablement creusé à partir de deux puits 
d’accès suivant des critères légèrement différents, cette bipartition se reflète dans l’ensemble 
estampé qu’il a livré. Le comblement révèle deux remplissages distincts, qui contenaient tout 
deux des tessons estampés (Tanguy 2000, 13-14). Ils ne correspondent pas aux deux puits 
d’accès, mais à un premier effondrement de la voûte, suivi d’un probable remblayage afin de 
combler complètement le creux. Au-dessus des deux salles principales du souterrain, un foyer a 
été installé ensuite, scellé par un empierrement. 
La variété des motifs rend la sériation de cet ensemble problematique (v. tableau 3.3) : elle 
révèle la présence de ces deux phases de comblement. Le premier groupe se caractérise par des 
décors typiques du courant du IVème s. : 
- les motifs pointillés, notamment les S et les arcs sont les plus fréquents (M-I.1 et M-
III.B) 
- plusieurs types de motifs composites avec des points en relief sont présents : les S M-
I.4B, les ocelles M-II.5B, les carrés M-VI.4C et les croix sur fond carré M-V.4C 
- les thèmes les plus fréquents sont les frises continues (T-I.B1) et les guirlandes d’arcs 
entrecroisés (T-II.B3) 
- les thèmes centrés sur fond font leur apparition (T-VI) 
- les formes ouvertes sont nettement privilégiées et les formes hautes sont représentées par 
un vase à profil en S très galbé 
Ces catactéristiques permettent de situer ce comblement au milieu du IVème s. Le deuxième 
groupe de décors, rattaché au deuxième comblement se caractérise par :  
- une représentation moindre des décors estampés, puisque seulement 10 tessons intègrent 
ce groupe. 
- une miniaturisation ou une simplification des thèmes : les frises de S deviennent très 
petites et sont réalisés avec des lignes ondulées (M-IV.3) et les guirlandes représentées 
sont davantage construites par juxtaposition au lieu d’entrecroisement des arcs (T-II.B1 
et T-II.B4). Le seul exemple de guirlande à arcs entrecroisés est de petite taille, remplace 
les ocelles par des points et les arcs pointillés par leurs homologues pleins. 
- l’utilisation de l’hématite et de plages graphitées combinées à un décor incisé. La 
délimitation de plages se fait ainsi davantage par l’utilisation de la couleur plutôt que par 
l’application d’estampage. Ce phénomène est d’ailleurs visible aussi sur un autre 
individu incisé du même contexte, où des représentations schématiques de chevaux sont 
mises en valeur par l’application d’un traitement de graphitage qui contraste avec la pâte 
orange de la surface.   
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Pl. 46. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Pl. 47. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Vase M T Autres D F 
Inguiniel 226 IV3 IB1 Incision complexe 
peinture
IV1 88 
Inguiniel 227 iI1Aa IA1   B4 
Inguiniel 228 I1B 
III1B 
IB1 
ID3 
  B5 
Inguiniel 229 II1A 
III1A 
IB1 
ID3
  B6 
Inguiniel 230 I2B 
IV3 
II1A 
IA1 
IB1 
VIA1 
 Ii2 44 
Inguiniel 231 I1A IA1 
VIA1
   
Inguiniel 232 I1B 
I1A 
IB1 
IB4 
   
Inguiniel 233 II1Aa + III1A IIB3    
Inguiniel 234 II1A XIII    
Inguiniel 235 I2B 
II1A +III1A 
IB1a 
IIB1 
   
Inguiniel 236 II1A XIII    
Inguiniel 237 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 238 X2B 
III1B 
IC4 
IIB 
   
Inguiniel 239 II2A IVA    
Inguiniel 240 II3A + III1B 
XI5C 
IA1 
IIB3
   
Inguiniel 241 I1B IB1    
Inguiniel 242 I1B IB1    
Inguiniel 243 II2A 
IX4A 
IA1 
IC2
   
Inguiniel 244 II1A x2 
IV1 
IXB    
Inguiniel 245 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 246 II1A 
VI4C 
IA1 
IXB
   
Inguiniel 247 II1Aa + II2A + III2A IVB3    
Inguiniel 248 III1A ID3    
Inguiniel 249 II1A IA1 x2 Décor lustré  B6 
Inguiniel 250 IV1 
III1B 
IB3 
VII 
cordon II1 B5 
Inguiniel 251 III1A ID3   B5 
Inguiniel 252 II3A VII  I1 44 
Inguiniel 253 I1B 
III1B 
IB1 
IVA 
   
Inguiniel 254 II1A + III1B IIB1    
Inguiniel 255 IV1 VII Relief (bouton)   
Inguiniel 256 II1A + III1B 
III1A 
IIB3 
ID3 
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Pl. 48. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Pl. 49. Inguiniel, Kerven Teignouse (56). 
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Vase M T Autres D F 
Inguiniel 257 I1B IB1 Incision/impression 
simple 
cordon 
  
Inguiniel 258 II3A VIC1    
Inguiniel 259 I2B IB1 cannelures   
Inguiniel 260 III1B IIA    
Inguiniel 261 II2Aa 
IV1 
IVA ? 
VII
  77 
Inguiniel 262 I2B IB1    
Inguiniel 263 V1C IA1    
Inguiniel 264 I1B 
II1A 
IB1b    
Inguiniel 265 I1B IB1    
Inguiniel 266 III1B     
Inguiniel 267 II3A + III1B 
II1A 
II1B 
IVC1 
VII 
VIIIB2 
 III3 Autre 
Inguiniel 268 I1A IB1b    
Inguiniel 269 I1B IB1    
Inguiniel 270 II2A VIC1    
Inguiniel 271 II2A IVQ    
Inguiniel 272 II2A  +X4B VIB1a    
Inguiniel 273 II3B     
Inguiniel 274 I2A 
III1B 
IB1 
ID1b
 III2 13 
Inguiniel 275 VI4C IA1    
Inguiniel 276 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 277 I2A + II1Aa IB1b    
Inguiniel 278 IV1     
Inguiniel 279 VI4C IA1    
Inguiniel 280 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 281 II4A IA1    
Inguiniel 282 I1B IB1    
Inguiniel 283 II2A + III1B IB1    
Inguiniel 284 I2A IB1    
Inguiniel 285 I1B IB1    
Inguiniel 286 I1B 
II2A 
IB1 
IVA
 III2  
Inguiniel 287 II4A + IV1B     
Inguiniel 288 III1B     
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 Le fossé ECFE 
Bibliographie : Tanguy 2001 ; 2002 
Datation de l’ensemble estampé: fin du IIIème s. 
NIE : 4 
Le fossé ECFE délimite à l’est l’enclose central du site. Il a livré un ensemble réduit de 
mobilier estampé cohérent avec la datation de la fin du IIIème s. fournie par les formes. Ce petit 
ensemble permet de confirmer qu’à cette période, on assiste à :  
 la miniaturisation des frises ondulées continues (T-I.B1) 
 l’association de ce type de thèmes en particulier et des décors estampés en général 
auxcordons et à l’incision et l’impression simple sur différents types de formes (outre 
les jattes à haut col de type 61) comme, par exemple, sur les sites morbihannais de 
Mané Kerioned à Carnac et de Kerhillio à Erdeven (v. ci-dessus). 
 Le souterrain 04.110 
Bibliographie : Tanguy 2004, 13-15 
Datation de l’ensemble estampé: première moitié du IVème s. 
NR total: env. 900 
NIE : 12 
Le souterrain 04.110 est une structure située à l’angle nord-est de l’enclos sud-est. Il s’agit 
d’une structure mixte (creusée et boisée) rectiligne, orientée nord-est-sud-est avec un puits 
d’accès à chaque extrémité. Le puits d’accès nord a livré la quasi-totalité du mobilier, dont les 
tessons estampés. Le comblement incluait aussi une fibule à timbale en fer qui permet d’établir 
un terminus post quem pour le remplissage au milieu du Vème s.  
Cependant, les décors et les formes des vases se rattachent à la première moitié du IVème s. 
Les motifs pointillés, qu’il s’agisse de S, d’ocelles partiellement pointillées, ou d’arcs (M-I.2, 
M-II.B, M-III.B). Les motifs composites de forme carrée ou en amande sont aussi représentés 
(M-VI.4C et M-X.4C). Cet ensemble témoigne en effet de la richesse du répertoire de motifs 
estampés à cette période, avec 8 variantes différentes pour 12 individus. Ils s’articulent en frises 
continues (T-I.B1, T-I.D1) ou en guirlandes d’arcs entrecroisés (T-II.B3). Une grappe (T-IV.A) 
et un thème centré sur fond (T-VI.B1) sont ponctuellement attestés. Les types de thèmes 
représentés sont aussi très variés avec 6 variantes.  
Cet ensemble montre aussi l’importance de deux aspects techniques propres à la céramique 
fine de la période : le « graphitage » des surfaces est visible sur huit individus, dont cinq avaient 
subi une cuisson principale oxydante. 
 Le fossé 01 E 
Bibliographie : Tanguy 2003, 35 
Datation de l’ensemble estampé: fin du IIIème s  
NIE : 5 
Ce fossé est parallèle à ECFE et apparaît à environ 3 mètres de ce dernier. Les deux 
structures font partie d’un même système de fossés et de talus. Le mobilier estampé est peu 
abondant dans cette structure, ce qui confirme l’idée d’une réduction considérable de l’emploi 
de l’estampage à partir du milieu du IIIème s., fourchette chronologique attribuable au fossé à 
partir de l’étude des formes (Tanguy 2003, 35 ; Cherel et al. en prép.). Malgré le nombre réduit 
d’individus, ce petit s’insère bien dans cette datation à la fin du IIIème s. :  
- le retour de l’emploi des motifs de croix ( M-V) 
- la réduction du répertoire de motifs en faveur des S (M-I), des ocelles (M-II) et des arcs 
(M-III). 
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Pl. 50. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (267 : D. Tanguy/E. Bourhis). 
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Pl. 51. Inguiniel, Kerven Teignouse (56)(275-281 à partir de relevés/clichés de D. Tanguy et E. 
Bourhis). 
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Vase M T Autres D F 
Inguiniel 289 III1B IIA    
Inguiniel 290 II2A + III1B     
Inguiniel 291 I1A IB1   B5 
Inguiniel 292 II2A + III1B IIB3    
Inguiniel 293 II2A IVB2 Incision III1 44 
Inguiniel 294 II2A + III1A IIB1  III1 44 
Inguiniel 295 IV1 IXB    
Inguiniel 296 II2A IVA    
Inguiniel 297 XII IC2  I1 Autre 
Inguiniel 298 I1A IB1 x5  II2 61 
Inguiniel 299 II2A + I2B + III1B VII    
Inguiniel 300 II2A IVB2 Incision   
Inguiniel 301 II2A + III1B 
II1Aa 
II 
VIIIB2
 I1 88 
Inguiniel 302 IV1 IA1    
Inguiniel 303 II1A IXB    
Inguiniel 304 IV1 IA1    
Inguiniel 305 II1A + II1B IIB1    
Inguiniel 306 I2B + II2A IB1b    
Inguiniel 307 I1A 
II2A + II1A 
IA1 
IIB3 
   
Inguiniel 308 II1A 
VI1A 
IA1 x2 
IA1 x2 
   
Inguiniel 309 II5A 
XI4D 
VII 
IA1 X2 
 II2 13 
Inguiniel 310 VI1C IA1    
Inguiniel 311 Ii3A + III1B 
I2B 
IIB3 
IB1 
   
 
 Le fossé F21 
Bibliographie : Tanguy 2004 
Datation de l’ensemble estampé: fin du Vème s. – première moitié du IIème s. 
NIE : 11 
Le fossé F21 constitue la limite est de l’enclos est. Malgré la datation par les formes 
céramiques et les fibules au début du IIème s., le remplissage homogène du fossé a livré un 
ensemble estampé intéressant. La datation de ce contexte confirme ainsi, avec d’autres 
provenant de Paule et d’Hennebont, le dynamisme de l’estampage jusqu’à sa disparition. Il 
permet aussi de confirmer la datation de certains traits stylistiques propres à cette phase :  
- l’utilisation de variantes spécifiques de thèmes employés dans la période précédente, 
notamment les frises de S miniature et les guirlandes simples. 
- l’emploi de grappes de type T-IV.B2 
- la tendance à remplacer les arcs estampés par de petites incisions irrégulières dans les 
grappes de ce type et les guirlandes T-I.C2  
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Pl. 52. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (293-5, 297-8 : D. Tanguy/E. Bourhis). 
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Pl. 53. Inguiniel, Kerven Teignouse (56) (304, 309-11 : D. Tanguy/E. Bourhis). 
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L’évolution de l’estampage à Inguiniel peut ainsi être mis en relation avec l’évolution du 
site :  
 Phase 2 : fin du Vème s. et début du IVème 
A cette première partie de la phase 2 se rattachent plusieurs ensembles réduits mais très 
riches provenant de l’enclos central et de la périphérie nord site, en particulier ceux des fossés 
F7, F8, une partie du souterrain 147, la fosse 314 et du le souterrain 319. Les ensembles de cette 
phase montrent le dynamisme de l’estampage à cette période :  
- On assiste au développement des motifs complexes, pointés ou à formes comples 
inscrites dans un carré (M-XI), et la perduration de certains motifs (M-VI.1C) de la 
période précédente, qui n’est pas représentée sur le site. 
- L’incision complexe curviligne combinée à l’estampage apparaît déjà très développée 
(T-X et T-IX) et combinée à des motifs caractéristiques de la fin du Vème s. (M-VI.1C 
et M-V.4C) 
- Les guirlandes d’arcs entrecroisés et d’ocelles s’imposent comme l’un des thèmes 
estampés les plus fréquents dès cette période (T-II.B3). 
 Phase 2/3 : courant du IVème s. 
Cette phase est principalement représentée par le premier comblement du souterrain 315, 
mais on peut probablement y rattacher d’autres ensembles de l’enclos central comme la plupart 
des vases estampés des souterrains 04.110, 148, 1112 et du bâtiment 311. Cette étape se 
caractérise par une relative continuité avec la phase précédente, avec un développement des 
frises de S et une diversification des motifs des familles les plus fréquentes. 
 Phase 3 : première moitié du IIIème s. 
De la première moitié du IIIème s., soit le phase 3 avancée, datent l’ensemble du deuxième 
comblement du souterrain 315, celui du fossé ECFE et  probablement celui du fossé 01.F1 dans 
l’enclos est, où l’ensemble du fossé FN.04 pourrait aussi correspondre à ce moment. Ils se 
caractérisent par une certaine continuité par rapport à la phase précédente mais aussi par le 
développement d’éléments décoratifs caractéristiques de La Tène moyenne :  
- Les frises de S continues (T-I.B1) à base de lignes ondées (M-IV.3) 
- La combinaison de guirlandes rectilignes et de plages remplies de motifs à l’intérieur 
(T-VIII.B2 + T-VIII.B4) 
- Les grappes complexes (T-IV.B et C) 
 Phase 4 : fin du IIIème s. - début du IIème s.  
La dernière phase de développement de l’estampage se caractérise à Inguiniel, comme à 
Paule, par un certain dynamisme. Les ensembles de cette phase apparaissent dans l’enclos 
central (souterrain 160, ECFS) et dans la partie est du site (F21, F23, F01E). Les changements 
qui se produisent à cette période correspondent à ce que l’on observe dans toute la région : 
- L’appauvrissement du répertoire des motifs mais le développement des lignes 
pointillées (M-IV.1) et l’apparition de motifs originaux (M-XII). 
- L’augmentation des thèmes hors catégories (T-VII) 
- Le développement des grappes complexes (T-IV.B et C) 
- La simplification des décors, devenus moins couvrants (D-I.1, D-II.1 et D-III.1) 
- L’application des décors sur de nouvelles formes (44 et 61) 
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31. Kerien, Le Paou (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Giot et al. 1976, 20-31 
Datation de l’ensemble estampé : début du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 3 
La découverte fortuite de ce souterrain entraîna, en 1968, une fouille de sauvetage qui révéla 
une structure atteignant les 17m de long. Les quatre chambres se disposent en enfilade 
irrégulière. C’est à la base du comblement de rebouchage du puits d’accès que furent retrouvés 
trois individus estampés (pl. 54). La présence de décors emboutis  (Kerien 3) et la variante 
particulière de la forme 88 représentée par le vase Kerien 1 permettent de dater cet ensemble du 
début du IIIème s.  
 
Vase M T Autre D F Cui Dégr Mont 
Kerien 1 IV3 
I1B + II1Aa 
IB1 
ID1c 
Guillochis II2 88 B Tf Tour 
Kerien 2 II1A IIB1    B Tf Rég 
Kerien 3 II1A XI  IV1  B Tf Rég 
 
Pl. 54. Kerien, Le Paou (22). 
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32. Kerpert, Moulin de Kerpert (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat ? 
Contexte : enclos 
Bibliographie : M. Gautier, comm. pers. 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. ? 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Trouvés au cours des prospections de Maurice Gautier, deux tessons du même vase dont un 
bord (pl. 55), appartenant vraisemblablement au même vase, proviennent d’un enclos de l’âge 
du Fer. Ils portent, outre un décor de cannelures, une frise d’ocelles entourées de rayons.  
 
Vase M T autres D F Cui Dégr Mont 
Kerpert 1 II2B IA1 cannelures  B7 B F Model. 
33. La Feuillée, Litiez (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Giot et Lecerf 1971 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminé 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 75 
NIE : 2 
Suite à un effondrement dû aux travaux agricoles, le souterrain de Litiez fit l’objet d’une 
intervention de sauvetage en 1970. La structure présente deux chambres en enfilade, dont la 
première donnait accès à un diverticule latéral. L’ensemble, modeste, dépasse quelque peu les 
5m de long. La fouille a livré environ 75 tessons, dont 20 dans la première chambre, parmi 
lesquels se trouvaient deux individus estampés (pl. 55). L’ensemble est daté par P.-R. Giot entre 
la fin du IVème s. et le début du IIIème, datation qui semble cohérente avec la présence de 
formes datées de cette période, et d’un décor embouti (Lecerf et Giot 1971, fig. 2:1). 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
La Feuillée Litiez 1 IV1 
IV4 
IC2 
IXA
IV 28 B Tf Tour 
La Feuillée Litiez 2 IV3 
IV4 
IB1 
IC2
  B Tf Rég 
34. La Feuillée, Trédudon-l’Hôpital (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain  - puits d’accès 
Bibliographie : Le Goffic 1985a 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminé 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 2 
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Le souterrain, qui présente trois chambres en enfilade et un diverticule, orientés nord-est-
sud-ouest, fit l’objet d’une fouille de sauvetage partielle en 1984 et 1985. La base du puits 
d’accès fournit l’essentiel du mobilier céramique, dont trois tessons estampés comportant tous 
des frises de S continues (pl. 55). Le fouilleur les attribue tous à un même vase situliforme, mais 
les indices sont trop faibles pour le confirmer. L’ensemble estampé apporte peu à la datation du 
site, mais il est cohérent avec celle proposée par Cherel, Lierville et Menez (en prép.) 
Vase M T Autres Cui Dégr Mont 
La Feuillée Trédudon 1 I1A IA1 large cannelure B F Rég 
La Feuillée Trédudon 2 I1A IB1  B F Rég 
La Feuillée Trédudon 3 I1A IA1  B F Rég 
 
 
Pl. 55. Kerpert, Moulin de Kerpert (22) ; La Feuillée, Litiez et La Feuillée, Trédudon-l’Hôpital 
(29) 
35. La Forêt-Fouesnant, Poulijigou (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en urne, en partie sous tumulus 
Bibliographie : Le Goff 1993 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
N urnes : 25 
NIE : 2 
Une équipe de l’AFAN mena, en 1993, une intervention sur la nécropole de Pouljigou. 
L’espace funéraire était constitué d’un enclos quadrangulaire d’environ 30 m de côté contenant 
une vingtaine de sépultures dont une sous tertre. Deux récipients, l’urne 12 vase A (La Forêt-
Fouesnant Pouljigou 1) et l’urne 13 (La Forêt-Fouesnant Pouljigou 2) présentent des décors 
estampés en forme de frises (pl. 56). Les décors linéaires des deux individus, fondés sur un 
répertoire de motifs très restreint (ocelles, croix, carrés pointillés et chevrons) ainsi que la forme 
du vase 1 suggèrent une datation dans la première moitié du Vème s. 
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Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
La Forêt-Fouesnant 1 II2A 
VI1C 
IA1 x2 
IA1
cannelures I3 32a B F 
mica 
Model. 
La Forêt-Fouesnant 2 XII 
V1Aa 
IA1 
IA1
   B F 
mica 
Rég 
 
 
 
 
 
Pl. 56. La Forêt-Fouesnant, Pouljigou (29). 
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36. Landéda, île Guennoc (Finistère) 
Type de site : habitat et funéraire ? 
Contexte : réutilisation de mégalithes néolithiques 
Bibliographie : Daire 1983 ; Giot 1987, 133-175 ; Daire et Quesnel 2008 
Datation de l’ensemble estampé : IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : env. 4500 
NMI : 450 
NIE : 2 
Le site gaulois de Landéda est constitué de réoccupations d’une série de constructions 
dolméniques à vocation originellement sépulcrale, ainsi que d’un ensemble de structures 
construites à l’aide de blocs réemployés et un enclos. Une inhumation est attestée, mais le site 
ne peut pas être considéré comme essentiellement funéraire. Le site a livré seulement deux 
tessons estampés, en provenance du Cairn I-II et du Cairn IIIB (pl. 57). Les fouilleurs n’ayant 
pas proposé de datations, et du fait de l’absence de parallèles régionaux bien datés, il est 
difficile de fournir une datation stylistique de ces tessons. La présence d’un motif original (M-
XII) dans un thème de grappe (T-IVC) suggère une datation confirme la datation du IIème s. 
proposée par Daire et Quesnel (2008, 86). 
 
Vase M T 
Landéda île Guennoc 1 II3A + XII IVC 
Landéda île Guennoc 2 II1A IXA 
 
 
Pl. 57.  Landéda, île Guennoc (29) (Daire et Quesnel 2008, pl. 3 et 12). 
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37. Lanildut, Rocher du Crapaud (Finistère) 
Type de site : indéterminé  
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : Le Goffic 2004b 
Datation de l’ensemble estampé : Vème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Les falaises de Lanildut ont fourni, en prospection, de nombreuses traces d’une occupation 
diachronique, dont un tesson estampé de l’âge du Fer (pl. 58). Il s’agit d’un fragment du départ 
du pied d’un vase à piédestal orné de motifs de croix (M-V1A). Malgré des indices faibles, ces 
caractéristiques permettent de proposer une datation dans le Vème s. 
 
Vase M T D F CP Dégr Mont 
Lannildut 1 V1A IA1     model. 
38. Lannilis, Pembrat-Vihan (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en urne 
Bibliographie : Le Roux 1964 
Datation de l’ensemble estampé : Vème et IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 6 
Le cimetière de Pembrat-Vihan fut découvert de manière fortuite en 1962 lorsqu’un 
agriculteur y mit au jour une stèle de l’âge du Fer couchée. Dans la même zone, d’autres 
creusements furent rebouchés avec les tessons qui y avaient été trouvés. Lorsque P.-R. Giot 
intervint, le décapage de la parcelle fut entamé sur environ un mètre de profondeur. Trois urnes 
y apparurent en place, un autre vase, dont les tessons sont issus de la fosse de provenance de la 
stèle, peut être restitué, et présente un décor estampé (Lannilis 1) (pl. 58). La forme à profil en 
S, avec une fine cannelure labiale interne, semble cohérente avec une datation dans le courant 
du IIIème s. Les autres urnes complètes appartenant à la forme 30, datée du milieu du Vème s. 
av. J.-C., ce vase témoigne donc manifestement d’une réutilisation de cet espace funéraire à La 
Tène moyenne. Un petit groupe de 5 tessons présente également des décors estampés. Les 
motifs présents sur l’un d’entre eux (Lannilis 3) suggère une datation au Vème s.  
Vase M T Autres D F CP Dégr Mont 
Lannilis 1 III2A 
IX4A 
IA1 x2 
IC2 
Inc. complexe rectiligne IV1 88 C Tf tour 
Lannilis 2 IV1 IA1    B Tf rég  
Lannilis 3 II2A 
IV2 
VI1C 
VIII4 
IIIA    C F rég
Lannilis 4 VIII4 
II2A 
IA1    C F rég
Lannilis 5 IV1 VII    B Tf rég
Lannilis 6 II1A + IV1     B Tf rég
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Pl. 58. Lanildut, Rocher du Crapaud et Lannilis, Pembrat Vihan (29) 
 
 
 
 
 
39. La Trinité-sur-Mer, Mané Roullarde (Morbihan) 
Type de site : funéraire ? 
Contexte : réutilisation de mégalithes préhistoriques 
Bibliographie : Miln 1882 
Datation de l’ensemble estampé : IVème et IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 5 
L’ensemble mégalithique de Mané-Roullarde, exploré par James Miln à la fin de sa vie, est 
composé de 8 monuments, allées couvertes et dolmens recouverts de tertres dans lesquels Miln 
pratiqua plusieurs sondages. Les structures ont livré du mobilier  céramique de l’âge du Fer, il 
est probable que certains matériaux décrits appartiennent en réalité à des augets à sel et 
d’éléments de fours de saulnier de l’âge du Fer (Miln 1882, 73). L’allée couverte nº1 livra un 
ensemble de céramique estampée de l’âge du Fer (pl. 59). Les fragments dessinés par Miln, et 
restaurés de manière abusive au Musée de Carnac au début du XXème s. présentent des formes 
et des décors caractéristiques du début du IVème s. Un autre fragment provenant 
vraisemblablement du site est un bord datable du IIIème s.  
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Vase M T D F CP Dégr Mont 
La Trinité-sur-Mer Mané Roullarde 1 I1B IA1 B5 B Tf rég
La Trinité-sur-Mer Mané Roullarde 2 II1A 
II2A + III1A 
VII2A
IA1 
IIB3 x2 
IA1
III4 30d B Tf rég
La Trinité-sur-Mer Mané Roullarde 3 I1A 
II1A + III1A 
IB1 
ID3b 
II3 28 B Tf rég
La Trinité-sur-Mer Mané Roullarde 4 II2A  + III1B IIB3 B Tf rég
La Trinité-sur-Mer Mané Roullarde 5 IV3 IB1 B5 B Tf rég
 
 
 
 
Pl. 59. La Trinité-sur-Mer, Mané Roullarde (56) 
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40. La Trinité, Kervilor – Lann er Velenn Losquet 
Type de site : funéraire ? 
Contexte : réutilisation de mégalithes préhistoriques 
Bibliographie : Gaillard 1886 ; Schwappach 2013g, 25-29 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 3 
Après l’exploration d’une série de monuments mégalithiques plus anciens dans les années 
1860, un groupe de structures livrant de la céramique de l’âge du Fer fut decouvert dans les 
années 1880. Des allées couvertes et de possibles coffres sous tumulus furent mis au jour, ayant 
livré trois céramiques estampées provenant de différentes structures (pl. 60). La forme 10a (La 
Trinité-sur-Mer Kervilor 1) suggère une datation dans la deuxième moitié du Vème s., que son 
décor (M-V, T-III et cannelure polarisant les décors) ainsi que la présence de motifs en croix 
(La Trinité-sur-Mer Kervilor 3). Elle n’est pas contredite par l’ornementation du tesson La 
Trinité-sur-Mer Kervilor 2. Cependant, la présence d’une forme basse dans un contexte 
funéraire de la période serait exceptionnelle. 
 
Vase M T 
La Trinité-sur-Mer Kervilor 1 V1C 
VI2B 
IA1 x3 
III1A x2
La Trinité-sur-Mer Kervilor 2 II2A + III1B IIB3 
La Trinité-sur-Mer Kervilor 3 V1A IA1 
 
 
 
Pl. 60. La Trinité, Kervilor-Lann er Velenn Losquet (56) (2 et 3 sans échelle, Schwappach 
2013f, 28-29) 
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41. Locquirec, Moulin de la Rive (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : Daire 1982, Giot et al. 1971, Giot et al. 1986 
Datation de l’ensemble estampé: IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total: indéterminé 
NIE : 8 
L’habitat dunaire du Moulin de la Rive livre régulièrement du mobilier archéologique depuis 
les années 1950 suite à l’érosion progressive de la falaise, mais aucune intervention 
archéologique ne s’y est déroulée. Cependant, des restes de maçonnerie en pierre sèche ont 
permis d’identifier un site d’habitat, comportant au moins une phase d’occupation à l’âge du 
Fer. L’ensemble du mobilier ramassé sur le site comprend huit individus estampés (pl. 61). Les 
décors sugèrent une datation dans le courant du IIIème s. : les motifs de quilles (M-XI, 
Locquirec 1 et 7), les lignes pointillées (M-IVA) obliques formant des frises (Locquirec 3 et 8), 
les thèmes en grappes (T-IV, Locquirec 4) et les décors peu couvrants (D-I.2 et D-III.1) vont 
dans ce sens. Les formes présentes confirment cette datation (Cherel et al. en prép.). 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Locquirec Moulin de la Rive 1 IX IA1  B5 C Tf tour 
Locquirec Moulin de la Rive 2 I1B IB1 I2 68 B Tf rég 
Locquirec Moulin de la Rive 3 IV1 IA1 III1 44 B Tf tour 
Locquirec Moulin de la Rive 4 III1B IIA   B Tf tour 
Locquirec Moulin de la Rive 5 IX1A IC2   B Tf rég
Locquirec Moulin de la Rive 6 II2A IVA   B Tf rég 
Locquirec Moulin de la Rive 7 I IB1   B Tf rég 
Locquirec Moulin de la Rive 8 IV IA1   C F mica rég
 
 
Pl. 61. Locquirec, Moulin de la Rive (29) 
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42. Logonna-Daoulas, Sainte-Marguerite (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Goffic 2003 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 7 
Dans le cadre d’une découverte fortuite, une chatière d’accès aménagée fut découverte au 
lieu-dit Sainte-Marguerite en 2003, appartenant à un souterrain qui ne fut pas exploré. Le 
mobilier ramassé lors du terrassement d’une partie de la structure inclut un sept individus soit 
18 tessons estampés (pl. 62). Tous les décors de l’ensemble sont typiques du IVème s., une 
datation renforcée, sans être précisée, par la seule forme (Logonna-Daoulas 27).  
Vase M T D F 
Logonna-Daoulas 1 II3A + III1B 
IV1 
II1B 
IIB3 
IA1 
ID3 
  
Logonna-Daoulas 2 II2A + III1B IIB3   
Logonna-Daoulas  3 II2A    
Logonna-Daoulas  4 III1B  
II2A + + IV1 
IXB IV  
Logonna-Daoulas  5 II3B + IV1 IXB   
Logonna-Daoulas  6 I1A 
II2A 
IA1 x2   
Logonna-Daoulas  7 II2A 
III1B 
IXA 
ID1b
IV1 26 
 
Pl. 62. Logonna-Daoulas, Sainte-Marguerite (29) (Le Goffic 2003, fig. 7-8) 
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43. Mahalon, Lézivy (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Goffic 1994 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème – deuxième moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 3 
Le souterrain de Lézivy fut vidé en 1994, le Service Départemental d’Archéologie du 
Finistère devant se limiter à recueillir le mobilier issu de la structure, et d’en relever le plan et la 
coupe. Il s’agit d’une galerie orientée nord-ouest-sud-est qui s’ouvre de part et d’autre du puits 
d’accès. Les trois individus présentent des décors de La Tène ancienne (pl. 63). Seul le tesson 
Mahalon 2 porte un décor caractéristique de la seconde moitié du IVème s. Cependant, la jatte 
Mahalon 1 présente une forme propre à la fin du Vème s. Le vase Mahalon 2 se rattache au 
IVème s.  
 
Vase M T D F 
Mahalon Lezivy 1 II2A + III1B 
III1B 
IIB3 x2 
IB3a
III4 13 
Mahalon Lezivy 2 II2A + III1B VIB2a   
Mahalon Lezivy 3 I IB1  15 
 
 
Pl. 63. Mahalon, Lézivy (29) (Le Goffic 1994, fig. 15) 
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44. Moëlan-sur-Mer, Pont-Vil (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Guégen 1980 ; Sanquer 1980 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. – première moitié ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
 
Suite à une découverte fortuite, le souterrain de Pont-Vil fit l’objet d’une fouille de 
sauvetage en 1981, qui permit de mettre au jour une enfilade de quatre salles. Le seul tesson 
publié issu de cette fouille est un fragment de panse estampée (pl. 64). Le motif de svastika (M-
XI5C) permet de dater ce vase du courant du IVème s., probablement dans les décennies 
centrales du siècle. 
 
Vase M T 
Moëlan-sur-Mer Pont Vil 1 I 
XI5C 
II3B + III1B 
IB1 
IA1 
IIB3 
 
 
 
Pl. 64. Moëlan-sur-Mer, Pont-Vil (29) 
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45. Monterblanc, Guernéhué (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Lecornec 1966 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 4 
Le souterrain fut découvert en 1964 dans le cadre de l’exploitation d’une carrière : il s’agit 
d’une salle d’environ 2m30 de long, orientée nord-sud, dont seule une moitié a pu être fouillée 
en 1965, le reste ayant fait l’objet de visites antérieures. Cette intervention a permis de recueillir 
un ensemble de mobilier de l’âge du Fer dont quatre petits tessons estampés (pl. 65). La 
présence de carrés pointillés (M-VI1C, Monterblanc Guernehué 2) et de triangles hachurés et de 
leur organisation en guirlande (M-VII1A, T-IIB2 Monterblanc Guernehué 4) suggèrent une 
datation dans vers la fin du Vème s., confirmée par la seule forme de l’ensemble (Monterblanc 
Guernehué 1). 
Vase M T Cui Dégr Mont 
Monterblanc Guernéhué 1 I 
IV3 ? 
IA1 
IB1
   
Monterblanc Guernéhué 2 VI1C IA1 B Tf rég 
Monterblanc Guernéhué 3 VI2B IA1 B Tf rég 
Monterblanc Guernéhué 4 II1A + VII1A 
IV3 
IIB2 
IB1
B Tf rég 
46. Monterblanc, Kerbelaine (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Lecornec 1969 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 11 
NIE : 1 
La fouille du souterrain fut déclenchée en 1968 suite à des travaux de voirie qui produisirent 
un effondrement de la voûte. La structure, alignée nord-sud, comporte au moins trois salles, la 
partie sud étant complètement effondrée et la dernière salle, en partie remplie par l’éboulement 
de cette zone. Le souterrain a livré très peu de mobilier : seuls 11 tessons ont été recueillis dans 
la partie fouillée, dont un estampé (pl. 65). La présence de carrés pointillés (M-VI1C) indique 
une datation entre le milieu et la find du Vème s., ce qui suggère une continuité entre les deux 
souterrains de la commune.  
 
Vase M T 
Monterblanc Kerbelaine 1 VI1C  
IV2 
IA1 
IA1 x2
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Pl. 65. Monterblanc, Guernéhué (56) (1 : Lecornec 1966, fig. 1 : 1) et Kerbelaine 
(Lecornec 1969, fig. 3). 
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47. Morlaix-Ploujean, Kervellec (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en urne 
Bibliographie : Le Goffic 1996 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème – début du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
N d’urnes : 35 
NIE : 5 
La nécropole de Kervellec fut partiellement fouillée sur la surface touchée par des travaux 
privés en 1995 et 1996. Outre les fosses contenant les urnes cinéraires, quelques trous de 
piquets, une fosse réutilisée et une stèle hors contexte furent étudiés.  Sept urnes avaient déjà été 
retrouvées par l’inventeur du site, la fouille permit d’en localiser 28 autres. Les urnes 1, 4, 8, 9 
et 15 étaient décorées par estampage (pl. 66-67). Cet ensemble confirme l’utilisation principale 
de la nécropole dans la deuxième moitié du Vème s. Les motifs en croix (M-V, Morlaix 2 ou 
urne 1 de Le Goffic) et les carrés pointillés (M-VI1C, Morlaix 4 ou urne 15 de Le Goffic) 
confirment cette interprétation. L’introduction de motifs complexes inscrits (M-XI, Morlaix 5 
ou urne 8) et de grecques (M-VIII.2 Morlaix 3 ou urne 9) indique plutôt la fin du siècle.  
Le thème mixte et la forme du vase Morlaix 1 (urne 8) le rattachent cependant au début du 
IIIème s. Ce vase , et peut-être aussi Morlaix 4, témoigne de la réutilisation de l’espace 
funéraire après la phase principale de dépôt. Le vase Morlaix 4 est représentée par la partie 
inférieure d’un vase haut. M. Le Goffic suggère également l’idée d’un vase de récupération dont 
le fond manquait déjà au moment de l’utilisation. Morlaix 1 constitue un dépôt marginal par 
rapport à la concentration principale(Le Goffic, 1996 : 77). Une réutilisation ponctuelle, dans le 
cadre d’une nécropole vaste – Le Goffic estime à 50 l’ensemble des individus déposés sur le site 
– qui fut probablement réemployée (Le Goffic, 1996 : 26),  par plusieurs générations au Vème s. 
av., est donc probable. 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Morlaix-Ploujean Kervellec 1 I1A 
 
II1A 
VI6A 
IA1 
IB1 
IXB 
IA1
 IV2 88 B Tf tour 
Morlaix-Ploujean Kervellec 2 V1A IA1   30b    
Morlaix-Ploujean Kervellec 3 II2A 
V1C 
VI1D 
V1Aa 
VIII2A 
VI1C 
VIIA5 
IA1 x8 
 
 
 
 
 
IC1 
cupules I3 22a C Tf model. 
Morlaix-Ploujean Kervellec 4 VI1C IA1    B Tf model. 
Morlaix-Ploujean Kervellec 5 XI5 
XI4CD 
IA1 x2       
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Pl. 66. Morlaix, Kervellec (29) (2: B. Grall dans Le Goffic 1996, fig. 36) 
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Pl. 67. Morlaix, Kervellec (29) (5: B. Grall dans Le Goffic 1996, fig. 36) 
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48. Moustoir-Ac, le Resto (Morbihan) 
Type de site : funéraire  
Contexte : coffre de dalles sous tumulus 
Bibliographie : de la Fruglaye 1858 
Datation de l’ensemble estampé : décennies centrales du Vème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 1 
Le dolmen du Resto fut exploré en 1858, il s’agit a priori d’un monument aménagé au 
Néolithique, mais ayant connu de nombreuses réutilisations dont témoignent le mobilier de 
l’âge du Fer et gallo-romain (De la Fruglaye, 1858 : figs. 7 à 12). La fouille semble avoir été 
conduite par sondages (De la Fruglaye 1858 : 61) mettant en évidence au moins une trentaine de 
structures funéraires dont certaines sont datées par le fouilleur de l’âge du Fer, de manière assez 
vraisemblable puisqu’il s’agit de crémations en vase enfouies dans un coffre de dalles, sous 
tumulus (De la Fruglaye, 1858 : 62), ce qui correspond bien au rite des VIème et Vème s. 
(Villard et al. 2007). Faute d’une référence explicite dans le texte, on doit donc supposer que 
l’unre estampée appartient à l’une de ces sépultures (pl. 68). Les carrés pointillés (M-VI1C) et 
l’organisation de thèmes estampés autour d’une cannelure centrale indique une datation entre le 
deuxième quart et la fin du Vème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Moustoir-ac  VI1C 
XII 
IA1 x6 
IA1
I2 32b C F model. 
 
 
Pl. 68. Moustoir-ac, Le Resto (56) 
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49. Ouessant, Mez-Notariou (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : remblais 
Bibliographie : Le Bihan 1988 ; 2002 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2013a ; 
2013b 
Datation de l’ensemble estampé : Vème – IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 58 
Le site de Mez Notariou sur l’île d’Ouessant fut occupé dès la fin du Néolithique jusqu’à 
l’époque romaine. Malgré un habitat dense et bien attesté, il semble cependant que tout le 
mobilier du Second âge du Fer ait été retrouvé dans des contextes perturbés, aucune structure ne 
pouvant être attribuée clairement à cette période. Un nombre important de vases présentent des 
éléments caractéristiques du Vème s. (pl. 69-71): croix (M-V), un thème à cupules (T-XII, 
Ouessant 23) et une forme de type 30 (Ouessant 45). La rareté des éléments décoratifs typiques 
de la période d’apogée de l’estampage (IVème-début du IIIème s.) comme les frises continues 
de S (T. IB1, Ouessant 54), les guirlandes entrecroisées d’arcs pointillés (T.IIB3, Ouessant 50) 
et les thèmes incisés et estampés curvilignes (T-IX, X et XII, Ouessant 9, 21, 53 et 55). 
Cependant, la présence d’un thème en grappe (T-IVA, Ouessant 46) et de compositions 
originales (Ouessant 41) ou sur des emplacements peu fréquents (Ouessant 59) suggèrent une 
datation allant jusqu’au IIIème s. 
 
Vase M T 
Ouessant Mez Notariou 1 VIA IA1 
Ouessant Mez Notariou 2 IV1 ?  
Ouessant Mez Notariou 3 I IB1 
Ouessant Mez Notariou 4 V1A IA1 
Ouessant Mez Notariou 5 I2A IA1 
Ouessant Mez Notariou 6 V1A IA1 x2 
Ouessant Mez Notariou 7 IV1 IA1 
Ouessant Mez Notariou 8 VIA IA1 
Ouessant Mez Notariou 9 IV1 IXB 
Ouessant Mez Notariou 10 XII IA1 
Ouessant Mez Notariou 11 II2A 
III1B 
IA1 
Ouessant Mez Notariou 12 V1A  
Ouessant Mez Notariou 13 II2A + IIB3 
Ouessant Mez Notariou 14 III1B ID3a 
Ouessant Mez Notariou 15 III1B ?  
Ouessant Mez Notariou 16 V1A IA1 
Ouessant Mez Notariou 17 III1B ID4a 
Ouessant Mez Notariou 18 II1B  
Ouessant Mez Notariou 19 V1A IA1 x2 
Ouessant Mez Notariou 20 II1C IA1 
Ouessant Mez Notariou 21 II2A IXB 
Ouessant Mez Notariou 22 I1A IA1 
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Pl. 69. Ouessant, Mez Notariou (29) (Le Bihan 2002, figs. 66 et 101) 
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Vase M T D F 
Ouessant Mez Notariou 23 II2A XII   
Ouessant Mez Notariou 24 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 25 I1B IA1   
Ouessant Mez Notariou 26 II2A IA1 x3   
Ouessant Mez Notariou 27 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 28 II1C IA1 x2   
Ouessant Mez Notariou 29 II2A IX1   
Ouessant Mez Notariou 30 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 31 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 32 V1A IA1  I2 
Ouessant Mez Notariou 33 V1C IA1 x2   
Ouessant Mez Notariou 34 V1A IIB3   
Ouessant Mez Notariou 35 II2A IA1   
Ouessant Mez Notariou 36 II2A IA1   
Ouessant Mez Notariou 37 II2A    
Ouessant Mez Notariou 38  II2A    
Ouessant Mez Notariou 39  V1A IA1 x2   
Ouessant Mez Notariou 40 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 41 IV1 + XII VII   
Ouessant Mez Notariou 42 I1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 43  V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 44 I1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 45 II3B    
Ouessant Mez Notariou 46 V1A 
VI1C 
IA1 x2 I1 30b 
Ouessant Mez Notariou 47 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 48 VII5A IC2x2   
Ouessant Mez Notariou 49 II2A IVA   
Ouessant Mez Notariou 50 I2A 
II1B 
IA1   
Ouessant Mez Notariou 51 I3A IA1   
Ouessant Mez Notariou 52 VI4C IA1   
Ouessant Mez Notariou 53 IV1 IX/X   
Ouessant Mez Notariou 54 IV1 IX/X   
Ouessant Mez Notariou 55 I IB1   
Ouessant Mez Notariou 56 V1A IA1   
Ouessant Mez Notariou 57 III1B    
Ouessant Mez Notariou 58 VIII4A IA1   
Ouessant Mez Notariou 59 IV1 IA1   
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Pl. 70. Ouessant, Mez Notariou (29) (Le Bihan 1988, 145 et 136 ; 2005, 125 ;  2009, pls. 12 et 
122 ; 2011, pl. 16 ; 2002 fig. 67 et 68). 
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Pl. 71. Ouessant, Mez Notariou (29) (Le Bihan; 2011, pl. 42 ; 2013, pl. 25-69 ; 2010, 28 ; 2006, 27). 
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50. Paule, Saint-Symphorien (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat et funéraire 
Contexte : structures d’habitat (souterraines, fossés, fosses, tranchées) et nécropole 
d’incinerations en urne 
Bibliographie : Menez 2008 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème – milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 164 
L’habitat aristocratique de Paule est occupé de la fin du VIème s. jusqu’à l’époque romaine. 
Au cours des différentes phases qui nous concernent, entre le Vème et le IIème s. av. J.-C., 
l’habitat rural, qui nourrit deux nécropoles au Vème s., se développe jusqu’à atteindre plus de 
15 500m2, se munissant d’un rempart et d’une entrée monumentale au IIIème s. et s’étendant 
jusqu’à devenir un oppidum de 30 ha environ au IIème s.  
 
Fig. cat. 3. Plan de la phase 1 de Paule et des structures de la phase 4 (Menez 2008, fig. 77 et 136) 
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Dans ce cadre, le nombre de contextes ayant livré de la céramique estampée est bien trop 
important pour en faire ici une description exhaustive. Nous traiterons donc, par ordre 
chronologique, les principales structures chronologiquement homogènes ayant livré ce type de 
décors et contribuant à la compréhension du site, de son évolution et de celle de l'estampage. 
 
 Phase 1 (VIème-IIIème s.) 
La nécropole des VIème et Vème s. inclut deux urnes estampées (urnes 183 et 203 de 
Menez, Paule 1 et 2). Il s’agit d’un espace funéraire délimité par un enclos quadrangulaire 
d’environ 27 m de côté. Il abritait 18 urnes, dont une douzaine sous un tumulus arrasé et deux 
fosses interprétées comme des inhumations (Menez 2008, 76).  La frise alterne (T-I.C2) de 
triangles hachurés (M-VII.1A) de l’urne Paule 2 permet de dater le vase du milieu du Vème s., 
donc contemporain de la phase 1 de l’habitat. Cette première phase est représentée par un enclos 
curviligne avec une annexe. A l’intérieur de l’enclos ont été découvertes une série de structures, 
celliers semi-enterrés, souterrains, bâtiments d’habitation et de production. 
 Ces premières structures d’habitat ont aussi livré des tessons estampés, retrouvés dans le 
comblement limoneux du fossé d’enclos curviligne de cette phase comblé à partir de la fin du 
Vème s. (str. 857, 1570). Une section au sud du fossé (857) a livré un petit ensemble estampé 
incluant un thème mixte et incisé (Paule 47) et des bords décorés sur leurs cannelures internes 
(Paule 46 et 50), qui se rattachent au IVème s. La découverte d’ensembles estampés du IIIème s. 
dans la section 1570 du fossé révèle un processus de comblement progressif de la structure au 
cours de la première phase du site. Le ensembles livrés par cette structure permettent donc de 
mesurer l’évolution de l’estampage sur le site entre le début du IVème s. et la fin du IIIème s et 
illustre l’utilisation continue de cette technique pendant toute la période gauloise à Paule. 
Des vases estampés interviennent aussi dans la datation des trois premiers 
souterrains situés dans l’enclos, soit les str. 77 et 1132 ; 1145 et 1555, qui ont livré des 
ensembles de la fin du Vème et la première moitié du IVème s. Le premier est une grande 
structure munie de deux puits d’accès distincts comblés vraisemblablement en peu de temps. Du 
puits nord-est (str. 77) provient notamment un des individus les plus anciens de l’habitat (Paule 
7) daté de la deuxième moitié du Vème s. par ses motifs de croix (M-V1A) et sa forme. La 
présence de guirlandes et de thèmes incisés et estampés dans le puits sud (str. 1132)  indique 
une datation légèrement plus récente, au début du IVème s. Ces vases (Paule 58 et 59) 
présentent encore des motifs typiques du Vème s. comme les croix et témoignent de la phase de 
transition entre les styles linéaires et curvilignes. L’emploi exceptionnel de carrés pointillés (M-
VI1C) dans une guirlande d’arcs (T-I.B1) dans le tesson Paule 58 illustre bien ce processus. 
Malgré leur taille réduite, le deuxième et le troisième souterrain ont livré des ensembles de 
céramique estampée bien datés. Dans le puits d’accès du deuxième souterrain (str. 1145) est 
apparu un ensemble de la première moitié du IVème s. Comme dans le premier souterrain, on 
observe un mélange d’éléments décoratifs caractéristiques du Vème et du IVème s. sur le vase 
Paule 61, avec une combinaison d’un motif carré typique du Vème s. (M-VI.2A) et une variante 
de S (M-I.3B) qui se développe dans le courant du IVème s. Le comblement du troisième 
souterrain (1555) est daté par la présence de fragments estampés aux décors et à la forme 
typiques du IVème s. : un thème incisé et estampé curviligne (Paule 85) et une guirlande d’arcs 
pointillés (M-III.1B) entrecroisés (T-II.B3).  
Le mobilier estampé de cette période est très abondant sur le site, comme le montre 
l’ensemble de cinq vases, dont quatre estampés, qu’a livré la petite carrière d’argile 1239, dans 
la partie sud de l’enclos. Il apparaît donc concentré dans certains creusements remblayés 
rapidement, mais aussi dispersé dans de nombreuses petites structures situées à l’intérieur de 
l’enclos curviligne et associées à son fonctionnement qui ont livré quelques tessons 
estampés, comme le quatrième cellier semi-enterré (str. 363) et le second atelier de tisserand 
(str. 1219). 
Des ensembles plus conséquents proviennent du comblement supérieur du fossé d’enclos 
quadrangulaire, daté du IIIème s. (strs. 199-1, 2 et 3, 1484) et du nord du fossé d’enclos 
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curviligne (str. 1570). Cette période se caractérise à Paule par le développement des frises de S 
(M-I), continues ou non (T-I.B1 et T-I.A1), des grappes (T-IV), l’apparition de thèmes centrés, 
de casiers et originaux sur la panse (T-V, T-III.C1 et T-VII) et de quelques décors incisés et 
estampés rectilignes (T-IXA). Certaines caractéristiques de la phase suivante, comme les 
premiers décors lustrés, apparaissent dans ces contextes (Paule 77), sur des supports propres à la 
fin du IIIème et la première moitié du IIème s. (formes 61, Paule 77 et 94). Ces contextes 
illustrent aussi le dynamisme continu de la production estampée du site. 
 
 Phase 4 (fin du IIIème s. et premier quart du IIème s.) 
Au cours de la phase 4, les décors estampés sont abondants dans le vaste comblement du 
fossé issu de l’incendie qui dévasta le site dans le deuxième quart du IIème s. Les décombres 
furent évacués dans le fossé quadrangulare et témoignent des répertoires décoratifs en vigueur 
dans la période immédiatement précédente (Menez 2008, 127-130). Le résultat fut une épaisse 
couche cendreuse ayant livré de grandes quantités de mobilier céramique, dont, pour la première 
fois sur le site, des amphores (str. 199-1B et 1591). On constate, dans ces contextes, la 
simplification des compositions avec l’abondance des décors peu couvrants (D-I.1, D-II.1 et D-
III.1, par ex. Paule 135 et 144). L’apparition des motifs de quilles (M-IX, Paule 130 et 132) et 
de frises de lignes pointillées obliques (M-IV.1, Paule 142-144) sont aussi caractéristiques de 
cette phase et sont appliqué sur des formes typiques de la fin du IIIème et la première moitié du 
IIème s. (44, 61, 77). La présence d’un tesson combinant les thèmes T-VIII.B2 et B4 confirme 
la datation de cette composition qui apparaît également à Saint-Jacut-de-la-Mer (Cat.30). Il 
témoigne aussi du développement des thèmes mixtes incisés et estampés rectilignes dont le vase 
Paule 21 est l’exemple le plus probant.  
Des tessons estampés apparaissent également á cette époque dans les comblements des 
souterrains 5 (str. 199- 1B), 6 (str. 1486, 1537), 7 (str. 1515) et 8 (str. 1658), ainsi que, 
ponctuellement, dans d’autres structures de l’habitat comme la deuxième citerne (str. 361), 
mais ils sont beaucoup moins fréquents que dans les phases précédentes. Chaque souterrain de 
cette phase livre entre un et trois décors estampés seulement, ce qui contraste avec les 
ensembles riches de la phase 1. Même la plus grande structure de cette catégorie, le sixième 
souterrain long de 18 m qui a livré plus de 300 fragments de céramique gauloise, a fourni très 
peu de tessons estampés. Dans ces ensembles, le développement d’autres techniques 
décoratives, notamment l’enduction à l’hématite et le lustrage se fait aux dépens de l’estampage 
(Menez 2008, figs. 145 et 147). 
 
 Phase 5 (deuxième quart du IIème s.) 
Quelques tessons estampés sont encore présents au cœur du site, sous la zone de forge, dans 
des remblais du fossé sous-jacent (str. 1727) et dans l’angle nord-est du fossé de l’enclos 
interne (str. 1749). Ces contextes marquent le remplissage de certaines structures pour installer 
de nouveaux aménagements à la phase 5 (Menez 2008, 165). La disparition progressive de 
l’estampage au profit d’autres techniques décoratives est confirmée dans ces comblements datés 
peu avant 150 av. J.-C.  Les décors estampés présentent peu de nouveautés, comme l’utilisation 
de lignes à base de petits triangles emboîtés (M-IV.4, Paule 161 et 163).  
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Vase M T Autres D F 
Paule 1 II3A IA1    
Paule 2 VI1C IA1 x3  I3 32b 
Paule 3 I1B IB1 x2 Cordon vertical x2   
Paule 4 IV1     
Paule 5 I1B IB1    
Paule 6 IX4A B1    
Paule 7 II2A 
V1A 
IA1 x2  I3 30d 
Paule 8 I1A x2 IA1 x2   B6 
Paule 9 I2B     
Paule 10 V1A 
II1A + III1B 
IA1    
Paule 11 IV1 x2 
 
 
III1B + II1A 
IA1 
IIIC 
IX1 
IVC1a
 III2 88 
Paule 12 I2A 
 
II2A 
V1C 
IB1 x4 
IA1 
VA 
IA1
 II2 77 
Paule 13 II1A + II2A + III1B VIII    
Paule 14 II2A + III1B IIB1    
Paule 15 II2A IVA    
Paule 16 II4A + IV1 IX/X    
Paule 17 IV1 IA1    
Paule 18 VI1C IA1    
Paule 19 IV1 IA1    
Paule 20 IV1 IA1    
Paule 21 II2A IXA cordon vertical IV2 61b 
Paule 22 IV1 IA1    
Paule 23 I1B + II2A XIII    
Paule 24 III2A VII    
Paule 25 I1A IB1    
Paule 26 IV3 IB1 cordon vertical   
Paule 27 I1B IA1 cordon vertical   
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Pl. 72. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 73. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 74. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Vase M T Autres D F 
Paule 28 IV1 IXB  IV  
Paule 29 II2B     
Paule 30 I1A 1AI    
Paule 31 IV1 IA1    
Paule 32 II1A + III1B XIII  IV2 72c 
Paule 33 I1A IA1    
Paule 34 III1B IIB    
Paule 35 IV1 IIIC2    
Paule 36 I1B 
III1B 
IB1 
IIB
   
Paule 37 II2B IA1    
Paule 38 IV1 VII    
Paule 39 IV1 IA1    
Paule 40 I1A 
V1C 
IA1 
IA1 
   
Paule 41 I1B IA1    
Paule 42 VI2A 
XII 
IA1 
VII 
   
Paule 43 II2A  +II1B VI2a    
Paule 44 IV4 IA1    
Paule 45 I1A 
III1A 
IA1 
IVA 
   
Paule 46 I1A IB1    
Paule 47 III1B + IV1 ID3  IV2  
Paule 48 I IB1  II  
Paule 49 II5A IA1  II 14 
Paule 50 II1A 
XII 
IA1 
IA1 
   
Paule 51 I1A IA1    
Paule 52 XII 
I1B
IA1    
Paule 53 IV4 IIIC1 impr/inc. simple 
incision rectiligne
  
Paule 54 IV1 
I4A 
X    
Paule 55 I1B IA1    
Paule 56 I1B IA1    
Paule 57 IV3 IB1   B5 
Paule 58 I1A 
III1B + VI1C
IA1 
IIB1
   
Paule 59 II2A + IIB  
VI4C 
III1B 
IXB 
IA1 x2 
IIB 
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Pl. 75. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 76. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 77. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Vase M T Autres D F 
Paule 60 IA1 IA1    
Paule 61 I3B 
VI2A 
IA1 
IA1 x2 
   
Paule 62 I2B IA1  II1 14 
Paule 63 I1B 
II1A + VI1A 
IA1 
IA4
 II1 15 
Paule 64 III1B IIB cannelures   
Paule 65 I1B 
IV3 
IA1 
VII
   
Paule 66 III1B 
VI1A 
IIB  
IA1
   
Paule 67 I2B 
I2A + II3A 
II3A + II4A + III1B 
IB1 
IB1b 
VIB2a x2 
 II3 14 
Paule 68 I1B 
II1A 
IA1 
VA
   
Paule 69 I1A + I1B IC3   B4 
Paule 70 II1A + IV1  
II2A + III1B  
IV1 
IXB 
IIB3 
IA1 
 IV2 27 
Paule 71 I1A IXB  IV2  
Paule 72 IV1     
Paule 73 XI4D IXB    
Paule 74 II1A VIA2    
Paule 75 I1A IA1    
Paule 76 IV1 
II1A 
IA1 
XIII
   
Paule 77 IV1 IA1 cordon horizontal 
décor lustré
I1 61a 
Paule 78 VI6A IA1    
Paule 79 II1A 
IV1 
IIIC 
IIIC
  88 
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Pl. 78. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 79. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 80. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Vase M T Autres D F 
Paule 80 XII     
Paule 81 II1A + III1B 
IV1 
IVC 
IIIC
   
Paule 82 IV1     
Paule 83 IV1     
Paule 84 II2A + III1B IVC1a    
Paule 85 II2A + IV1 
V1A 
IXB 
IA1
   
Paule 86 II2A + III1B IIB3   B3a 
Paule 87 IV3 IB1    
Paule 88 V3 IB5  II1 15 
Paule 89 I1A IB1 x3  II1 15 
Paule 90 I1A IB1    
Paule 91 I1A IA1    
Paule 92 I1A IA1 X3    
Paule 93 I 
II2A 
IB1 
XIII
 IV2 15 
Paule 94 II2A x2 IA1   61b 
Paule 95 IV1 IA1    
Paule 96 I2B IB1    
Paule 97 I1A IXB 
IB1 X2
decor lustré   
Paule 98 I1B 
IIA 
IB1 
IV
   
Paule 99 I1A IA1    
Paule 100 II2A     
Paule 101 I1B IB1    
Paule 102 II2A     
Paule 103 I1B IA1    
Paule 104 I1A IB1    
Paule 105 I1B 
II2A 
IB1 
IXB
   
Paule 106 I1A 
II1B 
IXA 
VII
   
Paule 107 V1C IB1    
Paule 108 I3B IB1    
Paule 109 I1B IB1    
Paule 110 II1A     
Paule 111 I1B IB1 x2  II2 14 
Paule 112 I1B IA1 x2  II2 66 
Paule 113 I1A IA1  II1 15 
Paule 114 I1A IA1 inc. complexe IV1 14 
Paule 115 I1B IB1 x2    
Paule 116 I1B IA1    
Paule 117 I1B IB1 x2    
Paule 118 I3B 
II2A + III1A 
IA1 
IIB4
impr/inc. simple III1  
Paule 119 I1B IB1  II2  
Paule 120 I1B 
II1A 
IXA    
Paule 121 I11 IA1    
Paule 122 I1A IA1    
Paule 123 II1A IXA    
Paule 124 I1B     
Paule 125 II1B     
Paule 126 I1A IA1    
Paule 127 I1A IA1    
Paule 128 IV3 VII    
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Pl. 81. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 82. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 83. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Vase M T Autres D F 
Paule 129 I1A IA1    
Paule 130 IX4 IC2    
Paule 131 IV1  cordon vertical  61 
Paule 132 IX1  décor lustré I1 44 
Paule 133 I1A IB1  III3  
Paule 134 IV1 ?     
Paule 135 II2A VIA2  I1 44 
Paule 136 I1B IB1    
Paule 137 II2A XIIII    
Paule 138 II1A + III1A 
V1C 
IVC1b 
IA1
 III2 27 
Paule 139 IV1 IIC2    
Paule 140 I1A IB1 cordon vertical  61 
Paule 141 III1B     
Paule 142 IV1 IA1   B6 
Paule 143 IV1 IA1    
Paule 144 IV1 IA1 x2  I2 77C 
Paule 145 IV1 IA1    
Paule 146 IV1     
Paule 147 IV1     
Paule 148 II2A + III1B IIB1    
Paule 149 II2A IA1    
Paule 150 VI2B IA1   42 
Paule 151 II4A     
Paule 152 I IB1    
Paule 153 I1A IA1    
Paule 154 I1A IA1    
Paule 155 IV1     
Paule 156 II2A     
Paule 157 III1A ID3   B5 
Paule 158 II2A IV1  III1 68 
Paule 159 IV1 IA1    
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Pl. 84. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 85. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Pl. 86. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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Vase M T Autres D F 
Paule 160 I2A 
III1A 
IA1 
IIB 
 III2 27 
Paule 161 II1A + III1A 
IV4 
IIB4    
Paule 162 II1A   
Paule 163 IV4 IA1 I1  
Paule 164 II1A IA1  B4 
 
 
 
 
Pl. 87. Paule, Saint-Symphorien (22) (relevés Y. Menez, DAO M. Dupré). 
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51. Pedernec, Trézéan (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat 
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Giot et al. 1976, 32-38 
Datation de l’ensemble estampé : début du IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène ? 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
 
Le souterrain de Trézeán fut découvert dans le cadre de l’exploitation d’une carrière avant 
1952, mais il fallut attendre 1973 pour la réalisation d’une fouille de sauvetage. Le plan de la 
structure, dont la partie ouest avait déjà été détruite, est complexe. Il s’agit probablement d’un 
des souterrains armoricains au développement longitudinal le plus important, mais il a livré peu 
de céramique. Malheureusement, le seul tesson estampé connu dans ce souterrain a été retrouvé 
dans les remblais issus des creusements précédant l’intervention archéologique, donc hors 
contexte (pl. 88). Le reste de l’ensemble date nettement du début du IVème s. (Cherel et al. en 
prép.), ce qui permet de dater, en admettant qu’il s’agit d’un contexte homogène, les premiers 
décors en relief de la région à ce moment. La taille du tesson et l’absence de parallèles exacts 
empêche néanmoins de confirmer cette hypothèse. 
 
Vase M T Autres D Cui Dégr Mont 
Pedernec  I1B IA1 inc. et relief complexes IV B Tf rég 
 
 
 
Pl. 88. Pedernec, Trézéan (22). 
 
52. Peumerit, Lespurit-Ellen (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Le Goffic 1985b 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 7 
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Le souterrain fut découvert à la suite d’un effondrement dû au passage d’un tracteur, et visité 
par des locaux avant la mise en œuvre d’une fouille archéologique, en 1985. La structure se 
compose d’un puits d’accès menant d’une part à un diverticule, et de l’autre à une première 
salle, perpendiculaire à la deuxième. L’essentiel du mobilier provenait de la couche 
charbonneuse située entre le comblement du puits d’accès et celle, tassée, qui tapissait le fond 
de la structure en ce point. Plusieurs éléments décoratifs suggèrent une datation dans la 
deuxième moitié du IVème s. (pl. 89) : le thème centré T-VI.B2a (Peumerit 2) et les décors 
originaux estampés et incisés (T-VII et T-IX.B) sont caratéristiques de cette période. Cependant, 
le bord 3a (Peumerit 3) se rattache au début de ce siècle. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Peumerit Lespurit-Ellen 1 II2A + IV1 IXB   B Tf rég 
Peumerit Lespurit-Ellen 2 II2A + III1B VIB2a   B Tf rég
Peumerit Lespurit-Ellen 3 I1B IB1  B3a B Tf rég
Peumerit Lespurit-Ellen 4 II2A + IV1 VII   B Tf rég
Peumerit Lespurit-Ellen 5 I2B IB1   B Tf rég
Peumerit Lespurit-Ellen 6 IV1 IIIA   B Tf rég
Peumerit Lespurit-Ellen 7 II2B IA1   B Tf rég
 
 
Pl. 89. Peumerit, Lespurit-Ellen (29). 
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53. Plémy, Le Frèche (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Gouletquer 1969 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminé – datation du contexte : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Suite à une découverte fortuite, le souterrain de Le Frèche fut fouillé d’urgence en 1968. Il 
s’agit d’une structure orientée sud-est-nord-ouest composée d’un couloir deux chambres en 
enfilade d’environ 6 m de long. Le mobilier provient de la couche inférieure charbonneuse 
présente au niveau du puits d’accès et du couloir. Le seul tesson estampé est un fragment de bas 
de panse présentant un motif original (pl. 90). Il n’est donc pas possible de le dater. Les formes 
associées se rattachent néanmoins au milieu du Vème s. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plémy Le Frèche XII IA1   C Tf rég 
 
 
 
Pl. 90. Plémy, Le Frèche (22). 
 
 
54. Plérin, rue de l’Arrivée/zone Eleusis 2010 (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Gall 2013 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème – première moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : 3398 
NIE : 15 
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Selon les résultats de l’opération de fouille préventive menée en 2012, l’habitat rural de la 
rue de l’Arrivée à Plérin était limité par un enclos curviligne englobant environ 1300 m2. Le 
fossé d’enclos (F 2007), récuré régulièrement, a livré l’essentiel de la céramique du site (2457 
tessons, 200 NMI)  et donc du mobilier estampé (à l’exception de Plérin 5, 12, 14 et 15) (pl. 91). 
Aux tessons estampés correspondent aux états 2 et 3 de la structure s’ajoutent quelques 
exemplaires contemporains provenant du fossé 2003 et des  fosses 1009 et 1016, à l’extérieur de 
l’enclos. Les structures auraient ainsi livré des ensembles estampés de la première moitié du 
Vème s. (état 2), de la deuxième moitié du Vème s. (état 3) et du début du IVème s. (abandone 
de F 2007) (Le Gall 2013, 35-36).   
L’attribution des spirales à la première moitié du Vème s. est fondée sur l’exemple de Prat 
(v. ci-dessous). Sur ce site, la définition des groupes stylistiques s’appuie surtout sur des 
« ensembles de production » portant des décors spécifiques, plutôt que sur des contextes 
homogènes. Aucun ensemble cohérent n’atteste donc clairement de la présence de spirales avant 
le milieu du Vème s. Il convient donc de prendre cette datation avec précaution, surtout sachant 
que ces motifs n’apparaissent, dans l’art laténien, que dans la deuxième moitié du siècle (v. 
chap. VII). Nous proposons donc de dater les vases estampés de cet état au milieu voire dans la 
deuxième moitié du Vème s., ce qui reste cohérent avec un répertoire de motifs incluant des 
croix (M-V), des spirales (M-VIII), des ocelles doubles (M-II.2A) et des triangles (M-VII) et 
avec les formes datables (écuelles 13).  
Les vases attribués à l’état 3 présentent des caractéristiques hétérogènes : certains portent des 
motifs typiques du Vème s., comme les spirales (M-VIII, Plérin 9 et 11) et les premières ocelles 
complexes (M-II.5, Plérin 12). L’organisation des décors semble aussi caractéristique de cette 
première phase d’utilisation de l’estampage : ils peuvent se concentrer autour d’une cannelure 
au milieu du vase (Plérin 9), de cupules (Plérin 11) ou s’organiser en frises régulières (Plérin 
12). Les formes 10 et 12 sont associées à ces décors et confirment leur datation dans la 
deuxième moitié du Vème s. En revanche, d’autres tessons témoignent de l’introduction de 
frises continues (T-I.B1) de S pointillés (M-I.2, Plérin 10) ou pleins (M-I.1A, Plérin 14) et de 
décors sur cannelure labiale interne (Plérin 13). Ces éléments sont propres au début du IVème s. 
Le vase Plérin 15 serait la première attestation de thèmes de grappes (T-IV), et les thèmes qui 
les accompagnent (T-I.D3 et II.B3) n’apparaissent qu’à la fin du Vème s. et se développent 
pendant le siècle suivant. Leur application sur une forme de type 26 appuie une datation dans le 
courant du IVème s. 
Vase M T Autres D F Str. 
Plérin 1 V1A IA1  I1 13 F 2007 ét. 2 
Plérin 2 IV2 IA1 inc/impr. simple  13 F 2007 ét. 2 
Plérin 3 VIII1A IIIA   36 F 2007 ét. 2 
Plérin 4 VII1A     F 2007 ét. 2 
Plérin 5 V1A     F 2003 // ét 2 
Plérin 6 I1A 
II2A + VII3B 
IA1 
IIB2
   F 2007 ét. 2 
Plérin 7 XII IA1    F 2007 ét. 2 
Plérin 8 VIII4A IA1  II1 13 F 2007 ét. 2 
Plérin 9 VIII1A IA1 x2  II1 10b F 2007 ét. 3 
Plérin 10 I IB1 x2  II B4 F 2007 ét. 3 
Plérin 11 VIII1A IA1 
XII
 IV1  F 2007 ét. 2/3 
Plérin 12 II5B IA1 x2  I2 12 F 1009 // ét 3 
Plérin 13 I1A IA1   B5 F 2007 ét. 3 
Plérin 14 I1A IA1   B7 F 1016 // ét 3 
Plérin 15 II2A + III1B 
II2A + III1B 
II2B 
1D3 
IIB3 
IA1 
IVA 
 III4 26 F 1016 // ét 3 
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Pl. 91. Plérin, rue de l’arrivée/zone Eleusis 2010 (22) (relevés et DAO A. F. Chérel dans Le 
Gall 2013, figs. 33-1 et 33-2). 
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55. Ploemeur, Lann Tinikei (Morbihan) 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation en urne sous tumulus 
Bibliographie : Villard et al. 2007 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du Vème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
N urnes : 3 
NIE : 1 
Fouillée en 1892 et 1893 par le commandant Le Pointois, la nécropole de Lann Tinikei a 
livré un vase estampé à cupules conservé aujourd’hui au MAN. Suite à la nouvelle étude du 
Lann Porzh Menec’h (Villard et al. 2007), avec le dépouillement des archives Du Chatellier, des 
informations supplémentaires sur la fouille et la provenance du vase ont été révélées. Le site 
comprenait cinq monuments funéraires, dans lesquels Le Pontois affirme avoir fouillé une allée 
couverte, un tumulus contenant des vases  de l’âge du Fer et trois autres structures sous tertre 
qu’il identifie comme des restes d’habitats (Villard et al. 2007 : 49).  Le tumulus Est, qui a livré 
trois urnes, était, selon la correspondance échangée par Le Pontois et Du Chatellier, une 
structure circulaire de 10 m de diamètre et 1 m de hauteur entourée d’un muret. L’individu 
estampé découvert dans le tertre (pl. 92) peut être daté de la première moitié du Vème siècle par 
des motifs caractéristiques de la première phase d’utilisation de ces décors (croix M-V, carrés 
pointillés M-VI.1C, ocelles doubles M-II.2A), leur combinaison avec des cupules sur une forme 
de type 22a (Cherel et al. en prép.) 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Ploemeur Lann Tinikei I1A 
 
II2A 
V1A 
VI1C 
XII 
IA1 x2 
XII 
IA1 x2 
IA1 
IA1 x4 
IA1 
II2 22a B Tf manuel 
 
 
Pl. 92. Ploemeur, Lann Tinikei (56) 
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56. Plomelin, Kerhoal (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain- puits d’accès 
Bibliographie : Le Bihan 1989a 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
La fouille de ce souterrain découvert au cours de travaux agricoles fut décidée, malgré 
quelques doutes, en 1988. Il s’agit d’une petite structure à deux salles au plan en Y orientée 
nord-ouest-sud-ouest. L’ensemble du mobilier provient de la couche de remblais utilisée pour 
combler le puits d’accès et incluait les restes d’un petit vase estampé (pl. 93). La forme associée 
(74) apparaît au IIIème s. (Chérel et al., en prép.), ce qui peut donner un indice sur la datation de 
l’ensemble. 
Vase M T D F 
Plomelin Kerhoal I IB1 II2 autre 
 
 
Pl. 93. Plomelin, Kerhoal (29) (Le Bihan 1989a, fig. 4) 
57. Plomelin, Kerveo (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Ducouret et Giot 1968 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème   
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 290 
NIE : 7 
Le souterrain de Kerveo fit l’objet d’une intervention de sauvetage suite à la découverte au 
cours de travaux agricoles en 1968. La structure, orientée nord-est-sud-ouest s’articule autour 
d’un couloir à chaque extrémité duquel se développent deux chambres et le puits d’accès se 
situe au nord. Le remplissage archéologique se limitait au remblai comblant le puits d’accès et 
s’étendant jusqu’à la salle sud-est. Le mobilier se trouvait concentré à la base de cette couche, 
dans une zone cendreuse. L’ensemble  de sept vases estampés présentent des décors 
caractéristiques de la deuxième moitié du Vème s. (pl. 94) : des motifs de croix (M-V), de 
spirales (M-VIII), de chevrons et d’arcs pointillés (M-III.1B et C) et des frises continues (T-I.B 
et D). Le répertoire de ce souterrain conjugue donc des organisations décoratives strictement 
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linéraires (D-II.2) tout en introduisant de nombreux motifs curvilignes. Il s’agit en outre d’une 
des premières attestations de l’emploi d’une figure de style visuel cherchant à dissimuler 
l’utilisation de spirales dans l’une des frises de Plomelin Kervéo 1.  
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plomelin Kervéo 1 III1B 
III1B 
V1A 
VIII1A 
ID3a 
IIA x2 
IA1 x3 
IB4 
II2 30b B Tf manuel 
Plomelin Kervéo 2 VIII4A IA1 x2 II2 22b D Tf manuel 
Plomelin Kervéo 3 III1C ID1a  B2 B Tf manuel
Plomelin Kervéo 4 I1A 
VIII1A 
IA1 
IA1
II2  B Tf manuel
Plomelin Kervéo 5 III1B ID2  B2 B Tf manuel
Plomelin Kervéo 6 V1C IA1   B Tf manuel
Plomelin Kervéo 7 III1C IB1   B Tf manuel
 
 
Pl. 94. Plomelin, Kervéo (56) 
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58. Plomeur, Roz an Tremen (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en urne et inhumation 
Bibliographie : Bénard et al. 1919 ; 1921 ; Bénard et Favret 1924 ; Nedelec 1997 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. – fin du Vème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 18 
La nécropole de Roz an Tremen fit l’objet d’une fouille en 1919 et 1920, mettant au jour un 
ensemble d’inhumations et de crémations en urne. Selon les descriptions des fouilles, les vases 
estampés semblent avoir été utilisés comme urnes cinéraires (Bénard et al. 1921, 14-15). Au 
moins six urnes semblent avoir été retrouvées bien conservées voire complètes (ibid., fig. 10 et 
11), mais très peu de formes estampées peuvent être reconstruites.De nombreuses restitutions 
des vases ont été proposées (Nedelec 1997, pl. 36 et 39), mais les restaurations anciennes 
comme celles observées, par exemples, sur les vases de Mané Roullarde à Carnac, invitent à la 
prudence. Les dessins présentés ici correspondent donc uniquement aux tessons qui ont pu être 
observés au Musée de Penmarc’h (pl. 95-96).  
 Le site a livré également livré six stèles funéraires dont quatre cannelées, ainsi qu’un lot de 
mobilier métallique, essentiellement des objets de parure, en provenance des sépultures. 
Cependant, on ne peut pas associer les fibules conservées et les vases, et les dessins du mobilier 
métallique ne fut pas dessiné lors de la fouille. Les fibules conservées au Musée de Penmar’ch 
(Nedelec 1997, 34-40) peuvent être datées de tout le Vème et la première moitié du IVème s. 
(Müller et Steuer 2011, Abb. 77, 89 ; Cherel et al. en prép.). 
  La datation de la céramique est donc le seul élément pouvant fournir des repères 
chronologiques précis. Tous les vases présentent des décors linéaires compatibles avec une 
datation au Vème s. Seul un groupe réduit d’individus présente uniquement des motifs attestés 
avant le milieu du siècle (croix M-V, carrés pointillés M-VI.1C, ocelles M-II.2A) : Plomeur 
RaT 2, 8, 13-18. Deux d’entre eux présentent des cupules, ce qui situe aussi la série dans le 
Vème s. Cependant, d’autres indicessuggèrent une datation légèrement plus récente. L’utiliation 
d’une frise alterne (T-I.C La présence d’arcs et de chevrons pointillés (M-III.1B et C), de S (M-
I.1a), d’un motif composite à points en relief (M-V4C) et de frises continues et alternes (T-I.B1, 
T-I.B5, T-IC2, T-I.D3) indiquent plutôt une datation dans la deuxième moitié, voire la fin du 
Vème s. 
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Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Plomeur RaT 1 II2Aa 
V1C 
VII2A 
IB5 
IB1 
IC2 x2 
 I2 22 ? C Tf manuel 
Plomeur RaT 2 II2A 
V1A 
IA1 x5 
IA1 
cupules I2 30 C Tf manuel 
Plomeur RaT 3 II2A 
III1B 
 
IA3 
 II2  C Tf manuel 
Plomeur RaT 4 III1B ID3 x2  II2  C Tf manuel 
Plomeur RaT 5 III1B IA3 / IB3    B Tf irrég 
Plomeur RaT 6 III1B ID3a    B Tf irrég 
Plomeur RaT 7 III1B 
V4C 
ID3a 
IA1 
   B Tf irrég 
Plomeur RaT 8 II2A IA1 x2  I1 ?  B Tf irrég 
Plomeur RaT 9 III1A 
V1C 
IA1 
ID3a
 II2  B Tf Irrég 
Plomeur RaT 10 III1A 
V1C 
IA1 
ID3a
 II2  B Tf manuel 
Plomeur RaT 11 
 
I1A 
II1A 
IA1  II2  C Tf manuel 
Plomeur RaT 12 II2A XII cupules   B Tf irrég 
Plomeur RaT 13 V1A IA1    C Tf manuel 
Plomeur RaT 14 V1A IA1    B Tf irrég 
Plomeur RaT 15 V1A IA1    B Tf irrég 
Plomeur RaT 16 VI1C IA1    B Tf rég 
Plomeur RaT 17 VI1C IA1    B Tf rég 
Plomeur RaT 18 VI1C IA1    B Tf rég 
 
 
Pl. 95. Plomeur, Roz an Tremen (29). 
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Pl. 96. Plomeur, Roz an Tremen (29). 
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59. Plouaret, l’Armorique (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain - puits d’accès 
Bibliographie : Bardel 1986 
Datation de l’ensemble estampé : début du IVème  - début du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
N de vases estimés dans le souterrain : 44 
NIE : 13 
Suite à la découverte fortuite d’un souterrain au cours de travaux agricoles en 1984, un 
habitat gaulois fut identifié et fouille dans les quatre années suivantes par J-P. Bardel. Le 
souterrain comportait deux salles en enfilade d’une longueur d’environ 7 m, cependant, le 
mobilier était concentré à la base du comblement du puits d’accès, qui obstruait également les 
deux salles. L’ensemble comptait 44 vases, dont 12 à décor estampé. En outre, la fouille de 
l’habitat enclos a livré un tesson à décor incisé et estampé sans contexte (Plouaret 9) (pl. 97). Ce 
vase présente les éléments décoratifs les plus anciens de l’ensemble : les motifs carrés 
complexes (M-VI.4C) et le thème incisé et estampé en forme de masque. Ces caractéristiques 
peuvent indiquer une datation dans la première moitié du IVème s. Par rapport au reste de 
l’ensemble, la suface très abîmée de ce tesson suggère qu’il peut s’agit d’un fragment résiduel. 
Les frises continues (T-I.B1) de S (M-I.1B) peuvent être contemporaines de ce fragment 
(Plouaret 1-3), d’après les formes attestées. Cependant, certains éléments indiquent plutôt une 
fourchette allant de la fin du IVème au début du IIIème s. notamment, la frise continue à base de 
lignes ondulées (M-IV.3, Plouaret 4) et l’adaptation des décors estampés aux anses à œillet 
(Plouaret 8 et 9), semblable à celle attestée à Hennebont (v. ci-dessus, Hennebont 13), Paule (v. 
ci-dessus, Paule 12) et Saint-Jacut-de-la-Mer (v. ci-dessous Saint-Jacut-de-la-Mer 29) sur des 
formes 77 datées du IIIème s. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plouaret 1 I1B IB1 II1 14 C Tf tour 
Plouaret 2 I1B IB1 II1 15 C Tf tour 
Plouaret 3 I1B IB1  B5 C Tf rég 
Plouaret 4 IV3 IB1   C Tf rég
Plouaret 5 I1A IB1   D Tf rég
Plouaret 6 II2A 
III1B 
IA1 
IIA
  C Tf rég
Plouaret 7 I1B IB1   C Tf rég
Plouaret 8 II2A    D Tf rég
Plouaret 9 VI4C 
II2A x2 + IV1 
IA1 
X
IV  C Tf rég
Plouaret 10 II3B + III1B IIB3   B Tf rég
Plouaret 11 III1B    C Tf rég
Plouaret 12 II2A    B Tf rég
Plouaret 13 I1Aa    B Tf rég
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Pl. 97. Plouaret, L’Armorique (22) 
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60. Plouégat-Moysan, Bellevue (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Leroux et al. 1965 ; Giot et al. 1968 
Datation de l’ensemble estampé : fin du IIIème – début du IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 3 650 
NMI : 60 
NIE : 2 
Le souterrain de Bellevue fit l’objet d’une fouille de 1964 suite à une découverte fortuite par 
l’agriculteur exploitant la parcelle. La structure se compose de quatre salles en enfilade et une 
cinquième qui se développe perpendiculairement à la troisième. A la différence de la plupart des 
souterrains de ce type, le remplissage incluait une couche d’occupation de 10 à 20 cm 
d’épaisseur, qui contenait une grande quantité de céramique. Ce niveau, conservé sous le 
blocage habituellement retrouvé dans ces structures et également riche en mobilier, était présent 
dans les salles 2, 3 et 5. Les tessons des deux individus estampés sont restés groupés dans le 
niveau d’occupation de la salle 3 (pl 98). Les parallèles avec les contextes de la phase 4 de 
Paule, datés par la présence d’amphores (v. ci-dessus) suggèrent une fourchette entre la fin du 
IIIème et le début du IIème s. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plouégat-Moysan Bellevue 1 II2A + III1B IIB3 III1 44 D Tf tour 
Plouégat-Moysan Bellevue 2 I1A 
II2A 
X4A 
IA1 / IB1 
IA1 
IV4 
III2 61c D Tf tour 
 
Pl. 98. Plouégat-Moysan, Bellevue (29) 
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61. Plouër-sur-Rance, Le Boisanne (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat (fossés, fosses, autres) 
Bibliographie : Menez 1996 
Datation de l’ensemble estampé : Vème s. – fin du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : env. 10 000 
NIE : 48 
La fouille de l’établissement rural de Le Boisanne fut déclenchée en 1987 par un projet 
d’aménagement routier. Le site est constitué par un ensemble de fossés délimitant plusieurs 
enclos accolés (Menez 1996, fig. 15). Comme la plupart des ensembles provenant d’habitats 
fouillés en extension, les tessons estampés sont dispersés dans l’ensemble du site mais peu de 
structures ont livré des ensembles conséquents (pl. 99-101).  
La mare 61 et le fossé 135 se distinguent dans ce sens. Grâce à un  comblement rapide à 
l’aide de remblais, ces deux structures ont livré des quantités importantes de mobilier bien 
conservé et concentrent à elles seules presque deux tiers du corpus estampé du site. La tranchée 
135 a livré 12 fragments (Plouër-sur-Rance 29, 31-40). La fosse 61 est une grande structure de 
forme irrégulière d’environ 17 m de diamètre située au centre du site, qui semble avoir été 
exposée de manière permanente à l’eau et au vent (Menez 1996, 59-61). Elle a livré 19 
individus estampés (Plouër-sur-Rance 1-7 et 9-20), soit presque la moitié du corpus du site.   
Les décors estampés apparaissent dans les phases 1 et 2 du site (Menez 1996, figs. 91, 93 et 
95). La phase 1 englobe les vestiges du Vème s. Les décors estampés qui s’y rattachent se 
caractérisent par :  
- les casiers (T-III.C1, Plouër-sur-Rance 6) 
- les frises construites par opposition de type T-I.C (Plouër-sur-Rance 37).  
- les triangles hachurés (M-VII1 et 2, Plouër-sur-Rance 42)  
Y. Menez attribue également d’autres petits tessons de datation incertaine à cette phase 
(Plouër-sur-Rance 38 et 44).  
La phase 2 ancienne est datée dans la première moitié du IVème s. Les décors incisés et 
estampés s’y rattacheraient (Menez 1997, fig. 93). Cependant, rien n’empêche de placer ces 
thèmes, peu probants, dans la phase 2 tardive, à laquelle Y. Menez attribue une fourchette entre 
le milieu du IVème s. et le milieu du IIIème s. (ibid., 109-110). A cette période 
appartiendraient : 
- tous les décors basés sur les S et les arcs (M-Ie et M-III) 
- les thèmes centrés en godrons  de type  T-VI.C2. Ces compositions sont difficiles à 
dater. Un exemplaire provenant d’Inguiniel (v. ci-dessus) n’offre pas un contexte plus 
probant. En dehors de la zone d’étude,  J. –M. Séguier signale un exemplaire découvert 
à Bonneuil-en France (Val d’Oise) dans un contexte daté de La Tène B2-C1, doit du 
milieu du IIIème s. (Séguier 2014, 10). 
D’autres indices révèlent la continuité de l’estampage sur le site, au moins jusqu’à la fin du 
IIIème s. :  
- les motifs de quilles (M-IX, Plouër-sur-Rance 8 et 14), et de lignes pointillées (M-IV.1) 
en frises (T-I.A1, Plouër-sur-Rance 27). 
- une grappe complexe (T-IV.B3, Plouër-sur-Rance 14) et un thème centré en losange de 
type T-V.C1. Ces thèmes ont des parallèles sur l’un des sites du corpus le plus proche, 
Saint-Jacut-de-la-Mer, où les ensembles estampés datent de la fin du IIIème s. et de la 
première moitié du IIème  s.  
- ces datations sont en accord avec celles proposées par Cherel, Lierville et Menez pour 
les formes 44 présentes dans l’ensemble à un exemplaire (Plouër-sur-Rance 27) 
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Vase M T D F Str. 
Plouër-sur-Rance 1 I1A IA1  B5 61 
Plouër-sur-Rance 2 III1A VIC2   61 
Plouër-sur-Rance 3 IV3 IB1   61 
Plouër-sur-Rance 4 IV3 IB1   61 
Plouër-sur-Rance 5 I2B IB1   61 
Plouër-sur-Rance 6 I1A IA1   61 
Plouër-sur-Rance 7 I1B IA1   61 
Plouër-sur-Rance 8 IX1 IA1   61 
Plouër-sur-Rance 9 III1B    61 
Plouër-sur-Rance 10 I1A IA1 II1 14 61 
Plouër-sur-Rance 11 IV1 IXB   61 
Plouër-sur-Rance 12 IV1 IXB   61 
Plouër-sur-Rance 13 IV1 IXB   61 
Plouër-sur-Rance 14 II2A + III1B 
IX1B 
IVB3 
IA1
III2 28 61 
Plouër-sur-Rance 15 II3A +IV3 VC1  28 61 
Plouër-sur-Rance 16 I1B x2 
IIII1A 
IA1 x2 
IVA
 B5 61 
Plouër-sur-Rance 17 I1A IA1 II1 15 61 
Plouër-sur-Rance 18 IV3 
II2A 
IB1  B4 81 
Plouër-sur-Rance 19 I3A 
III1A
IA1 
IIA
II1 15 61 
Plouër-sur-Rance 20 I1A IA1  14 61 
Plouër-sur-Rance 21 II2A + IV1 x2 IXB   81 
Plouër-sur-Rance 22 II1A + III1A IIB1 III1 14 64 
Plouër-sur-Rance 23 II2A    81 
Plouër-sur-Rance 24 IV1    84 
Plouër-sur-Rance 25 I1A 
II1A 
IVA 
IIA
  84 
Plouër-sur-Rance 26 III1A VIC2   1004 
Plouër-sur-Rance 27 IV1 IA1 II1 44 1008 
Plouër-sur-Rance 28 III1A    125 
Plouër-sur-Rance 29 I1A IA1 /IB1   135 
Plouër-sur-Rance 30 II2A 
IV1 
IXB   127 
Plouër-sur-Rance 31 III1B    135 
Plouër-sur-Rance 32 I1B IB1  B5 135 
Plouër-sur-Rance 33 II2A IB1b   135 
Plouër-sur-Rance 34 V1A 
 
II1A
IA1 
IIIC 
IVA
  135 
Plouër-sur-Rance 35 I1A IA1 x2 II1 15 135 
Plouër-sur-Rance 36 II1A + II2A + IV1 IXB   135 
Plouër-sur-Rance 37 V1C 
II2A
IA1   135 
Plouër-sur-Rance 38 II2A IA1   135 
Plouër-sur-Rance 39 IV1 IXB   135 
Plouër-sur-Rance 40 IV1 x2 IXB   135 
Plouër-sur-Rance 41 VI1C    136 
Plouër-sur-Rance 42 VII2A 
VI1C 
XII 
IA1 X2 
IA1 
  135 
Plouër-sur-Rance 43 II1A + III1A IIB1   146 
Plouër-sur-Rance 44 II1A 
IV3 
IA1 
IB1 
  140 
Plouër-sur-Rance 45 II1A IA1   154 
Plouër-sur-Rance 46 II2A x2 + IV1 IXB IV  149 
Plouër-sur-Rance 47 IV1 IXB   166 
Plouër-sur-Rance 48 IV1 IXB   166 
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Pl. 99. Plouër-sur-Rance, Le Boisanne (22) (Menez 1996, pl. 2). 
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Pl. 100. Plouër-sur-Rance, Le Boisanne (22) (Menez 1996, pl. 3, 4, 6). 
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Pl. 101. Plouër-sur-Rance, Le Boisanne (22) (Menez 1996, pl. 10, 11, 17, 21-23, 27-28). 
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62. Plougasnou, embouchure de la Donan (Finistère) 
Type de site : habitat ? 
Contexte : indéterminé – ramassage de surface 
Bibliographie : Le Goffic 2008 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminé 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 2 
L’érosion marine sur la plage de Saint-Jean-du-Doigt en Plougasnou a fourni, depuis l’hiver 
2007, des vestiges archéologiques qui ont été identifiés et recueillis, ainsi que quelques 
structures ayant fait l’objet de relevés. Parmi les tessons datés de l’âge du Fer que le site a livré 
se trouve un fragment de vase estampé (pl. 102). Malgré l’absence de contexte, le décor incisé 
et estampé suggère une datation entre la fin du IVème et le IIIème s.  
Vase M T D F 
Plougasnou embouchure de la Donan 1 II2A + IV3 IXB IV 27 ? 
 
63. Plougasnou, Nerf-Hir (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Goffic 1990 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème s. – IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : env. 491 
NIE : 5 
Ce souterrain apparut au cours de travaux d’extraction de matériaux de construction liés au 
remembrement dans la commune de Plougasnou, très riche en vestiges archéologiques de l’âge 
du Fer, et fit l’objet d’une fouille en 1990. La structure, d’une longueur exceptionnelle de 26 m 
et munie de trois accès, présente 8 salles disposées en L dont la branche principale est orientée 
est-ouest. L’essentiel du mobilier, parmi lequel se trouvent 256 tessons, se concentre dans une 
couche argileuse qui tapissait les salles 6, 7 et 8, dont les tessons sont très fragmentés, et dans le 
bourrage charbonneux du puits d’accès sud menant aux salles 7 et 8, qui a livré 235 fragments 
de céramique. C’est dans ce dernier que furent retrouvés les cinq tessons estampés (pl.102). Il 
s’agit d’un ensemble hétérogène dans lequel deux fragments (Plougasnou Nerf-Hir 1 et 2) de 
par leurs décor et la forme du premier, peuvent être datés de la fin du Vème ou le début du 
IVème s. Le thème T-IX.A sur le tesson Plougasnou Nerf-Hir 3 indique plutôt une datation dans 
le courant du IIIème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plougasnou Nerf-Hir 1 II2A + III1A ID2 III2 13 B Tf rég 
Plougasnou Nerf-Hir 2 II1A 
V1C 
IA1 
IA1 x2
I3 ?  C F irrég. 
Plougasnou Nerf-Hir 3 II3B + IV1 IXA   B Tf rég 
Plougasnou Nerf-Hir 4 IV2    C Tf  
Plougasnou Nerf-Hir 5 IV2    B Tf  
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Pl. 102. Plougasnou, embouchure de la Donan (Le Goffic 2007, fig. 1) et Nerf-Hir (29). 
64. Plougasnou, Run Even (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Le Goffic 1997 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IVème - milieu du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 6 
 
Suite à la construction d’une maison touchant la structure, le souterrain de Run Even fit 
l’objet d’une fouille de sauvetage en 1997. Il se compose de six salles, plus ou moins alignées 
sur un axe nord-ouest-sud-ouest d’une longueur de 19 m, et auxquelles on accède par trois puits, 
dont l’un fut condamné après le creusement. Les différentes couches du comblement du puits 
d’accès 1 ont fourni un mobilier abondant. Les différents apports incluent des recollages et 
témoignent donc d’un même évènement de comblement volontaire rapide. L’U. S. 12004, 
troisième couche de remplissage, a livré six individus estampés (pl. 103). Les frises continues 
de S sur les cannelures labiales internes des vases 1 et 3 suggèrent une datation dans le courant 
du IVème s., confirmée par leurs formes. Les thèmes T-VIII.B2 (Plougasnou Run Even 3, 4 et 
peut-être 5) combinés sur le tesson Plougasnou Run Even 4 avec une grappe (T-IV) indiquent 
une datation qui ne peut être antérieure au milieu du IIIème s.. comme le montrent les parallèles 
à Paule (cf supra, Paule 133) et Saint-Jacut-la-Mer (cf infra, Saint-Jacut-la-Mer 30). 
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Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plougasnou Run Even 1 I1A IB1 II1 15 C Tf rég 
Plougasnou Run Even 2 I1A 
II1Aa
IA1 
VIIIB2
IV1 88 B Tf rég
Plougasnou Run Even 3 I1B IB1  B4 C Tf rég
Plougasnou Run Even 4 I1A 
II2A 
X4C
VIIIB2 IV1  B Tf rég
Plougasnou Run Even 5 I1A 
I1A + II2A + IV1
IA1 
IXB
IV1 27 C Tf rég
Plougasnou Run Even 6 I1B 
VII 
IB1 
IA1 
 88 ? C Tf tour
 
 
 
 
Pl. 103. Plougasnou, Run Even (29). 
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65. Plougoumelen, PAC de Kénéah 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat 
Bibliographie : Sylvino 2013 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 711 
NMI : 47 
NIE : 8 
L’habitat rural laténien de Kénéah à Plougoumelen principalement constitué par un enclos 
curviligne  et le réseau de fosses et de fossés qui lui sont associés (Silvino 2013, 44-57). Les 
tessons estampés (pl. 104) étaient dispersés sur le site et apparaissaient de manière erratique (US 
1071), dans les comblements de fossés (F 1035, 1111, 1067, 1035) et d’un trou de poteau (US 
1181) (Poirier-Coutansais dans Sylvino 2013, 78-84). L’emploi d’un répertoire de motifs très 
resteint, pratiquement réduit à des variantes peu définis des S (M-I1) est une caractéristique de 
la dernière phase de l’estampage que l’on retrouve à Hennebont (Cat. 3, 9 et 21), Inguiniel (Cat. 
300) et à Paule (Cat. 23, 133) dans des contextes du début du IIème s. Les arcs malformés 
comme celui du tesson Plougoumelen 6 se rattachent également à des formes et des contextes 
datés à la fin de La Tène moyenne, notamment dans le Morbihan, à Inguiniel et sur une jatte de 
type 44 de la villa de Bosséno à Carnac (Cat. 6). Cette proposition de datation est confirmée par 
l’étude des formes réalisée par Chloé Poirier-Coutansais, qui évoque des parallèles datant du 
début du IIème s. (Sylvino 2013, 78 et s.).  
Vase M T Autres D F Str. 
Plougoumelen PAC de Kénéah 1 I1B IB1 x2 cordon horizontal x2 II2 61c US 1071
Plougoumelen PAC de Kénéah 2 I1B IB1   US 1071
Plougoumelen PAC de Kénéah 3 I1A IB1  15 US 1111
Plougoumelen PAC de Kénéah 4 I1A IB1  14 US 1181
Plougoumelen PAC de Kénéah 5 I1B   F 1090
Plougoumelen PAC de Kénéah 6 II1Aa + II2A IIB1   F 1067
Plougoumelen PAC de Kénéah 7 I1A IA1 x2   F 1035
Plougoumelen PAC de Kénéah 8 II2A + III1A IIIB3   F 1067
 
Pl. 104. Plougoumelen, PAC de Kénéah (56) (relevés C. Poirier-Coutansais, Sylvino 201, pl. 2, 3, 4 et 7) 
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66. Plouguerneau, Keravel (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Giot et Le Roux 1971 
Datation de l’ensemble estampé : milieu – fin du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total de l’U. S. : 67 
NIE : 1 
La découverte fortuite, en 1970, du souterrain de Keravel déclencha une opération de 
sauvetage, qui n’aboutit pas à la fouille complète du souterrain à cause de la présence d’un talus 
en bordure de la parcelle qui menaçait gravement la stabilité de la structure. La partie connue de 
la structure se développe en Y en quatre chambres orientées Sud-Ouest-Nord-Est, d’une 
longueur d’environ 10 m. L’essentiel du mobilier provient de la deuxième couche de 
remplissage, terreuse et noire, qui présente une épaisseur irrégulière dans les salles 2, 3 et 4. 
Parmi les 67 tessons découverts dans cette unité, deux sont estampés (pl. 105). L’emploi du 
motif en forme de trèfle M-VI.1Aa et de cupules indique une datation dans le courant du Vème 
s., probablement  dans la deuxième moitié du siècle par analogie avec une urne de Morlaix 
Kervellec (v. ci-dessus, Morlaix 3). 
Vase M T 
Plouguerneau Keravel 1 VI1Aa IA1 
Plouguerneau Keravel 2 II2A XII 
 
Pl. 105. Plouguerneau, Keravel (29) (Le Roux et Giot 1971, fig.2 : 1 et 2) 
67. Plouhinec, Kerouer (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : coffre en dalles 
Bibliographie : du Chatellier 1897 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IVeme s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
N urnes : 1 
NIE : 1 
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Le vase de Kerouer en Plouhinec est sans doute l’un des récipients estampés les plus connus 
en Bretagne (pl. 106). Cependant, nous manquons quelque peu de données sur le contexte : du 
Chatellier précise seulement le lieu-dit et la fonction du vase comme urne cinéraire à l’intérieur 
d’un coffre en pierres. Malgré un contexte qui rappelle donc les pratiques funéraires en vigueur 
au Premier et au début du Second âge du Fer, ce vase date, par son décor incisé et estampé et les 
thèmes estampés qu’il présente, du milieu du IVème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plouhinec Kerouer I2A 
II2A + III1B 
II2A + III1B 
II3A + IV1 + II5B 
IA1 
IB1 
IIB3 
IXB 
IV2 26 B Tf manuel 
 
 
Pl. 106. Plouhinec, Kerouer (29) 
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68. Plouhinec, Kersigneau-Saint-Jean (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat 
Bibliographie : Carguet 1890 ; Wheeler et Richardson 1957, fig. 28 : 6-10 ; Giot 1986 ; 
1987b ; 1989 ; 1991 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. – fin du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 32 
Le site d’habitat de Kersigneau est connu depuis le XIXème siècle : il fut fouillé en 1890 
par H. Carguet, et le mobilier issu de cette intervention, parmi lequel se trouvent des tessons 
estampés, fut transféré à la collection Du Chatellier, conservée au MAN. La publication de la 
fouille (Carguet 1890) mentionne des tessons décorés de frises de S continues, et inclut un 
dessin d’une fusaïole issue d’un tesson retaillé décoré d’une guirlande d’arceaux pointillés 
entrecroisés aboutissant à des ocelles doubles T-II.B3). Wheeler et Richardson publièrent en 
1957 cinq tessons provenant de cette collection (Wheeler et Richardson 1957, fig. 28 : 6-10, 
Plouhinec Kersigneau 1-2, 4-6). Le vase Plouhinec Kersigneau 3 est conservé au MAN et 
appartient donc à la même collection (pl. 107). 
  Suite à une fouille de sauvetage puis programmée de 5 ans à la fin des années 1980, P. R : 
Giot découvre sur l’habitat de Kersigneau un ensemble de structures en maçonnerie, qui a 
également livré du mobilier estampé (pl. 108). Ces interventions ont livré plus d’un millier de 
tessons dispersés sur le site dans les structures d’habitation, mais aucun contexte n’a livré 
d’ensemble conséquent ni homogène. La datation de l’ensemble selon des critères stylistiques et 
morphologiques permet de distinguer deux ensembles. Le premier regroupe les tessons portant 
des décors et des formes datables dès la première moitié du IVème s. : des frises ornant les 
larges cannelures labiales internes (Plouhinec Kersigneau 7 et 8), des frises continues ou non de 
S pointillés (M-I.B1, Plouhinec Kersigneau 1, 2 et 10), des frises continues complexes d’arcs 
pointillés (T-I.D2 et D3, Plouhinec Kersigneau 1 et 11). Un autre groupe d’individus se 
caractérise par des élements décoratifs et des morphologiques qui apparaissent à la fin du IIIème 
s., notamment les grappes complexes (T-IV.B et C, Plouhinec Kersigneau 3 et 32), des 
guirlandes simples (T-II.A et B1, Plouhinec Kersigneau 4, 13, 15 et 16) et des frises de lignes 
pointillées obliques ou verticales (M-IV.4, Plouhinec Kersigneau 18, 24, 26 et 31). Ces 
dernières sont, en outre, associées à une forme 44 (Plouhinec Kersigneau 31), dont la présence 
en deux exemplaires, avec un bord à fine cannelure interne (Plouhinec Kersigneau 14), confirme 
la datation proposée. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plouhinec Kersigneau 1 I2B 
IIB1 
IB1 
ID3a
  B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 2 I2A IA1  B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 3 I1B 
II2Aa 
II2Aa + III1A
IA1 
IVA 
IVC
III3 77 C Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 4 III1B IIA  B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 5 VI2A   C Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 6 IIA IVA   B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 7 I1B IA1  B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 8 II2A   B4 B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 9 IX4B IA1  C Tf  
Plouhinec Kersigneau 10 I2A IB1  B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 11 III1B ID2  B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 12    B Tf rég 
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Plouhinec Kersigneau 13 II1A 
III1B 
IB1   B Tf rég 
Plouhinec Kersigneau 14    B6   
Plouhinec Kersigneau 15 III1B IIA    
Plouhinec Kersigneau 16 III1B IIA    
Plouhinec Kersigneau 17      
Plouhinec Kersigneau 18 IV1 IA3    
Plouhinec Kersigneau 19  IA1    
Plouhinec Kersigneau 20  IA1    
Plouhinec Kersigneau 21 I3A IA1    
Plouhinec Kersigneau 22 II2A IA1    
Plouhinec Kersigneau 23  IA1    
Plouhinec Kersigneau 24 IV1 IA1 
IXB 
     
Plouhinec Kersigneau 25 I1A IB1      
Plouhinec Kersigneau 26 IV1 IA1      
Plouhinec Kersigneau 27 I1A 
VII4B 
IA1 
IC2
II1 27    
Plouhinec Kersigneau 28 V1C IA1  44    
Plouhinec Kersigneau 29 IV1 IX/X IV     
Plouhinec Kersigneau 30 I1A 
III1B 
IA1 
IIB3
     
Plouhinec Kersigneau 31 IV1 IA1 I1 44    
Plouhinec Kersigneau 32 I1Aa + III1B IVB2 III     
 
 
Pl. 107. Plouhinec, Kersigneau Saint-Jean (29). 
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Pl. 108. Plouhinec, Kersigneau Saint-Jean (29) (14-24 : relevés Y. Onnée, DAO O. Lierville ; 
25-29, Billaudeau 2004, pl. 20-21 ; 30 Daire dans Giot 1987, pl. I ; 31-32 Daire 1992, pl. 51). 
 
69. Ploumilliau, Saint-Jean (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Bardel 1982 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
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Le souterrain du village de Saint-Jean fut découvert de manière fortuite en 1980, 
déclenchant une fouille de sauvetage en 1981. La structure se composait d’une galerie dont 
seule la hauteur de plafond permet de différencier deux salles, orientée ouest-est et présentait 
une salle supplémentaire, se développant perpendiculairement à partir de la deuxième salle. 
L’essentiel de la céramique vient de la première couche de remblai du puits d’accès, d’une 
épaisseur de 40 cm. Le décor à base de croix de Saint-André (M-V) évoque le répertoire de la 
première phase d’estampage, au Vème s (pl. 109). Les formes associées au tessson confirment 
la datation dans la première moitié du Vème s. 
Vase M T D Cui Dégr Mont 
Ploumilliau Saint-Jean V1C 
V3C 
IA1 x2 
IA1 x2
I3 ? C Tf manuel ? 
 
70. Plounéour-Menez, Pont-Glas (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : abri sous roche 
Bibliographie : Le Goffic et Marchand 2007 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total âge du Fer : 174  
NIE : 2 
L’abri sous-roche de Pont-Glas fut découvert et sondé en 1987, pour refaire ensuite l’objet 
d’une opération programmée en 2007. Outre une occupation mésolithique, une fréquentation de 
la grotte à La Tène fut mise en évidence par la présence de tessons de cette période, et d’une 
structure de combustion vraisemblablement attribuable au second âge du Fer. La couche de cette 
période (U. S. 1) a livré au niveau de l’entrée l’entrée orientale de l’abri (carré M21) deux 
tessons estampés qui ne fournissent pas assez d’informations pour proposer une datation précise 
(pl. 109). 
Vase M T 
Plounéour-Menez Pont-Glas 1 I1A IB1 
Plounéour-Menez Pont-Glas 2 IV4  
 
 
Pl. 109. Ploumilliau, Saint-Jean (22) et Plounéour-Menez, Pont-Glas (29) ( Le Goffic et 
Marchand 2007, fig. 27 : 6 et 5). 
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71. Plounéour-Trez, Le Viquet (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Goffic 1998 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. – milieu du IIIème 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 23 
La fouille du souterrain de Le Viquet fut menée en 1998 dans le cadre d’une opération de 
sauvetage due à l’exploitation d’une carrière. Cette grande structure, au comblement complexe, 
se développe en forme d’équerre avec les deux branches de même longueur (plus de 7m 
chacune). La branche nord-ouest était composée de deux salles et quatre galeries, la branche 
sud-est, de quatre autres salles. Le puits d’accès primitif de la structure se situe à l’extrémité 
sud ; c’est l’effondrement de la voûte à proximité de cette ouverture, après une première phase 
d’occupation (représentée par l’U. S. 5), qui mena à sa condamnation par la construction d’un 
mur en pierre sèche. Cette partie de la structure fut remblayé à la fin de La Tène ancienne ou 
début de La Tène moyenne (U.S. 6 avant la construction du mur et 7 le comblement final), le 
reste ayant fonctionné jusqu’à son rebouchage définitif à La Tène finale (dont le premier apport 
est formé par l’U. S. 4, dans les salles 4, 5 et 6). L’ensemble a livré un corpus important de 
céramique estampée (pl. 110). 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Plounéour-Trez Le Viquet 1 XI4C IA1       
Plounéour-Trez Le Viquet 2 VII4B 
VIII2A 
IC1 
IA1 
   B Tf rég 
Plounéour-Trez Le Viquet 3 XII     B Tf rég
Plounéour-Trez Le Viquet 4 XII     B Tf rég
Plounéour-Trez Le Viquet 5 I2A ID5 inc. curviligne   B Tf rég
Plounéour-Trez Le Viquet 6 I2A IB1    B Tf rég
Plounéour-Trez Le Viquet 7 III1Aa IA1     Tf rég
Plounéour-Trez Le Viquet  8 XII IA1  II  C Tf tour
Plounéour-Trez Le Viquet 9 I3A 
IV1 
IA1 
IXB
 IV2 27 C Tf tour
Plounéour-Trez Le Viquet 10 I4A 
IV1 
IA1 
IXB 
 IV1 29 B Tf rég
Plounéour-Trez Le Viquet 11 I1A 
I3A 
IV1
IA1 
IA1 
IXA
   B Tf tour
Plounéour-Trez Le Viquet 12 I4A 
IV1 
IA1 
IXB
      
Plounéour-Trez Le Viquet 13 IA2 IA3       
Plounéour-Trez Le Viquet 14 I + IA1 
IV1 
IB1b 
IXA 
      
Plounéour-Trez Le Viquet 15 I1A IA1       
Plounéour-Trez Le Viquet 16 I1B IA1   B4    
Plounéour-Trez Le Viquet 17 I2B IB1       
Plounéour-Trez Le Viquet 18 III1B IIB1 impr.       
Plounéour-Trez Le Viquet 19 I1A + IV1 IXB  IV1     
Plounéour-Trez Le Viquet 20 III1B 
V1A 
IIB1 
IA1
impr.      
Plounéour-Trez Le Viquet 21 I2A IA1 inc. curviligne      
Plounéour-Trez Le Viquet 22 I2A 
I2 
IB1 
IB1
      
Plounéour-Trez Le Viquet 23 IX1A        
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Pl. 110. Plounéour-Trez, Le Viquet (29) (1, 2, 7, 12-23 : Le Goffic 1998, fig. 28-51). 
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La plupart des tessons estampés étaient répartis dans les comblements issus de ces 
évènements. En outre, le décapage de surface au-dessus de la salle 4 livra un tesson (Plounéour-
Trez 2) dont les motifs de spirale M-VIII et les triangles affrontés indique une datation entre le 
milieu et la fin du Vème s. Un autre tesson orné d’une spirale (Plounéour-Trez 7) provenant de 
l’US 6 se rattache probablement à cette première phase représenté dans l’ensemble. L’US 5, 
première couche d’utilisation du souterrain, a livré seulement un tesson estampé dans la salle 4 
orné d’un probable motif de svastika, qui confirme une datation à la fin du Vème ou le début du 
IVème s. 
Malgré la distinction entre les US 6 et 7, plusieurs individus très proches, voire des tessons 
du même vase, ont été découverts dans les deux couches (Le Goffic 1998, 29-30). Cette partie 
du souterrain semble avoir été particulièrement riche en mobilier décoré : seize individus s’y 
rattachent. Cet ensemble se caratérise par :   
- la présence de thèmes incisés et estampés curvilignes et rectilignes (T-IX.A et B), 
combinaison qui indique une datation dans le courant du IIIème s. Cette hypothèse est 
étayée par le caractère unique des thèmes restituables, dont la codification s’assouplit 
par rapport au IVème s. 
- l’apparition d’un motif végétal original (M-XII, Plounéour-Trez 8) construit par la 
juxtaposition de deux motifs en S de type M-I.3A, ce qui suggère également davantage 
de liberté vis-à-vis des motifs habituels et une tendance vers les représentations 
végétales très simplifiées 
Néanmoins, la présence de formes et de bords estampés propres au IVème s. (Plounéour-Trez 9, 
11, 17 et 22) suggère une datation dans la première moitié du IIIème s. 
 
 
 
72. Plounévez-Lochrist, Lanzéon (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : indéterminé – urne isolée 
Bibliographie : Nicolas 2010 
Datation de l’ensemble estampé : Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 1 – urne isolée 
NIE : 1 
En 1989, une urne estampée de l’âge du Fer fut retrouvée au pied d’une stèle octogonale 
christianisée qui avait été renversée par une tempête, au lieu-dit Lanzéon (pl. 111). En 2010, 
dans le cadre d’un programme de prospections touchant la commune, les deux vestiges furent 
déclarés par la mairie. Il s’agit de la seule attestation de cette variante du motif en croix M-V.4C 
en Bretagne. Cependant, il est attesté à Bourges au Vème s. (Augier 2012, Abb. 5). La nature 
composite du motif pourrait indiquer une datation à la fin de ce siècle. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plounevez-Lochrist Lanzéon V4C 
VI1C 
IA1 x2 
IA1
I3 31 C F manuel 
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Pl. 111. Plounévez-Lochrist, Lanzéon (29)  
(relevé M. Quillivic et C. Nicolas, Nicolas 2010, fig. 66). 
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73. Plovan, Kergoglé (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : coffre de dalles 
Bibliographie : Le Roux 1973 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
 
Une tombe en coffre fut découverte et réenfouie vers 1955 au lieu-dit Kergoglé, mais une 
intervention archéologique ne fut possible qu’en 1972. Il s’agissait dans une crémation en urne 
estampée dans un coffre de dalles (pl. 112). Le motifs de croix (M-V.2A) et l’organisation 
linéaire du décor (D-I.2), la forme du vase indiquent une datation au milieu, voire dans la 
première moitié du Vème s. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Plovan Kergoglé V2A IA1 x6 I2 32b C F manuel 
 
 
 
Pl. 112. Plovan, Kergoglé (29).  
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74. Plovan, Prat-Kergoné (Finistère) 
Type de site : indéterminé  
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : inédit 
Datation de l’ensemble estampé : Vème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Ce fragment de panse, conservé au Musée de Penmarc’h, n’a pas de contexte précis (pl. 
113). Il s’agit probablement d’un don issu d’une découverte fortuite et isolée. Le motif de croix 
indique une datation au Vème s. 
Vase M T D 
Plovan Prat-Kergoné V1C IA1 I ? 
75. Plozévet, Kermenguy (Finistère) 
Type de site : indéterminé 
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : Le Goffic 2002 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène selon M. Le Goffic 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Deux tessons d’un vase estampé furent retrouvés par hasard en 2002 dans un jardin du lieu-
dit Kermenguy (pl. 113), avec un ensemble de mobilier daté par M. Le Goffic au Vème s. 
(céramique, fusaïoles, mobilier lithique). Le motif estampé, une rosace inscrite de type M-
XI.5D, se rapproche de celui découvert dans le souterrain de Quénéac’h Huet Vraz à Elliant, 
daté de la fin du Vème s. L’épaulement marqué du vase confirme cette datation. 
Vase M T 
Plozévet Kermenguy 1 XI5D IA1 
 
 
Pl. 113. Plovan, Prat-Kergoné (Billaudeau 2004, pl. 24) et Plozévet, Kermenguy (29)(Le Goffic 
2002, fig. 30). 
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76. Pludual, Kermel (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Berthelot du Chesnay, 1906 ; Giot et al. 1976, 8-11 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 3 
 
Le souterrain de Pludual fit l’objet d’une exploration en 1906, suite à sa découverte pendant 
l’exploitation d’une carrière. La petite structure se développait en deux chambres orientées est-
ouest, et malgré les rares indications données sur les remplissages, il semblerait que le mobilier, 
ou en tout cas, le seul individu découvert complet, appartenait bien à une mince couche 
d’occupation (Berthelot du Chesnay, 1906 : 175-176) (pl. 114). Le décor peu couvrant du grand 
vase (D-III.1, Pludual 1) et sa forme permettent de dater l’ensemble au IIIème s. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Pludual Kermel 1 II2A + III1B 
III1B 
IIB1 
IIA
III1 88 B Tf tour 
Pludual Kermel 2 I1A 
II1Aa + III1A 
IB1 
IIC2 
  B Tf rég 
Pludual Kermel 3 II2A + IV1 IXA   B Tf rég 
 
 
Pl. 114. Pludual, Kermel (22) 
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77. Pluvigner, Le Talhouet (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat 
Bibliographie : Tanguy 1983 ; 1984 ; 1985 ; 1986 ; 1987 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 26 
En 1983, la découverte d’un habitat rural de l’âge du Fer lors de travaux agricoles déclencha 
une opération de sauvetage qui mena au dégagement d’un bâtiment à solin de pierres, se 
raccordant à un mur d’enclos. Plus de 600 tessons furent recueillis pendant la fouille, à 
l’intérieur du bâtiment, essentiellement dans les couches supérieures comblant la structure. 
L’ensemble est chronologiquement homogène, tous les lots pouvant être datés de La Tène 
moyenne. Dans cette première campagne fut retrouvée une douzaine de tessons estampées 
(Pluvigner 5, 8-13, 18, 23-25) (pl. 115). En 1984 le dégagement de l’habitat et le mur d’enclos 
dans la cadre d’une fouille programmée agrandit ce corpus avec la découverte, outre de petits 
tessons (Pluvigner 1, 19-22), de deux éléments de formes estampés (Pluvigner 3 et 4). Le reste 
des campagnes livrèrent peu de mobilier estampé. En 1985, 632 tessons furent exhumés pendant 
l’étude du bâtiment quadrangulaire Ouest, dont seul un estampé (Pluvigner 14). En 1986, 
l’étude de l’enclos à l’est de la fouille a livra cinq autres petits fragments (Pluvigner 7, 15-18).  
En 1987, l’extension de la fouille permit de délimiter le site au nord et au sud, mettant au jour 
des ensembles de murs. L’opération a livra un bord à cannelure interne (Pluvigner 2). La 
présence de ce type de bords (B4) implique la datation d’une partie du corpus dans le courant du 
IVème s. Cependant, les décors bien conservés des individus 3 et 4, peu couvrants et impliquant 
surtout des motifs en S, suggèrent davantage une datation au IIIème s., étayée par la forme de 
ces écuelles. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Pluvigner 1 IV1 IA1 x2 
VII
 B4 B Tf rég 
Pluvigner 2 I2B IB1 x2 II2 15 B Tf tour
Pluvigner 3 I1A 
VIIB 
IB1 x2 
IB1
II1 15 C Tf tour
Pluvigner 4 I1B IB1 x2 C Tf rég 
Pluvigner 5 IV1 IA1 x5 B Tf rég 
Pluvigner 6 III1B  B Tf  
Pluvigner 7 II2A  B Tf  
Pluvigner 8 IV1 IXB   
Pluvigner 9 II1A    
Pluvigner 10 II2B    
Pluvigner 11 I2 IB1 B4   
Pluvigner 12 IV3 IA1 B6   
Pluvigner 13 II2 IB1   
Pluvigner 14 IV1 IXB IV   
Pluvigner 15 II1A IA1   
Pluvigner 16 II2A IB1   
Pluvigner 17 V1Aa IXB   
Pluvigner 18 II2A    
Pluvigner 19 IV1 IB5   
Pluvigner 20 VIII4A IA1   
Pluvigner 21 II2A 
IV1 
IX/X      
Pluvigner 22 I IB1   
Pluvigner 23 II2A    
Pluvigner 24 II2A    
Pluvigner 25 I IB1   
Pluvigner 26 I IB1   
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Pl. 115 Pluvigner, La Talhouet (56) (8-13 : Tanguy 1983, pl. I ; 14 : Tanguy 1985, pl. I ; 15-26, 
Tanguy 1987, pl. I ; 19-22 : Tanguy 1984, pl. I) 
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78. Pommerit-Jaudy, Lapic (Côtes-d’Armor) 
Type de site : funéraire  
Contexte : indéterminé 
Bibliographie : Giot 1971b 
Datation de l’ensemble estampé : Vème s. ? 
Ensemble céramique complet : aucun 
N urnes : 1 
NIE : 1 
 
En 1970, un agriculteur découvrit de manière fortuite une urne remplie des restes d’une 
crémation, sans col, au lieu-dit Lapic (pl. 116). L’utilisation de carrés pointillés (M-VI1C) et la 
simplicité du décor évoquent une datation au Vème s.  
 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Pommerit-Jaudy Lapic 1 II2A + VI1C IA1 x3 I3 31 ? C F manuel 
  
 
 
Pl. 116. Pommerit-Jaudy, Lapic (22) 
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79. Pont-l’Abbé, Keralio (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat (fossés) 
Bibliographie : Hinguant 1995 ; Hinguant et Le Goff 1998 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 2205 
NMI : 167 
NIE : 17 
Une opération d’urgence provoquée par des aménagements de voirie a révélé, en 1993, les 
restes d’une occupation rurale de l’âge du Fer à Keralio, dans une commune riche en vestiges de 
la période. Le site s’articule autour de deux réseaux fossoyés, globalement perpendiculaires, 
orientés nord-sud et est-ouest. En outre deux concentrations de fosses et trous de poteaux furent 
identifiées à l’ouest et à l’extrême sud-ouest du décapage, correspondant probablement à des 
bâtiments. Six carrières d’argile et un souterrain, à l’origine de la découverte, ont également été 
étudiés. Le décapage a livré trois individus estampés (Pont-l’Abbé Keralio 1, 2 et 3) (pl. 117). 
Une bonne partie des contextes ayant livré du mobilier estampé correspondent à la phase I du 
site, et plus précisément à la fin de cette phase, la fin du Vème s. et la première moitié du IVème 
s (Hingant et Le Goff 1998, 90). Le seul individu estampé datable à la fin du Vème s. est un 
petit fragment de bord à large gorge interne (Pont-l’Abbé Keralio 7). La première moitié du 
IVème s. est mieux représentée, notamment dans le bâtiment U. I. (Pont-l’Abbé Keralio 15 et 
17). Un espace empierré au centre du décapage (cour 800) a également livré un ensemble 
cohérent de cette période (Pont-l’Abbé Keralio 8, 10, 14 et 16).  Le décor de l’écuelle 8, 
cependant, présente déjà des caractéristiques propres à la deuxième moitié du IVème s., 
notamment l’emploi des thèmes groupés sur la panse (T-V) et des frises continues complexes 
(T-IB5). La présence d’un motif en forme d’amande (M-X) pourrait aussi indiquer une datation 
plus récente de certains décors dont celui de Pont-l’Abbé Keralio 13. 
 
Vase M T D F 
Pont-l’Abbé Keralio 1 I2A IB1   
Pont-l’Abbé Keralio 2 III1C IB1   
Pont-l’Abbé Keralio 3 I2B    
Pont-l’Abbé Keralio 4 I1A IA1   
Pont-l’Abbé Keralio 5 I1B IA1   
Pont-l’Abbé Keralio 6 IV6 IXA   
Pont-l’Abbé Keralio 7 I1A VA   
Pont-l’Abbé Keralio 8 I2A 
 
II4B 
VI1A
IB1 
IB5 
 
VB
II3 14 
Pont-l’Abbé Keralio 9 III1B    
Pont-l’Abbé Keralio 10 III1B    
Pont-l’Abbé Keralio 11 VI1A IA1   
Pont-l’Abbé Keralio 12 VI1A 
III1B +  II1A
IA1 x2 
IIB1
  
Pont-l’Abbé Keralio 13 IV1 
X4C
IA1   
Pont-l’Abbé Keralio 14 III1B    
Pont-l’Abbé Keralio 15 III1B    
Pont-l’Abbé Keralio 16 I2B 
IV1 
IB1 
IXB
IV1 29 
Pont-l’Abbé Keralio 17 I2A IB1  B3a 
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Pl. 117. Pont-l’Abbé, Keralio (29) (Hinguant et Le Goff 1998, fig. 33-41) 
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80. Pont-l’Abbé, Poul Leac’h (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Gouletquer 1983 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le souterrain de Poul Leac’h fit l’objet en 1983 d’une intervention suite à une découverte 
fortuite lors de travaux de voirie. La structure était composée de deux tronçons qui se rejoignent 
en formant un angle d’environ 120º et dont le deuxième, le plus long, est orienté nord-sud. Le 
puits d’accès se situait à l’extrémité de la plus petite branche, et avait donné lieu à un cône de 
remplissage atteignant le milieu de la deuxième chambre, qui reposait sur une couche de 
charbons de bois. C’est le comblement principal du souterrain qui a livré l’essentiel de la 
céramique, dont le haut d’un vase estampé (pl. 118). L’emploi de carrés pointillés (M-VI1C) 
permet de proposer uen datation cohérente avec les formes présentes dans le souterrain au 
milieu du Vème s.  
Vase M T D F 
Pont-l’Abbé Poul Leac’h VI1C IA1 I B2 
 
 
81. Pont-l’Abbé, Rosvein (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Le Goffic 1984b 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le souterrain de Rosvein fut mis au jour en 1984 au cours de travaux d’aménagement. Une 
opération de sauvetage révéla un structure composée de 6 chambres en enfilade, dont la partie 
centrale est orientée nord-sud et les extrêmes virent à l’ouest. Elle  présentait deux puits d’accès, 
au nord et au sud, dont le remplissage a livré l’ensemble du mobilier céramique. Parmi les 
tessons retrouvés dans la couche inférieure du remplissage du puits sud se trouve un fragment 
d’anse à œillet estampé (pl. 118). Le tesson ne fournit pas suffisamment d’informations pour 
une datation précise, mais l’application d’une guirlande T-IIB1est cohérente avec une datation 
des formes non décorées de l’ensemble dans le courant du IIIème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Pont-l’Abbé Rosvein II1A + III1B IIB1 III ? 77 ? B Tf rég 
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Pl. 118. Pont-l’Abbé, Poul Leac’h et Rosvein (29) 
 
 
82. Prat, Pouilladou (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat (souterrains, fossés) 
Bibliographie : Bardel 1988 ; 1989 ; Le Goff 1992 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. – milieu du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 126 
L’exploitation d’une carrière au lieu-dit Pouilladou déclencha, en 1987, une fouille 
sauvetage suite à la découverte du souterrain 1 et d’un tronçon de fossé gaulois. Ensuite, une 
série de campagnes de fouille programmée jusqu’en 1990 confirma la présence d’un site 
d’habitat livvrant une grande quantité de mobilier céramique (Le Goff, 1992 : 10). Les 
structures se limitent à un enclos, deux souterrains et une galerie à ciel ouvert (Le Goff, 1992 : 
12). Toutes les structures, datées entre le Vème et le IVème siècles, ont livré des ensembles 
importants de mobilier estampé, étudiés par E. Le Goff dans le cadre de son travail de maîtrise 
en 1992 (Le Goff, 1992). 
 
Fig. cat. 4. Plan des principales structures du site de Pouilladou à Prat (22) (modifié d’après S. 
Bossard et Le Goff 1992,  
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Le souterrain 1 a livré peu de mobilier mais l’ensemble est homogène. Les motifs 
employés et leur organisation en frises sur des vases situliformes de type 30 confirme une 
datation dans les décennies centrales du Vème s. Les vases estampés issus de cette structure 
appartiennent au groupes stylistiques Ia et Ic (v. ci-dessous). 
La galerie 1 a livré des décors légèrement plus récents. L’apparition de motifs de spirales 
(M-VIII), de frises verticales (T-III) et de guirlandes (T-VIII) indique une datation à la fin du 
Vème s., hypothèse étayée par la présence de formes ouvertes de types 2, 4 et 12 et fermées de 
types 27 et 30. Le groupe stylistique Ib est majoritaire dans cet ensemble. 
Le souterrain 2 a livré un mobilier estampé qui se caractérise par la présence de décors 
incisés et estampés et de frises continues. L’apparition de ce type de compositions, de décors 
estampés sur les cannelures et d’écuelles de type 14 indique une datation dans la première 
moitié du IVème s. La plupart des vases de cet ensemble appartiennent au groupe stylistique IIa. 
Le remplissage du fossé T1 contenait des vestiges de ces trois phases et même au-délà 
puisque les bords à cannelures multiples de type B19 n’apparaissent pas avant le milieu du 
IIIème s. (Prat 43 ; Cherel et al. en prép.). La datation tardive du décor mixte original du vase 
Prat 85 est également confirmée par son appartenance à la catégorie morphologique 6 datée 
entre le milieu et la fin du IIIème s. (Cherel et al. en prép).  
 
Le mélange de vases décorés pendant toute l’occupation du site au sein du remplissage du 
fossé imposa le besoin de distinguer des ensembles de production. E. Le Goff définit cinq 
groupes datés par l’évolution stylistique, les parallèles et l’étude des formes (Le Goff 1992 et en 
prép., 27-36) : 
 Le groupe stylistique Ia se distingue par :  
- l’emploi d’un répertoire limité de motifs : croix (M-V), lignes pointillées larges (M-IV1), 
ocelles doubles (M-IIA), spirales (M-VIII) 
- des décors linéaires peu couvrants (D-I1 et D-I2) 
Les vases Prat 7, 9, 15, 35 et 73 appartiennent à ce groupe. 
 Le groupe stylistique Ib est défini par l’introduction de thèmes à développement 
vertical (T-III), notamment sur les formes à panse globulaire de type 27 
A cet ensemble appartiennent les vases Prat 6, 14, 19, 50, 74, 86 
 Le groupe stylistique Ic se caractérise par l’apparition de guirlandes et d’autres 
thèmes non encadrés. Comme les groupes précédents, il est daté par Le Goff du 
Vème s. 
Les vases Prat 1, 12, 13 et 117 appartiennent à cet ensemble. 
 Le groupe stylistique Id marque une rupture avec les précédents et correspond à :  
- l’introduction massive des motifs curvilignes : arcs, ocelles complexes, lignes ondulées 
- le développement de thèmes composés de plusieurs motifs. 
Les vases 24, 25, 30, 34, 36, 37, 71 et 95 se rattachent à ce groupe. Les principaux parallèles 
européens cités par Le Goff datent de la fin du Vème et du début du IVème s. 
 Le groupe stylistique IIa se caractérise par :  
- des décors plus couvrants, sur de nouvelles parties du vase (cannelures internes) 
- l’apparition des motifs en S (M-I) dans des frises continues ou discontinues (IA1 et IB1) 
- l’apogée des compositions basées sur les arcs (M-III) (Bogenstil de Schwappach 1969) 
- le développement des décors incisés et estampés (Metallstil de Schwappach 1969) 
- l’introduction de l’emboutissage et des thèmes incisés rectilignes 
Le Goff date les productions de ce groupe entre le début et la deuxième moitié du IVème s. 
A ce groupe appartiennent notamment les vases Prat 21, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 81 et 94.  
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Cependant, à la lumière des découvertes et des analyses récentes, il semblerait que ce groupe 
ait une durée très longue, qui peut être sous divisée en plusieurs phases. Nous avons défendu 
ailleurs la profondeur chronologique de l’emploi d’arcs et des thèmes incisés et estampés (v. 
chaps III et VI). L’ensemble de Prat contient ainsi des individus de l’ensemble de la phase 2 et 
du début de la phase 3 que nous avons définies. 
 
 
 
Vase M T Autres D F 
Prat 1 IV1 
V1C 
II2A 
IA1 
IA1 
IA1 x2 
 I3 30d 
Prat 2 VIC 
VI2A 
IA1 
IA1 x2 
   
Prat 3 V1A IA1 x2    
Prat 4 V1A IA1    
Prat 5 II3A + III1B 
VI4C 
IIB1    
Prat 6 V1A 
 
VIC 
IA1 x4 
IIIB1 x2 
IA1 x4 
VIIIB1
 II4 27 
Prat 7 V1A IA1 x3  I3 30d 
Prat 8 II2A + III1B 
VI1C 
IA1 x2    
Prat 9 V3A IA1  I2 12 
Prat 10 VIII1A 
VIII4B 
IA1    
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Pl. 119. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 1-4) 
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Vase M T Autres D F 
Prat 11 VIC IA1    
Prat 12 VIII4B IA1 x2 
VIIIB2
 III3 12 
Prat 13 II2A 
VI1A 
VI1C 
IA1 
IA1 x2 
VIIIA2 
 III3 27 
Prat 14 V3C 
VIII1A 
IA1 x3 
IA1 x2 
cannelures II2 30d 
Prat 15 V3A IA1 x2  I2 12 
Prat 16 V1A IA1 x2    
Prat 17 III1A ID3a  II 14 
Prat 18 V1C IA1 x2  I2 12 
Prat 19 V1A 
VIII3A 
IB1 
VIIIB 
   
Prat 20 II2A 
V1A 
IA1 x2 
IA1 
   
Prat 21 I1A IA1   B4 
Prat 22 V1A 
VI1C 
IA1 x3 
IA1 x3 
 I  
Prat 23 II1A  
III1A + IV1 
IA1  
ID3 
 II1 B4 
Prat 24 II2A 
II2A + III1A 
II4B 
IV3 
IA1 x2 
IIB1 
IA1 
VIIIA4 
 III3 27 
Prat 25 II2A 
 
II2A+ IV3 
VIII1A 
IA1 
VIIIA3 
IVB1b 
IIA1 x2 
 III3 27 
Prat 26 I2A 
II2A + III1B 
IA1 x3 
IIB3 
 III2 4b 
Prat 27 V1A IA1    
Prat 28 IV1 IXB    
Prat 29 IV1 IXB    
Prat 30 II2A + III1A 
IV3 
IIC3 
IA1 
 III1 4 
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Pl. 120. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 4-7). 
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Pl. 121. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 8-9). 
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Pl. 122. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 9-10). 
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Vase M T Autres D F 
Prat 31 II4A + III1B 
III1B 
IIB3 
ID4 
 III2 4b 
Prat 32 V1A IA1    
Prat 33 VIII2B IA1    
Prat 34 XII 
IV3 
IA1 
IA1 
 II1 30d 
Prat 35 IV1 
VIII4A 
IA1 
IA1 
   
Prat 36 II1A + III1A 
II2A + III1A 
II2A 
IV3 
IIB1 
IIB1 
VA 
IB1 
 III4 21 
Prat 37 II2A + III1A 
IV3 
IIB1 
IA1 
   
Prat 38 II2A VIIIA1    
Prat 39 II4A + III1A IIB3   4b 
Prat 40 IV3 IA1   B3a 
Prat 41 II2A + III1B IIB3  III1 14 
Prat 42 VI1C 
VIII1A
IA1 
IA1 
 II1 30d 
Prat 43 I1A IB1   B19 
Prat 44 II1A + III1B IIB1    
Prat 45 I1A IA1  II B1a 
Prat 46 I1A 
II2A 
II1A + III1B 
 
IA1 
IIB1 
   
Prat 47 III3A 
IV1 
IC2 
IA1 x2 
 I1 12 
Prat 48 V1A IA1 
IXB 
   
Prat 49 II3A 
III1B 
IA1 
IA1 
IIA
   
Prat 50 V1A IA1    
Prat 51 VI1C IA1 x4    
Prat 52 V1A 
VI1C
IA1 x2 
IXA
   
Prat 53 V1A  
V3A 
VIII4A
IA1 x2 
IA1 
IA1 x3
   
Prat 54 II2A 
V1D 
VIII1A
IA1  
IA1 
IA1  
   
Prat 55 II2A 
V1A 
IA1 
IA1 x3
   
Prat 56 II1A + III1B IIB3  II1 14 
Prat 57 II2A + III1B 
I2B 
IIB3 
IA1 
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Pl. 123. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 10-12). 
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Pl. 124. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 12-14). 
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Pl. 125. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 15-16). 
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Vase M T Autres D F 
Prat 58 V1C 
VI2A 
IA1 x2 
IA1 
   
Prat 59 V1C IA1 x2 cannelures I2 30d 
Prat 60 II2A 
VI2A 
IA1 x2 
IA1 
   
Prat 61 II2A IA1    
Prat 62 V1D 
V3A 
IA1 
IA1 
   
Prat 63 I1B 
I1B + I1Aa 
IXB 
IB1a x2 
cannelures   
Prat 64 II2A  
V1A 
IA1 x2 
IA1 x3 
cannelures I3 30d 
Prat 65 II2A IA1    
Prat 66 V1C IA1 cannelures   
Prat 67 II2A + III1A 
VIII1B 
IIB1 
IA1 
   
Prat 68 V1A IA1 x2    
Prat 69 V1A IA1    
Prat 70 II2A 
V1A 
VI2A 
IA1 X2 
IA1 
IA1 
   
Prat 71 VIII1B IA1 
VA x2 
inc. complexe rectiligne 
inc. complexe curviligne 
III2 32b 
Prat 72 II1A + IV 
VI1C 
VIIIB2 
IA1 
 III3 30d 
Prat 73 IV1 
V1A 
VIIII4A 
II1A x4 
IA1 x5 
IA1 
 I2 27 
Prat 74 V1A 
V1C 
VI2A 
IA1 
IA1 
IA1 X3 
 II2 30d 
Prat 75 V1A 
V1C 
IA1 
IA1 
   
Prat 76 II2A 
V1C 
IA1 
IA1 
   
Prat 77 XII 
V1a 
    
Prat 78 II3A 
III1B 
VIB2a    
Prat 79 II1A + III1B IIB1    
Prat 80 IV1 IXB  IV1 27 
Prat 81 I2A 
II3B + III1B 
II3B + III1B
IA1 
IIB3 
VIB2a
 III2 14 
Prat 82 IV1 IX/X    
Prat 83 IV1 IX/X    
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Pl. 126. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 17-18). 
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Pl. 127. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 19-21). 
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Pl. 128. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 21-22). 
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Vase M T Autres D F 
Prat 84 I1B 
IV1 
IA1 
IXB 
 IV1 14 
Prat 85 I1B + II1A 
II1A 
IB1a 
XIII 
 IV1 6 
Prat 86 V1C 
 
VIIIA3 
IA1 x2 
IIIA 
IA1 x2 
inc. complexe curviligne II4 27 
Prat 87 II3B + III1B 
III1B
IIB3 
ID4 x2
 III2 43 
Prat 88 I1A IB1 x2  
Prat 89 V1A 
II2A 
IA1 
IA1 x2 
   
Prat 90 IV1 IXB  
Prat 91 I1A 
V3Z
IA1 
IA1
   
Prat 92 I1A IB1 x2 B4 
Prat 93 IV1 
V1A
IA1 
IA1
   
Prat 94 I1B 
II4A + III1B 
IV1 
VI1C 
IB1 
IIB3 
IXB 
IA1 x2
 IV2 28 
Prat 95 II2A + IIII1A 
III1A 
IV3 
VIII1B
IIB3 x2 
II1A x2 
IA1 
IA1 
 III4 21 
Prat 96 II6A 
III1B 
IV1 
IA1 
ID3 x2 
IA1 x3 
 II 27 
Prat 97 I1A IA1 x3 
IB1 x2
   
Prat 98 II1A IIIC1  I4  
Prat 99 V1A IA1 x4  I3 30d 
Prat 100 II2A + IV1 
III1A 
IIA 
IXB 
   
Prat 101 IV1 IXB I1 13 
Prat 102 IV2 IA1  
Prat 103 I1B 
I2B 
IB1 
IB1 
 II31 15 
Prat 104 II1A + III1A IIB1   B4 
Prat 105 I1B + II1Aa IB1b   B4 
Prat 106 IV1 XIII    
Prat 107 II2A + IV1 
I1A + III1A 
IXB    
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Pl. 129. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 22-23). 
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Pl. 130. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 21-27). 
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Pl. 131. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 27). 
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Vase M T Autres D F 
Prat 108 I1A + II1A 
II1A 
IB1a 
IXB 
   
Prat 109 II1A + IV1 VII    
Prat 110 IA1 
III1B 
IB1 
IIB 
  B4 
Prat 111 I1A IA1   B4 
Prat 112 III1B ID3  II1 14 
Prat 113 II1A + II4A + ID2  III1 14 
Prat 114 II1A 
II2A 
IA1 
IA1 
 I1 4 
Prat 115 V1A 
VI1C 
IA1 
IA1 
  30d 
Prat 116 IV1 
VIII4A 
IA1 
IA1 
   
Prat 117 VI1C 
XII 
IA1 x2 
VIIIA2 
 III3 2 
Prat 118 II1A 
II2A 
V1C 
VIIII3A 
IA1 
IA1 
IA1 x3 
IA1 
 II2 27 
Prat 119 IV1 IA1    
Prat 120 II2A IA1 x2 
IIIIA 
 I4 30d 
Prat 121 II2A IA1 cannelures   
Prat 122 II2A 
II3B 
VI2A 
IIIA 
IA1 
IA1 
 I4 27 
Prat 123 IV1 IA1 x2  I2 12 
Prat 124 II3A IA1    
Prat 125 II3A 
VIII1A
IA1 
IA1 
   
Prat 126 III1A IIB    
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Pl. 132. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 28). 
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Pl. 133. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 29-31). 
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Pl. 134. Prat, Pouilladou (22) (Le Goff 1992, pl. 34-35). 
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83. Primelin, Rugolva (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Huon 1888 ; Du Chatellier 1888 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le souterrain de Parc Rugolva est une structure au plan en L, dont la branche principale est 
orientée est-ouest avec le puits d’accès à l’extrémité est. La description de l’exploration du 
souterrain en 1888, suite à l’effondrement de la voûte au cours des travaux des champs semble 
refléter la concentration de la céramique dans le remplissage du puits d’accès s’étalant dans la 
chambre sud. Seuls les deux tessons estampés nous sont parvenus (pl. 135), cependant, ils ne 
correspondent pas exactement aux représentations anciennes (Huon, 1888, Du Chatellier, 1888 : 
fig 93). Malgré l’absence de contexte, le possible motif de quille (M-IX1) et l’incision rectiligne 
permettent de dater ce tesson dans le courant du IIIème s.  
Vase M T Autres D Cui Dégr Rég/Mont 
Primelin Rugolva I1A 
IX1 ? 
IV1 
IA1 
IA1 
IB5 
inc. complexe rectiligne IV2 C Tf rég 
 
 
84. Kericuff, Querrien (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Lecerf 1974 ;Giot et al. 1976, 98-103 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. – milieu du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 70 
NIE : 1 
Le souterrain de Kericuff, fouillé d’urgence suite à l’effondrement de la voûte dû au passage 
d’un camion en 1974, est composé d’un puits d’accès puis d’une branche Nord-Sud constituée 
par les deux premières salles et d’une dernière salle perpendiculaire l’ensemble. Il s’agit d’une 
structure de petites dimensions, chaque branche mesurant environ 5m. L’ensemble du mobilier, 
dont 70 tessons céramiques, fut retrouvé dans le comblement du puits d’accès. Une écuelle dont 
le profil est presque entièrement conservée porte un décor estampé (pl. 135). En cohérence avec 
le reste de l’ensemble, le décor simple (D-I1) et la forme peuvent être datés du Vème s. 
Vase M T D F 
Querrien Kericuff II2A IA1 x2 I1 10B 
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Pl. 135. Primelin, Rugolva et Querrien, Kericuff (29) 
 
 
 
85. Quiberon, Beg ar Goalannec/ Beg er Goh Lanneg/ Beg ar Lanneg 
(Morbihan) 
Type de site : indéterminé  
Contexte : voie ? 
Bibliographie : Le Méné 1881 ; Lavenot 1885 ;  
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Un bord à décor estampé conservé au Musée de Vannes est probablement issu des découvertes 
de l’abbé Lavenot dans les années 1870 et 1880 sur la pointe de Beg ar Goalennec à Quiberon  
(pl. 136). Il interpréta alors la stucture d’origine comme une chaussée qu’il décrit comme une 
voie empierrée. La forme de la lèvre indique une datation dans le courant du IVème s. 
Vase M T F 
Quiberon Beg ar Goalannec I2B IB1 B3A 
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86. Quiberon, Boul Revr (Morbihan) 
Type de site : atelier de production de sel 
Contexte : sans contexte – ramassage de surface 
Bibliographie : Bernier 1962 ; 1989, 28 ; Gouletquer 1970  
Datation de l’ensemble estampé : IVème-milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le site de production de sel de Boul Revr fut découvert en prospection en 1962, il s’agit en 
réalité d’un microtoponyme local se référant à l’île de Toul Bras. G. Bernier (dont la collection 
n’a pas pu être localisée) y ramassa un ensemble de tessons du Second Age du Fer dont un 
estampé (pl. 136) ainsi que des augets parallélépipédiques bien cuits, des récipients 
hémisphériques de pâte similaire, des tortillons et d’autres fragments d’argile cuite appartenant 
à un four à sel. L’ensemble ne peut pas être daté précisément. 
Vase M T 
Quiberon Boul Revr 1 II1A + III1B IIB1 
 
 
Pl. 136. Quiberon, Beg er Goalennec et Boul Revr (56) (Gouletquer 1970, fig. 2 : 1) 
 
 
 
 
87. Quimper, Braden I (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitat (fossés, fosses) 
Bibliographie : Le Bihan 1982 ; 1983 ; 1984 ; 1988 ; 1989b ; Faulon 1994  
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IIIème s. – milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : IIIème-Ier s. 
NR total : indéterminé 
NIE : 19 
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L’habitat du Braden I fit l’objet de fouilles de sauvetage entre 1981 et 1989. Le site, 
découvert suite à l’aménagement d’une Z. A. C., fait partie d’un vaste ensemble couvrant 
environ 30 ha sur lequel se distingue une occupation diachronique de La Tène Finale à l’époque 
gallo-romaine, dont il constitue le vestige le plus important (Le Bihan, 1982 : 1). Le Braden I 
est structuré par un enclos principal, formé de trois fossés concentriques, englobant environ 
5000 m2 (Le Bihan, 1982 : 6).  L’étude la céramique réalisée par Marie-Noelle Faulon dans son 
mémoire de maîtrise en 1994 ne comporte pas d’inventaire précis des tessons concernés, mais 
des dessins exhaustifs des 19 tessons estampés de l’ensemble (pl. 137-138).  
La grande majorité des vases estampés proviennent des fossés T1 et T2 et se distribuent dans 
les deux phases définies par Faulon : la plupart des vases peuvent être attribués à la deuxième 
moitié du IIIème s. Les motifs de quilles 8M-XI), l’abondance des guirlandes simples (T-IIB1), 
la présence d’une grappe (T-IVB2) et d’un grand thème cuviligne en relief (Quimper Braden 1-
19) confirment cette datation. L’application de ces décors sur des formes de types 61, 88 et à 
déformation plastique est cohérente avec cette hypothèse. Le vase 12 de pâte proto-onctueuse 
(Faulon 1994, 55) et au décor très simple date vraisemblablement de la première moitié du 
IIème s. 
 
 
 
 
Vase M T Autres D F 
Quimper Braden 1-1 II11A 
XII 
II1A + II1A 
VIC1 
V1A2 
impr/inc. simple 
inc. 
I1 61c 
Quimper Braden 1-2 II2A IIB1  III4 Autre 
Quimper Braden 1-3 II2A IA1 x4 
IXA 
 IV2 88 
Quimper Braden 1-4 II2A IIIA   B6 
Quimper Braden 1-5 II2A IA1 x2    
Quimper Braden 1-6 II2A IA1 x3 
IXB 
   
Quimper Braden 1-7 II2A + III1B IIB1    
Quimper Braden 1-8 IV1 IXB    
Quimper Braden 1-9 II2A IA1    
Quimper Braden 1-10 XII     
Quimper Braden 1-11 IX1A IA1    
Quimper Braden 1-12 VI6A IA1 impr/inc. simple I1 61b 
Quimper Braden 1-13 II2A IX/X    
Quimper Braden 1-14 II1A + III1B IIB1    
Quimper Braden 1-15 IV1     
Quimper Braden 1-16 I IB1    
Quimper Braden 1-17 IV1 IXB    
Quimper Braden 1-18 I1B IA1    
Quimper Braden 1-19 II2A 
II2A + III1B 
XIII (relief) 
IVB2
cordon horizontal x2 
impr/inc. simple
IV1 autre 
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Pl. 137. Quimper, Braden I (29) (Faulon 1994, pl. 12, 40, 41, 42, 43, 52). 
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88. Quimper, Kercaradec (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : sans contexte – remblais ? 
Bibliographie : Wheeler et Richardson 1957, 54-63 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IIème s. 
Ensemble céramique complet : IIIème-Ier s. 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
L’habitat fortifié de Kercaradec se dresse sur un promontoire à l’Ouest de la ville de 
Quimper, couvrant une surface estimée par Wheeler à environ 20 000m2 délimitée par deux à 
trois lignes de fossés talutés. Le site fut seulement sondé par L. Scott pendant l’été 1938. L’un 
des sondages pratiqués à l’intérieur de l’enceinte (site B), où aucune structure ne fut identifiée, 
mais livra un vase estampé presque complet, associé à des motifs lustrés (fig. 139). La forme et 
l’emploi de la technique du lustrage invitent à proposer une datation vers le milieu du IIème s. 
av. J.-C. 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Rég/Mont 
Quimper Kercaradec II2A IA1 décor lustré II2 44 C Tf tour 
 
89. Quimper, Kergariou (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain et fossé 
Bibliographie : Menez 2005 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IIème s. 
Ensemble céramique complet : IIIème-Ier s. 
NR total du souterrain : 360 
NIE : 4 
L’habitat de Kergariou fait partie d’un ensemble de sites de l’âge du Fer situés au Nord-
Ouest de l’actuelle agglomération quimperoise, fouillés dans le cadre d’opérations préventives. 
Le site est structuré par deux enclos concentriques curvilinéaires, à l’intérieur desquels se 
développent les structures de l’habitat, dont la principale est un grand souterrain situé dans la 
partie ouest de l’enclos intérieur. Cette structure, longue d’environ 10m, se compose de 5 
chambres et deux puits d’accès orientés ouest-est, formant un double embranchement à 
l’extrémité ouest. Parmi les 306 tessons livrés par cette structure, trois portent des décors 
estampés (pl. 139). Un fragment de piédestal estampé (Quimper Kergariou 5) provient du fossé 
périphérique 75. L’emploi d’arcs (M-III) dans le cadre de thèmes simples (T-IIA) et de 
compositions linéaires peu couvrantes (D-III1 et D-III2) suggèrent, sur des écuelles de type 12 
et 13, une datation à la fin du Vème s., confirmée par ailleurs par le fragment de piédestal 
retrouvé dans le fossé d’enceinte (Quimper Kergaiou 5). 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Quimper Kergariou 1 IIIB1 IIA III1 13 B Tf manuel 
Quimper Kergariou 2 IIIB1 
IV2 
IIA 
IA1
III2 12 C Tf manuel 
Quimper Kergariou  3 II2A 
IV1 
 
IA1
  B F 
mica 
 
Quimper Kergariou  4 II2A IA1   B F  
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Pl. 139. Quimper, Kercaradec et Kergariou (29). 
 
 
90. Quimper, Kerjaouen (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en fosse 
Bibliographie : Villard 2002 ; Villard et al. 2006 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
N urnes : 34 
NIE : 1 
La nécropole de Kerjaouen est un ensemble funéraire du Vème s. dont la fouille préventive 
en 2002 ne permit pas d’achever l’étude complète. La fenêtre décapée s’étend sur 60 m2 et 
comprend 34 sépultures, un tronçon de fossé et un ensemble de trous de poteaux et de structures 
de combustion. Le crémation 129 était placée et enfouie dans une urne à décor estampé (pl. 
140). En raison de l’organisation originale et de la forme de l’urne, nous proposons une datation 
à la fin de la période suggéré par le fouilleur (Villard 2002 : 33, Villard et al. 2006 : 184), vers 
le milieu du Vème s. av. J-C. 
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Vase M T D F Cui Dégr Rég/Mont 
Quimper Kerjaouen  XII 
II1C + II4A + V1C + VII1A x2
IA1 x2 I3 22b B Tf manuel 
 
 
Pl. 140. Quimper, Kerjaouen (29) (J.-F. Villard/S. Jean). 
 
 
91. Quimper, Parc-ar-Groas (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : sépultures en coffre isolées 
Bibliographie : Le Bihan et Villard 1999 ; Le Bihan et Villard 2002 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
N d’urnes : 2 
NIE : 1 
Le site de Parc-ar-Groas, situé au 7 rue Anatole France à Quimper, était déjà connu comme 
lieu de culte laténien et gallo-romain lorsque, en 1998, une opération préventive y fut pratiqueée 
sur environ 100m2 dans l’enceinte du sanctuaire antique au sommet du Mont Frugy. Parmi des 
trous de poteaux non datables furent retrouvées deux sépultures de La Tène ancienne. La mieux 
conservée était une crémation en urne placée dans un coffre en dalles de pierre (pl. 141). Les 
motifs carrés (M-VI1) disposées en frise (T-IA1) et les triangles hachurés (M-VII1) formant une 
frise alterne (T-I1C2), accompagnés de cupules apparaissent entre le milieu et la fin du Vème s. 
La ressemblance du vase avec celui de Kerjaouen suggère une datation proche, vers le milieu du 
Vème s. av. J.-C. 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Rég/Mont 
Quimper Parc-ar-Groas  IV2 
VI1 
VII1 
IA1 
IA1 x2 
I1C2 
cupules à 
mamelon 
I3 22b B Tf manuel 
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Pl. 141. Quimper, Parc-ar-Groas (29). 
92. Quimper, La Tourelle (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain  
Bibliographie : Le Men 1868 
Datation de l’ensemble estampé : début IVème - IIIème s. ? 
Ensemble céramique complet : hétérogène ? 
NR total : indéterminé 
NIE : 4 
Le souterrain de La Tourelle fut mis au jour en 1867 sur le Mont Frugy. Il se compose de 
trois chambres en enfilade, d’une longueur totale d’environ 3m20 et orientées nordouest-sudest. 
Selon le fouilleur, le puits d’accès se situerait légèrement à l’ouest et donnerait sur le chambre 
centrale (Le Men 1868 : 294). La chambre sudest livra, dans une couche charbonneuse sous les 
restes de l’effondrement de la voûte, un ensemble de mobilier gaulois (Le Men 1868 : 196). Au 
moins quatre fragments de panse portaient des décors estampés (Le Men 1868, fig. 9-12) (pl. 
142). Il est difficile de dater cet ensemble car la plupart des éléements décoratifs présents 
apparaissent entre le début du IVème s. et le courant du IIIème s. La présence d’un thème de 
type T-ID2 suggère une datation au début du IVème s. pour le tesson Quimper La Tourelle 3, 
mais les motifs de quilles du fragment 2 indique une datation à partir de la fin du IIIème s. 
Vase M T D F 
Quimper La Tourelle 1 II2A + III1B IIB3   
Quimper La Tourelle 2 IX1 IA1   
Quimper La Tourelle 3 III1B 
III1B 
IB3a 
ID2
II  
Quimper La Tourelle 4 II2A + IV1 IXB IV ?  
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Pl. 142. Quimper, La Tourelle (29). 
 
93. Riec-sur-Belon, la Porte Neuve (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : sans contexte - remblais  
Bibliographie : Bremond d’Ars 1878 ; Wheeler et Richardson 1957 : fig. 28 : 17 ; Le 
Goffic 2001 
Datation de l’ensemble estampé : début IVème - IIIème s. ? 
Ensemble céramique complet : hétérogène ? 
NR total : indéterminé 
NIE : 4 
Le site gallo-romain de la Porte-Neuve est connu depuis la fin du XIXème s., lorsque les 
trouvailles périodiques réalisées dans le parc du château du même nom firent l’objet de 
discussions dans la Société Archéologique du Finistère. Un tesson estampé (pl. 143), 
probablement trouvé entre 1878 et 1883, témoignerait, avec une stèle gauloise retrouvée sur le 
site au début des années 1990 (Le Goffic, 2001 : 87), d’une occupation antérieure. Il s’agit d’un 
fragment de panse galbée orné de trois frises. Il est difficile de dater ce tesson, étant donné 
l’ubiquité stylistique de ce décor et l’absence d’une forme. Son association à une stèle pourrait 
suggérer une datation au Vème s., mais aucun élément ne permet d’étayer cette hypothèse.  
Vase M T Cui Dégr 
Riec-sur-Belon  II2A 
III1B 
III1B
IA1 
IB1A 
IIA
C Tf 
 
94. Rostrenen, Le Miniou (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : sans contexte – ramassage de surface 
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Bibliographie : Provost et Giot 1966 
Datation de l’ensemble estampé : finVème-début IVème 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : env. 60 
NIE : 2 
Le site de surface du Miniou en Bonen (actuellement en Rostrenen) est uniquement connu 
par des prospections réalisées dans les années 1960. Parmi une soixantaine de tessons, dont la 
plupart datent de l’âge du Fer, trois portent des décors estampés (pl. 143). Le caractère linéaire 
des compositions, l’emploi de carrés pointillés (M-VI1C) et le traitement graphité d’un des deux 
tessons indiquent une datation à la fin du Vème ou le début du IVème s. 
Vase M T Cui Dégr Mont 
Rostrenen le Miniou 1 VI1C IA1 B F mica  
Rostrenen le Miniou 2 II2A 
VI1C 
IA1 x2 
IA1 x3
D Tf rég 
 
 
Pl. 143. Riec-sur-Belon, La Porte Neuve et Rostrenen, Le Miniou (29). 
95. Saint-Brieuc, Rocher Martin (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : sans contexte – ramassage de surface 
Bibliographie : Guyader et Giot 1970 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : 278 
NIE : 2 
Le deuxième souterrain du Rocher Martin, découvert suite à un effondrement de la voûte en 
1968, vint s’ajouter à la découverte, à la fin du XIXème s., d’une structure semblable à quelques 
mètres de celle qui nous occupe (Giot et Guyader, 1970 : 73), témoignant d’une installation 
rurale de l’âge du Fer dans cette zone. La structure présente un plan en U avec des extrémités 
développées sur les côtés, dont les branches principales sont orientées sud-est-nord-ouest et ne 
mesurent guère plus de cinq mètres. Le souterrain s’organise en cinq chambres, dont l’espace 
central constitue le débouché du puits d’accès, ainsi que deux puits d’aération aux extrémités 
Sud et Nord. Le mobilier se trouvait sur la première couche de remplissage immédiatement au-
dessus du sol du souterrain ; il comprenait 275 tessons et trois vases. Parmi eux, deux tessons, 
un fragment de panse et un pied, portent un décor estampé (pl. 144). L’emploi d’une ligne 
ondulée pour créeer une frise continue suggère une datation au IIIème s. En outre, l’apparition 
des guirlandes de type T-IIB4 dans plusieurs ensembles datés de ce siècle pourrait confirmer 
cette datation. Cependant, l’ensemble du Rocher Martin comprend aussi des formes sans décor 
rattachées à la première moitié du IVème s., datation qui est aussi compatible avec ce type de 
guirlandes, par exemple, dans le souterrain de Bernouë à Saint-Connec (v. ci-dessous). 
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Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Saint-Brieuc Rocher Martin 1 IV3 IB1 B Tf tour 
Saint-Brieuc Rocher Martin 2 II2A + III1B IIB4 B Tf rég 
 
 
Pl. 144. Saint-Brieuc, Rocher Martin (22). 
96. Saint-Connec, Bernouë (Côtes-d’Amor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Le Cerf 1888 ; Marsille 1923 
Datation de l’ensemble estampé : début du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 11 
Le souterrain de Bernouë, découvert en 1888, est constitué d’une série de quatre chambres 
en équerre, ainsi que d’un diverticule partant de la jonction des deux branches. Selon la 
description du fouilleur, il semblerait que le puits d’accès se trouvait à l’extrémité sud de la 
structure, lieu où fut localisé tout le mobilier provenant du souterrain (Le Cerf, 1890 : 33), 
correspondant probablement au comblement de condamnation. L’ensemble estampé de 11 
tessons présente plusieurs éléments décoratifs caractéristiques de la fin du Vème et du début du 
IVème s. (pl. 145): les arcs pointillés (M-III1B), les motifs en croix (M-V), les guirlandes 
entrecroisées (T-IIB3), les thèmes incisés et estampés curvilignes (T-IXB) et les frises continues 
de type T-ÍD. Cependant, quelques éléments, comme les motifs de croix (M-V) et les carrés 
pointillés (M-VI1C), ainsi que les formes représentées rendent envisageable une datation à 
l’extrême fin du Vème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Rég/Mont 
Saint-Connec Bernouë 1 III1B IIB III B2 C Tf manuel 
Saint-Connec Bernouë 2 III1B VII II3 13 C Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 3 I1A IA1   C Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 4 V1A IA1   B Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 5 I2B 
II2A 
III1B
IB1 
 
ID2
  B Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 6 II2A + III1B 
III1B 
III1B 
IV1 
IIB4 
ID2 
ID3a 
XIII 
III2  D Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 7 II2A + III1B 
VI1C 
IIB3 
ID3a 
IA1 x2 
III2  B Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 8 II1A + VII 
V1C 
IIB2 
IA1
  B Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 9  II3A VIA1   C F rég 
Saint-Connec Bernouë 10 II2A + III1A IIB3   B Tf rég 
Saint-Connec Bernouë 11 IV 1 ? 
VI1A 
IX/X 
IA1
  C Tf rég 
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Pl. 145. Saint-Connec, Bernouë (22). 
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97. Saint-Evarzec, Le Cavardy (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : remblais 
Bibliographie : Le Bihan et al. 1982 
Datation de l’ensemble estampé : fin du IIIème -  milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
La villa du Cavardy présente des vestiges visibles en surface, dont l’emplacement est connu 
et étudié depuis la fin du XIXème s (Le Bihan et al. 1982 : 86). Ce fut seulement en 1979 que la 
construction d’une habitation privée déclencha une intervention de sauvetage (ibid. : 87). A 
l’issue de ces sondages, on retrouva un niveau antérieur à la villa, formé par des remblais de 
terre charbonneuse (ibid.: 91). Le mobilier recueilli inclut de la céramique de La Tène moyenne 
et finale, dont un fragment estampé (pl. 146). Le motif de quille (M-IX1A) indique une datation 
entre la fin du IIIème et le milieu du IIème s.  
Vase M T 
Saint-Evarzec le Cavardy IIA4 
IX1A 
 
IA1
 
98. Saint Glen, le Bourg (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Berthelot du Chesnay 1896 ; Giot et al. 1971, 12-15 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le souterrain du bourg de Saint-Glen, découvert de manière fortuite lors de la construction 
d’une habitation en 1896, est une structure d’une longueur d’environ 12 m, composée de sept 
salles en enfilade orientée sud-ouest-nord-est. Elle comportait une étroite gallerie 
perpendiculaire partant de l’avant-dernière salle, à l’opposé du puits d’accès, qui se situait au 
sud-ouest. La structure ayant été pillée avant toute visite scientifique, le mobilier ne peut pas 
être localisé au sein du souterrain, mais l’ensemble comprend un tesson estampé datable (pl. 
146). La frise continue de S de petite taille suggère une datation au milieu du IIIème s., 
confirmée par la forme du fond, qui rappelle celui de vases de type 88 à partir du IIIème s. 
(Cherel et al. en prép.). 
Vase M T Cui Dégr Mont 
Saint-Glen le Bourg I1A IB1 B F 
mica 
tour 
 
99. Saint Guen, Castelrue (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès ? 
Bibliographie : Le Cerf 1891 
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Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du Vème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
En 1890, des travaux de voirie mirent au découvert un souterrain à Castelrue, composé de 
trois chambres et un diverticule en forme de L, dont la branche principale est orientée nord-sud 
et la plus courte, menant au puits d’accès du souterrain situé à l’extrémité sud, est orientée est-
ouest. Le fouilleur spécifie que le mobilier recueilli ne provient pas du fond du souterrain, mais 
du remplissage postérieur (Le Cerf, 1891 : 18), qui correspond sans doute à un comblement de 
condamnation du souterrain. Il a livré un tesson de panse estampé divisé en trois registres 
délimités par de doubles cannelures (pl. 146). Les motifs employés, les croix et les losanges 
multiples (M-V et  VI2A) sont caractéristiques de la deuxième moitié du Vème s., ainsi que le 
thème en casier (T-IIIC1). Un bord sans décor de type B3 appartenant au même ensemble 
confirme cette datation. 
Vase M T D Cui Dégr Mont 
Saint-Guen Castelrue V2A 
V3A 
VI2A 
IIIC1 
IA1 
IA1 x2 
I4 A Tf rég 
 
 
Pl. 146. Saint-Evarzec, villa du Cavardy (29) (Le Bihan et al. 1982, fig. 2) ; Saint-Glen, le 
Bourg et Saint-Guen, Castelrue (22). 
100. Saint-Jacut-de-la-Mer, îlot des Ebihens (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat/ atelier de production de sel 
Contexte : structures d’habitat (bâtiments) 
Bibliographie : Langouët et Daire 1987 ; Langouët 1989 ; Daire 1992 
Datation de l’ensemble estampé : fin du IIIème - milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 30 000 
NIE : 40 
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L’habitat côtier de l’îlot des Ebihens, qui fit l’objet de campagnes de fouilles de 1984 à 1986 
suite à la mise en évidence de mobilier laténien par l’érosion de la s’organise en deux 
concentrations de constructions en pierre sèche. Dans la plus occidentale, correspondant à 
l’excavation A, ont été identifiés des habitations et un atelier de bouilleur de sel. Les structures 
de l’habitat ont fourni environ 30 000 tessons, dont un ensemble de céramiques estampées (pl. 
147-148). De nombreux inidices suggèrent une datation entre la fin du IIIème et la première 
moitié du IIème s. av. J.-C. : le répertoire des motifs inclut des quilles (M-IX) et des motifs en 
amande (M-X). Les thèmes de grappes sont récurrrents dans cet ensemble, avec un exemple de 
grappe complexe (M-IV.C1a, Saint-Jacut-de-la-Mer 28) et le thème centré (T-V.C2, Saint-
Jacut-de-la-Mer 29) al confirment également. Enfin, les décors simples (T-II.2, T-III.1) et les 
formes 15, 61, 72 et 77 sont cohérents avec cette datation, qui montre le dynamisme de 
l’estampage à La Tène moyenne dans la limite orientale de la zone d’étude. 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Saint-Jacut-de-la-Mer 1 II1A + III1A IIB1 cordon horizontal III1 61b B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 2 III1A ID3a 15 B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 3 I IB1 cordon horizontal III1 61b B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 4 III1B IVA B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 5 I IB1 II2 61c B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 6 II2A + III1A IIB1 C Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 7 I IB1 II 15 B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 8 IV3 IA1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 9 I + X4C VC1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 10 I1B IA1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 11 I1A 
II1A 
V1C
IB1 
VIA2 
IA1
cordon horizontal II1 61b 
 
B Tf tour 
Saint-Jacut-de-la-Mer 12 IX1A IA1    B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 13 I1A 
 
II1A + III1A
IA1 
IB1 
IV1a
   C Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 14 I1B 
II2A 
IA1 
IVA 
   C Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 15 II1A + III1B IV    B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 16 V1A IA1    B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 17 I1A IB1    C Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer18 II2Aa 
IV3 
IVA 
IB1 
   B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 19 II2A + X4C VIA2 C Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 20 I1A IB1 C F rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 21 I1A IA1 C Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 22 IX1B IA1 C Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 23 IX1A IA1 II1 28a B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 24 VI1C IA1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 25 II2A + III1B IV B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 26 V1C IA1 C Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 27 I1A 
I1A + III1B + 
IV1 + X4C 
III1B 
IB1 
VC2 
IVA 
 III2 77d B Tf tour 
Saint-Jacut-de-la-Mer 28 I1A 
II2A + III1A 
IVC1a inc. simple x2 III1 72c B Tf tour 
Saint-Jacut-de-la-Mer 29 I1A IB1 II1 28a B Tf tour
Saint-Jacut-de-la-Mer 30 II2A 
IV3 
IX1A 
VIIIB2 
IB1 
VIIIB4
      
Saint-Jacut-de-la-Mer 31 I2A IA1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 32 II1A IA1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 33 III1A IVA B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 34 I1B 
IIII1B 
IB1    B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 35 IX1A IA1    B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 36 I1A 
II1A 
IB1    B Tf rég 
Saint-Jacut-de-la-Mer 37 II1A + IX4C VC1 A F rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 38 I1B IA1 B Tf rég
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Saint-Jacut-de-la-Mer 39 III1B IV B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 40 I IA1 B Tf rég
Saint-Jacut-de-la-Mer 41 III1B C Tf rég
 
 
Pl. 147. Saint-Jacut-de-la-Mer, île des Ebihens (22) (Daire dans Langouët 1989, pl. 17-18) 
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Pl. 148. Saint-Jacut-de-la-Mer, île des Ebihens (22) (Daire dans Langouët 1989, pl. 19-20) 
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101. Saint-Jean-Trolimon, Castellou-Péron (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Gouletquer 1968 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 8 
Le souterrain de Castellou-Péron, découvert en 1966 lors de travaux d’aménagement, fit 
l’objet d’une fouille de sauvetage la même année. Une structure composée de quatre chambres 
fut mise au jour : trois d’entre elles forment l’axe principal, orienté nord-sud, la quatrième 
forme un angle, s’orientant nord-ouest-sud-est. C’est dans la chambre centrale de la branche 
principale que se trouvait le puits d’accès originel du souterrain, à la base duquel se trouvait 
l’essentiel du mobilier archéologique, piégé dans le comblement de l’ouverture. Ce comblement 
s’étalait a la base de toutes les chambres du souterrain, et a livré un ensemble de céramique 
estampée (pl. 149-150).  L’emploi de motifs de spirales (M-VIII), de chevrons et d’arcs 
pointillés (M-III1B et C) et l’organisation linéaire des décors estampés permettent de dater cet 
ensemble de la fin du Vème s. Les formes découvertes dans ce contexte confirment cette 
datation. 
Vase M T D F Cui Dégr Rég/Mont 
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 1 III1A + VIII1A ID3a   B Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 2 III1A ID3a   B Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 3 III1A ID3a   B Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 4 II2A 
III1A 
IA1 
IIA 
  C Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 5 I2A IA1   B Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 6  IA1   B Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 7 IV1 ? molette ? IA1   B Tf  
Saint-Jean-Trolimon Castellou-Péron 8 III1A 
III1C 
VIIII1A 
IA3 
IB1 
IB1 x6 
II3 22a B Tf colombin 
 
Pl. 149. Saint-Jean-Trolimon, Castellou Péron (29) 
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102. Saint-Jean-Trolimon, Kerviltré (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémtions en urne et inhumations 
Bibliographie : du Chatellier 1877a ; Daire 1992 
Datation de l’ensemble estampé : fin Vème + fin IIIème 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 15 
La nécropole de Kerviltré fit l’objet de plusieurs découvertes au fil des dernières décennies  
du XIXème s. jusqu’à son exploration définitive. Outre un ensemble de cinq stèles cannelées, 
plusieurs inhumations et des crémations découvertes fortuitement, du Chatellier intégra à sa 
collection une série d’urnes, de tessons et d’objets métalliques associés aux sépultures à 
inhumation et à crémation, dont un torque en or, issus des découvertes de 1874 et 1875, ainsi 
que des fouilles qu’il y mena par la suite. L’ensemble du mobilier est composé à l’origine 
environ une quarantaine d’urnes trouvée fortuitement, une dizaine de vases et un nombre 
indéterminé de tessons ramassés pendant la fouille, entre urnes cinéraires, mobilier 
d’accompagnement des inhumations, restes découverts dans deux structures interprétées comme 
des habitations, et objets isolés dans l’espace funéraire.  
L’ensemble estampé met en évidence deux phases (pl. 151) : un ensemble de tessons peut 
être daté de la fin du Vème s. (Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 1, 6, 8, 10, 11, 15) : ils présentent 
des motifs de triangles hachurés (M-VII2 et 3), des croix (M-V), des frises continues d’ocelles 
(T-IB5), alternes (T-IC2) et des frises verticales (T-III1A). Les formes de ces vases confirment 
cette datation. Le reste de l’ensemble se rattache majoritairement à une phase plus tardive, 
probablement datant de la fin du IIIème s. Elle se caractérise par des motifs de quilles 8M-IX), 
des thèmes en grappe (T-IV) et des guirlandes simples (T-IIB1). Les formes de type 44 
confirment aussi cette datation. Le tesson orné de motifs zoomorphes ne peut être daté faute de 
parallèles exacts (Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 7). 
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 1 II1A 
II2Aa 
III1A 
VII3a 
III1A 
IB5 
ID3a 
IC2 
cordon 
horizontal 
 32 B F mica rég 
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 2 VII3A IC2  B5 B Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 3 II2A + III1A IIB1  III 44 B Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 4 III2A + III1A 
IX4A 
IVB3 
IA1 
 III2  C F rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 5 II2A + III2A IVB3    B Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 6 V1A IA1 x2  I2 B1 B F mica rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 7 VI6A 
XII 
IA1 
IA1 
   C F mica rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 8 VII2A IA1  B F mica rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 9 I1B 
II2A 
VI2A 
IB1 
IVA 
IA1 
   C Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 10 VII2A IC2 x2  B Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 11 II1A 
II2A 
II2Aa 
VIIIB2 
IA1 
IB6
   C Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 12 II2B VA  C Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 13 I1B 
II2A 
IB1 
V
   B Tf rég
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 14 VII5B IA1  C Tf 
Saint-Jean-Trolimon Kerviltré 15 VII2A IC2  B Tf 
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Pl. 151. Saint-Jean-Trolimon, Kerviltré (29) 
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103. Saint-Jean-Trolimon, Tronoën (Finistère) 
Type de site : habitat, sanctuaire et funéraire ? 
Contexte : structures d’habitat (bâtiments) +  sans contexte 
Bibliographie : du Chatellier 1877b ; Billaudeau 2004 ; Daire 1992 
Datation de l’ensemble estampé : fin Vème - fin IIIème 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 22 
L’oppidum de Tronoën, découvert en 1896, est connu par une série de bâtiments 
quadrangulaires à soubassement en pierre. Dans ces structures, identifiées comme des 
habitations et un sanctuaire, fut retrouvé un important ensemble de mobilier métallique et 
céramique, fréquemment et richement décoré. Comme à Kerviltré, l’ensemble estampé révèle 
une occupation diachronique du site (pl. 152-153). Les tessons qui se rattachent à la fin du 
Vème et le début du IVème s. sont rares (Saint-Jean-Trolimon Tronoën 3 et 12), incluent une 
urne complète sans contexte donnée au Musée de Penmarc’h (Saint-Jean-Trolimon Tronoën 22) 
et se caractérisent par des frises continues (T-I.B1) de S pointillés (M-I.2). La bonne 
conservation de l’urne pourrait indiquer la présence d’une sépulture précédant l’installation du 
sanctuaire.  En revanche, la plupart de cet ensemble peut être daté de la fin du IIIème s. par la 
présence de motifs de quilles (M-IX, Saint-Jean-Trolimon Tronoën 9 et 20), de thèmes de 
grappes complexes (T-IV.B et C, Saint-Jean-Trolimon Tronoën 7, 8, 9 et 14) et de décors peu 
couvrants (D-I.1, D-II.1, D-III.1, Saint-Jean-Trolimon Tronoën 2, 4, et 6). Les formes se 
rattachant aux types 44 et 61 confirment cette datation. 
 Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 1 V3A    B6 B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 2 II2A IA1 déformation 
plastique
I1 61c B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 3 I2B IB1   B4 B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 4 I1A IB1  II1 44 B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 5 III4 
V2A 
IB1 
IA1
 II1  B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 6 II2A  cordon 
horizontal
III1 61b B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 7 II2A + III1B IVC2    C Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 8 I1A 
II2A + III1B
IA1 
IV
 III 44 B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 9 II2A + III1B 
IX4A
IVB3 
IA1
 III2  B Tf tour 
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 10 V1IC IA1      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 11 III1B ?       
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 12 I2A IB1      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 13 II2A VII   B1a    
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 14 II1A + III1A IVC   10a   
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 15 I1B IA1      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 16 III1A II      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 17 II2A IVA      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 18 IV1 IA1      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 19 V1A IA1      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 20 IX1A IA1      
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 21 V1Aa 
II 
IA1 
IA1
  44    
Saint-Jean-Trolimon Tronoën 22 V2A IA1  I2 32b B Tf manuel 
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Pl. 152. Saint-Jean-Trolimon, Tronoën (29) (10-21 : Daire 1992, pl. 73-74) 
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Pl. 153. Saint-Jean-Trolimon, Tronoën (29)  
 
 
 
104. Saint-Malo, les Sept-Perthuis (Ille-et-Vilaine) 
Type de site : sanctuaire  
Contexte : fossé d’enclos 
Bibliographie : Bizien-Jaglin et Lejars 2003 ; Bizien-Jaglin 2013 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le sanctuaire des Sept-Perthuis, fouillé dans le cadre d’une opération préventive en 1989 et 
1990, était matérialisé par deux enceintes, dont la méridionale, la mieux connue, est délimitée 
par un double fossé d’enclos quadrangulaire englobant une surface d’environ 700m2. C’est du 
deuxième comblement du fossé, ayant servi à caler une palissade après un fonctionnement 
ouvert, que provient la plupart du mobilier, très fragmentaire, retrouvé sur le site. La céramique 
estampée (pl. 154), notamment, appartenant à la phase ancienne du site datée de La Tène 
moyenne, apparaît ainsi dans ce remplissage comme mobilier détritique. Les S de type M-I.3B 
et les petits arcs (M-III.1A) semblent confirmer une datation dans la deuxième moitié du IIIème 
s. 
Vase M T D Cui Dégr Mont 
Saint-Malo les Sept Perthuis 1 I3B IA1 x2  A Tf rég 
Saint-Malo les Sept Perthuis 2 III1A IIA  B Tf rég 
Saint-Malo les Sept Perthuis 3 I1A IB1  B Tf rég 
Saint-Malo les Sept Perthuis 4 IV1 IXB IV B F mica rég 
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Pl. 154. Saint-Malo, Les Sept Perthuis (35).  
 
 
105. Saint-Martin des Champs, Bagatelle (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en urne 
Bibliographie : Puyo 1877 ; Mentele 1997 : 54-57 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : 32-34 
NIE : 1 
La nécropole de Bagatelle fut identifiée comme un ensemble funéraire gaulois suit à la 
découverte en 1871 d’une série d’urnes cinéraires. Trois urnes à piédestal portent des décors 
estampés (pl. 155). L’emploi de motifs de croix (M-V), de spirales (M-VIII), de carrés (M-VI) 
et d’ocelles doubles (M-II.2A) organisés en frises horizontales (T-I.A1) verticales (T-III.A) et 
en casiers (T-III.C1) rattachent cet ensemble à la deuxième moitié du Vème s. Les formes 
attestés sont cohérentes avec cette datation. 
Vase M T D F 
Saint-Martin-des-Champs 1 II2A 
V1A 
VII5B 
IA1 
IA1 
IA1 
I3 32b 
Saint-Martin-des-Champs 2 II2A 
 
VIIIA 
IA1 x2 
IIIA 
IIIC1 
I4  
Saint-Martin-des-Champs 3 II2A 
VI2A
IA1 x5 
IA1 x4
I2 32b 
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Pl. 155. Saint-Martin des Champs, Bagatelle (29) (Mentele 1997, 54-57)  
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106. Saint-Nicolas du Pelem, Kerguinissec (Côtes-d’Armor)  
Type de site : indéterminé  
Contexte : indéterminé- ramassage de surface 
Bibliographie : Giot et al. 1972 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminée 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Les prospections réalisées sur les collines autour de Saint-Nicolas du Pelem dans les années 
1960 ont livré du mobilier protohistorique, dont des céramiques estampées, sans que ces 
découvertes ne puissent se rattacher à des structures précises. Un tesson de l’âge du Fer pourrait, 
en raison de son décor de frise (T-I.A1) non encadrée de lignes pointillées (M-IV.1) dater de la 
fin du IIIème ou la première moitié du IIème s. (pl. 156), mais les données sont trop pauvres 
pour confirmer cette datation. 
Vase M T 
Saint-Nicolas-du-Pelem Kerguinissec IV1 IA1 
107. Saint-Nicolas du Pelem, plateau du Collédic (Côtes-d’Armor) 
Type de site : indéterminé  
Contexte : indéterminé- ramassage de surface 
Bibliographie : Giot et al. 1972 
Datation de l’ensemble estampé : indéterminée 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 2 
Sur le plateau du Collédic, deux tessons issus des ramassages de surface des années 1960 
présentent des motifs complexes. L’ocelle de type M-II.5B et l’aspect composite de l’autre 
motif non identifié pourraient indiquer une datation, très incertaine, dans le courant du IVème s. 
(pl. 156) 
Vase M 
Saint-Nicolas-du-Pelem le Collédic 1 XII 
Saint-Nicolas-du-Pelem le Collédic 2 II5B 
 
Pl. 156. Saint-Nicolas-du-Pelem, Kerguinissec et plateau du Collédic (Provost et al. 1972, fig.5)  
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108. Saint-Pierre-Quiberon, Kergroix (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : structure d’habitat (bâtiment) 
Bibliographie : Bernier 1969 
Datation de l’ensemble estampé : fin du IIIème - milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le site de Kergroix est un habitat dunaire dont les bâtiments en dur ont été partiellement 
conservés jusqu’à l’essor de l’activité constructive côtière de la fin du XXème s. L’étude de 
deux constructions datant de l’âge du Fer, avant leur destruction, en 1969, a livré un ensemble 
de mobilier de La Tène moyenne. Le tesson estampé porte un décor simple (pl. 157, D-III1), 
probablement de grappe complexe  (T-IVB ou C), ce qui, avec la forme, confirme sa datation 
entre la fin du IIIème et le milieu du IIème s.  
Vase M T D F 
Saint-Pierre-Quiberon Kergroix II2A + III1B IV III1 43 
 
Pl. 157. Saint-Pierre-Quiberon, Kergroix (Bernier 1969, fig. 1 : 1)  
 
109. Saint-Pierre-Quiberon, Beg-en-Aud 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Galles 1869 ; Bernier 1964 ; Schwappach 2013f : 29 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
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Durant les fouilles de l’éperon barré de Beg-en-Aud menées par la Société Polymathique 
Morbihan, un tesson estampé fut mis au jour. Malgré la datation du site à La Tène finale, les 
motifs estampés de croix et de carrés pointillés confirment la datation de ce vase vers le milieu 
du Vème s. (pl. 158). 
Vase M T D Cui Dégr Mont 
Saint-Pierre-Quiberon Beg-en-Aud V1A 
V11C 
IA1 x2 
IA1 x2 
I B F manuel 
 
Pl. 158. Saint-Pierre-Quiberon, Beg-en-Aud (dessin Y. Dufay-Garel)  
 
 
110. Saint-Pol-de-Léon, Kernevez (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Bibliographie : du Chatellier 1891 ; Mentele 1997 : 58-59 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 1 
NIE : 1 
L’urne de Saint-Pol de Léon fut découverte en 1882 suite à l’arrasement d’un tumulus dans 
le parc du domaine de Kernevez. Les parallèles de ce décor, évoqués dans le chap. VII, 
permettent de le dater dans la première moitié du IVème s. (pl. 159). 
Vase M T D F Cui Dégr Rég/Mont 
Saint-Pol-de-Léon Kernevez I1B 
II1A + IV1
IB1 x3 
X x2
IV1 29 B Tf rég 
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Pl. 159. Saint-Pol-de-Léon, Kernevez (29) 
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111. Saint-Tugdual, Brignolec (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Leroy 2009 
Datation de l’ensemble estampé : fin du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 2 
L’habitat de Brignolec est une enceinte localisée par prospection pédestre en 2004 et fouillée 
et datée par une opération programmée en 2009. La réalisation de sondages perpendiculaires 
aux talus identifiés permit de mettre en évidence un système défensif formé d’un rempart bordé 
de deux talus parementés et une occupation de l’âge du Fer à l’intérieur de l’enclos. L’une des 
structures est un souterrain dont le plan complet n’a pas pu être établi lors du sondage ponctuel. 
Le remplissage du puits d’accès et de la première salle a livré deux tessons estampés (pl. 160). 
Le motif de croix et la guirlande suggèrent une datation entre la fin du Vème et le début du 
IVème.  Les formes associées indiquent davantage la deuxième moitié du Vème s. (Leroy 2009, 
fig. 27). 
Vase M T Cui Dégr 
Saint-Tugdual Brignolec 1 II3A  + III1A IIB1 B Tf 
Saint-Tugdual Brignolec 2 V1C 
VI2B
IA1 
IA1
B Tf 
 
112. Saint-Vougay, Enez Vihan (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain – puits d’accès 
Bibliographie : Le Goffic 1984a 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NMI : env. 58 
NIE : 3 
Le souterrain d’Enez Vihan, découvert au cours de travaux agricoles et fouillé d’urgence en 
1983, est composé d’une enfilade de trois salles orientées nord-sud avec un puits d’accès à 
chaque extrémité. L’ensemble de la structure était quasiment stérile en termes de mobilier, à 
l’exception du remplissage du puits sud, composé d’une couche charbonneuse et cendreuse 
riche en céramique. Plusieurs fragments de vases estampés (pl. 160) plaident en faveur d’une 
datation de cet ensemble au milieu du IIIème s. : les frises continues (T-I.B1) de petits S (M-I1), 
la frise de lignes pointillées (T-IV.1) et le rôle secondaire des motifs estampés dans les thèmes 
mixtes. En outre, l’emploi de l’hématite et la forme de la lèvre de Saint-Vougay 1 confirme 
cette datation.  
Vase M T Autres D F Cui Dégr Mont 
Saint-Vougay 1 I1B 
II2A 
IV1
IB1 x3 
IXB 
 IV 88 
B19 
B Tf tour 
Saint-Vougay 2 III1A IXB peinture rouge IV1  C Tf tour 
Saint-Vougay 3 II2A + III1B IIB3    B Tf tour 
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Pl. 160. Saint-Tugdual, Brignolec (56) (B. Leroy) et Saint-Vougay, Enez Vihan (DAO S. Jean) 
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113. Sérent, Boquidet (Morbihan) 
Type de site : funéraire  
Contexte : nécropole de crémations en urne 
Bibliographie : Marsille 1924 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du Vème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
N urnes : env. 15 
NIE : 1 
La nécropole de Boquidet fut explorée en 1924 suite à la découverte ponctuelle d’urnes 
cinéraires pendant les années précédentes. De cette fouille est issue une collection d’une 
quinzaine d’urnes dont seules six sont encore conservées. Parmi ces vases se trouve un 
exemplaire estampé (pl. 161) dont le décor, qui inclut un frise verticale (T-III.A1) de carrés 
pointillés (M-VI.1C) permet de le dater au milieu du Vème s. Les formes associées confirment 
cette datation. 
Vase M T D Cui Dégr Mont 
Sérent II2A 
VI1C
IA1 
IIIA1
I4 C F manuel 
 
 
 
114. Spézet, Rubiou (Finistère) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Le Goffic 1988 ; 1992 
Datation de l’ensemble estampé: deuxième moitié du Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : env. 22 
NIE : 1 
Plusieurs souterrains furent découverts au cours de travaux d’aménagement d’un jardin 
privé, qui déclenchèrent une opération de sauvetage en 1988. Suite à la construction d’un bassin 
et à l’intervention des archéologues, d’autres structures, notamment une galerie à ciel ouvert, un 
tronçon de fossé, et un ensemble de fosses et de trous de poteaux furent mis au jour et fouillés, 
confirmant l’inclusion des souterrains dans un habitat du Second Age du Fer. La structure qui a 
fourni de la céramique estampée est un souterrain mixte composé d’un puits d’accès débouchant 
sur une galerie nord-sud, puis d’une enfilade de trois salles et d’une galerie est-ouest. Sur le seul 
tesson estampé récupéré (pl. 161), les motifs en croix (M-V) suggèrent une datation dans le 
courant du Vème s. Les formes associées confirment une datation dans la deuxième moitie du 
Vème s. 
Vase M T 
Spézet Rubiou 1 V1A IA1 
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Pl. 161. Sérent, Boquidet (56) et Spézet, Rubiou (Le Goffic 1988, pl. 12: 8). 
 
 
115. Trébry, Bel Air (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Gouletquer 1969 
Datation de l’ensemble estampé : Vème  - fin du IIIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Le souterrain de Bel Air fut découvert en 1968 dans le cadre de travaux agricoles ; la fouille 
qui s’ensuivit mit au jour une structure en Y dont le puits d’accès, au sud, donnait sur deux 
branches d’environ 6m de long, l’une formée par une salle orientée est-ouest, l’autre par deux 
espaces orientés sud-ouest-nord-est et nord-sud. Le mobilier archéologique se trouvait dans une 
lentille cendreuse et charbonneuse située au niveau du puits d’accès entre le cône d’éboulis 
ancien et le remplissage postérieur de la structure. Le petit ensemble estampé inclut trois tessons 
ornés de croix datés du Vème s (pl. 162). Une des formes associées se rattache aussi à cette 
chronologie (Gouletquer 1969, fig. 3 : 3). La grappe complexe du tesson Trébry 4 indique, avec 
une forme 44 du même contexte (ibid., 4), la présence d’un deuxième ensemble daté de la fin du 
IIIème s. 
Vase M T F Cui Dégr Mont 
Trébry 1 V1A IA1 B2 B F manuel 
Trébry 2 V1A IA1  A Tf irrég 
Trébry 3  V1A AI1  B Tf manuel 
Trébry 4 II2A + III2A IVB1c  C Tf rég 
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116. Trédarzec, Ker-Espers (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Menez 1997 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : 32 
NIE : 1 
Le souterrain de Ker-Espers fut découvert lors de travaux de voirie en 1991, et la destruction 
partielle de la structure rendant impossible la fouille, elle fut visitée, relevée et enregistrée sur-
le-champ. Elle se composait, dans sa partie accessible, d’une enfilade de quatre chambres 
orientées nord-ouest-sud-est longue de plus de 13m. L’ensemble de 32 tessons inclut un bord 
estampé (pl. 162). Le décor et la forme sont cohérents avec une datation dans le courant du 
IVème s.  
Vase M T F 
Trédarzec Ker-Espers I1A IB1 B4 
 
Pl. 162. Trébry, Bel Air (22) et Tredarzec, Ker-Espers (22) (Menez 1997, fig. 5 :4) 
 
117. Tréguennec, Kerberscat (Finistère) 
Type de site : funéraire  
Contexte : sépulture en coffre 
Bibliographie : du Chatellier 1879 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du Vème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
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NR total : indéterminé 
NIE : 1 
 
L’exploitation d’une carrière à Kerbascat mit au jour, à la fin XIXème s., un coffre de pierre 
contenant une urne estampée couverte d’une petite dalle (pl. 163). La combinaison de motifs de 
croix et de spirales (M-V et VIII) dans une composition linéaire composée de frises simples 
indique une datation dans la deuxième moitié du Vème s., confirmée par la chonologie de la 
forme. 
 
Vase M T D F Cui Dégr Rég/Mont 
Tréguennec V3C 
VIII1A 
IA1 x7 
IA1
I2 32 B F manuel 
 
 
 
Pl. 163. Tréguennec, Kerbascat (29) 
118. Trégueux, La Ville Polo, rocade briochine (Côtes-d’Armor) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : Allen et al. 2012 
Datation de l’ensemble estampé : fin du IIIème - milieu du IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : env. 13 000 
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NIE : 5 
L’habitat de la ville Polo a livré un ensemble de plus de 13 000 tessons, dont la plupart 
appartiennent à La Tène Finale, parmi lesquels se trouvent cinq individus estampés. Les 
contextes où ces tessons sont apparus correspondent à l’habitat groupé de La Tène finale 
structuré par un fossé d’enceinte quadrangulaire. Les tessons estampés furent découverts 
dispersés sur le site (pl. 164). Le tesson Trégueux 3 provient d’un fossé de la phase 1 (fossé 
636) ayant livré 114 tessons de l’âge du Fer Les deux seuls éléments de forme proviennent d’un 
fossé de la zone 3 daté de la deuxième moitié du IIème s. (fossé 622) ayant livré 389 tessons de 
l’âge du Fer (Trégueux 1 et 2). Le fragment Trégueux 5 provient de structures de la phase 2 
comme le fossé 325, qui a livré 227 tessons de l’âge du Fer. Enfin, la zone 5 où aucun fait de 
l’âge du Fer n’a été identifié, a livré un fragment de panse décoré d’une frise de S continue et 
daté par les fouilleurs de La Tène moyenne (étude d’Océane Lierville dans Allen et al.). 
L’ensemble estampé peut être daté de la fin du IIIème au milieu du IIème s.  
 
Vase M T D F Mont 
Trégueux 1 IA 
 
II2A 
IA1 
IB1 x2 
IVA 
III2 27 tour 
Trégueux 2 I1A 
II2A + III1B 
IB1 
IV1C 
III2 43 tour 
Trégueux 3 IX4A IC2    
Trégueux 4 IA1 IB1    
Trégueux 5 II2A + III1B + IV1 VII    
 
 
 
Pl. 164. Trégueux, La Ville Polo (Lierville dans Allen et al. 2012, M2 :23 ; M2 :25 ; M2 :35 ; 
M2 :40) 
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119. Vannes, Tréhuinec (Morbihan) 
Type de site : habitat  
Contexte : souterrain 
Bibliographie : de Cusse 1884 
Datation de l’ensemble estampé : début du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 5 
Le souterrain de Tréhuinec fut découvert et exploré en 1872 suite à un effondrement de la 
voûte au cours de travaux agricoles. La structure est composée d’une branche principale 
composée de trois chambres et orientée nord-ouest-sud-est d’une longueur d’environ 12 m et un 
quatrième espace disposé perpendiculairement, long de 3,5 m. Le puits d’accès, situé à 
l’extrémité nord de l’ensemble, contenait dans son remplissage l’essentiel du mobilier 
céramique, dont cinq individus estampés (pl. 165). Les types de frises estampées et les formes 
se rattachent au début du IVème s. 
Vase M T D F Cui Dégr Mont 
Vannes 1 I2B 
II2A + III1B 
IB1 
IB3
II1 14 B Tf rég 
Vannes 2 I2B IB1 II1 14 B Tf rég 
Vannes 3 I2A ID1a   B Tf rég 
Vannes 4 II2A + III1A 
IV1
IXB 
IIB3
IV2  B Tf rég 
Vannes 5 IB2 
II2A + IIIB1 
IB1 
ID4a
 B4 D Tf rég 
 
Pl. 165. Vannes, Tréhuinec (56) 
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II. Le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique 
1. (Castelo de) Alcacer do Sal, Setúbal (Portugal)  
Type de site : habitat  
Contexte : inconnu 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Alcacer do Sal 1 VII2 I1 Diogo et Faria 1987, fig. 1 
Alcacer do Sal 2 IE I1 Diogo et Faria 1987, fig. 2 
2. Beja – rua de Sembrano, Beja (Portugal)  
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 13 
Vase M T F Image 
Beja-rua de Sembrano 1 IV.I   Grilo 2006, est. XV: 0662.0101 
Beja-rua de Sembrano 2 IIJ   Grilo 2006, est. XV: 0773.0001 
Beja-rua de Sembrano 3 IIE I1 x2 I3 Grilo 2006, est. XX: 1016.0159 
Beja-rua de Sembrano 4 IIA I1 x2 I2 Grilo 2006, est. XXI: 1016.0215 
Beja-rua de Sembrano 5 IIB I1 x2  Grilo 2006, est. XXII: 1016.0213 
Beja-rua de Sembrano 6 IIIB I1  Grilo 2006, est. XXIII: 1016.0181 
Beja-rua de Sembrano 7 IIG I1  Grilo 2006, est. XXXIX: 0721.0035 
Beja-rua de Sembrano 8 IIE   Grilo 2006,  est. XLIII : 0681.0012 
Beja-rua de Sembrano 9 IIB   Grilo 2006, est. XLIV: 0920.0154 
Beja-rua de Sembrano 10 IIE   Grilo 2006, est. XLIX: 0023.0395 
Beja-rua de Sembrano 11 IH + IIIH   Grilo 2006, est. LXII : 0507.0039 
Beja-rua de Sembrano 12 IVI I1  Grilo 2006, est . LX : 0430.0067 
Beja-rua de Sembrano 13 IVI   Grilo 2006, est. LVIII : 0338.0001 
3. Cabeça de Vaiamonte, Monforte, Portalegre (Portugal)  
Type de site : habitat  
Contexte : inconnu 
Datation de l’ensemble estampé : IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 85 
Vase M T F Image 
Cabeça de Vaiamonte 1 IVC I1 I2 Arnaud et Gamito 1977, fig. 4 : 1 
Cabeça de Vaiamonte 2 IIG I1 I2 Arnaud et Gamito 1977, fig. 5 : 2 
Cabeça de Vaiamonte 3 IID I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. 5 : 3 
Cabeça de Vaiamonte 4 VIG I1 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. 6 : 4 
Cabeça de Vaiamonte 5 VIG I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. 6 : 5 
Cabeça de Vaiamonte 6 VIG I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. 6 : 6 
Cabeça de Vaiamonte 7 VI2A I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. 6 : 7 
Cabeça de Vaiamonte 8 IIE I1 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. 7 : 8 
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Cabeça de Vaiamonte 9 IIA I1 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. 7 : 9 
Cabeça de Vaiamonte 10 IG I1 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. 7 :10 
Cabeça de Vaiamonte 11 VII3 I3 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. 7 :11 
Cabeça de Vaiamonte 12 VII2 I1 II4 Arnaud et Gamito 1977, fig. 8 : 12 
Cabeça de Vaiamonte 13 VII1 I1 I Arnaud et Gamito 1977, fig. 8 : 13  
Cabeça de Vaiamonte 14 VII3 I1 I Arnaud et Gamito 1977, fig. 8 : 14 
Cabeça de Vaiamonte 15 VII3 I1 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig.9 : 15 
Cabeça de Vaiamonte 16 IVG I1  Arnaud et Gamito 1977, fig.9 : 16 
Cabeça de Vaiamonte 17 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. I : 17 
Cabeça de Vaiamonte 18 VIIE 
VIII1 
I1 
I1
 Arnaud et Gamito 1977, fig. I : 19 
Cabeça de Vaiamonte 19 IE I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. II : 20 
Cabeça de Vaiamonte 20 IVI I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. II : 22 
Cabeça de Vaiamonte 21 IIA I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. III : 23 
Cabeça de Vaiamonte 22 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. III  : 24 
Cabeça de Vaiamonte 23 VI3   Arnaud et Gamito 1977, fig. III : 25 
Cabeça de Vaiamonte 24 VI3   Arnaud et Gamito 1977, fig. III : 26 
Cabeça de Vaiamonte 25 IX II I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. III : 27 
Cabeça de Vaiamonte 26 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 28 
Cabeça de Vaiamonte 27 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 29 
Cabeça de Vaiamonte 27 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 30  
Cabeça de Vaiamonte 28 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 31 
Cabeça de Vaiamonte 29 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 32 
Cabeça de Vaiamonte 30 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 33 
Cabeça de Vaiamonte 31 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 34 
Cabeça de Vaiamonte 32 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 35 
Cabeça de Vaiamonte 33 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 36 
Cabeça de Vaiamonte 34 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 37 
Cabeça de Vaiamonte 35 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 38 
Cabeça de Vaiamonte 36 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 39 
Cabeça de Vaiamonte 37 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IV : 40 
Cabeça de Vaiamonte 38 VII3 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 41 
Cabeça de Vaiamonte 39 VII3 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 42 
Cabeça de Vaiamonte 40 VII3 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 43 
Cabeça de Vaiamonte 41 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 44 
Cabeça de Vaiamonte 42 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 45 
Cabeça de Vaiamonte 43 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 46 
Cabeça de Vaiamonte 44 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 47 
Cabeça de Vaiamonte 45 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. V : 48 
Cabeça de Vaiamonte 46 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 49 
Cabeça de Vaiamonte 47 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 50 
Cabeça de Vaiamonte 48 VII2 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 51 
Cabeça de Vaiamonte 49 VII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 52 
Cabeça de Vaiamonte 50 VI3 
IX 
I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 53 
Cabeça de Vaiamonte 51 VI3 
VII1 
I1 
I1 
 Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 54 
Cabeça de Vaiamonte 52 VII2 I1 x2  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 55 
Cabeça de Vaiamonte 53 VI3 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VI : 56 
Cabeça de Vaiamonte 54 IB II II4 Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 57 
Cabeça de Vaiamonte 55 IB I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 58 
Cabeça de Vaiamonte 56 IB I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 59 
Cabeça de Vaiamonte 57 IB I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 60 
Cabeça de Vaiamonte 58 IC I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 61 
Cabeça de Vaiamonte 59 IC I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 62 
Cabeça de Vaiamonte 60 IC I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 63 
Cabeça de Vaiamonte 61 IC I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. VII : 64 
Cabeça de Vaiamonte 62 IIE 
VI2a 
I1 
I1 
 Arnaud et Gamito 1977, fig. VIII : 65 
Cabeça de Vaiamonte 63 VII3   Arnaud et Gamito 1977, fig. VIII : 66 
Cabeça de Vaiamonte 64 IE II  Arnaud et Gamito 1977, fig. VIII : 67 
Cabeça de Vaiamonte 65 VIII1   Arnaud et Gamito 1977, fig. VIII : 68 
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Cabeça de Vaiamonte 66 IIB   Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 69 
Cabeça de Vaiamonte 67 IIB I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 70 
Cabeça de Vaiamonte 68 IIB I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 71 
Cabeça de Vaiamonte 69 IIB I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 72 
Cabeça de Vaiamonte 70 IIB I1 
I1
 Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 73 
Cabeça de Vaiamonte 71 VI4 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 74 
Cabeça de Vaiamonte 72 VI4 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. IX : 75 
Cabeça de Vaiamonte 73 IIE I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 76 
Cabeça de Vaiamonte 74 IIE I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 77 
Cabeça de Vaiamonte 75 IIE I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 78 
Cabeça de Vaiamonte 76 IIE I1 
I1
 Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 79 
Cabeça de Vaiamonte 77 IIE I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 80 
Cabeça de Vaiamonte 78 II I1 I1 Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 81 
Cabeça de Vaiamonte 79 IIG I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. X : 82 
Cabeça de Vaiamonte 80 IIC I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. XI : 83 
Cabeça de Vaiamonte 81 IID I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. XI : 84 
Cabeça de Vaiamonte 82 VIG I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. XI : 85 
Cabeça de Vaiamonte 83 VIII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. XIII : 93 
Cabeça de Vaiamonte 84 VIII1 I1  Arnaud et Gamito 1977, fig. XIII : 94 
Cabeça de Vaiamonte 85 VIII1 I4  Arnaud et Gamito 1977, fig. XIII : 95 
4. Cantamento de la Pepina, Fregenal de la Sierra, Badajoz (Espagne) 
Type de site : nécropole  
Contexte : inconnu 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T F Image 
Cantamento 1 VI3 I1 Autre Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig. 1: VIIa
Cantamento 2 IIC3 I1 II1 Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig 13 :236
Cantamento 3 VI2a I1 Autre Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig. 18: 208
Cantamento 4 IX I1 II1 Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig. 18: 164
Cantamento 5 IIB I1  Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig. 18: 162
Cantamento 6 IVE I1  Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig. 18: 145
Cantamento 7 IH I1  Rodríguez Díaz et Berrocal Rangel 1988, 
fig. 18: 218
5. Casa de Moinhola 3, Alandroal, Évora (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M Image
Casa de Moinhola 1 IIB Calado et al. 2007, fig. 41: CM3-[0]-Peça 
Casa de Moinhola 2 IIB Calado et al. 2007, fig. 41 : CM3-[0]-20
6. Castelão de Rio de Moinhos, Borba, Évora (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
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Datation de l’ensemble estampé : IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M Image 
Castelão de Rio de Moinhos 1 IX Calado et Rocha 1997, est. VI : 5 
Castelão de Rio de Moinhos 2 III.I Calado et Rocha 1997, est. VI : 7 
7. Castelinho da Serra, Montemor-o-novo, Évora, (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 3 
Vase M T Image 
Castelinho da Serra 1 I.I 
IG 
I1 
I1
Gibson et al. 1998, figs. 12: 1 
Castelinho da Serra  2 II  Gibson et al. 1998, figs. 12: 2 
Castelinho da Serra  3 IIE I1 Gibson et al. 1998, figs. 12: 3 
8. Castelo de Serpa, Serpa, Beja (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 9 
Vase M T F Image 
Castelo de Serpa 1 IIIB I1  Braga et Soares 1981, fig. 3: 8 
Castelo de Serpa 2 IIIB I1  Braga et Soares 1981, fig. 3: 19 
Castelo de Serpa 3 VII1 I1 II4 Braga et Soares 1981, fig. 3: 18 
Castelo de Serpa 4 IIB   Braga et Soares 1986, 186: 13 
Castelo de Serpa 5 IIIB I1  Braga et Soares 1986, 186: 14 
Castelo de Serpa 6 IVE   Braga et Soares 1986, 187: 16 
Castelo de Serpa 7 IVE   Braga et Soares 1986, 187: 17 
Castelo de Serpa 8 VII3   Braga et Soares 1986, 187: 18 
Castelo de Serpa 9 IIA   Braga et Soares 1986, 187: 19 
9. Castelo Velho, Alandroal, Évora (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé  
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T Image 
Castelo Velho de A. 1 IG  Calado 1993, 63-64, figs. 26: 2 
Castelo Velho de A. 2 IH I1 Calado 1993, 63-64, figs. 26: 3 
Castelo Velho de A. 3 I.I  Calado 1993, 63-64, figs. 26: 5 
Castelo Velho de A. 4 IIH I1 Calado 1993, 63-64, figs. 26: 6 
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10. Castelo Velho de Safara, Moura, Beja (Portugal)  
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T Image 
Castelo Velho de S. 1 IIE I1 Costa 2010, est. V: cvs 678 
Castelo Velho de S. 2 IIA I1 Costa 2010, est. V: cvs 658 
Castelo Velho de S. 3 III.I  Costa 2010, est. XIb 
Castelo Velho de S. 4 VII1  Costa 2010, est. XIXb: cvs 651 
Castelo Velho de S. 5 VI4  Costa 2010, est. XIXb: cvs 643 
Castelo Velho de S. 6 VI2b  Costa 2010, est. XIXb: cvs 2001 
Castelo Velho de S. 7 III.I  Costa 2010, est. XXXIXa 
11. Castelo Velho de Veiros, Estremoz, Beja (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 11 
Vase M Image 
Castelo Velho de V. 1 IC3 Arnaud 1968, fig. 5: 4 
Castelo Velho de V. 2 IID Arnaud 1968, fig. 5: 7 
Castelo Velho de V. 3 VIG Arnaud 1970, fig. II: 16 
Castelo Velho de V. 4 VII2 Arnaud 1970, fig. II: 17 
Castelo Velho de V. 5 ID Arnaud 1970, fig. IV: 1 
Castelo Velho de V. 6 IIIE Arnaud 1970, fig. IV: 2 
Castelo Velho de V. 7 IIIC Mataloto et Roque 2013, fig. 4: 2 
Castelo Velho de V. 8 IIIC Mataloto et Roque 2013, fig. 4: 3 
Castelo Velho de V. 9 IIIE Mataloto et Roque 2013, fig. 4: 4 
Castelo Velho de V. 10 IIE Mataloto et Roque 2013, fig. 4: 5 
Castelo Velho de V. 11 I-.I Mataloto et Roque 2013, fig. 4: 6 
12. Castrejón de Capote, Higuera la Real, Badajoz (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : sanctuaire 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 92 
Vase M T F Image 
Castrejón de Capote 1 IIE III autre Berrocal 1994a, nº15 
Castrejón de Capote 2 IX I1  Berrocal 1994a, nº140 
Castrejón de Capote 3 IIIC I1  Berrocal 1994a, nº240 
Castrejón de Capote 4 IIA Va  Berrocal 1994a, nº312 
Castrejón de Capote 5 VI3 I1 x2  Berrocal 1994a, nº332 
Castrejón de Capote 6 IIA IV  Berrocal 1994a, nº333 
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Castrejón de Capote 7 IIA I1  Berrocal 1994a, nº354 
Castrejón de Capote 8 IIA I1 x2  Berrocal 1994a, nº382 
Castrejón de Capote 9 IIA I1  Berrocal 1994a, nº397 
Castrejón de Capote 10 IIA 
IIA 
I1 
III 
 Berrocal 1994a, nº421 
Castrejón de Capote 11 IVB I1  Berrocal 1994a, nº526 
Castrejón de Capote 12 IVB I1  Berrocal 1994a, nº527 
Castrejón de Capote 13 IIE I1  Berrocal 1994a, nº528 
Castrejón de Capote 14 IIE I1 II3 Berrocal 1994a, nº529 
Castrejón de Capote 15 V  Berrocal 1994a, nº530 
Castrejón de Capote 16 IIC I1  Berrocal 1994a, nº531 
Castrejón de Capote 17 IID 
II.I 
I1  Berrocal 1994a, nº532 
Castrejón de Capote 18 IIG I1  Berrocal 1994a, nº533 
Castrejón de Capote 19 IIA III  Berrocal 1994a, nº637 
Castrejón de Capote 20 IIA I1  Berrocal 1994a, nº638 
Castrejón de Capote 21 IIA I1  Berrocal 1994a, nº639 
Castrejón de Capote 22 IIA IV II2 Berrocal 1994a, nº892-893 
Castrejón de Capote 23 IIA III Autre Berrocal 1994a, nº894 
Castrejón de Capote 24 ID 
IVB 
I1 
I1 
 Berrocal 1994a, nº1179 
Castrejón de Capote 25 IJ I1  Berrocal 1994a, nº1180 
Castrejón de Capote 26 IH I1  Berrocal 1994a, nº1181 
Castrejón de Capote 27 IJ I1  Berrocal 1994a, nº1182 
Castrejón de Capote 27 IIA Va  Berrocal 1994a, nº1356 
Castrejón de Capote 28 IIA I1  Berrocal 1994a, nº1398 
Castrejón de Capote 29 IIA I1 
Vb 
 Berrocal 1994a, nº1399 
Castrejón de Capote 30 IIA VI  Berrocal 1994a, nº1400 
Castrejón de Capote 31 IX I1  Berrocal 1994a, nº1406 
Castrejón de Capote 32 IIE I1  Berrocal 1994a, nº1407 
Castrejón de Capote 33 VIII1 I1  Berrocal 1994a, nº1589 
Castrejón de Capote 34 IIE I1 II2 Berrocal 1994a, nº1708 
Castrejón de Capote 35 IIA 
IIA 
I1 
III 
 Berrocal 1994a, nº1709 
Castrejón de Capote 36 IIA IV  Berrocal 1994a, nº1711 
Castrejón de Capote 37 IIA Va  Berrocal 1994a, nº1712 
Castrejón de Capote 38 IIA 
IIA 
I1 
III 
 Berrocal 1994a, nº1713 
Castrejón de Capote 39 IIA I1  Berrocal 1994a, nº1865 
Castrejón de Capote 40 IIA I1  Berrocal 1994a, nº2089 
Castrejón de Capote 41 IIA I1 II2 Berrocal 1994a, nº2100 
Castrejón de Capote 42 IIA I1  Berrocal 1994a, nº2322 
Castrejón de Capote 43 IIA IV  Berrocal 1994a, nº2331 
Castrejón de Capote 44 IIA IV  Berrocal 1994a, nº2335 
Castrejón de Capote 45 IIA I1  Berrocal 1994a, nº2336 
Castrejón de Capote 46 IG I1  Berrocal 1994a, nº2529 
Castrejón de Capote 47 IIG I1  Berrocal 1994a, nº2543 
Castrejón de Capote 48 IH I1  Berrocal 1994a, nº2554 
Castrejón de Capote 49 II I1 II3 Berrocal 1994a, nº2555 
Castrejón de Capote 50 VC + VJ I1a I1 Berrocal 1994a, nº2635 
Castrejón de Capote 51 IH I1  Berrocal 1994a, nº2654 
Castrejón de Capote 52 VE I1 I1 Berrocal 1994a, nº2664 
Castrejón de Capote 53 IH I1 I1 Berrocal 1994a, nº2665 
Castrejón de Capote 54 IH I1 I1 Berrocal 1994a, nº2668 
Castrejón de Capote 55 IH I1 I1 Berrocal 1994a, nº2669 
Castrejón de Capote 56 IH I1  Berrocal 1994a, nº2678 
Castrejón de Capote 57 IH I1  Berrocal 1994a, nº2679 
Castrejón de Capote 58 IIA I1  Berrocal 1994a, nº2747 
Castrejón de Capote 59 IIA I1 II2 Berrocal 1994a, nº2748 
Castrejón de Capote 60 IIA I1  Berrocal 1994a, nº2749 
Castrejón de Capote 61 IIH I1  Berrocal 1994a, nº2751 
Castrejón de Capote 62 IJ I1  Berrocal 1994a, nº2752 
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Castrejón de Capote 63 IH I1 I1 Berrocal 1994a, nº2753 
Castrejón de Capote 64 IH I1  Berrocal 1994a, nº2754 
Castrejón de Capote 65 IH I1 I2 Berrocal 1994a, nº2755 
Castrejón de Capote 66 IIA I1  Berrocal 1994a, nº3149 
Castrejón de Capote 67 IIA IV II3 Berrocal 1994a, nº3297 
Castrejón de Capote 68 ID 
I.1 
I1  Berrocal 1994a, nº3299 
Castrejón de Capote 69 IJ I1  Berrocal 1994a, nº3300 
Castrejón de Capote 70 I I1  Berrocal 1994a, nº3301 
Castrejón de Capote 71 IG I1  Berrocal 1994a, nº3302 
Castrejón de Capote 72 IIE I1 II1 Berrocal 1994a, nº3387 
Castrejón de Capote 73 IIA IV  Berrocal 1994a, nº3438 
Castrejón de Capote 74 IIA IV  Berrocal 1994a, nº3443 
Castrejón de Capote 75 IH I1  Berrocal 1994a, nº3444 
Castrejón de Capote 76 IX I1  Berrocal 1994a, nº3984 
Castrejón de Capote 77 IH I1  Berrocal 1994a, nº4480 
Castrejón de Capote 78 IIA I1 x2 II2 Berrocal 1994a, nº4565 
Castrejón de Capote 79 IIA  Berrocal 1994a, nº4590 
Castrejón de Capote 80 IIA I1  Berrocal 1994a, nº4592 
Castrejón de Capote 81 IIA IV  Berrocal 1994a, nº4596 
Castrejón de Capote 82 IH I1  Berrocal 1994a, nº4600 
Castrejón de Capote 83 IH2 I1  Berrocal 1994a, nº4601 
Castrejón de Capote 84 IX I1  Berrocal 1994a, nº4602 
Castrejón de Capote 85 IID I1  Berrocal 1994a, nº4603 
Castrejón de Capote 86 IJ I1  Berrocal 1994a, nº4604 
Castrejón de Capote 87 IIH I1  Berrocal 1994a, nº4605 
Castrejón de Capote 88 IIH I1 I1 Berrocal 1994a, nº4606 
Castrejón de Capote 89 IIE I1  Berrocal 1994a, nº5108 
Castrejón de Capote 90 IG I1  Berrocal 1994a, nº5109 
Castrejón de Capote 91 IIE I1 I2 Berrocal 1994a, nº5110 
Castrejón de Capote 92 VI2a I1  Berrocal 1994a, nº5111 
13. Castro de Chibanes, Palmela, Setúbal (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 6 
Vase M Image 
Castro de Chibanes 1 IH Costa 1910,fig. 468 
Castro de Chibanes 2 IIH Costa 1910,fig. 469 
Castro de Chibanes 3 IJ Costa 1910,fig. 471 
Castro de Chibanes 4 III.I Costa 1910,fig. 472 
Castro de Chibanes 5 IIB Costa 1910,fig. 473 
Castro de Chibanes 6 I.I Costa 1910,fig. 475 
14. Castro de Segovia, Elvas, Portalegre (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 8 
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Vase M T Image 
Castro de Segovia 1 IVB I1 Gamito1988, fig. 24  
Castro de Segovia 2 IH 
VII3 
I1 
I1 
Gamito 2006, fig. 7 
Castro de Segovia 3 IIE I1 Gamito 2006, fig. 7 
Castro de Segovia 4 ID I1 Gamito 2006, fig. 7 
Castro de Segovia 5 IIIB I1 Gamito 2006, fig. 7 
Castro de Segovia 6 IIE I1 Gamito 2006, fig. 7 
Castro de Segovia 7 IVC I1 Gamito 2006, fig. 7 
Castro de Segovia 8 VII2 I1 Gamito 2006, fig. 7 
15. Castro do Baldío, Arronches, Portalegre (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
NIE : 5 
Vase M T F Image 
Castro do Baldío 1 XII I1 II4 Gamito 1996a, fig. 7 
Castro do Baldío 2 XI I1  Gamito 1996a, fig. 7 
Castro do Baldío 3 IIIE I1  Gamito 1996a, fig. 7 
Castro do Baldío 4 XI I1  Gamito 1996a, fig. 7 
Castro do Baldío 5 VII2 I1  Gamito 1996a, fig. 7 
 
16. Ermita de Belén, Zafra, Badajoz (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 67 
Vase M T F Image 
Ermita de Belén 1 IC   Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 8 
Ermita de Belén  2 I   Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 18 
Ermita de Belén 3 IB   Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 19 
Ermita de Belén 4 IB I1 II4 Rodríguez Díaz 1991, fig. 32: 25 
Ermita de Belén 5 IIE I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 26 
Ermita de Belén 6 IG I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 37: 125 
Ermita de Belén 7 VII1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 126 
Ermita de Belén 8 III.I   Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 127 
Ermita de Belén 9 IC1   Rodríguez Díaz 1991, fig. 31: 128 
Ermita de Belén 10 VI1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 41: 192 
Ermita de Belén 11 VI1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 41: 193 
Ermita de Belén 12 IIB   Rodríguez Díaz 1991, fig. 41: 194 
Ermita de Belén 13 VII1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 46: 282 
Ermita de Belén 14 ID I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 46: 283 
Ermita de Belén 15 VII1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 46: 284 
Ermita de Belén 16 IVD I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 46: 285 
Ermita de Belén 17 IC3 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 46: 286 
Ermita de Belén 18 IC1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 46: 287 
Ermita de Belén 19 VI2a   Rodríguez Díaz 1991, fig. 57: 492 
Ermita de Belén 20 VI2a I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 57: 493 
Ermita de Belén 21 VI2a   Rodríguez Díaz 1991, fig. 57: 494 
Ermita de Belén 22 IE I1 I1 Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 579 
Ermita de Belén 23 IE I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 580 
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Ermita de Belén 24 IG I1 x2  Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 581 
Ermita de Belén 25 IH I1 x2  Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 582 
Ermita de Belén 26 IIIE   Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 583 
Ermita de Belén 27 IIB   Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 584 
Ermita de Belén 28 VI1a   Rodríguez Díaz 1991, fig. 61: 585 
Ermita de Belén 29 IC1 I1 Au
tre 
Rodríguez Díaz 1991, fig. 72:735  
Ermita de Belén 30 IC1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 72:736  
Ermita de Belén 31 IH I1 x2  Rodríguez Díaz 1991, fig. 72:737  
Ermita de Belén 32 IX   Rodríguez Díaz 1991, fig. 72:738  
Ermita de Belén 33 IC1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 76: 857 
Ermita de Belén 34 IC1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 76: 861 
Ermita de Belén 35 IH I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 866 
Ermita de Belén 36 IC2 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 867 
Ermita de Belén 37 IE I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 868 
Ermita de Belén 38 IIIE I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 869 
Ermita de Belén 39 IB I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 870 
Ermita de Belén 40 IID I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 871 
Ermita de Belén 41 VI4 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 872 
Ermita de Belén 42 IV1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 873 
Ermita de Belén 43 VI4 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 874 
Ermita de Belén 44 IX I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 77: 875 
Ermita de Belén 45 VI3 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 82: 967 
Ermita de Belén 46 VI2a I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 82: 968 
Ermita de Belén 47 VI3   Rodríguez Díaz 1991, fig. 82: 969 
Ermita de Belén 48 IIIE   Rodríguez Díaz 1991, fig. 87: 1087 
Ermita de Belén 49 IIE I1 II4 Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1202 
Ermita de Belén 50 IC1 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1203 
Ermita de Belén 51 IC1 I1 II1 Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1271 
Ermita de Belén 52 IC1 I1 II1 Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1272 
Ermita de Belén 53 IC2 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1274 
Ermita de Belén 54 IC2 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1275 
Ermita de Belén 55 VJ I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1278 
Ermita de Belén 56 IID I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1279 
Ermita de Belén 57 VII3 I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1280 
Ermita de Belén 58 IX I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 95: 1281 
Ermita de Belén 59 IG   Rodríguez Díaz 1991, fig. 97: 1327 
Ermita de Belén 60 IIA I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 103:1361 
Ermita de Belén 61 I.I I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 103: 1362 
Ermita de Belén 62 III.I I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 103: 1363 
Ermita de Belén 63 IH   Rodríguez Díaz 1991, fig. 106: 1413 
Ermita de Belén 64 IIG   Rodríguez Díaz 1991, fig. 106: 1414 
Ermita de Belén 65 III.I  I1 Rodríguez Díaz 1991, fig. 108: 23 
Ermita de Belén 66 IIJ   Rodríguez Díaz 1991, fig. 108: 24 
Ermita de Belén 66 XII I1  Rodríguez Díaz 1991, fig. 11: 12 
17. Evoramonte, Estremoz, Beja (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T Image 
Evoramonte 1 IIIC I1a Mataloto et al. 2014, fig. 2: EVM/08[24]31
Evoramonte 2 IIIE + IIB I1 Mataloto et al. 2014, fig. 2: EVM[109] 
Evoramonte 3 IIE I1 Mataloto et al. 2014, fig. 2: EVM [163]
Evoramonte 4 VII1 I1 Mataloto et al. 2014, fig. 2: EVM[151]80
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Evoramonte 5 VIII1 I1 Mataloto et al. 2014, fig. 2 : EVM/09 [153]
Evoramonte 7 VI2 I1 Mataloto et al. 2014, fig. 2 : EVM/09 [98]
18. Garvão, Ourique, Beja (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : fosse rituelle/favissa 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 19 
Vase M T F Image 
Garvão 1 III.I I1 Autre Beirão et al. 1985, fig. 23 
Garvão 2 I.I + IIG + IIH + 
IIJ 
III  Beirão et al. 1985, fig. 26: 42 
Garvão 3 IJ I1  Beirão et al. 1985, fig. 26: 44 
Garvão 4 IIE I1  Beirão et al. 1985, fig. 26: 45 
Garvão 5 IV.I I1 I1 Beirão et al. 1985, fig. 26: 46 
Garvão 6 I.I I1 I1 Beirão et al. 1985, fig. 26: 47 
Garvão 7 IJ I1 I1 Beirão et al. 1985, fig. 27: 48 
Garvão 8 IX I1 I1 Beirão et al. 1985, fig. 27: 49 
Garvão 9 IV.I I1  Beirão et al. 1985, fig. 27: 50 
Garvão 10 III.I I1  Beirão et al. 1985, fig. 27: 51 
Garvão 11 IIB I1  Beirão et al. 1985, fig. 27: 52 
Garvão 12 IIE I1  Beirão et al. 1985, fig. 27: 53 
Garvão 13 IE 
IG 
IV.I 
I1 
I1 
I1 
 Beirão et al. 1985, fig. 27: 54 
Garvão 14 IIIB I1  Beirão et al. 1985, fig. 27: 55 
Garvão 15 IIG  Beirão et al. 1985, fig. 27: 57 
Garvão 16 IV.I I1  Beirão et al. 1985, fig. 27: 56 
Garvão 17 III.I I1  Beirão et al. 1985, fig. 28: 58 
Garvão 18 IX + IF + IIF 
IIIF 
I1 
I1a 
I1 Beirão et al. 1985, fig. 28: 59 
Garvão 19 IV.I I1 autre Beirão et al. 1985 
19. Herdade das Casas, Alandroal, Évora (Portugal) 
Type de site : nécropole  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Herdade das Casas 1 IG I1 Calado et Mataloto 2001, est. 32: 8 
Herdade das Casas 2 IX I1 Calado et Mataloto 2001, est. 32: 9 
20. Herdade do Pomar, Aljustrel, Beja (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
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Vase M Image 
Herdade do Pomar  IIIB Parreira et Berrocal Rangel 1990, fig. 7
21. Los Castillejos 2, Fuente de Cantos, Badajoz (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Los Castillejos II.I 
IG 
I1 
I1
Fernández Corrales et al. 1988, fig. 2
22. Malhada de Biterres, Mombeja, Beja (Portugal) 
Type de site : inconnu  
Contexte : structure de production 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 12 
Vase M T F Image 
Malhada de Biterres 1 IIB I2 I1 Estrela et al. 2012, fig. 4, n° inv 0176, 
Malhada de Biterres 2 VIII1 I1  Estrela et al. 2012, fig. 4, n° inv 0183, 
Malhada de Biterres 3 IV.I I1 
I1 
 Estrela et al. 2012, fig. 5, n° inv 0312, 
[113] 
Malhada de Biterres 4 I.I I1 
I1 
 Estrela et al. 2012, fig. 5, n° inv 0221, 
[106] 
Malhada de Biterres 5 IIB I1  Estrela et al. 2012, fig. 5, n° inv 0425, 
Malhada de Biterres 6 IH I1  Estrela et al. 2012, fig. 5, n° inv 0442, 
Malhada de Biterres 7 IE I1  Estrela et al. 2012, fig. 5, n° inv 0624, 
[123]Malhada de Biterres 8 IIB I1  Estrela et al. 2012, fig. 8, n° inv 0546 
[120]Malhada de Biterres 9 I.I I1  Estrela et al. 2012, fig. 8, n° inv 0801 
[13 ]Malhada de Biterres 10 IIB I1  Estrela et al. 2012, fig. 8, n° inv 0695 
Malhada de Biterres 11 I.I I1  Estrela et al. 2012, fig. 8, n° inv 0897 
Malhada de Biterres 12 IIE I1  Estrela et al. 2012, fig. 8, n° inv 0689 
 
23. Malhada dos Gagos, Reguengos de Monsaraz, Évora (Portugal) 
Type de site : inconnu  
Contexte : structure de production 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 6 
Vase M T Image 
Malhada dos Gagos 1 ID 
IVD 
I1 
I1
Calado et al.1999, fig. 2: 1 
Malhada dos Gagos 2 IE I1 Calado et al.1999, fig. 2: 2 
Malhada dos Gagos 3 IIIB  Calado et al.1999, fig. 2: 3 
Malhada dos Gagos 4 IIIC I1 Calado et al. 2007, fig. 38, GAG-
[(s.1)2]-106
Malhada dos Gagos 5 IIB  Calado et al. 2007, fig. 38, GAG-[(s.1)1] 
peça 4
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Malhada dos Gagos 6 IC1  Calado et al. 2007, fig. 38, GAG-
[(s.1)0]-94
24. Mesas do Castelinho, Almodôvar, Beja (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
NIE : 63 
Vase M T F Image 
Mesas do Castelinho 1 IC I1 I3 Estrela 2010, est. 19 : 528 
Mesas do Castelinho 2 IE I1 I3 Estrela 2010, est. 19 : 529 
Mesas do Castelinho 3 IIIE I1  Estrela 2010, est. 20 : 752 
Mesas do Castelinho 4 IIIE I1a  Estrela 2010, est. 20 : 985 
Mesas do Castelinho 5 IE I1  Estrela 2010, est. 20 : 986 
Mesas do Castelinho 6 IIIE I1  Estrela 2010, est. 20 : 983 
Mesas do Castelinho 7 IIE I1  Estrela 2010, est. 20 : 1007 
Mesas do Castelinho 8 IE I1 I2 Estrela 2010, est. 21 : 713 
Mesas do Castelinho 9 IIIE 
IIH 
I1  Estrela 2010, est. 21 : 965 
Mesas do Castelinho 10 IE I1  Estrela 2010, est. 21 : 1005 
Mesas do Castelinho 11 IIB I1  Estrela 2010, est. 21 : 4034 
Mesas do Castelinho 12 IE I1  Estrela 2010, est. 22 : 4053 
Mesas do Castelinho 13 IE I1  Estrela 2010, est. 22 : 4055 
Mesas do Castelinho 14 IX I1  Estrela 2010, est. 22 : 4054 
Mesas do Castelinho 15 IE I1  Estrela 2010, est. 22 : 4053 
Mesas do Castelinho 16 IIE   Estrela 2010, est. 22 : 4053 
Mesas do Castelinho 17 IIE   Estrela 2010, est. 23 : 4068 
Mesas do Castelinho 18 IIE   Estrela 2010, est. 23 : 4070 
Mesas do Castelinho 19 IE   Estrela 2010, est. 23 : 4069 
Mesas do Castelinho 20 IG   Estrela 2010, est. 23 : 4071 
Mesas do Castelinho 21 IIE I1 I2 Estrela 2010, est. 24 : 739 
Mesas do Castelinho 22 IIE I1 I2 Estrela 2010, est. 24 : 918 
Mesas do Castelinho 23 IH I1  Estrela 2010, est. 24 : 938 
Mesas do Castelinho 24 IH I1  Estrela 2010, est. 24 : 976 
Mesas do Castelinho 25 IE I1  Estrela 2010, est. 25 : 949 
Mesas do Castelinho 26 IE I1  Estrela 2010, est. 25 : 978 
Mesas do Castelinho 27 IE I1  Estrela 2010, est. 25 : 981 
Mesas do Castelinho 28 IIIE I1  Estrela 2010, est. 25 : 984 
Mesas do Castelinho 29 IE I1  Estrela 2010, est. 25 : 994 
Mesas do Castelinho 30 IB I1  Estrela 2010, est. 26 : 753 
Mesas do Castelinho 31 III.I I1  Estrela 2010, est. 26 : 833 
Mesas do Castelinho 32 IIB I1  Estrela 2010, est. 26 : 939 
Mesas do Castelinho 33 IIB   Estrela 2010, est. 26 : 4024 
Mesas do Castelinho 34 IIE   Estrela 2010, est. 26 : 4025 
Mesas do Castelinho 35 IIE   Estrela 2010, est. 27 : 755 
Mesas do Castelinho 36 IIB   Estrela 2010, est. 27 : 760 
Mesas do Castelinho 37 IIE   Estrela 2010, est. 27 : 766 
Mesas do Castelinho 38 IIE   Estrela 2010, est. 27 : 1004 
Mesas do Castelinho 39 IB I1  Estrela 2010, est. 27 : 4026 
Mesas do Castelinho 40 IE I1 I2 Estrela 2010, est. 27 : 4027 
Mesas do Castelinho 41 IH   Estrela 2010, est. 28 : 4042 
Mesas do Castelinho 42 IG   Estrela 2010, est. 28 : 4043 
Mesas do Castelinho 43 IV.I   Estrela 2010, est. 28 : 4046 
Mesas do Castelinho 44 IIE   Estrela 2010, est. 28 : 4047 
Mesas do Castelinho 45 IIB   Estrela 2010, est. 28 : 4048 
Mesas do Castelinho 46 IIB   Estrela 2010, est. 28 : 4072 
Mesas do Castelinho 47 IC I1  Estrela 2010, est. 28 : 4073 
Mesas do Castelinho 48 IID   Estrela 2010, est. 28 : 4074 
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Mesas do Castelinho 49 IA   Estrela 2010, est. 29 : 4036 
Mesas do Castelinho 50 IH   Estrela 2010, est. 29 : 4037 
Mesas do Castelinho 51 IIIE I4  Estrela 2010, est. 29 : 4067 
Mesas do Castelinho 52 IIH   Estrela 2010, est. 29 : 4063 
Mesas do Castelinho 53 IH   Estrela 2010, est. 29 : 4064 
Mesas do Castelinho 54 IE   Estrela 2010, est. 29 : 4065 
Mesas do Castelinho 55 IIH   Estrela 2010, est. 29 : 4066 
Mesas do Castelinho 56 IIE   Estrela 2010, est. 30 : 4045 
Mesas do Castelinho 57 IIIE   Estrela 2010, est. 30 : 4050 
Mesas do Castelinho 58 IID   Estrela 2010, est. 30 : 4049 
Mesas do Castelinho 59 IIB   Estrela 2010, est. 30 : 4051 
Mesas do Castelinho 60 VII3   Estrela 2010, est. 30 : 4044 
Mesas do Castelinho 61 IIE I1 I2 Estrela 2010, est. 30 : 4052 
Mesas do Castelinho 62 IIB   Estrela 2010, est. 31 : 4039 
Mesas do Castelinho 63 IIE I1  Estrela 2010, est. 31 : 4040 
Mesas do Castelinho 64 IB   Estrela 2010, est. 31 : 4041 
25. Mirobriga, Santiago do Cacém, Setúbal (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : fortification 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 6 
Vase M T Image 
Mirobriga 1 IB I1 Soares et Tavares 1979, est. III: 26
Mirobriga2 IB I1 Soares et Tavares 1979, est. III: 27
Mirobriga 3 IE I1 Soares et Tavares 1979, est. III: 28
Mirobriga 4 IX I1 Soares et Tavares 1979, est. III: 29
Mirobriga 5 IVE 
IG 
I1 
I1 
Soares et Tavares 1979, est. III: 30
Mirobriga 6 IIIB I1 Soares et Tavares 1979, est. IV: 31
26. Monte de Tapada 39, Portel, Évora (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M Image 
Monte de Tapada 1 ID Calado et al. 2007, 166-167, fig. 46: TP39-[0]-1
Monte de Tapada 2 IIID Calado et al. 2007, 166-167, fig. 46: T39-[1]-60
27. Monte do Outeiro, Redondo, Évora (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 3 
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Vase M T F Image 
Monte do Outeiro 1 IIA II  Calado et Mataloto 2001, est. 30: 4 
Monte do Outeiro 2 IC2 I1  Calado et Mataloto 2001, est. 31: 8 
Monte do Outeiro 3 IE   Calado et Mataloto 2001, est. 31: 9 
28. Oppidum de Badajoz, Badajoz (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation et fortification 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 16 
Vase M T F Image 
Oppidum de Badajoz  1 VI2a I1  Berrocal Rangel fig. 10: 28 
Oppidum de Badajoz  2 IJ I1  Berrocal Rangel fig. 11: 4 
Oppidum de Badajoz  3 IIG I1  Berrocal Rangel fig. 13: 16 
Oppidum de Badajoz  4 I.I I1  Berrocal Rangel fig. 14: 1 : 9 
Oppidum de Badajoz  5 IIIB I1  Berrocal Rangel fig. 15: 121 
Oppidum de Badajoz  6 IC1 I1  Berrocal Rangel fig. 15: 125 
Oppidum de Badajoz  7 IH I1  Berrocal Rangel fig. 15: 126 
Oppidum de Badajoz  8 IIB I1  Berrocal Rangel fig. 15: 132 
Oppidum de Badajoz  9 IH I1  Berrocal Rangel fig. 17: 9 
Oppidum de Badajoz  10 IJ I1 I1 Berrocal Rangel fig. 17: sup 1 
Oppidum de Badajoz  11 IVD I1  Berrocal Rangel fig. 17: 18 
Oppidum de Badajoz  12 IC1 I1  Berrocal Rangel fig. 17: 14 
Oppidum de Badajoz  13 VII1 I1  Berrocal Rangel fig. 17: 20 
Oppidum de Badajoz  14 IX I1  Inédit – Museo de Badajoz 
Oppidum de Badajoz  15 IH I1 I1 Inédit – Museo de Badajoz 
Oppidum de Badajoz  16 VIII.1   Inédit – Museo de Badajoz 
29. Pedra da Atalaia, Santiago do Cacém, Setúbal (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : fortification 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M Image 
Pedra da Atalaia  1 IIE Tavares 1978, est. II: 2 IA2 
Pedra da Atalaia  2 IIIJ Tavares 1978, est. V : 65 IA3 
30. Sierra de la Martela, Segura de Léon, Badajoz (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 8 
Vase M T F Image 
Sierra de la Martela 1 VIG I1  Enríquez et Rodríguez Díaz 1988, fig. 
6: 23
Sierra de la Martela  2 IIE I1  Enríquez et Rodríguez Díaz 1988, fig. 
6: 25
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Sierra de la Martela  3 VII1 I1  Enríquez et Rodríguez Díaz 1988, fig. 
6 : 26
Sierra de la Martela  4 VII1 I1 II4 Enríquez et Rodríguez Díaz 1988, fig. 
6 9Sierra de la Martela  5 VII1 I1  
Sierra de la Martela  6 VII1 I1 II4 
Sierra de la Martela  7 VII1 I1  
Sierra de la Martela  8 VII1 I1  
III. Le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique 
1. A Lanzada, Sanxenxo, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T F Image 
A Lanzada 1 IVA2c 
IVA2c 
IIA2a
I1A 
I2 
VII
 Rey 1991, CCLXXV: a2  
A Lanzada 2 IVA2c 
VA2a + IIA2a 
I1A 
ID
 Rey 1991, CCLXXV: b2  
A Lanzada 3 IIA1b I1A  Rey 1991, CCLXXVI: 2  
A Lanzada 4 IVA2a I1Ca Vigo Rey 1991, CCLXXVI: 3 
A Lanzada 5 IVA2a I1Ca Vigo Rey 1991, CCLXXVII: 2 
A Lanzada 6 IIA2a I1A  Rey 1991, CCLXXIX: 1 
A Lanzada 7 IIA2a I1A  Rey 1991, CCLXXXI: 1 
2. Alobre, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T F Image 
Alobre 1 XII I1B x2 Cíes Rey 1991, CCXXI : 2 
Alobre 2 IVA1a I1A Rey 1991, CCXXI : 4 
Alobre 3 IIIA1a + IIA2a I1D Rey 1991, CCXXV : 2 
Alobre 4 IIA2a I1A Rey 1991, CCXXV : 6 
3. Âncora, Caminha, Viana do Castelo (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Âncora 1 IIF I1A I1 cloche da Silva 2007 [1986], est. XLII: 
9
Âncora 2 IVA1a I1A   Viana 1961, fig. 3: 6 
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4. Barbudo, Vila Verde, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Barbudo 1 IVA1a 
IVA1a 
I1A 
I1B
da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
474 
Barbudo 2 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
5. Baroña, Porto do Son, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 38 
Vase M T D F Image 
Baroña 1 IVA1a I1A   Rey 1991, CVI: 3 
Baroña 2 IVA1a I1A  autre Rey 1991, CVI: 152 
Baroña 3 VIIIA1a I1A   Rey 1991, CVI: 816 
Baroña 4 IVA2a I1A   Rey 1991, CXI: 843 
Baroña 5 IVA1a I1A   Rey 1991, CXII: 1 
Baroña 6 IVA1a I1A   Rey 1991, CXII: 3 
Baroña 7 IVA1a I1A   Rey 1991, CXIII: 3 
Baroña 8 IIIA2b III1B   Rey 1991, CXIV: 1 
Baroña 9 IVA1a I1Ca   Rey 1991, CXIV: 2 
Baroña 10 XII 
IIIA2a 
I1B   Rey 1991, CXIV: 3 
Baroña 11 IIA2a I1A   Rey 1991, CXIV: 4 
Baroña 12 IVA1a 
IVA2a 
I1A 
I1A
  Rey 1991, CXIV: 5 
Baroña 13 IIA2a 
IVA1a 
III 
I1A
  Rey 1991, CXIV: 6 
Baroña 14 IVA1a I1A x2   Rey 1991, CXIV: 7 
Baroña 15 XII IE  autre Rey 1991, CXX: 1 
Baroña 16 IIA2a I1A x2 I1 Cíes Rey 1991, CXXVIII: 1 
Baroña 17 IIA2a I1A  Cíes Rey 1991, CXXXIII: 1 
Baroña 18 IIA2a I1A  Cíes Rey 1991, CXXXIII: 846 
Baroña 19 IIA2a I1A  Corredoira Rey 1991, CXXXVII: 188 
Baroña 20 IVA1a I1A   Rey 1991, CXLVII: 149 
Baroña 21 IIA2a III1B   Rey 1991, CXLVII: 148 
Baroña 22 IVA2a I1A   Rey 1991, CXLVII: 2 
Baroña 23 IVA2a I1A   Rey 1991, CXLVII: 3 
Baroña 24 IVA1a I1A   Rey 1991, CXLVII: 4 
Baroña 25 IVA1a I1A x2   Rey 1991, CXLVII: 5 
Baroña 26 IVA1a I1Ca   Rey 1991, CXLVII: 6 
Baroña 27 IID    Rey 1991, CXLVII: 7 
Baroña 28 IVA1a I1A   Rey 1991, CXLVII: 8 
Baroña 29 IVA1a 
IVA1a 
I1A 
I2
  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 30 IVA2a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 31 IIIA2a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
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Baroña 32 IIA2a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 33 VIIA2a I1F  bord à 
facette
Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 34 IVA2a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 35 IVA2a I2   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 36 IVA1a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 37 IVA2a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Baroña 38 IVA1a I1A   Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
 
6. Borneiro, Cabana de Bergantiños, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 19 
Vase M T F Image 
Borneiro 1 V1A I1F  Rey 1991, XVIII: 234 
Borneiro 2 V1A I1F  Rey 1991, XVIII: 2429 
Borneiro 3 IIE I1A Corredoiras Rey 1991, XXII: 2805 
Borneiro 4 IIIA2a I1F bord à 
facettes
Rey 1991, XXIII: 2164 
Borneiro 5 IIIA2a I1F bord S à 
facettes
Rey 1991, XXXII: 2164 
Borneiro 6 IIIA2a I1F  Rey 1991, XXXI: 1148 
Borneiro 7 IIA2 I1A autre Rey 1991, XLII : 2920 
Borneiro 8 XI I1A 
I2 
 Rey 1991, XLII : 2848 
Borneiro 9 VA1a I1A  Rey 1991, XLII :1191 
Borneiro 10 XI I1A 
I2
 Rey 1991, LIX : 2848 
Borneiro 11 IIIA1b I1F  Rey 1991, LXI : 1 
Borneiro 12 IIIA1b I1F  Rey 1991, LXI : 2809 
Borneiro 13 IVA1a I1A  Rey 1991, LXI : 352 
Borneiro 14 IVA1a I1A  Rey 1991, LXI : 2851 
Borneiro 15 IIA2 I1A  Rey 1991, LXI : 4207 
Borneiro 16 IVA1a I1A bord à 
facettes
Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Borneiro 17 XI I1A x2  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Borneiro 18 IVA1a I1Ca  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Borneiro 19 IIA2 I1A Corredoiras Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
 
7. Briteiros, Guimarães, Guimarães (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 111 
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Vase M T D F Image 
Briteiros 1 IIA2a V1B II2 A da Silva 2007 [1986], est. XL: 9 
Briteiros 2 IIA2a IV  cloche da Silva 1997, est. XI: 1 
Briteiros 3 IVB1a I1A  cloche da Silva 1997, est. XII: 2 
Briteiros 4 IIA2a I1A  cloche da Silva 1997, est. XII: 3 
Briteiros 5 IVA1a I1A x2  cloche da Silva 1997, est. XIII: 2 
Briteiros 6 IIA2a 
IIA2a 
I1A 
II1B
 cloche da Silva 1997, est. XVI: 2 
Briteiros 7 IVA1a I1A  cloche da Silva 1997, est. XXI: 2 
Briteiros 8 IVA1a I1Ca x2  D da Silva 1997, est. XXIV: 1 
Briteiros 9 IIA2a IV  F1 da Silva 1997, est. XXXII: 2 
Briteiros 10 IIA2a V2  F1 da Silva 1997, est. XXXIII: 4 
Briteiros 11 IIA2b IV  m. anses da Silva 1997, est. XXXII: 32 
Briteiros 12 IIA2a III1A  H1 da Silva 1997, est. LIV: 4 
Briteiros 13 IIA2a III1B  H1 da Silva 1997, est. LIV: 5 
Briteiros 14 IIA2a III1B  H1 da Silva 1997, est. LV: 2 
Briteiros 15 IIA2a III1B  H1 da Silva 1997, est. LIX: 4 
Briteiros 16 VB1a I1A   da Silva 1997, est. LXXII: 5
Briteiros 17 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXVI 
397
Briteiros 18 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
401
Briteiros 19 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
404
Briteiros 20 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
405
Briteiros 21 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
406
Briteiros 22 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
416
Briteiros 23 IIA1a 
IIA1b 
IVA1a 
I1A 
I1A 
I1A x2 
  da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
439 
Briteiros 24 IVA1a 
IVA1a 
I1A 
I1Ca
  da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
440 
Briteiros 25 IVA1a 
IIA1b 
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
441 
Briteiros 26 IVA2c 
VIIC
I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
446 
Briteiros 27 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
452
Briteiros 28 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
458
Briteiros 29 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
462
Briteiros 30 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
463
Briteiros 31 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
467
Briteiros 32 IVA1a 
IVA1a
I1A 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
474
Briteiros 33 IVA2a I1Ca   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 505 
Briteiros 34 IVA2a 
VIIC
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 510 
Briteiros 35 IVA2a 
IIIA2a
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 513 
Briteiros 36 IIA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 524 
Briteiros 37 IIA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 526 
Briteiros 38 IIA2b I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 528 
Briteiros 39 IIA2b I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 529 
Briteiros 40 IIA2b I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 530 
Briteiros 41 IIA2b I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 533 
Briteiros 42 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 548 
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Briteiros 43 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 549 
Briteiros 44 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 553 
Briteiros 45 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 554 
Briteiros 46 IIA2a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 555 
Briteiros 47 IIA2a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 556 
Briteiros 48 IIA2a + IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 568 
Briteiros 49 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
577 
Briteiros 50 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
578 
Briteiros 51 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
579 
Briteiros 52 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A x2
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
580 
Briteiros 53 IVA1a 
IIA2a 
I1A x2 
III1B
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
597 
Briteiros 54 IIIE I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
619
Briteiros 55 VA1a I1F   da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
635
Briteiros 56 VA1a 
XII
I1F 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
636
Briteiros 57 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
669
Briteiros 58 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
672
Briteiros 59 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
674
Briteiros 60 IVA2a 
VIIC
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
682
Briteiros 61 IIA2a 
IVA1a
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
683
Briteiros 62 IIA2a 
IVA1a
I1A x2 
I1A x2
  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
684
Briteiros 63 IIA2a 
IVA1a
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
685
Briteiros 64 IVA1a 
IIIE
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
686 
Briteiros 65 IIA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
698 
Briteiros 66 IIA1a V3Ab   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
699
Briteiros 67 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
705
Briteiros 68 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
706
Briteiros 69 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
707
Briteiros 70 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
714
Briteiros 71 IIA2a I1Cb   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
717
Briteiros 72 IIA2a V3Ab   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
718
Briteiros 73 IIA2a V3Ab   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
720
Briteiros 74 IIA2a V2   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
723
Briteiros 75 IIA2a 
XI
I1A 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
726
Briteiros 76 IIA2a 
XI
I1A 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
727
Briteiros 77 VIIC I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
743
Briteiros 78 VIIC I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
744
Briteiros 79 XI I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
745
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Briteiros 80 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
747
Briteiros 81 VA1c I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
749
Briteiros 82 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXII: 
803
Briteiros 83 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXXII: 
805
Briteiros 84 IVA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. LXXII: 
806
Briteiros 85 IVA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 807 
Briteiros 86 IVA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 808 
Briteiros 87 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 828 
Briteiros 88 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 836 
Briteiros 89 VA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 842 
Briteiros 90 IIA1a 
XII
I1A 
I1Ea
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 847 
Briteiros 91 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 849 
Briteiros 92 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIV: 856 
Briteiros 93 IIA2a 
IVA1c
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIV: 918 
Briteiros 94 IVA1a I1B   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 95 IVA2a I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 96 IVA1a I1B   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 97 IIIE I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 98 IVA1a I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 99 IIA2a I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 100 IVA1a 
IIA2a
I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 101 IIA2a I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 102 IVA1a I1B   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 103 IVA1a 
IVA1a
I1A 
I1B
  Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 104 XI I1B   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 105 IVA1a 
IVA1a
I1A 
I1B
  Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 106 IVA1a I1B   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 107 IIA2b I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 108 IIA2a I1A   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 109 XII I1B   Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 110 XII I1Ea 
IVA1a
  Inédit – Casa de Sarmento 
Briteiros 111 IVA1a I1A x2   Inédit – Casa de Sarmento 
8. Cabo do Mar, Vigo, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
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NIE : 4 
Vase M T Image 
Cabo do Mar 1 IVA1a I1A x2 González Ruibal 2006, fig. 3.54 
ACabo do Mar 2 IVA1a I2 González Ruibal 2006, fig. 3.54 
Cabo do Mar 3 IVA1c I1A x2 González Ruibal 2006, fig. 3.54 
Cabo do Mar 4 IVA1a I1A González Ruibal 2006, fig. 3.54 
9. Cameixa, Boborás, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 41 
Vase M T D F Image 
Cameixa 1 IIA2a 
VIIIC 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
330 
Cameixa 2 VIIIF 
XII
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
331 
Cameixa 3 IIIC 
IIIB1 + IIA2a 
I1F 
III2
  Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
332 
Cameixa 4 IIIC I1F   Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
333Cameixa 5 VIIIB2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
334Cameixa 6 VB2a 
IIIA2a 
I1A 
III
  Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
335 
Cameixa 7 IIIA2A III   Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
336Cameixa 8 VB2 
XII
 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, LXIX : 
337 
Cameixa 9 IIF I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXX : 
338Cameixa 10 IIA2a III   Rodríguez Puentes 1986, LXX : 
Cameixa 11 IIA2a 
XI
I1A 
I1A
III1b col court Rodríguez Puentes 1986, LXX : 
340 
Cameixa 12 IIIA2a + IIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, LXX : 
Cameixa 13 IIA2a + IVA2a IV   Rodríguez Puentes 1986, LXX : 
Cameixa 14 IIA2a    Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
Cameixa 15 IIA2a III II1  Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
344Cameixa 16 IVA2a 
XII
I1B 
I1B
 Castromao Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
345 
Cameixa 17 IVA2a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
346Cameixa 18 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
34Cameixa 19 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
348Cameixa 20 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
Cameixa 21 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXXI : 
Cameixa 22 IVA2a I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, LXXII 
Cameixa 23 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, LXXII 
3 2Cameixa 24 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, LXXII 
3 3Cameixa 25 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, LXXII 
3 4Cameixa 26 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, LXXII 
Cameixa 27 XII I1B   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 28 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 29 IVA2a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 30 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 31 IVA2a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 32 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 33 IIA1a 
XII
I1A 
I1B
  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
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Cameixa 34 IVA2a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 35 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 36 VA2a 
IIIA1a
I1F 
III1B
II1  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 37 IVA2b I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 38 IVA2a I1A III1b  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 39 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 40 VB2a IV   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Cameixa 41 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
10. Cartimil, A Estrada, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 4 
Vase M T Image 
Cartimil 1 IIIA1b I1F Rey 1991, CCXXXV: 319 
Cartimil 2 IVA1a I1B Rey 1991, CCXXXV: 191 
Cartimil 3 IVA1a I1B x2 Rey 1991, CCXXXVI: 130 
Cartimil 4 IVA1a I1B x2 Rey 1991, CCXXXVI: 330 
11. Castelo Darbo, Cangas do Morrazo, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Castelo Darbo 1 IVA2a I1A I4 Vigo González Ruibal 2006, fig. 
1.149: A 
Castelo Darbo 2 IIIA2b III1B II1  González Ruibal 2006, fig. 
4.139: 9 
12. Castelo de Faria, Barcelos, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Castelo de Faria IIA2a VII Martínez Santa-Olalla 1948
 
13. Castro Maximo, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
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Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 19 
Vase M T Image 
Castro Maximo 1 XII 
XII 
I1B 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
444 
Castro Maximo 2 IIA2b I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
444
Castro Maximo 3 VIIC I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
447
Castro Maximo 4 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
489
Castro Maximo 5 IVA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 502 
Castro Maximo 6 IVA2a I1A 
I1B 
da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 503 
Castro Maximo 7 IVA2a 
IVA2c 
I1A 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 517 
Castro Maximo 8 IVA2c 
IIIA2a + IIA2a 
I1Ca 
I1D
da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 518 
Castro Maximo 9 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 551 
Castro Maximo 10 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 552 
Castro Maximo 11 IIA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 556 
Castro Maximo 12 IIA2a I1Cb da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 565 
Castro Maximo 13 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 567 
Castro Maximo 14 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 569 
Castro Maximo 15 IIIA1b I1F da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
605 
Castro Maximo 16 IIA2A 
IIIA2a 
I1Cb 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
612 
Castro Maximo 17 VA1c I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
630
Castro Maximo 18 XIV I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
639 
Castro Maximo 19 VIC 
VIC + IIA1a 
I1A  
I1D
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
642 
14. Castromao, Celanova, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 91 
Vase M T D F Image 
Castromao 1 IIID I1F  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 470 
Castromao 2 IIID I1F x2   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 471 
Castromao 3 IIIA2a   Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 472 
Castromao 4 IVA2a 
IIIA2a 
I1A 
I1A
 Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 473 
Castromao 5 IIIA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 474 
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Castromao 6 IIIA2a I1A    Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 475 
Castromao 7 IIIA2a 
IIIA2a + IIA1b
I1A 
I1D
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIII: 476 
Castromao 8 IIIC I1F   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIX:477 
Castromao 9 IIIC I1F   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIX:478 
Castromao 10 IIB2a 
IIB2a
IV 
I1A
II2 Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIX:479 
Castromao 11 VA2a 
IVA2a
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIX: 480 
Castromao 12 IIA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXXXIX: 481 
Castromao 13 IIA2a 
IVA2a
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC : 482 
Castromao 14 IIA2a III1B  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC: 483 
Castromao 15 IIA2a 
IVA2a
II 
I1A
 Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC  484 
Castromao 16 IIA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC: 485 
Castromao 17 IIA2a IA2a   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC: 486 
Castromao 18 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC: 487 
Castromao 19 IIA2a V3Aa   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC: 488 
Castromao 20 IIA2a 
IVA2a
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XC: 489 
Castromao 21 IIA2a VII   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCI: 490 
Castromao 22 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCI: 491 
Castromao 23 IIA2a II  Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCI: 492 
Castromao 24 IIA2a V1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCI: 493 
Castromao 25 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCI: 494 
Castromao 26 IIA2a 
XII
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 495 
Castromao 27 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 496 
Castromao 28 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 497 
Castromao 29 IIA2a II  Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 498 
Castromao 30 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 499 
Castromao 31 IIA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 500 
Castromao 32 IIA2a VII  Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 501 
Castromao 33 IVA1b I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCII: 502 
Castromao 34 IVA1a I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 503 
Castromao 35 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 504 
Castromao 36 IVA1a 
VA1a 
I1B 
I2
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 505 
Castromao 37 IVA1a 
IVAa 
I1B 
I2
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 506 
Castromao 38 IVA1a I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 507 
Castromao 39 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 508 
Castromao 40 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 509 
Castromao 41 IVA2c I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIII: 510 
Castromao 42 IVA2c I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 511 
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Castromao 43 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 512 
Castromao 44 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 513 
Castromao 45 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 514 
Castromao 46 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 515 
Castromao 47 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 516 
Castromao 48 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 517 
Castromao 49 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 518 
Castromao 50 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 519 
Castromao 51 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCIV: 520 
Castromao 52 IVA2a I1Ca  Col court Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 521 
Castromao 53 IVA2b I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 522 
Castromao 54 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 523 
Castromao 55 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 524 
Castromao 56 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 525 
Castromao 57 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 526 
Castromao 58 IVA2c I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCV: 527 
Castromao 59 IVA2e I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 528 
Castromao 60 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 529 
Castromao 61 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 530 
Castromao 62 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 531 
Castromao 63 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 532 
Castromao 64 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 533 
Castromao 65 XII I1B  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
XCVI: 534 
Castromao 66 IVA1a I1B x3   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 67 IIA2a 
IVA2a 
III1A 
I1A
  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 68 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 69 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 70 IVA2b II   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 71 IVA1a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 72 IIA2a V   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 73 IIIE I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 74 XII I1B   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 75 IVA2c 
IVA2a
I1A 
I1A
  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 76 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 77 IVA2a I1A x2   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 78 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 79 IIA2a 
IIIA1b 
XII 
III1B 
I1F 
I1B 
  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
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Castromao 80 IIA2a 
IIA2a 
I1A x3 
III1A
  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 81 IVA1a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 82 IVA2c I1B   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 83 IIA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 84 IVA1c 
IVA1c
I1A 
I2
  Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 85 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 86 IVA2a I1A   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 87 IVA2a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 88 IIA2a II   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 89 IIA2a II   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 90 IVA2a I1Ca   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
Castromao 91 IIA2a II   Inédit – Museo Provincial de 
Ourense 
15. Castrovite, A Estrada, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 4 
Vase M T Image 
Castrovite 1 IIA2a I1A Rey 2009, fig. 46 
Castrovite 2 VIIIA2 I1A Rey 2009, fig. 47 
Castrovite 3 IIIA2a 
IIIA2a + IIA2a 
I1A 
I1D
Rey 2009, fig. 48 
Castrovite 4 IVA2b I1Ca Rey 2009, fig. 49 
16. Cíes, Vigo, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 42 
Vase M T F Image 
Cíes 1 IVA1a I1A  Rey 1991, CCLXXXVII : b2 
Cíes 2 IVA2a I2 x2  Rey 1991, CCLXXXIX: 11 
Cíes 3 IVA2a I2 x2  Rey 1991, CCLXXXIX: 13 
Cíes 4 IIA2a I1A Cíes Rey 1991, CCXXCIV: 4 
Cíes 5 IIA2a I1A Cíes Rey 1991, CCXXCIV: 7 
Cíes 6 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCV: 3 
Cíes 7 XII I1B  Rey 1991, CCXXCVII: 8 
Cíes 8 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 1 
Cíes 9 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 2 
Cíes 10 IIIA2b I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 3 
Cíes 11 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 4 
Cíes 12 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 5 
Cíes 13 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 6 
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Cíes 14 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 7 
Cíes 15 IIIA2a III  Rey 1991, CCXXCVIII: 8 
Cíes 16 IIA2a I1Cb  Rey 1991, CCXXCVIII: 9 
Cíes 17 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 10 
Cíes 18 XIV I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 11 
Cíes 19 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 12 
Cíes 20 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 13 
Cíes 21 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCVIII: 15 
Cíes 22 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 1 
Cíes 23 IVA1a 
VA2a 
I1A 
I1A 
 Rey 1991, CCXXCIX: 2 
Cíes 24 IVA1a 
IVB1a 
I1A 
I1B 
 Rey 1991, CCXXCIX: 3 
Cíes 25 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 4 
Cíes 26 IIA2a I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 5 
Cíes 27 IVA1a 
IVA2
I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 7 
Cíes 27 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 8 
Cíes 28 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 9 
Cíes 29 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXCIX: 10 
Cíes 30 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCV: 1 
Cíes 31 IIA2a I2  Rey 1991, CCCV: 2 
Cíes 32 IIA2a V2  Rey 1991, CCCV: 3 
Cíes 33 VIIC I1A  Rey 1991, CCCV: 6 
Cíes 34 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCV: 11 
Cíes 35 IVA1c I1A  Rey 1991, CCCV: 12 
Cíes 36 IIA2a VI2A  Rey 1991, CCCV: 16 
Cíes 37 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCVI: 4 
Cíes 38 IIIA2a I1A  Rey 1991, CCCVI: 5 
Cíes 39 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCVI: 12 
Cíes 40 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCVI: 14 
Cíes 41 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCVI: 15 
Cíes 42 VIIIA1 I1A  Rey 1991, CCCVI: 16 
17. Cortegada, Cortegada, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 5 
Vase M T D Image 
Cortegada 1 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXXIX: 396 
Cortegada 2 IVA2a I1A II2 Rey 1991, CCXXXIX: 401 
Cortegada 3 IVA2a I1A  Rey 1991, CCXXXIX: 437 
Cortegada 4 VA1a I1F  Rey 1991, CCXLIX: 488 
Cortegada 5 IIA2a   Rey 1991, CCXLIX: 487 
18. Coto da Pena de Vilarelho, Caminha, Viana do Castelo (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 84 
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Vase M T Image 
Coto da Pena 1 IVA1a 
XII 
I1A 
I1B
da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
407 
Coto da Pena 2 IVA1a 
IIA1b 
I1A x2 
I1A x2
da Silva 2007 [1986], est. LXVI: 
408 
Coto da Pena 3 IVA1c I1B x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
429
Coto da Pena 4 XII I1B da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
430
Coto da Pena 5 VIIC I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
448
Coto da Pena 6 VIIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
449
Coto da Pena 7 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
452
Coto da Pena 8 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
458
Coto da Pena 9 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
470
Coto da Pena 10 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
471
Coto da Pena 11 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
472
Coto da Pena 12 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
473
Coto da Pena 13 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
476
Coto da Pena 14 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
477
Coto da Pena 15 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
484
Coto da Pena 16 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
489
Coto da Pena 17 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
494
Coto da Pena 18 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
497
Coto da Pena 19 IVA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 506 
Coto da Pena 20 IVA2a + IIA1a I1D da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 509 
Coto da Pena 21 IVA1a 
IIIA2b
I1A 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 511 
Coto da Pena 22 IVA2a 
IIIA2a
I1A x2 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 514 
Coto da Pena 23 IVA2a I1Ca da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 515 
Coto da Pena 24 IIA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 519 
Coto da Pena 25 IIA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. XVIII: 
520
Coto da Pena 26 IIA1a I1Eb da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 523 
Coto da Pena 27 IIB2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 527 
Coto da Pena 27 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 531 
Coto da Pena 28 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 543 
Coto da Pena 29 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 545 
Coto da Pena 30 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 557 
Coto da Pena 31 IIA2a I1Cb da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 566 
Coto da Pena 32 IC 
VA2a
I1A 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
574
Coto da Pena 33 IIIA1b IV da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
600
Coto da Pena 34 IIIA2a 
IIIA2a
I1F 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
608
Coto da Pena 35 IIIA2a III1A da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
610
Coto da Pena 36 IIIA2a III1B da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
611
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Coto da Pena 37 IIIA2a 
IIIA2a
I1F 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
615
Coto da Pena 38 IIIE I1F da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
622
Coto da Pena 39 IIIA1b 
IIIA1b
I1A 
III
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
640
Coto da Pena 40 XIV I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
641
Coto da Pena 41 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
663 LXVIII, LXXII 
Coto da Pena 42 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
665 LXVIII, LXXII 
Coto da Pena 43 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
675
Coto da Pena 44 IIA2a 
IIIE
I1A 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
679
Coto da Pena 45 IIA2a 
IVA2a
I1A 
I1Ca
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
688
Coto da Pena 46 IIA1a V3Ba da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
689
Coto da Pena 47 IIA1a VII da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
690
Coto da Pena 48 IIA1a VI2B da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
691
Coto da Pena 49 IIA1a V3Ba da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
692
Coto da Pena 50 IIA1a V3Ba da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
693
Coto da Pena 51 IIA1a V3Ba da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
694
Coto da Pena 52 IIA1a V3Aa 
aAa
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
695
Coto da Pena 53 IIA1a V3Aa 
Aa
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
696
Coto da Pena 54 IIA1a VI2a 
Aa
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
700
Coto da Pena 55 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
703
Coto da Pena 56 IIA1a V3Ba da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
719
Coto da Pena 57 IIA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
703
Coto da Pena 58 IIA1a V3Ab da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
720
Coto da Pena 59 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 803 
Coto da Pena 60 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXXII: 
809
Coto da Pena 61 IVA1a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 810 
Coto da Pena 62 IVA1c 
IVA1c
I1A 
I2
da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 811 
Coto da Pena 63 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 812 
Coto da Pena 64 IVA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 814 
Coto da Pena 65 IVA2a I1Ca da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 815 
Coto da Pena 66 IIIA2a III1B da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 831 
Coto da Pena 67 IIIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 832 
Coto da Pena 68 IIA1a VII da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 833 
Coto da Pena 69 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 834 
Coto da Pena 70 IIA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 835 
Coto da Pena 71 IIA2a I1Cb da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 837 
Coto da Pena 72 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 838 
Coto da Pena 73 XIV I1B da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 844 
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Coto da Pena 74 IIA1a 
XIV
I1A 
I1B
da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 845 
Coto da Pena 75 IVA2a 
IIA2a
I1A 
I1A
da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 846 
Coto da Pena 76 VIA1a I1A x1 da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 850 
Coto da Pena 77 IVA1c I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 851 
Coto da Pena 78 IIA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 852 
Coto da Pena 79 IIA1a VI2a da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIII: 853 
Coto da Pena 80 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIV: 901 
Coto da Pena 81 IVA1a 
IVA1a
I1A 
I1B
da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIV: 902 
Coto da Pena 82 VIIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIV: 913 
Coto da Pena 83 IIA2a VBc da Silva 2007 [1986], est. 
LXXIV: 914 
Coto da Pena 84 IVA2a 
VIIA3
I1A 
I1A
Gonzalez Ruibal 2006, fig. 
4.139: 32 
19. Elviña, A Coruña, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 7 
Vase M T F Image 
Elviña 1 XII I1Ea bord à 
facettes
Rey 1991, III: b1 
Elviña 2 IVA1a I1A  Rey 1991, IV: b3 
Elviña 3 IVA1a I1A  Rey 1991, X: b2 
Elviña 4 IIF IV  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Elviña 5 XI IV  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Elviña 6 VIIC I1B x2  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
Elviña 7 XII I1Ea  Inédit – Museo Arqueolóxico de 
A Coruña 
20. Facha, Ponte de Lima, Viana do Castelo (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Facha IIA2a III1B x2 II1 cloche Almeida et Soeiro 1981, fig. 
XXIX: 1 
21. Forca, A Guarda, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
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Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 33 
Vase M T F Image 
Forca 1 IVA2a 
IIA2a 
I1A x4 
V3Aa
 Rey 1991, CCLXIII: b525 
Forca 2 IV2A I1A  Rey 1991, CCLXIV: 541 
Forca 3 II2A III  Rey 1991, CCLXIV: 549 
Forca 4 IV1A I1A  Rey 1991, CCLXV 
Forca 5 IV1A I1A  Rey 1991, CCLXV 
Forca 6 IV1A I1A  Rey 1991, CCLXV 
Forca 7 IV1A I1A  Rey 1991, CCLXV 
Forca 8 VIIA2a I1A  Rey 1991, CCLXV 
Forca 9 II2A I2  Rey 1991, CCLXVI 
Forca 10 II2A I2  Rey 1991, CCLXVI 
Forca 11 IV2A I1A Forca Rey 1991, CCLXVII: 502 
Forca 12 IV2A I1A Forca Rey 1991, CCLXVII: 505 
Forca 13 IV2A I1A Forca Rey 1991, CCLXVII: 46-48 
Forca 14 IV2A I1A Forca Rey 1991, CCLXVII: 495 
Forca 15 IV2A I1A x2 Forca Rey 1991, CCLXVII: 501 
Forca 16 IV2A I1A x2 Forca Rey 1991, CCLXVII: 492 
Forca 17 VIIA2a I1A Rey 1991, CCLXVII: 507 
Forca 18 IV2A I1A  Rey 1991, CCLXVII: 77 
Forca 19 II2A III  Rey 1991, CCLXVIII: 561 
Forca 20 II2A III  Rey 1991, CCLXVIII: 471 
Forca 21 II2A III  Rey 1991, CCLXVIII: 341 
Forca 22 II2A III  Rey 1991, CCLXVIII: 421 
Forca 23 XII I1B  Rey 1991, CCLXVIII: 576 
Forca 24 XII I1B Forca Rey 1991, CCLXVIII: 575 
Forca 25 IIIA2a I1F  Rey 1991, CCLXVIII: 578 
Forca 26 IIA1a I1A Forca Rey 1991, CCCLXXI: 223 
Forca 27 XII I1B  Rey 1991, CCCLXXIII: 10 
Forca 27 IIIA2b I1A  Rey 1991, CCCLXXIII: 571 
Forca 28 IVA1a I1A  Rey 1991, CCCLXXIII: 46 
Forca 29 XII I1B x2  Rey 1991, CCCLXXIII: 13 
Forca 30 IIA1a I1A  Rey 1991, CCCLXXIII: 16 
Forca 31 IIA2a  Rey 1991, CCCLXXIII: 362 
Forca 32 IIA2a V1A  Rey 1991, CCCLXXIII: 340 
Forca 33 IIIA2b I1A  Rey 1991, CCCLXXIII: 341 
 
22. Formigueiros, Samos, Lugo (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 18 
Vase M T D F Image 
Formigueiros1 XI 
XII 
I1B 
I1B
I1 col court Rey 2010,39 
Formigueiros 2 VA1c 
VA1c 
I1A x6 
I1B x3
 autre Rey 2010,43 
Formigueiros 3 VIE I1A x2  bord à Rey 2010,49 
Formigueiros 4 VA2a 
XI 
I1A 
I1B
 bord à 
facette 
Rey 2010,49 
Formigueiros 5 IIA2a IV  m. anse à 
oreille 
Rey 2010,71 
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Formigueiros 6 IIA1a III1B   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 7 IIIA1b I1F   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 8 IIA1a I1A III1b  cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 9 IIA1a I1A   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 10 IIA2a III1B   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 11 XIV I1A   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 12 VB1 
XI 
I1B 
I1B
  cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 13 IIA1a 
IIA2a 
III1A 
IV
  cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 14 IIA2a + 
VA1d 
II   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 15 VB1 + IIA2a 
VIA2a 
I1D 
I1A
  cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 16 XI I1B   cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 17 IVA1a 
XI 
I1A x2 
I1B
  cliché cédé par J. Rey 
Formigueiros 18 XI I1B   cliché cédé par J. Rey 
23. Fozara, Ponteareas, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 35 
Vase M T D F Image 
Fozara 1 IIA1a + 
VIIIA2  
I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXX: 161 
Fozara 2 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXX: 162 
Fozara 3 IIIA2a 
XII 
I1A 
I1A
 Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXX: 163 
Fozara 4 IVA2a 
IIIA2a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXX : 164 
Fozara 5 IIA1a V3Aa   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXI: 165 
Fozara 6 VIIC I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXI: 166 
Fozara 7 IIIC I1F  Forca Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXI: 167 
Fozara 8 IIA1a 
IIIA2a 
IIIA2a + 
IIA2a 
VB2 
I1A 
I1F 
III2 
I1F 
I1B
II1  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXII: 168 
Fozara 9 IIA2a 
IIIC 
IV  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII: 169 
Fozara 10 IIIA2a    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII: 170 
Fozara 11 IIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII : 171 
Fozara 12 ID 
IIA2a + XII 
I1A 
III2
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII: 172 
Fozara 13 IIIA2a + 
IIA2a 
III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII : 173 
Fozara 14 IIIA2a + 
IIA2a 
III2 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII: 174 
Fozara 15 IIIA2a + 
IIA2a 
III2 II1  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIII: 175 
Fozara 16 IIIA2a + 
IIA2a 
III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 176 
Fozara 17 IIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 177 
Fozara 18 IIA2a III   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 178 
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Fozara 19 IIA2a    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 179 
Fozara 20 IIA2a    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 180 
Fozara 21 IIA2a I2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 181 
Fozara 22 IIIA1a + 
IIA2a 
I1D   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIV: 182 
Fozara 23 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXV: 183 
Fozara 24 IIA2a + XII V1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXV : 184 
Fozara 25 IIIA2a + 
IIA2a 
III2 
I1A
II1 Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXV: 185 
Fozara 26 IVA2a 
IIA2a
I1B 
V3Aa
II2  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXV: 186 
Fozara 27 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVI: 187 
Fozara 27 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVI: 188 
Fozara 28 IVA1a 
IVA1a
I1A x2 
I2
III1a Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVI: 189 
Fozara 29 IVA1b I1A  Forca Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII: 190 
Fozara 30 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII: 191 
Fozara 31 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII : 192 
Fozara 32 IVA2a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII: 193 
Fozara 33 IVA2a 
IVA21a
I1A 
I1A
 Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII: 194 
Fozara 34 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII: 195 
Fozara 35 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVII: 196 
Fozara 36 IVA2a I1A  Forca Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVIII: 197 
Fozara 37 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVIII: 198 
Fozara 38 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVIII: 199 
Fozara 39 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVIII : 200 
Fozara 40 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXVIII: 201 
Fozara 41 IVA2a I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 202 
Fozara 42 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 203 
Fozara 43 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 204 
Fozara 44 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 205 
Fozara 45 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 206 
Fozara 46 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 207 
Fozara 47 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 208 
Fozara 48 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 209 
Fozara 49 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 210 
Fozara 50 IVA1c I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 211 
Fozara 51 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 212 
Fozara 52 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXXIX: 213 
24. Frijão, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
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Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 6 
Vase M T D F Image 
Frijão1 IIA2a 
IIA2a 
I1Cb 
V3Ab
II2 Forca da Silva 2014, fig. 22a 
Frijão 2 IVA2a 
IIIA2a + 
IIA1b 
I1A 
I1D 
  da Silva 2014, fig. 26a 
Frijão 3 IIA2a V3Ab   da Silva 2014, fig. 26b 
Frijão 4 IIA2b I1A   da Silva 2014, fig. 32b 
Frijão 5 IIA2a 
IIA2a 
I1Cb 
V3Ab
  da Silva 2014, fig. 56a 
Frijão 6 IIA2a I1A x2   da Silva 2014, fig. 61a 
25. Lago, Amares, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 11 
Vase M T Image 
Lago 1 IVA1a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
46Lago 2 IIA2a V3Ab Martins 1988b, est XVII: 10
Lago 3 IIF I1A Martins 1988b, est XVII: 11
Lago 4 IVA1a I1A Martins 1988b, est XVII: 12
Lago 5 IVA1a I1A x2 Martins 1988b, est XVII: 13
Lago 6 IVA2c I1A Martins 1988b, fig . 5 
Lago 7 IVA2c I1A x2 Martins 1988b, fig . 5 
Lago 8 IVA1a I1B Martins 1988b, fig . 5 
Lago 9 IIA2a I1A Martins 1988b, fig . 8 
Lago 10 IIIA1a + 
IIA2a 
I1D Martins 1988b, fig . 8 
Lago 11 VIIA1b + 
IIA1b 
I1D Martins 1988b, fig . 8 
26. Laias, Cenlle, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 12 
Vase M T Image 
Laias 1 IVA2a I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 2 IIA1a V Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 3 VA2a 
VIIIA2a 
I1Ca 
I1A
Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 4 IIA2a I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
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Laias 5 IIA2a 
IIIA2a 
XII 
XII 
I1A 
I1F 
I1A 
I1B
Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 6 VB1 I1F Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 7 VA2a + 
IIA2a 
I1D Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 8 VIIIC I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 9 IVB2 I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 10 VIIIC I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 11 IVB2 + IIA1b I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
Laias 12 VIIIA2 I1A Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
27. Meirás, Sada, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Meirás 1 XI I1A Rey 1991, XXVII: b2 
Meirás 2 IIA2 I1A x2 Rey 1991, XXVII: b4 
28. Montaz, Silleda, Pontevedra (Espagne)  
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 3 
Vase M T Image 
Montaz 1 IIA2a + I1A Rey 1991, CCLIII: 174 
Montaz 2 XII I1B Rey 1991, CCLIII: 17 
Montaz 3 IIB2  Rey 1991, CCLIII: 704 
29. Montealegre, Moaña, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 37 
Vase M T D F Image 
Montealegre 1 IVA1a I1A   Rey 1991, CCLXXXIII: a1 
Montealegre 2 IVA1a I1A   Rey 1991, CCLXXXIII: a5 
Montealegre 3 IIA2b I1A   Rey 1991, CCLXXXIII: b1 
Montealegre 4 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXIII: b3 
Montealegre 5 IVA1a I1A   Rey 1991, CCLXXXIII: b4 
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Montealegre 6 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXIII : b5 
Montealegre 7 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXIII : b6 
Montealegre 8 IVA2a 
IIIA2a 
I1A   Rey 1991, CCLXXXIII : b7 
Montealegre 9 IVA1a 
IVA1a 
I1A 
I2 
  Rey 1991, CCLXXXIII : b8 
Montealegre 10 IIA2a I1A  Cíes Rey 1991, CCLXXXIV : c1 
Montealegre 11 IVA1a I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 1 
Montealegre 12 IVA1a 
IIA2a 
I1A 
III 
  Rey 1991, CCLXXXVI : 2 
Montealegre 13 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 3 
Montealegre 14 XII I1F   Rey 1991, CCLXXXVI : 4 
Montealegre 15 IIA2a + III   Rey 1991, CCLXXXVI : 5 
Montealegre 16 IVA2a 
VIIA2 
VA2a 
IIIA2a 
I1A x3 
I1A x2 
I1A 
  Rey 1991, CCLXXXVI : 6 
Montealegre 17 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 7 
Montealegre 18 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 8 
Montealegre 19 IVA2a I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 9 
Montealegre 20 IVA2a 
IIIA2a 
I1A 
III 
  Rey 1991, CCLXXXVI : 10 
Montealegre 21 XII I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 12 
Montealegre 22 IIA2a V1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 13 
Montealegre 23 IVA1a I1A   Rey 1991, CCLXXXVI : 16 
Montealegre 24 VIA2a 
VIA2a 
I1A 
I1B
  Rey 1991, CCLXXXVI : 17 
Montealegre 25 IVA2a I1A  Cíes González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 6 
Montealegre 26 IVA2a I1A  Cíes González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 6 
Montealegre 27 IVA1a I1A  Cíes González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 6 
Montealegre 27 XII I1A  Cíes González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 6 
Montealegre 28 IVA1a 
XII 
I1A 
I1A
 Toralla González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 8 
Montealegre 29 IVA2a I1A x2  Toralla González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 8 
Montealegre 30 IIA2a I1A  bord à 
facette 
González Ruibal et Rodríguez 
Martínez 2006, lám. 13 
Montealegre 31 IIA2b I1Eb  Vigo González Ruibal et al. 2007, fig. 
7 : 1 
Montealegre 32 IVA1a 
IVA2a 
I1A 
I1A
  González Ruibal 2007, fig. 69 
Montealegre 33 IVA2a 
IIA2a 
I1A 
I1A
  González Ruibal 2007, fig. 69 
Montealegre 35 IVA1A 
XIII 
I1A 
I1A
  González Ruibal 2007, fig. 69 
Montealegre 36 XIV I1A  Cíes González Ruibal 2007, fig. 72 
Montealegre 37 XIV I1A   González Ruibal 2007, fig. 72 
30. Mosteiro, O Carballiño, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 47 
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Vase M T D F Image 
Mosteiro 1 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LVIII: 356 
Mosteiro 2 VIIIA2 
IIIA2a 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LVIII: 357 
Mosteiro 3 VIIIA2 
IIIA1a 
I1A 
I1A 
 Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LVIII: 358 
Mosteiro 4 ID 
IIIA2a 
XII 
I1A 
I1A 
I1F 
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LVIII: 359 
Mosteiro 5 IA2 
VA2a + 
I1A 
I1D 
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LVIII: 360 
Mosteiro 6 IVA2a 
IIIC 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LVIII: 361 
Mosteiro 7 IIIC 
IIIC + IIA2a 
I1F 
II12
II1a col court Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LIX: 362 
Mosteiro 8 IIIC I1F   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 363 
Mosteiro 9 IIIC 
XII 
I1A 
I1F
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 364 
Mosteiro 10 IIIID I1F   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 365 
Mosteiro 11 IIA2a 
VI2a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 366 
Mosteiro 12 IIIA1a III2   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 367 
Mosteiro 13 IIIA1a III1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 368 
Mosteiro 14 IVCa 
VA2a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 369 
Mosteiro 15 IVCa I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LX: 370 
Mosteiro 16 IIF 
IIF 
IIF 
IVA1a 
IVA1a 
II 
IV 
V3Aa 
I1B 
I2 
I3c col court Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXI: 371 
Mosteiro 17 VA2a + 
IIB2A 
I1D   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXII: 372 
Mosteiro 18 IIA1b III  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXII: 373 
Mosteiro 19 IIA1a I1A  Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXII: 374 
Mosteiro 20 IIA1a I1A  Cameixa Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIII: 375 
Mosteiro 21 IIA1b V   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIII: 376 
Mosteiro 22 IIA1b IV   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIII: 377 
Mosteiro 23 IIA1b IV 
V
II2 col court Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIII: 378 
Mosteiro 24 IIA1b V3Ab   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIII: 379 
Mosteiro 25 IIA1b V3Ab II2  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIV: 380 
Mosteiro 26 IIA1b V3Ab II2  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIV: 381 
Mosteiro 27 IIA1b V3Ab II2  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIV: 382 
Mosteiro 28 IIA1b IV II2  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIV: 383 
Mosteiro 29 IIA1b V II2  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIV: 384 
Mosteiro 30 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXIV: 385 
Mosteiro 31 IIA2a V3Ab II2 Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXV: 386 
Mosteiro 32 IIA2a V3Ab II2 col court Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXV: 387 
Mosteiro 33 IIA2a + XII III2   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXV: 388 
Mosteiro 34 IIA2a IV  Castromao Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI: 389 
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Mosteiro 35 IIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI: 390 
Mosteiro 36 IIA2a 
IVA2a 
III1B 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI : 391 
Mosteiro 37 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI : 392 
Mosteiro 38 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI : 393 
Mosteiro 39 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI : 394 
Mosteiro 40 IIA2a III   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI: 395 
Mosteiro 41 IIA2a V3Aa II2  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI : 396 
Mosteiro 42 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVI: 397 
Mosteiro 43 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 398 
Mosteiro 44 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 399 
Mosteiro 45 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 400 
Mosteiro 46 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 401 
Mosteiro 47 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 402 
Mosteiro 48 IVA2a I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 403 
Mosteiro 49 IVA2c I1A   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 404 
Mosteiro 50 IVA2d I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 405 
Mosteiro 51 XII 
XII 
I1B 
III
  Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 406 
Mosteiro 52 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, lám. 
LXVII: 407 
31. Mozinho, Penafiel, Porto (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 12 
 
Vase M T D Image 
Mozinho1 IVA1c 
IVA1c 
VA1c 
I1A 
V1A 
I1B 
III2 Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVI: 1, 3 
Mozinho 2 IVA1a I1A  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVI: 2
Mozinho 3 IVA2a 1IA x2  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVI: 4 
Mozinho 4 IVA1c 
XII
I1Ca 
I1B
 Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVI: 5
Mozinho 5 XII I1B  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVII: 8 
Mozinho 6 VA1a + 
IIA2a 
I1D  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVII: 9
Mozinho 7 IIA2a I1A  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVII: 12 
Mozinho 8 VA1a + 
IIA2a 
I1D  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVII: 13 
Mozinho 9 VA2a I1B  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVI: 14 
Mozinho 10 IVA2c I1Ca  Ferreira de Almeida 1977, est. 
XVI: 16 
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Mozinho 11 IVA1a I1Ca  da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
457
Mozinho 12 VA1c I1B  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
634
32. Mourente, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Mourente 1 IVA2a I1A x2 González Ruibal 2006, fig. 
4.139: 16-17 
Mourente 2 IVA2a I1A González Ruibal 2006, fig. 
4.139: 16-17 
33. Nadelas, Porto do Son, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 10 
Vase M T D F Image 
Nadelas 1 IIA2a I2  c. Rey 1991, CLI: 3 
Nadelas 2 IV2a I2  c. Rey 1991, CLI: 5 
Nadelas 3 IIA2a I2   Rey 1991, CLI: 6 
Nadelas 4 IIIB1a I1A x2   Rey 1991, CLII: 2 
Nadelas 5 IIA2a I1A I4b Cíes Rey 1991, CLIV: 1 
Nadelas 6 IIA2a 
IIA2a 
V1A 
I1A
 Cíes Rey 1991, CLIV: 3 
Nadelas 7 VIIIA1 I1A  Vigo Rey 1991, CLVI: 1 
Nadelas 8 IIIA2a IE  Vigo Rey 1991, CLVI: 3 
Nadelas 9 IIA2b I1A  Vigo Rey 1991, CLVI: 4 
Nadelas 10 IA2b I1A  Vigo Rey 1991, CLVII: a3 
34. O Achadizo, Boiro, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 13 
Vase M T D F Image 
O Achadizo 1 IVA1b I1C x2 
I1F
III1a Cíes Rey 1991, CCI: 606 
O Achadizo 2 IVA1b I1A   Rey 1991, CCII: 658 
O Achadizo 3 IVA1b I1A   Rey 1991, CCII: 93 
O Achadizo 4 IVA1b I1A   Rey 1991, CCII: 151 
O Achadizo 5 IIA1a I1A  bord à 
facette
Rey 1991, CCXIII: 150 
O Achadizo 6 IIA1b I1A  bord à 
facette
Rey 1991, CCXIII: 10 
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O Achadizo 7 IVA2a I1A   Rey 1991, CCXVIII: 663 
O Achadizo 8 VA2a I1A   Rey 1991, CCXVIII: 664 
O Achadizo 9 IVA2a 
IIA2a 
I1A 
III
  Rey 1991, CCXVIII: 665 
O Achadizo 10 IIA2a I1A   Rey 1991, CCXVIII: 666 
O Achadizo 11 IIIA2b I1A   Rey 1991, CCXVIII: 177 
O Achadizo 12 IVA2a I1A   Rey 1991, CCXVIII: 662 
O Achadizo 13 IIA2b I1A   Rey 1991, CCXVIII: 125 
35. O Marco, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T F Image 
O Marco 1 IIA2b I1A Forca ? Rey 1991, CCXXVI: 0 
O Marco 2 IVA1a I1A  Rey 1991, CCXXIX 
36. O Neixón Grande, Boiro, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 26 
Vase M T D F Image 
O Neixón Grande 1 IVA1a I1CA  Cíes Rey 1991, CXCIV: 508 
O Neixón Grande 2 XII I1A  Vigo Rey 1991, CXCVI : a1 
O Neixón Grande 3 IIA1b I1A x2  Corredoiras Rey 1991, CXCVI: a1 
O Neixón Grande 4 IIA1a I1A x2   Rey 1991, CXCVII: b327  
O Neixón Grande 5 IVA1a I1A   Rey 1991, CXCVII: c673 
O Neixón Grande 6 IIA1a I1A   Rey 1991, CXCVII: c689 
O Neixón Grande 7 IVA1a I1A   Rey 1991, CXCVII: c1 
O Neixón Grande 8 IIIA1b I1F   Rey 1991, CXCVII: c764 
O Neixón Grande 9 IIA1a I1A   Rey 1991, CXCVII: c284 
O Neixón Grande 10 IIIA1b 
IVA1a 
I1F 
I1A x2
 Cíes Ayán 2012d, lám. 1: fig. 3 
O Neixón Grande 11 XII 
XII 
I1A x2 
I1E
 Cíes Ayán 2012d, lám. 1: fig. 3 
O Neixón Grande 12 IVA1a I1A  Cíes Ayán 2012d, lám. 1: fig. 3 
O Neixón Grande 13 IVA1a I1A x2   Ayán 2012d, lám. 2: fig. 6 
O Neixón Grande 14 IVA1a I1A x2   Ayán 2012d, lám. 2: fig. 6 
O Neixón Grande 15 VA1a I1A   Ayán 2012d, lám. 4: 2400-2428
O Neixón Grande 16 IVA1a 
VIIIA2 
I1A  Vigo Ayán 2012d, lám. 5: fig. 20 
O Neixón Grande 17 XII + VIIIA2 IV I4A c Toralla Ayán 2012d, lám. 6: 2389 
O Neixón Grande 18 IVA1a I1Ca x2   Ayán 2012d, lám. 6: 2400-2473
O Neixón Grande 19 IVA2a I1A   Ayán 2012d, lám. 6: 2403-2465
O Neixón Grande 20 IVA1a 
 
I1A I4A c Toralla Ayán 2012d, lám. 7 : 0089 
O Neixón Grande 21 IVA1a 
VIIA3 
I1A  x3 
I1A
  Ayán 2012d, lám. 7: 2616-1302 
O Neixón Grande 22 IIA2a I2 I4A c Toralla Ayán 2012d, lám. 10: 29 
O Neixón Grande 23 IIIA2b I1A x2  Cíes Ayán 2012d, lám. 49 
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O Neixón Grande 24 IVA2a 
XII 
XII 
I1A 
I1A 
I1E 
 Cíes Ayán 2012d, lám. 49 
O Neixón Grande 25 IVA2a I1A  Cíes Ayán 2012d, lám. 49 
O Neixón Grande 26 IVA1a 
 
I1A  bord à 
facettes 
 
O Neixón Grande 27 VIIIA2 
IVA1a 
II 
I1A
 bord à 
facettes 
Ayán 2012d, lám. 49 
O Neixón Grande 28 IVA1a 
VIIC 
I1A  Cíes Ayán 2012d, lám. 49 
O Neixón Grande 29 IVA2a 
IVA1a 
I1A   Ayán 2012d, lám. 50 
O Neixón Grande 30 IIA2a  I1A   Ayán 2012d, lám. 50 
O Neixón Grande 31 VIIIA2  I1A   Ayán 2012d, lám. 50 
O Neixón Grande 32 IVA2a 
IVA1a 
I1A   Ayán 2012d, lám. 50 
O Neixón Grande 33 IVA1a 
XII 
IVFc 
IIA2a 
I1A 
I1A 
I1A 
I4A c. Toralla Ayán 2012d, lám. 53 
O Neixón Grande 34 IIA2a I1Ca I4A c. Toralla Ayán 2012d, lám. 56 
O Neixón Grande 35 VIIA2a + I1A x2   Ayán 2012d, lám. 59 
O Neixón Grande 36 VIIA2b I1A   Concheiro 2008, fig. 10 
O Neixón Grande 37 XII I1B x2   Concheiro 2008, fig. 10 
O Neixón Grande 38 VIIA2b I1A   Concheiro 2008, fig. 10 
O Neixón Grande 39 VIIIA2 
IVA2a 
I1A 
I1A
I4A c. Toralla Ayán et González Pérez  2012, 
fig. 32 
O Neixón Grande 40 VIIA2a I1A   Ayán et González Pérez  2012, 
lám. 9, n°55 
O Neixón Grande 41 IVFb 
IVFc 
IVA2c 
VIIA2a 
I1A 
I1A 
I1A 
I1Ea 
I4A c. Toralla Ayán et González Pérez  2012, 
lám. 15 
37. Padrão, Santo Tirso, Porto (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 5 
Vase M T Image 
Padrão 1 IIA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 556 
Padrão 2 IIA2a I1Cb da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 565   
Padrão 3 IIA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
573
Padrão 4 IIA2a V3Aa da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
722
Padrão 5 IIA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXXI: 
724
38. Pastoria, Chaves, Vila Real (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 3 
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Vase M T F Image 
Pastoria 1 IVA1a 
IIA2a 
I1A x2 
III1B
 da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
597 
Pastoria 2 IVA1a I1A cloche Soeiro 1986, fig. IX: 9 
Pastoria 3 IVA2a 
IIA2a 
I1A 
III1B
 Soeiro 1986, fig. IX: 10 
39. Recarea, Mazaricos, A Coruña (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 3 
Vase M T Image 
Recarea  IIA2a IV Rey 1991, XCVII: 107 
40. Romariz, Santa Maria da Feira, Aveiro (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 42 
Vase M T D F Image 
Romariz1 IVA1c I1B   da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
451
Romariz 2 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
459
Romariz 3 IVA1c I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
475
Romariz 4 IVA1c I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
485
Romariz 5 IVA1c I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
486
Romariz 6 IVA1a I1A x3   da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
488
Romariz 7 IIA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 525 
Romariz 8 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 537 
Romariz 9 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 540 
Romariz 10 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 541 
Romariz 11 IIA2a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 544 
Romariz 12 IIA2a I1A    da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 546 
Romariz 13 IIA2a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 555 
Romariz 14 IIA1a 
IIA1a
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 570 
Romariz 15 IIA2a III1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
582
Romariz 16 IIA2a III1B   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
583
Romariz 17 IIA2a III1B   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
584
Romariz 18 IIA2a 
IIA2a
I1A 
III1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
585
Romariz 19 IIA2a 
IIA2a
I1A 
III1A
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
586
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Romariz 20 IIA2a III1B x2   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
587
Romariz 21 IIA2a VA1a   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
588
Romariz 22 IIA2a III1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
589
Romariz 23 IIA2a III1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
590
Romariz 24 IIA2a III1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
591
Romariz 25 IIA2a 
IIA2a
III1A 
IA1 x2
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
592
Romariz 26 IIA2a III1B x2   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
593
Romariz 27 IIA2a III1A x2   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
595
Romariz 27 IIA2b V1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
596
Romariz 28 IIA2a V1B   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
598
Romariz 29 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
599
Romariz 30 IIIA1b I1F   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
604
Romariz 31 IIIA2a I1F   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
607
Romariz 32 IIA2a 
IIIA2a
I1A 
I1F
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
609
Romariz 33 IIIC I1F x2   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
613
Romariz 34 IIIC I1F    da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
614
Romariz 35 IIIC I1F    da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
614
Romariz 36 IIIE I1A   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
618
Romariz 37 IIIE I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
621
Romariz 38 IIA2b 
IIIE
III1B 
III1B
  da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
625
Romariz 39 IIA2a 
IIA2a
I1A x2 
III1B
  Centeno 2011, nº70 
Romariz 40 IIA2a I1A x2 O1 autre Centeno 2011, nº41 
Romariz 41 IIA2a I1A x3   Centeno 2011, nº67 
Romariz 42 IVA2a 
IIA2a
I1A x2 
I1A
  Centeno 2011, nº87 
41. Sabroso, São Lourenço de Sande, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-Ier s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 26 
Vase M T Image 
Sabroso 1 IIIE I1A Pinto 1933, fig. 3 
Sabroso 2 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
493
Sabroso 3 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXVII: 
496
Sabroso 4 IVA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 499 
Sabroso 5 IVA2a I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 502 
Sabroso 6 IVA2a I1Ca da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 505 
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Sabroso 7 VA2a I1F da Silva 2007 [1986], est. LXIX: 
575
Sabroso 8 IIF I1A x2 da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
661
Sabroso 9 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
677
Sabroso 10 IVA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
678
Sabroso 11 IIA1a VI1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
701
Sabroso 12 IIA2a 
IIA2a 
I1A 
V2
da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
712 
Sabroso 13 IIA2a I1Cb da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
Sabroso 14 IIA2a VI1B da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
716
Sabroso 15 IIA2a I1A da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
725
Sabroso 16 IVA1a I1B Inédit  - Museo de Guimarães
Sabroso 17 IVA1a I1B Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 18 IIIA1a +  Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 19 IVA1a I1B Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 20 IVA2a I1Ca Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 21 VIII3 I1A x2 Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 22 IVA1a 
IVA1a 
I1Ca 
I1B
Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 23 VA2a I1Ca Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 24 IIA2a I1A Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 25 IIA2a + XII V3Bb Inédit   - Museo de Guimarães 
Sabroso 26 IIA2a VI1B Inédit   - Museo de Guimarães 
42. Saceda, Cualedro, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T D Image 
Saceda 1 IVA2a I1Ca I1 González Ruibal 2004, fig. 12: 1
Saceda 2 IVA2a I1Ca I1 González Ruibal 2004, fig. 12: 2
Saceda 3 IVA2a I1Ca I1 González Ruibal 2004, fig. 12: 3
Saceda 4 XII I1B I1 González Ruibal 2004, fig. 12: 7
Saceda 5 XII I1B I1 González Ruibal 2004, fig. 12: 8
Saceda 6 IIA2a   González Ruibal 2004, fig. 12: 9
Saceda 7 XII I1B I1 González Ruibal 2004, fig. 12: 10
Saceda 8 XII I1B  González Ruibal 2004, fig. 12: 11
43. San Cibrán de Las, San Amaro, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 73 
Vase M T D F Image 
San Cibrán de Las 1 ID I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXV: 408 
San Cibrán de Las 2 ID I1A  situle ? Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXV: 409 
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San Cibrán de Las 3 IIIA1b I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXV: 410 
San Cibrán de Las 4 IIID I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXV: 411 
San Cibrán de Las 5 IIIA1b I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXV: 412 
San Cibrán de Las 6 IIID 
VB 
I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXV: 413 
San Cibrán de Las 7 IIA2b + 
IVA1a 
IIID 
I1A 
I1F 
I1B 
I4 col court Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVI: 414 
San Cibrán de Las 8 IIID + IIA2a I1D   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVI: 415 
San Cibrán de Las 9 IIID 
IVA1a 
I1F 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVI: 416 
San Cibrán de Las 10 IIID 
IIA1a 
I1F 
IIIA2
I4 col court Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVII: 417 
San Cibrán de Las 11 IIID 
IVA2d 
I1F I2 c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVII: 418 
San Cibrán de Las 12 IIIA2a I1F   c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVIII: 419 
San Cibrán de Las 13 IIIB2a I1F  c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVIII: 420 
San Cibrán de Las 14 IIIA2a 
IIIA2a 
IVA2a 
I1F 
I1A 
I1A 
 c. p. 
droites 
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVIII: 421 
San Cibrán de Las 15 IIIB2b I1F  c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVIII: 422 
San Cibrán de Las 16 IIIB2a I1F  c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVIII: 423 
San Cibrán de Las 17 IIIF    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXVIII: 424 
San Cibrán de Las 18 IIA1a 
IIF 
IVA1c 
XII 
I1A 
I1A 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 425 
San Cibrán de Las 19 XIII I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 426 
San Cibrán de Las 20 IIA1a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 427 
San Cibrán de Las 21 IIA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 428 
San Cibrán de Las 22 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 429 
San Cibrán de Las 23 IIA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 430 
San Cibrán de Las 24 IIA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 431 
San Cibrán de Las 25 VA1a + 
IIA2a 
I1D   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXIX: 432 
San Cibrán de Las 26 IIA2a 
XII 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 433 
San Cibrán de Las 27 IIA2a III1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 434 
San Cibrán de Las 28 IIA2a 
IVA2a + XII 
I1A 
I1Ea
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 435 
San Cibrán de Las 29 IIA2a + XII III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 436 
San Cibrán de Las 30 IIA2a + XII III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 437 
San Cibrán de Las 31 IIID + IIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 438 
San Cibrán de Las 32 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 439 
San Cibrán de Las 33 VB2a + 
IIA2b 
I1D   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXX: 440 
San Cibrán de Las 34 IIIB2a + 
IIA2a 
III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 441 
San Cibrán de Las 35 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 442 
San Cibrán de Las 36 VA2a + 
IIA2a 
I1D   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 443 
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San Cibrán de Las 37 IIA1a + 
IVA1c 
V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 444 
San Cibrán de Las 38 IVA1c I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 445 
San Cibrán de Las 39 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 446 
San Cibrán de Las 40 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 447 
San Cibrán de Las 41 IVA1a 
IVB1a 
I1A 
I1Ca
 col court Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXI: 448 
San Cibrán de Las 42 IVA1c I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXII: 449 
San Cibrán de Las 43 IVA1c 
XI 
I1B 
I1B 
 c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXII: 450 
San Cibrán de Las 44 IVA2a I1A  c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXII: 451 
San Cibrán de Las 45 IVA2c I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXII: 452 
San Cibrán de Las 46 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXII: 453 
San Cibrán de Las 47 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXII: 454 
San Cibrán de Las 48 XI 
IVA1a 
I1B 
I1Ca 
I2 c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIII: 455 
San Cibrán de Las 49 XI 
 
I1B 
 
 c. p. 
droites
Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIII: 456 
San Cibrán de Las 50 XI 
 
I1B 
 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIII: 457 
San Cibrán de Las 51 XI 
 
I1B 
 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIII: 458 
San Cibrán de Las 52 XI I1B x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 459 
San Cibrán de Las 53 IIA1a 
XI 
XII 
I1A 
I1B 
I1B 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 460 
San Cibrán de Las 54 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 461 
San Cibrán de Las 55 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 462 
San Cibrán de Las 56 XI I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 463 
San Cibrán de Las 57 XI I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 464 
San Cibrán de Las 58 IVA1c 
XI 
XIII 
I1A 
I1B 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXIV: 465 
San Cibrán de Las 59 IIA1a 
XII 
XII 
I1A 
I1B 
V 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXV: 466 
San Cibrán de Las 60 XII I1B  col court Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXV: 467 
San Cibrán de Las 61 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXV: 468 
San Cibrán de Las 62 XII I1Ea   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. LXXXV: 469 
San Cibrán de Las 63 IVA2a I1A   Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 64 IIIB2a 
IVB2a + 
IIB2a 
I1F 
I1A 
  Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 65 XII I1B x2   Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 66 IVB2a 
XII
I1A 
I1B
  Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 67 IVB2a I1A   Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 68 IIA1a 
IIA2a
I1A 
I1A
  Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 69 IVA1a x2 I1A x2   Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 70 IIA1a 
IIA2a
I1A   Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
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San Cibrán de Las 71 IIA2a 
IVA2a
I1A 
I1B
  Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 72 VB1a I1A   Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
San Cibrán de Las 73 IVA2c 
VIIIA2
I1A 
I1A
  Inédit - Museo Arqueoloxico 
Provincial  de Ourense  
44. Sanfins, Paços de Ferreira, Porto (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 83 
Vase M T D F Image 
Sanfins 1 IVA1a I1B I1 A da Silva 2007 [1986], est. XL: 
8
Sanfins 2 XII 
XII 
I1A 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 398 
Sanfins 3 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 400 
Sanfins 4 XII I1B 
I1Ea
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 402 
Sanfins 5 XII I1A 
I1Ea 
IVA1a 
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 403 
Sanfins 6 IVA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 409 
Sanfins 7 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 415 
Sanfins 8 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 417  
Sanfins 9 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVI: 418 
Sanfins 10 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII : 423 
Sanfins 11 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 424 
Sanfins 12 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 426 
Sanfins 13 XII I1B x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 427 
Sanfins 14 XII I1B x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 428 
Sanfins 15 IIC I1A x3   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 445 
Sanfins 16 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 453 
Sanfins 17 IVA1c I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 454 
Sanfins 18 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 455 
Sanfins 19 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 456 
Sanfins 20 IVA1a I1Ca   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 457 
Sanfins 21 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 458 
Sanfins 22 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 460 
Sanfins 23 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 461 
Sanfins 24 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 462 
Sanfins 25 IVA1c I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 464 
Sanfins 26 IVA1c I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 465 
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Sanfins 27 IVA1c I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 466 
Sanfins 27 IVA1c I1Ca   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 478 
Sanfins 28 IVA1a I1A 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 482 
Sanfins 29 IVA1a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 483 
Sanfins 30 IVA1c I1Ca x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVII: 493 
Sanfins 31 IVA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII  508 
Sanfins 32 IVA2a 
IVA1a 
I1A 
I1B
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 531 
Sanfins 33 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 538 
Sanfins 34 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 539 
Sanfins 35 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 540 
Sanfins 36 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 542 
Sanfins 37 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
Sanfins 38 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 550 
Sanfins 39 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 558 
Sanfins 40 IIA2a 
IIA2a 
I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXIX: 560 
Sanfins 41 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXIX: 561 
Sanfins 42 IIA2a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXIX: 571 
Sanfins 43 IIA2a 
IVA2a 
I1A 
I1A 
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXIX 576 
Sanfins 44 IIA2a 
IVA2a 
I1A x2 
I1Ca
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXIX: 581 
Sanfins 45 IVA1a 
XIV
I1B 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXIX: 617 
Sanfins 46 IVA1a I1A    da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 633 
Sanfins 47 VA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 632 
Sanfins 48 VA1c I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 634 
Sanfins 49 IVB1 I1A x2 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 638 
Sanfins 50 IVA1a 
IIA2a
I1A 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 658 
Sanfins 51 IIIA2a + 
IIA2a 
III2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 659 
Sanfins 52 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 662 
Sanfins 53 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 664 
Sanfins 54 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 667 
Sanfins 55 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 668 
Sanfins 56 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 671 
Sanfins 57 IVA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 676 
Sanfins 58 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 680 
Sanfins 59 IVA1a I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 681 
Sanfins 60 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 702 
Sanfins 61 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 704 
Sanfins 62 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 706 
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Sanfins 63 IIA2a I1A x2   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 724 
Sanfins 64 IVA1a I1Ca   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 741 
Sanfins 65 IVA1a I1Ca   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 742 
Sanfins 66 VA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 748 
Sanfins 67 IVA1a I1Ca   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 750 
Sanfins 68 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 752 
Sanfins 69 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 753 
Sanfins 70 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 803 
Sanfins 71 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 804 
Sanfins 72 IVA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 803 
Sanfins 73 IIA2a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 834 
Sanfins 74 VA1a I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII : 839 
Sanfins 75 XIV I1A   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 843 
Sanfins 76 IIA2a V3Ab   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 855 
Sanfins 77 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 860 
Sanfins 78 XII 
IVA1a
I1B 
I1A
  da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII : 861 
Sanfins 79 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 901 
Sanfins 80 XII I1B   da Silva 2007 [1986], est. 
LXXII: 902 
45. Santa Águeda, Vilamarín, Ourense (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
 
Vase M T D Image 
Santa Àgueda IIA2a 
IVA2a 
V3A II2 González Ruibal 2006, fig. 
4.141: 22 
46. Santo Antonio de Afife, Viana do Castelo (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Santo Antonio de Afife IVA2a I1Ca da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 516 
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47. Santo Ovidio, Fafe, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Santo Ovidio XII I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXX: 631 
48. São Julião, Vila Verde, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 10 
Vase M T D Image 
São Julião 1 IIA2a + 
IIIA2a 
III2  da Silva 2007 [1986], est. LXX: 
659
São Julião 2 IVA1a I1A  Bettencourt 2000a, est. XCIX: 1
São Julião 3 IVA2a 
IIIA2a + 
I1Ca x3 
I1D
I2 Bettencourt 2000a, est. XCIX: 2
São Julião 4 IVA1a 
IIIA2a + 
I1Ca x2 
I1D
 Bettencourt 2000a, est. XCIX: 3
São Julião 5 IVA2a I1Ca x2  Bettencourt 2000a, est. XCIX: 4
São Julião 6 IIA2a V3Aa II2 Bettencourt 2000a, est. XCIX: 5
São Julião 7 IVA2c 
IIIA2a + 
I1Ca 
I1D
II2 Bettencourt 2000a, est. XCIX: 6
São Julião 8 IIA2a VI1B  Bettencourt 2000a, est. XCIX: 7
São Julião 9 XII I1B  Bettencourt 2000a, est. XCIX: 8
São Julião 10 IIA2a I1Cb  Bettencourt 2000a, est. XCIX: 
10
49. Saõ Lourenço, Esposende, Braga (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 2 
Vase M T Image 
São Lourenço 1 IIA2A I1A da Silva 2007 [1986], est. 
LXVIII: 551 
São Lourenço 2 IIA2a V3Ab da Silva 2007 [1986], est. 
LXXI: 722 
50. Sendim, Felgueiras, Porto (Portugal) 
Type de site : habitat  
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Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 2 
 
Vase M T D F Image 
Sendim 1 IIA2a 
IIIA2a 
IIIE 
I1A x3 
I1A x 4 
I1A 
  da Silva 2007 [1986], est. 
XLIV: 1 
Sendim 2 IIA2a 
IIIE 
XII 
III2 II1  Pinto 1933, fig. 2 
51. Santa Trega, A Guarda, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 41 
Vase M T D F Image 
Santa Trega 1 IVA2a I1A   Rey 1991, CCCLXIV: b1 
Santa Trega 2 IVA2a I1A   Rey 1991, CCCLXIV: b2 
Santa Trega 3 IVA2a 
IIA2a 
I1A   Rey 1991, CCCLXIV: b3 
Santa Trega 4 IIA2a III   Rey 1991, CCCLXIV: c6 
Santa Trega 5 IVA2a I1B x3 I12  Rey 1991, CCCLXIV: c8 
Santa Trega 6 XII I1B   Rey 1991, CCCLXXVI: c11
Santa Trega 7 IIA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXVI: a1
Santa Trega 8 IIA1a VII   Rey 1991, CCCLXXVI: a11
Santa Trega 9 IVA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXXIII: a1
Santa Trega 10 IIA2a    Rey 1991, CCCLXXXIII: c1
Santa Trega 11 IIA2a    Rey 1991, CCCLXXXIV : 13
Santa Trega 12 IVA2b I1B   Rey 1991, CCCLXXXV : 3
Santa Trega 13 IVA1a I1B   Rey 1991, CCCLXXXV : 4
Santa Trega 14 IVA1b IC   Rey 1991, CCCLXXXV : 5
Santa Trega 15 IIA2a V1A   Rey 1991, CCCLXXXV : 6
Santa Trega 16 VA2a I1A x3  c. parois 
droites 
Rey 1991, CCCLXXXVI: 1
Santa Trega 17 IIA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXXVI: 2
Santa Trega 18 VIIA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXXVI: 3
Santa Trega 19 IIA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXXVI: 4
Santa Trega 20 IIA2a V3Aa   Rey 1991, CCCLXXXVI: 5
Santa Trega 21 IVA1a I1A x3 I2  Rey 1991, CCCLXXXVI: 6
Santa Trega 22 IVA1a 
VA2a 
I1C 
I1A
  Rey 1991, CCCLXXXVI: 7
Santa Trega 23 IIIA2a III   Rey 1991, CCCLXXXVI: 8
Santa Trega 24 IIIE I1F   Rey 1991, CCCLXXXVI: 9
Santa Trega 25 IIA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXXVI: 10
Santa Trega 26 VA2a I1A   Rey 1991, CCCLXXXVI: 11
Santa Trega 27 IVA2a 
IIA2a 
I1A 
V 
  Rey 1991, CCCLXXXVI: 12
Santa Trega 27 VIIA1a III   Rey 1991, CCCLXXXVI: 13
Santa Trega 28 IVA1a I1C 
V
  Rey 1991, CCCLXXXVI: 1
Santa Trega 29 IVA1a I1C x2 I2  Rey 1991, CCCLXXXVII: 2
Santa Trega 30 IVA1a I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 3
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Santa Trega 31 IVA1a I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 4
Santa Trega 32 IVA1a I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 5
Santa Trega 33 IVA1a I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 6
Santa Trega 34 IVA1a I1A   Rey 1991, CCCLXXXVII: 7
Santa Trega 35 IVA2a I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 8
Santa Trega 36 IIA2a V1A   Rey 1991, CCCLXXXVII: 9
Santa Trega 37 IIA2a V1A   Rey 1991, CCCLXXXVII: 11
Santa Trega 38 IVA1b I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 3
Santa Trega 39 XII I1B   Rey 1991, CCCLXXXVII: 5
Santa Trega 40 XII I1B 
VII
  Rey 1991, CCCLXXXVII: 6
Santa Trega 41 XII V3Aa   Rey 1991, CCCLXXXVII: 7
52. Terroso, Póvoa de Varzim, Porto (Portugal) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 28 
Vase M T D Image 
Terroso 1 XII I1B  da Silva, est. LXVI: 396 
Terroso 2 XII I1B  da Silva, est. LXVI: 421 
Terroso 3 XII I1B  da Silva, est. LXVI: 422 
Terroso 4 VIA1a I1A  da Silva, est. LXVII: 452 
Terroso 5 VIA1a I1A  da Silva, est. LXVII: 453 
Terroso 6 VIA1a I1A  da Silva, est. LXVII: 456 
Terroso 7 VIA1a I1A  da Silva, est. LXVII: 458 
Terroso 8 VIA1a I1A  da Silva, est. LXVII: 469 
Terroso 9 VIA2a I1A  da Silva, est. LXVII: 492 
Terroso 10 VIA2a I1A  da Silva, est. LXVII: 496 
Terroso 11 IIIA2a I1A  da Silva, est. LXIX: 606 
Terroso 12 VA1c I1B  da Silva, est. LXX: 637 
Terroso 13 IID I1A  da Silva, est. LXX: 656 
Terroso 14 IIA2a I1A x2  da Silva, est. LXX: 657 
Terroso 15 IVA1a I1B  da Silva, est. LXX: 666 
Terroso 16 IVA1a I1A  da Silva, est. LXX: 670 
Terroso 17 IVA1a I1A  da Silva, est. LXX: 674 
Terroso 18 IIA2a I1A   da Silva, est. LXXI : 708 
Terroso 19 IIF I1A I1 da Silva, est. LXXI: 709 
Terroso 20 IIA2a V2 I1 da Silva, est. LXXI: 711 
Terroso 21 IIA2a I1A I1 da Silva, est. LXXI: 713 
Terroso 22 IVA1a I1A  da Silva, est. LXXII: 803 
Terroso 23 VA1c I1A  da Silva, est. LXXIII: 840 
Terroso 24 IVA1a I1A  da Silva, est. LXXIII: 848 
Terroso 25 VA1c I1B  da Silva, est. LXXIII: 857 
Terroso 26 IVA1a I1B I2 Pinto 1932, fig. 4 
Terroso 27 IIA2a I1A I1 Pinto 1932, fig. 5 
Terroso 28 IIA2a I1A x2 I1 Pinto 1932, fig. 6 
53. Toralla, Vigo, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
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NIE : 95 
Vase M T D F Image 
Toralla 1 IB1 
IB1 + 
IIIA2b 
IVA2b x2 
I1B x2 
I1Eb 
I1A 
I1A 
I4 c. Toralla Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVI: 77 
Toralla 2 IIIA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVI: 78 
Toralla 3 XIII IV   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVI: 79 
Toralla 4 VIIC I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVI: 80 
Toralla 5 VIIC III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 81 
Toralla 6 VIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 82 
Toralla 7 VIIC I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 83 
Toralla 8 VIIC I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 84 
Toralla 9 VIIC 
IVA2a 
I1B x2 
I1A x2
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 85 
Toralla 10 IVA2a 
VII 
I1A x2 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 86 
Toralla 11 IVA1a 
VIIC 
I1A x2 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 87 
Toralla 12 VIIA1b 
IVA1a 
III1B 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII: 88 
Toralla 13 IIA1a III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVII : 89 
Toralla 14 IIA2a III   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 90 
Toralla 15 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 91 
Toralla 16 IIA2a + XII III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 92 
Toralla 17 IIIA2b + 
IIA2a 
I1D   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 93 
Toralla 18 IIIA2b + 
IIA2a 
III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 94 
Toralla 19 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 95 
Toralla 20 IIA2a I1A x2 
x
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XVIII: 96 
Toralla 21 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 97 
Toralla 22 IIA2a V3Ab   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 98 
Toralla 23 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 99 
Toralla 24 IIA2a 
IIA2a 
I1A 
III1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 100 
Toralla 25 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 101 
Toralla 26 IIA2a I2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 102 
Toralla 27 IIA2a I1A x2 
x
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 103 
Toralla 28 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIX: 104 
Toralla 29 IIA2a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XX: 105 
Toralla 30 IIA2a 
IIA2a 
IVA1a 
I1A x4 
I2 
I1A 
I4 Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XX: 106 
Toralla 31 IIA2a 
IIA2a 
I1A 
I2
III1a  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XX: 107 
Toralla 32 IVA1a I1A x4 I4 c. Toralla Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XX : 108 
Toralla 33 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXI: 109 
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Toralla 34 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXI: 110 
Toralla 35 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXI: 111 
Toralla 36 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXI: 112 
Toralla 37 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXI: 113 
Toralla 38 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXI: 114 
Toralla 39 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXII: 115 
Toralla 40 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXII: 116 
Toralla 41 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXII: 117 
Toralla 42 IVA1b I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXII: 118 
Toralla 43 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXII: 119 
Toralla 44 IVA1a I1B  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIII: 120 
Toralla 45 IVA1a I1A  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIII: 121 
Toralla 46 IVA1a I1A  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIII: 122 
Toralla 47 IVA1a I1A  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIII: 123 
Toralla 48 IVA1a 
XII 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 124 
Toralla 49 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 125 
Toralla 50 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 126 
Toralla 51 IVA1a I1A 
I1Ca
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 127 
Toralla 52 IVA1a I1A 
I1Ca
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 128 
Toralla 53 IVA1a I1Ca x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 129 
Toralla 54 IVA1a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 130 
Toralla 55 IVA1a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXIV: 131 
Toralla 56 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 132 
Toralla 57 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 133 
Toralla 58 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 134 
Toralla 59 IVA1b I2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 135 
Toralla 60 IVA1a 
IVA2a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 136 
Toralla 61 IVA2a I1A x3 I4 c. Toralla Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 137 
Toralla 62 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 138 
Toralla 63 IVA2a I1A x2 
X2
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXV: 139 
Toralla 64 IVA2a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 140 
Toralla 65 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 141 
Toralla 66 IVA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 142 
Toralla 67 IVA2a I1A x3   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 143 
Toralla 68 IVA2a I2  c. Toralla Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 144 
Toralla 69 IVA2a I2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 145 
Toralla 70 IVA2a I1A x2  c. Toralla Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVI: 146 
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Toralla 71 IVA2b I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 147 
Toralla 72 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 148 
Toralla 73 IVA2a 
IIA2b 
I1A 
VII
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 149 
Toralla 74 IVA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 150 
Toralla 75 IVA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 151 
Toralla 76 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 152 
Toralla 77 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 153 
Toralla 78 IVA2a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVII: 154 
Toralla 79 IVA2a I1A  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVIII: 155 
Toralla 80 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVIII: 156 
Toralla 81 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVIII: 157 
Toralla 82 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVIII: 158 
Toralla 83 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVIII: 159 
Toralla 84 XII I1B  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XXVIII: 160 
Toralla 85 IVA2a I2  c. Toralla Rey 1991, CCCXVIII : 643
Toralla 86 IVA2a I2  c .Toralla Rey 1991, CCCXVIII: 621 
Toralla 87 IVA1a I2  m. Toralla Rey 1991, CCCXX: 671 
Toralla 88 IVA1a I2  m. Toralla Rey 1991, CCCXX: 634 
Toralla 89 IVA2a I1A   Rey 1991, CCCXXI: 173 
Toralla 90 XII I1B   Rey 1991, CCCXXI: 538 
Toralla 91 IIA2a I1A   Rey 1991, CCCXXI: 551 
Toralla 92 IVA1a 
IVA2a 
VIIA2a 
I1A 
I1A 
I1A 
  Rey 1991, CCCXXI: 556 
Toralla 93 IIA2a + XII V3Ab II2 autre Rey 1991, CCCXXVII: 558
Toralla 94 IIA2a 
IVA2a 
I1A   Rey 1991, CCCXXVII: 554 
Toralla 95 IVA2a I1A   Rey 1991, CCCXXVII: 585
54. Troña, Ponteareas, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIème s.  
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 116 
Vase M T D F Image 
Troña 1 IIIA2a I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII  214 
Troña 2 IIIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 215 
Troña 3 IIIA2a I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 216 
Troña 4 IIIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 217 
Troña 5 IIIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 218 
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Troña 6 IIA2a + 
IIIA2a 
IV   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 219 
Troña 7 IIIA2a 
VIIIA2 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 220 
Troña 8 IVA2a 
VIIIA2 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 221 
Troña 9 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 222 
Troña 10 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 223 
Troña 11 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 224 
Troña 12 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 225 
Troña 13 IIIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 226 
Troña 14 IIIA2a 
 
I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 227 
Troña 15 VIIIA2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 228 
Troña 16 VIIIC I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 229 
Troña 17 VIIIC I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 230 
Troña 18 VIIIC I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 231 
Troña 19 VIIIC I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 232 
Troña 20 IIA2a 
VIIIC 
IVA2a 
I2 
I2 
II 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 233 
Troña 21 VIIIC 
VIIIC 
I1A 
II 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 234 
Troña 22 IIICb I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 235 
Troña 23 IIIA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 236 
Troña 24 IIIA2b I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 237 
Troña 25 VIC I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 238 
Troña 26 IIICa 
IIICa + 
IIA2a 
I1F 
III2 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 239 
Troña 27 IIICa 
IIICa + 
IIA2a 
I1F 
III2 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 240 
Troña 28 IIICa 
 
I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 241 
Troña 29 IIA1a V1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 242 
Troña 30 IIICa 
 
I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 243 
Troña 31 IIA1a + 
IIA2a 
V1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 244 
Troña 32 IC + IX 
IIA2a 
I1A 
V1A 
II2 Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI : 245 
Troña 33 IVA2a 
VIIC 
I1A 
I1A 
 Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 246 
Troña 34 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 247 
Troña 35 XIV I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 248 
Troña 36 VIIA2a III1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 249 
Troña 37 IX    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 250 
Troña 38 IX    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 251 
Troña 39 IX    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 252 
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Troña 40 IIA2a + XII III2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 253 
Troña 41 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 254 
Troña 42 IIA2a V1   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVII: 255 
Troña 43 IIA2a 
IVA1a 
IVA1c 
XII 
I1A 
I1A 
I1A 
I1A 
I4b autre Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVIII: 256 
Troña 44 IIA2a V1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 257 
Troña 45 IIA2a    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 258 
Troña 46 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 259 
Troña 47 IIA2a 
IVA2a 
III1B 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 260 
Troña 48 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 261 
Troña 49 IIA2a 
IVA2a 
 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 262 
Troña 50 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 263 
Troña 51 IIA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 264 
Troña 52 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 265 
Troña 53 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIX: 266 
Troña 54 IIA2a 
XII 
 
I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 267 
Troña 55 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 268 
Troña 56 IIA2a I2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 269 
Troña 57 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 270 
Troña 58 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 271 
Troña 59 VA2a I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 272 
Troña 60 VA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 273 
Troña 61 V I   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLX: 274 
Troña 62 VA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 275 
Troña 63 VA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 276 
Troña 64 VA2b I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 277 
Troña 65 IIA1a 
IVA1b 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 278 
Troña 66 IVA1b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 279 
Troña 67 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 280 
Troña 68 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 281 
Troña 69 IVA1a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 282 
Troña 70 IVA1a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 283 
Troña 71 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLI: 284 
Troña 72 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 285 
Troña 73 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 286 
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Troña 74 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 287 
Troña 75 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 288 
Troña 76 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 289 
Troña 77 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 290 
Troña 78 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 291 
Troña 79 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 292 
Troña 80 IVA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLII: 293 
Troña 81 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 294 
Troña 82 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 295 
Troña 83 IVA2a I1A  Cíes Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 296 
Troña 84 IVA2a I2  c. Toralla Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 297 
Troña 85 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 298 
Troña 86 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 299 
Troña 87 IVA1a 
IVA2a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 300 
Troña 88 IVA2a I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 301 
Troña 89 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 302 
Troña 90 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 303 
Troña 91 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIII: 304 
Troña 92 IVA2b I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV 305 
Troña 93 IVA2c I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV 306 
Troña 94 IVA2c 
XII 
I1B 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV 307 
Troña 95 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV 308 
Troña 96 IVA2a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV 309 
Troña 97 IVA2a I1A  Castromao Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 310 
Troña 98 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 311 
Troña 99 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 312 
Troña 100 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 313 
Troña 101 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLIV: 314 
Troña 102 IVA2a I1A III1b  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 315 
Troña 103 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 316 
Troña 104 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 317 
Troña 105 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 318 
Troña 106 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 319 
Troña 107 IVA2b I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 320 
Troña 108 IVA1a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 321 
Troña 109 IVA1a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLV: 322 
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Troña 110 IVA1a I1Ca   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 323 
Troña 111 XIV I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 324 
Troña 112 IVA2c I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 325 
Troña 113 XIV I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 326 
Troña 114 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 327 
Troña 115 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 328 
Troña 116 XII I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XLVI: 329 
55. Vigo, Pontevedra (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé : IIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 76 
Vase M T D F Image 
Vigo 1 IIA2a 
IVA2c 
XIII 
I1A 
I1B 
I1A 
III1b  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. III: 1 
Vigo 2 IIICa I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. III: 2 
Vigo 3 VIAb I1A x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. III: 3 
Vigo 4 VIAb I1A x3   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. III: 4 
Vigo 5 IIID I1F x3   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. III: 5 
Vigo 6 VIAb + 
IIIA2a 
VIAb + 
IVA1a 
IVA1a 
I1A 
I1A 
I1Ca 
I1A 
 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IV: 6 
Vigo 7 IIIA2a III   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IV: 7 
Vigo 8 VIIIA2 I1A  Vigo Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IV: 8 
Vigo 9 IIC 
IIC 
I1A x2 
I2
III1b Vigo Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IV: 9 
Vigo 10 IIF I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. V: 10 
Vigo 11 IIF I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. V: 11 
Vigo 12 IIB2 I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. V: 12 
Vigo 13 IIF 
IVA1b 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. V: 13 
Vigo 14 IIB2 
XII 
XII 
I1A 
I1Ca x2 
I2 
I3c autre Rodríguez Puentes 1986, 
lám. V: 14 
Vigo 15 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VI: 15 
Vigo 16 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VI: 16 
Vigo 17 IIA2a + XII V1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VI: 17 
Vigo 18 IIA2a VII   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VI: 18 
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Vigo 19 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VI: 19 
Vigo 20 IIA2a 
XII 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VI: 20 
Vigo 21 IIA2a 
I1A 
I1A 
I2
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VII: 21 
Vigo 22 IIA2a 
XII 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VII: 22 
Vigo 23 IIA2a 
XII 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VII: 23 
Vigo 24 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VII: 24 
Vigo 25 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VII: 25 
Vigo 26 IIA2a 
IVA1b 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VII: 26 
Vigo 27 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 27 
Vigo 28 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 28 
Vigo 29 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 29 
Vigo 30 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 30 
Vigo 31 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 31 
Vigo 32 IIA2b 
IVA1a 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 32 
Vigo 33 IIA2b 
IVA1a 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. VIII: 33 
Vigo 34 IIA2a 
IVA1a 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IX: 34 
Vigo 35 IVA1a 
XII 
I1B 
V
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IX: 35 
Vigo 36 IVA1b 
XI 
XII 
I1B 
I1B 
I1B 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IX: 36 
Vigo 37 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IX: 37 
Vigo 38 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IX: 38 
Vigo 39 IVA1a 
XII 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. IX: 39 
Vigo 40 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 40 
Vigo 41 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 41 
Vigo 42 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 42 
Vigo 43 IVA2a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 43 
Vigo 44 IVA2a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 44 
Vigo 45 IVA2a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 45 
Vigo 46 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. X: 46 
Vigo 47 IVA2b I1A I Vigo Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XI: 47 
Vigo 48 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XI: 48 
Vigo 49 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XI: 49 
Vigo 50 XI I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XI: 50 
Vigo 51 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XI: 51 
Vigo 52 XI I1B x2   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XII: 52 
Vigo 53 XI 
XI 
XII 
I1B
V1A 
I1B x3 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XII: 53 
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Vigo 54 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XII: 54 
Vigo 55 XII 
IVA2a 
I1A 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XII: 55 
Vigo 56 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XII: 56 
Vigo 57 XI I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XII: 57 
Vigo 58 IIID I1F   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 58 
Vigo 59 XIII I1Eb   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 59 
Vigo 60 IIF 
IIA2a 
   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 60 
Vigo 61 IIF 
XII 
I1A 
I1B
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 61 
Vigo 62 IIB2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII : 62 
Vigo 63 IIA1A 
IVA1b 
I1B 
I1A
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 63 
Vigo 64 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 64 
Vigo 65 IIA2a V   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 65 
Vigo 66 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 66 
Vigo 67 IIA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIII: 67 
Vigo 68 IIA2a    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 68 
Vigo 69 VA2b    Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 69 
Vigo 70 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 70 
Vigo 71 IVA1a I1B   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 71 
Vigo 72 IVA2a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 72 
Vigo 73 IVA1a x2 
XII 
IVA2a 
I1A x2 
I1A 
I1A 
  Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 73 
Vigo 74 IVA2a I1Ca  Vigo Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 74 
Vigo 75 IVA1a I1A   Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 75 
Vigo 76 XII I1B  Cameixa Rodríguez Puentes 1986, 
lám. XIV: 76 
56. Viladonga, Castro de Rei, Lugo (Espagne) 
Type de site : habitat  
Contexte : bâtiments d’habitation 
Datation de l’ensemble estampé: IIème-Ier s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NIE : 28 
Vase M T Image 
Viladonga 1 IIIA2a I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 2 IIIA2b I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 3 IIIA2a I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 4 XII I1Ea Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 5 XII I1Ea Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 6 XII I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
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Viladonga 7 XII I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 8 XII I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 9 XII I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 10 XII I1B x2 Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 11 XII I1Eb Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 12 XIII I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 13 IIE  Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 14 IIA2 I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 15 IIA2  Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 16 IIA2 IIIB Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 17 IIA2  Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 18 IIB2  Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 19 IVA2a I1Ca Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 20 IVB1 I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 21 IVA2a I1Ca Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 22 IVB1 I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 23 IVB1 I1Ca x2 Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 24 IVA1a I1B Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 25 IVB1 I1Ca Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 26 VB2 I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
Viladonga 27 VIA1b I1A Dorrego et Rubiero 1998, 
Cadro II 
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IV. Le Rhin moyen 
1. Alzey, Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémations 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D F Image 
Alzey 1 IB VIB V 19 Stümpel 1991b, Abb. 7: 8 
Alzey 2 IB VIB V 19 Stümpel 1991b,  Abb. 10: 3 
Alzey 3 IB VIB V 19 Schwappach 2013a, 56 
Alzey 4 IB VIB V 19 Schwappach 2013a, 57 
2. Amöneburg, Lkr. Marburg-Biedenkopf, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 41 
Vase M T D F Image 
Amöneburg 1 IA2 IA x2 I 16 Wegner 1984, Abb. 1: 1 
Amöneburg 2 IA2 IA x2 I 16 Wegner 1984, Abb. 1: 2 
Amöneburg 3 IA2 IA x2 I 16 Wegner 1984, Abb. 1: 3 
Amöneburg 4 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 4 
Amöneburg 5 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 5 
Amöneburg 6 IA2 IVA   Wegner 1984, Abb. 1: 6 
Amöneburg 7 IA2 IVA IVA 16 Wegner 1984, Abb. 1: 7 
Amöneburg 8 IA2 IA x2   Wegner 1984, Abb. 1: 8 
Amöneburg 9 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 9 
Amöneburg 10 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 10 
Amöneburg 11 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 11 
Amöneburg 12 IA2 + IIA VA   Wegner 1984, Abb. 1: 12 
Amöneburg 13 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 13 
Amöneburg 14 IA2 IA I 16 Wegner 1984, Abb. 1: 14 
Amöneburg 15 IA2 VII   Wegner 1984, Abb. 1: 15 
Amöneburg 16 IA2 IA   Wegner 1984, Abb. 1: 16 
Amöneburg 17 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 17 
Amöneburg 18 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 18 
Amöneburg 18 IA2   Wegner 1984, Abb. 1: 19 
Amöneburg 19 IA2 IA   Wegner 1984, Abb. 1: 20 
Amöneburg 20 IA2 IA x2   Wegner 1984, Abb. 1: 21 
Amöneburg 21 IA2 
IIC2 + IB 
IA x2 
VB 
I 16 Wegner 1984, Abb. 2: 1 
Amöneburg 22 IA2 IA I 16 Wegner 1984, Abb. 2: 2 
Amöneburg 24 IA2 I 16 Wegner 1984, Abb. 2: 3 
Amöneburg 25 IA2 III   Wegner 1984, Abb. 2: 4 
Amöneburg 26 IA2 IIIB  16 Wegner 1984, Abb. 2: 5 
Amöneburg 27 IA2 
IA2 
IA x2 
IVA 
IVA  Wegner 1984, Abb. 2: 6 
Amöneburg 28 IA2 IA x2 I  Wegner 1984, Abb. 2: 7 
Amöneburg 29 IA2 IA x2 I  Wegner 1984, Abb. 2: 8 
Amöneburg 30 IA2 IA x2 I  Wegner 1984, Abb. 2: 9 
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Amöneburg 31 IA2 I 16 Wegner 1984, Abb. 2: 10 
Amöneburg 32 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 11 
Amöneburg 33 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 12 
Amöneburg 34 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 13 
Amöneburg 35 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 14 
Amöneburg 36 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 15 
Amöneburg 37 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 16 
Amöneburg 38 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 17 
Amöneburg 39 IA2 + IIA VA   Wegner 1984, Abb. 2: 18 
Amöneburg 40 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 19 
Amöneburg 41 IA2   Wegner 1984, Abb. 2: 20 
3. Arnsburg, Lkr. Gießen, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : four céramique 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 3 
Vase M T D F Image 
Arnsburg 1 IA2 VIIIA VIIIA 20 Austermann 1995, Abb. 6: 1 
Arnsburg 2 IF IA   Austermann 1995, Abb. 7: 2 
Arnsburg 3 IB III   Austermann 1995, Abb. 7: 4 
4. Asbach-Werke bei Rüdesheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D F Image 
Asbach-Werke 1 IA IIIB VI autre Stümpel 1969, Abb. 21: A1 
Asbach-Werke 2 IA IVA IIIA 4 Stümpel 1969, Abb. 21: A2 
Asbach-Werke 3 IA x2 
IA 
IA 
VIIIA 
IIA 
VIB 
V 17 Stümpel 1969, Abb. 21: A3 
Asbach-Werke 4 IA VIB VIIIA 15 Stümpel 1969, Abb. 21:A5 
5. Bad Dürkheim « Limburg », Bad Dürkheim, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D Image 
Bad Dürkheim 1 IIIA1 IB I Engels 1967,Taf. 34: 21 ; 
Schwappach 2013a, 81: 1 
Bad Dürkheim 2 IB 
IB 
VIIIA 
VIA1
VIIIA Engels 1967, Taf. 35 : 5 
Bad Dürkheim 3 IB IXB  Schwappach 2013a, 81: 2 
Bad Dürkheim 4 IB   Schwappach 2013a, 82 
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6. Bad Münster am Stein-Ebernburg, Lkr. Bad Kreuznach, Rhénanie-
Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Bad Münster 1 IA2 
IA2 
XIB 
XIA2
II Ia Dehn 1941, Abb. 80: 1 
Bad Münster 2 IIIA2 
IB + IIA 
VA   Dehn 1941, Abb. 80: 4 
7. Bad Nauheim, Wetteraukr., Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème s. –première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : hétérogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 108 
Vase M T D F Image 
Bad Nauheim 1 IA2 + IIC1 VB VI  Süß 1966, Abb. 2: 1 
Bad Nauheim 2 IA2 + IIC1 VB VIIA 17 Süß 1969, Abb. 13: 31 
Bad Nauheim 3 IB VII   Süß 1969, Abb. 2: 1 
Bad Nauheim 4 IA2 + IIC1 VIA2   Süß 1969, Abb. 2: 3 
Bad Nauheim 5 IA2 VI   Süß 1969, Abb. 2: 4 
Bad Nauheim 6 VC1 VIE   Süß 1969, Abb. 2: 5 
Bad Nauheim 7 IA2 + IIC1 VB   Süß 1969, Abb. 2: 7 
Bad Nauheim 8 IB 
IB 
VB 
IVB
VI 9 Schwappach 1971b, Abb. 1 
Bad Nauheim 9 IB 
IB 
IB 
IVB 
IIIB 
IIIA 
VIIB 12 Hörnig 1991, Taf. 5 : 1 
Bad Nauheim 10 ID + IIA1 VA2   Hüser 2012, Taf. 45 : 1 
Bad Nauheim 11 IA2    Hüser 2012, Taf. 45 : 2 
Bad Nauheim 12 IA2    Hüser 2012, Taf. 45 : 3 
Bad Nauheim 13 IB + IIC1 VIA2   Hüser 2012, Taf. 45 : 4 
Bad Nauheim 14 IB + IIC1 VIA2   Hüser 2012, Taf. 45 : 5 
Bad Nauheim 15 IB + IIC1    Hüser 2012, Taf. 45 : 6 
Bad Nauheim 16 IB + IIC1 VB   Hüser 2012, Taf. 45 : 7 
Bad Nauheim 17 IB + IIC1 VIA2   Hüser 2012, Taf. 45 : 8 
Bad Nauheim 18 IB + IIC1 VIA2   Hüser 2012, Taf. 45 : 10 
Bad Nauheim 19 IB + IIA VA2 VI 12 Schwappach 2013b,  2 : 1 
Bad Nauheim 20 IB + IIA 
IIA2 
VA2 VI 12 Schwappach 2013b,  2 : 2 
Bad Nauheim 21 IB 
IB 
IB 
IIIB 
IVB 
VIE 
IIIB 12 Schwappach 2013b, 3 
Bad Nauheim 22 IC2 VI   Schwappach 2013b,  11 
Bad Nauheim 23 IB VIC   Schwappach 2013b,  12 
Bad Nauheim 24 IB VIC   Schwappach 2013b,  12 
Bad Nauheim 25 IA2 VIC   Schwappach 2013b,  13 
Bad Nauheim 26 IB + IVF VIC   Schwappach 2013b,  13 
Bad Nauheim 27 IF2 VIC   Schwappach 2013b,  13 
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Bad Nauheim 28 IA2 + IIC1 VIA2   Schwappach 2013b,  15 
Bad Nauheim 29 IC1 XII   Schwappach 2013b,  15 
Bad Nauheim 30 IB IA   Schwappach 2013b,  16 
Bad Nauheim 31 IB IA   Schwappach 2013b,  16 
Bad Nauheim 32 IB IA   Schwappach 2013b,  16 
Bad Nauheim 33 IA2 + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  18 
Bad Nauheim 34 IA2 + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  18 
Bad Nauheim 35 IA2 + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  18 
Bad Nauheim 36 IA2 + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  18 
Bad Nauheim 37 IA2 + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  19 
Bad Nauheim 38 IA2 + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  19 
Bad Nauheim 39 IC + IID VID   Schwappach 2013b,  19 
Bad Nauheim 40 IIC1 VID   Schwappach 2013b,  20 
Bad Nauheim 41 IF + IIC1 + VID   Schwappach 2013b,  20 
Bad Nauheim 42 IA2 + IIA VID V 17 Schwappach 2013b,  21 
Bad Nauheim 43 IA2 VID   Schwappach 2013b,  23 
Bad Nauheim 44 IA2 + IIC1 VID x2   Schwappach 2013b,  24 
Bad Nauheim 45 IF + IIC1 + 
IC1 
VID 
VA 
  Schwappach 2013b,  25 
Bad Nauheim 46 IIC1 
IIC1 
VID 
VA1 
  Schwappach 2013b,  26 
Bad Nauheim 47 IB IA   Schwappach 2013b,  26 
Bad Nauheim 48 IA2 + IIC1 VA2   Schwappach 2013b,  28 
Bad Nauheim 49 IID VA1 VIIA  Schwappach 2013b,  29 
Bad Nauheim 50 IA2 + IIA VA2 VIIA  Schwappach 2013b,  30 
Bad Nauheim 51 IIE VA1   Schwappach 2013b,  31 
Bad Nauheim 52 IF + IIC1 VA2   Schwappach 2013b,  32 
Bad Nauheim 53 IF + IIC1 VID   Schwappach 2013b,  32 
Bad Nauheim 54 IIC1 VA1   Schwappach 2013b,  33 
Bad Nauheim 55 IA2 + IIC1 VA2   Schwappach 2013b,  34 
Bad Nauheim 56 IB + IIA VA2   Schwappach 2013b,  34 
Bad Nauheim 57 IA2 + IIC1 VIIIA   Schwappach 2013b,  34 
Bad Nauheim 58 IA2 VIIIA   Schwappach 2013b,  35 
Bad Nauheim 59 IB    Schwappach 2013b,  36 
Bad Nauheim 60 IB VIIIA   Schwappach 2013b,  36 
Bad Nauheim 61 IB IIIC   Schwappach 2013b,  37 
Bad Nauheim 62 IB VIIIA   Schwappach 2013b,  37 
Bad Nauheim 63 IB VIIIA   Schwappach 2013b,  37 
Bad Nauheim 64 IA2 + IF VIIIA   Schwappach 2013b,  38 
Bad Nauheim 65 IF VIIIA   Schwappach 2013b,  38 
Bad Nauheim 66 IB VIIIA   Schwappach 2013b,  38 
Bad Nauheim 67 IB + IIE V   Schwappach 2013b,  39 
Bad Nauheim 68 IB    Schwappach 2013b,  39 
Bad Nauheim 69 IA2 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  41 
Bad Nauheim 70 IA2 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  42 
Bad Nauheim 71 IC2 VB   Schwappach 2013b,  42 
Bad Nauheim 72 IA2 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  43 
Bad Nauheim 73 IC1 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  44 
Bad Nauheim 74 IA2 + IIC1 VB VIIA 19 Schwappach 2013b,  45 
Bad Nauheim 75 IA2 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  46 
Bad Nauheim 76 IA2 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  47 
Bad Nauheim 77 IA1 + IIA 
 
VB   Schwappach 2013b,  47 
Bad Nauheim 78 IA2 
IA2 
IVA 
VIB
  Schwappach 2013b,  48 
Bad Nauheim 79 IA2 
IA2 
 
VIC
  Schwappach 2013b,  48 
Bad Nauheim 80 IA2 
IA2 
IVA 
VIC
  Schwappach 2013b,  49 
Bad Nauheim 81 IA2 
IA2
IVA   Schwappach 2013b,  49 
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Bad Nauheim 82 IA2 IVD   Schwappach 2013b,  50 
Bad Nauheim 83 IA2 IVD   Schwappach 2013b,  50 
Bad Nauheim 84 IF    Schwappach 2013b,  50 
Bad Nauheim 85 IA2 
IA2 
IIIB 
VIA 
  Schwappach 2013b,  51 
Bad Nauheim 86 IA2 IIIB   Schwappach 2013b,  51 
Bad Nauheim 87 IA2 IIIB   Schwappach 2013b,  51 
Bad Nauheim 88 ID IVA   Schwappach 2013b,  52 
Bad Nauheim 89 IB IVA   Schwappach 2013b,  52 
Bad Nauheim 90 ID    Schwappach 2013b,  53 
Bad Nauheim 91 IA2 + IIC1 VB   Schwappach 2013b,  54 
Bad Nauheim 92 IC XII   Schwappach 2013b,  54 
Bad Nauheim 93 IC XII   Schwappach 2013b,  54 
Bad Nauheim 94 IE VIIIA VI 9 Schwappach 2013b,  56 
Bad Nauheim 95 IF + IIA VA2   Schwappach 2013b,  57 
Bad Nauheim 96 IB + IIA VA2   Schwappach 2013b,  57 
Bad Nauheim 97 IIA VA1   Schwappach 2013b,  58 
Bad Nauheim 98 ID + IIA VA2   Schwappach 2013b,  58 
Bad Nauheim 99 IIC VA1   Schwappach 2013b,  61 
Bad Nauheim 100 IID VA1   Schwappach 2013b,  61 
Bad Nauheim 101 IIC VA1  9 Schwappach 2013b,  62 
Bad Nauheim 102 IB    Schwappach 2013b,  63 
Bad Nauheim 103 IIC1 + IIA 
IVF 
VA2 
IA
 9 Schwappach 2013b,  63 
Bad Nauheim 104 IA2 + IIE VA   Schwappach 2013b,  64 
Bad Nauheim 105 IG2 VIIIA   Schwappach 2013b,  64 
Bad Nauheim 106 IA2 + IIA VA2   Schwappach 2013b,  64 
Bad Nauheim 107 IA2 + IIC1 + 
IIA
VA2   Schwappach 2013b,  65 
Bad Nauheim 108 IA2 + IIC VA2   Schwappach 2013b,  65 
Bad Nauheim 109 IF + IIC VA2   Schwappach 2013b,  65 
Bad Nauheim 110 IA2 VIIIA VI 9 Schwappach 2013b,  67 
Bad Nauheim 111 IA2 VII   Schwappach 2013b,  68 
Bad Nauheim 112 IA2 VIIIA   Schwappach 2013b,  68 
Bad Nauheim 103 IB VIIIA   Schwappach 2013b,  68 
Bad Nauheim 104 IA2 + IIC1 +    Schwappach 2013b,  69 
Bad Nauheim 105 IA2 + ID VA   Schwappach 2013b,  69 
Bad Nauheim 106 ID + VC1 VIIIA VI 9 Schwappach 2013b,  70 
Bad Nauheim 107 IA1 + IIA VA2   Schwappach 2013b,  77 
Bad Nauheim 108 IB + IC2 + 
IIA 
VA2 
VA2
  Schwappach 2013b,  77 
8. Bad Nauheim « Auf dem Schützenrain », Wetteraukr., Hesse 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Bad Nauheim « Auf dem 
Schützenrain » 
IB 
IIB 
IVA 
IB 
VIIB 12 Bergmann 2012, Abb. 6, 
Hessische Kultur GmbH 2002, 
Kat. 107
9. Ballersbach, Lahn-Dill-Kr., Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. ? 
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Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Ballersbach IA2 
IA2 
IXB 
VID
VIIID 15a Behaghel 1943, Taf. 34 
10. Bermersheim, Lkr. Alzey, Rhénanie-Palatinat  
Type de site : indéterminé  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Bermersheim IVC IIA x5 I 11 Schwappach 2013a, 45 
11. Bescheid „In der Strackheck“, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T D F Image 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 1 
IB 
IB 
IVA 
IXC
VIIIC  Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41: 
H2G1d 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 2 
IB 
IB 
VIA VIIB ? 23c Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41: 
H2G1b 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 3 
IF 
IF 
IIA 
VIC
V 23b Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41: 
H3G1b 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 4 
IB 
IB 
IVA 
VIC
VIIB 18 Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41: 
H3G1c 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 5 
IB 
IB 
IB 
IB 
IXC 
IVA 
IIA 
VIC
VIIIC 15b Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 44f 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 6 
IB 
IB 
VIC V 20 Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 
44g 
Bescheid „In der 
Strackheck“ 7 
IA2 
IA2 
IXB 
IXC
VIIIC  Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 41: 
H1G1b 
12. Bescheid „Bei den Hübeln“, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Bescheid „Bei den 
Hübeln“ 
IB IVA VIIB 15a Haffner et Lage 2009, Abb. 91 
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13. Beuren „Kupp“, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Beuren „Kupp“ IB 
IB 
VII 
XIA2
II Ia Cordie-Hackenberg 1993, Taf. 
96a 
14. Birkenfeld, Lkr. Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumation 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Birkenfeld IA2 
IA2 ? 
VIC 
XB ?
VIIIC 22 Haffner 1976, Taf. 52: 2 
15. Bosen - Priesberg bei Sötern, Lkr. St. Wendel, Sarre 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumation 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Bosen IA1 IVA VIIB 22 Haffner 1976, Taf. 83: 3 
16. Braubach, Rhein-Lahn-Kr., Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumations et cremátions 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : ensembles homogènes 
NIE : 12 
Vase M T D F Image 
Braubach 1 IA2 
IE 
XB 
VIA1
VIIID 22 Schwappach 1977, Abb. 3 
Braubach 2 IB 
IF1 
IB + IIIA1 
VIC 
IVA 
VIIIB 
VIIIB 20 Schwappach 1977, Abb. 5 
Braubach 3 IB 
IF 
IB 
IIA 
IVA 
VIC 
VIIB 20 Schwappach 1977, Abb. 7 
Braubach 4 IB 
IB 
IB 
IIA 
VIE 
VIIIA 
VIIIA 20 Schwappach 1977, Abb. 10 
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Braubach 5 IF1 
IF1 
IF1 
IA 
IIB 
VIC 
V 23c Schwappach 1977, Abb. 11 
Braubach 6 IB 
IB 
IB 
IF1 
IIB 
IVA 
VIIIA 
VIC
VIIIB 23c Schwappach 1977, Abb. 12 
Braubach 7 IB 
IB 
IA1 
VIIIA 
IXA 
IVA 
VI 7 Schwappach 1977, Abb. 14 
Braubach 8 IB 
IB 
IB 
IIB 
VIIIA 
IXA 
VI 7 Schwappach 1977, Abb . 15 
Braubach 9 IB 
IB 
IA1 
IIB 
VIIIA 
IVA 
VI  Schwappach 1977, Abb . 17 
Braubach 10 IA1 
IB 
IIB 
IXA
VI  Schwappach 1977, Abb . 18 
Braubach 11  IA1 + IB IVC IVB 6 Schwappach 1977, Abb . 19 
Braubach 12 IB x2 
IVC 
IA 
IA
I 11 Schwappach 2013a, 33 
17. Budenheim „Galgengipfel“, Lkr. Mainz-Bingen, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu du IIIème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Budenheim 1 IB IVA IIIA 18 Curschman 1930, Abb. 6: 2 
Budenheim 2 IB VII   Curschman 1930, Abb. 6: 3 
18. Burg bei Diethölztal-Rittershausen, Lahn-Dill-Kr., Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fosses, fossés) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IVème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 11 
Vase M T D F Image 
Burg 1 IA2 XIA2 II  Verse 2006, Taf. 32: 2 
Burg 2 IA2 XIA2 II  Verse 2006, Taf. 32: 5a 
Burg 3 IA2 XIA1 II 12 Verse 2006, Taf. 33: 5 
Burg 4 IA2 XIA1 II 12 Verse 2006, Taf. 33: 6a 
Burg 5 IA2 XIA1 II 12 Verse 2006, Taf. 33: 6b 
Burg 6 IA2    Verse 2006, Taf. 54: 5c 
Burg 7 IA2    Verse 2006, Taf. 54: 5d 
Burg 8 IA2 IA   Verse 2006, Taf. 54: 5e 
Burg 9 IA2 XIB II  Verse 2006, Taf. 54: 6 
Burg 10 IA2    Verse 2006, Taf. 54: 9 
Burg 11  IA2 XIA1 II  Verse 2006, Taf. 61: 4 
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19. Christenberg bei Münchhausen,  Lkr. Marburg-Biedenkopf, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fosses, fossés) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 33 
Vase M T D F Image 
Christenberg 1 IA2 IA I 15b Wegner 1989, Taf. 2:12 
Christenberg 2 IA2 IA I 15b Wegner 1989, Taf. 3: 2 
Christenberg 3 IA2    Wegner 1989, Taf. 4: 6 
Christenberg 4 IA2    Wegner 1989, Taf. 4: 8 
Christenberg 5 IA2    Wegner 1989, Taf. 4: 14 
Christenberg 6 IA2 IA   Wegner 1989, Taf. 4: 17 
Christenberg 7 IA2 IVA IIIA 15b Wegner 1989, Taf. 4: 19 
Christenberg 8 IA2 IIB  15b Wegner 1989, Taf. 40: 2 
Christenberg 9 IA2 IIB I 15b Wegner 1989, Taf. 42: 2 
Christenberg 10 IA2 IIB I 15b Wegner 1989, Taf. 42: 9 
Christenberg 11  IA2    Wegner 1989, Taf. 43: 5 
Christenberg 12 IA2  I 16 Wegner 1989, Taf. 43: 6 
Christenberg 13 IA2    Wegner 1989, Taf. 43: 8 
Christenberg 14 IA2 IIB I 12 Wegner 1989, Taf. 43: 9 
Christenberg 15 IA2 IIB I 16 Wegner 1989, Taf. 43: 13 
Christenberg 16 IA2 IIB I 16 Wegner 1989, Taf. 44: 3 
Christenberg 17 IA2 IIB I 16 Wegner 1989, Taf. 44: 9 
Christenberg 18 IA2 
IA2 
IA 
IIB
 16 Wegner 1989, Taf. 45: 1 
Christenberg 19 IA2 IIB I 16 Wegner 1989, Taf. 45: 3 
Christenberg 20 IA2 IA I 16 Wegner 1989, Taf. 45: 4 
Christenberg 21 IA2 IA I 16 Wegner 1989, Taf. 45: 5 
Christenberg 22  IA2 IIB I 16 Wegner 1989, Taf. 45: 6 
Christenberg 23 IA2 IIB I 16 Wegner 1989, Taf. 46: 17 
Christenberg 24 IA2 IA x2 I 16 Wegner 1989, Taf. 47: 14 
Christenberg 25 IA2 VII   Wegner 1989, Taf. 49: 16 
Christenberg 26 IA2 
IA2 + IB 
IA2 + IB 
IA2+ IIC 
IIC 
IIA 
IVA 
IIB 
VB 
VA1
VIIB 15a Wegner 1989, Taf. 52: 16 
Christenberg 27 IIIE IA I 20 Wegner 1989, Taf. 67: 1 
Christenberg 28 IB 
IIE + IE + IB 
IA 
VA2
VIIA  Wegner 1989, Abb. 16 
Christenberg 30 IE    Wegner 1989, Taf. 70 : 20 
Christenberg 31 IIE + IB VA2 VIIA  Wegner 1989, Abb. 17 : 1 
Christenberg 32 IIE    Wegner 1989, Abb. 17 : 3 
Christenberg 33 IIE 
IB 
VA1 
VIC
VIIA  Wegner 1989, Abb. 17 : 2 
20. Darmstadt Rosenhöhe, Lkr. Darmstadt-Dieburg, Hesse 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème-première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
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Vase M T D F Image 
Darmstadt IA2 IVD x2 IVB 6 Koch 1933, Abb. 131a 
21. Dreikopf bei Pellingen, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Dreikopf 1 IA2 
IA2 
IA2 
IA x2 
IVA 
XIB 
IVA 2 Nortmann 1995 : 8a 
Dreikopf 2 IA2 
IA2 
IVA x2 
XIB
IVA autre Nortmann 1995 : 8a 
22. Dromersheim, Lkr. Mainz-Bingen, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Dromersheim IB VIE V 20 Stümpel 1991c, Abb. 5 
23. Dünsberg (Biebertal-Fellingshausen), Lkr. Gießen, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Dünsberg IB IVA IIIIA 18 Schwappach 1977, Abb. 32: 1 
24. Eckelsheim, Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : indéterminé  
Contexte : indéterminé  
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Eckelsheim 1 IB IXA Stümpel 1969, Abb. 19: 3a 
Eckelsheim 2 IB IVA Stümpel 1969, Abb. 19: 3b 
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25. Enkirch, Lkr. Bernkastel-Wittlich, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Enkirch IG1 
IG1 
VIIIA 
VIC
VIIIA 21 Haffner, 1979, Abb. 11 
26. Eppelsheim, Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé  
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Eppelsheim IIA 
IIIA2 
IC 
IA
I 6 Stümpel 1969, Abb. 19: 2 
27. Farschweiler, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème – milieu IIIème s.  
Ensemble céramique complet : ensembles homogènes 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Farschweiler 1 IB IA I Ia Haffner 1976, Taf. 97: 6 
Farschweiler 2 IB 
IA2 + IB 
IA2 + IB 
VIC 
IVA 
IXC 
VIIIC  Haffner 1976, Taf. 97: 16 
28. Frankfurt-Niederursel, Frankfurt am Main, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Frankfurt-Niederursel IIC1 VIE V 18 ? Schönberger 1952, Taf. 23: 1 
29. Frankfurt-Praunheim, Frankfurt am Main, Hesse 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumation 
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Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Frankfurt-Praunheim IA2 IVA IVA autre Welcker 1908, Taf. V 
30. Frankfurt-Praunheim „Auf der Kieskaute“, Frankfurt am Main, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Frankfurt-Praunheim IA2 IXB Schwappach 2013b, 111 
31. Glauberg, Wetteraukr., Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fosses, fossés) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème – début IIème s. 
Ensemble céramique complet : ensembles homogènes 
NIE : 4 
Vase M T D F Image 
Glauberg 1 IF 
IF 
VIIIA 
VI
VIIIA 23b Hansen et Pare 2005, Abb. 9: 1  
Glauberg 2 IIA IC   Baitinger et al. 2010, Abb. 16  
Glauberg 3 IIE IC   Baitinger et al. 2010, Abb. 16  
Glauberg 4 IB IIIC   Baitinger 2010, Taf. 60 : 705 
32. Hambuch, Lkr. Cochem-Zell, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumation 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Hambuch 1  IB x2 
IB x2 
IIA 
VIC
V 22 Joachim 1968, Taf. 41: D3 
Hambuch 2 IB x2 
IB x2 
IVA 
VIC
VIIB 22 Joachim 1968, Taf. 41: D8 
33. Heddernheim, Frankfurt am Main, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IVème-milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
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Vase M T D F Image 
Heddernheim 1 IB VIIIA   Schönberger 1952, Taf. 23: 6  
Heddernheim 2 IA2 VIIIA VIIIA 20 Schönberger 1952, Taf. 23: 12 
34. Heidetränkoppidum bei Oberursel, Lkr. Hochtaunus, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fosses, fossés) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Heidetränkoppidum IB + IIC1 VID Schlott 1982, Taf. 5: 33 
35. Hillesheim, Lkr. Vulkaneifel, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D Image 
Hillesheim IA1 + IB XB VIIID Schwappach 1977, Abb. 41: 4-5 
36. Hoppstädten, Lkr. Kusel, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Hoppstädten IB IIB IIIB 14 Haffner 1976, Taf. 44: 3 
37. Horath „Kaisergarten“, Lkr. Bernkastel-Wittlich, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations sous tumulus, inhumations 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème – milieu IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 7 
Vase M T D F Image 
Horath 1 IC2 
IC2 
IC2 
IIIC 
IVA 
VIC 
VIIA 22 Mahr 1967, Taf. 1: 15  
Horath 2 IB IIA IIIB 11 Mahr 1967, Taf. 3: 18  
Horath 3 IB IIIC IIIB Ia Haffner 1976, Taf. 32: 10 
Horath 4 IA2 
IA2 
IA x3 
IVA
IVA 12 Haffner 1976, Taf. 32: 11 
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Horath 5 IB VIIIA VIIIA 23c Mahr et Miron 1981, Taf. 5a 
Horath 6 IB 
IB 
IVA 
IXB
VIIIC 21 Mahr et Miron 1981, Taf. 6b 
Horath 7 IB IA x2 I 10 Mahr et Miron 1981, Taf. 75b 
38. Kärlich, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème – milieu IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Kärlich 1 IB IA I 15a Joachim 1968, Taf. 33C   
Kärlich 2 IB 
IB 
IA 
IVB
IVA Ic Joachim 1971, Abb. 17: 5 
39. Kettig, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Kettig IA2 IXB VIIID 20 Schwappach 2013a, 102 
40. Klein-Steinheim, Lkr. Offenbach, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fosses, fossés) 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Klein-Steinheim IA2 
IA2 
IIA x2 
IIIB
IIIB 8 Heun 1999, Abb. 25 
41. Kobern-Gondorf „Achterspannerhof“, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-
Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 9 
Vase M T D F Image 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 1 
IA1 + IB IVA IIIA 18 Joachim 1990, Taf. 57: 1  
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Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 2 
IB    Joachim 1990, Taf. 57: 11 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 3 
IB    Joachim 1990, Taf. 57: 12 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 4 
IB VIIIA   Joachim 1990, Taf. 57: 13 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 5 
IB VIIIA   Joachim 1990, Taf. 57: 14 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 6 
IA1 
IA1 + IB 
IIB x2 
IVA
IVB 6 Joachim 1990, Taf. 67: 4  
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 7 
IB IVA III 18 Joachim 1990, Taf. 68: 4 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 8 
IB 
IB 
VIA 
IIA
  Joachim 1990, Taf. 73: 10 
Kobern-Gondorf 
„Achterspannerhof“ 9 
IB VIC   Joachim 1990, Taf. 80: 23 
 
42. Kobern-Gondorf „Bergstraße“, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T F Image 
Kobern-Gondorf 
„Bergstraße“  
IIA VA 23b ? Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
12: 8
43. Kobern-Gondorf "Chorsang", Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié du Vème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M Image 
Kobern-Gondorf 
„Chorsang“  
IB Joachim et Fehr 2005, 152, Abb. 
21
44. Kottenheim, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Kottenheim  IB VII VIIB 23a Oesterwind et Schäfer 1989, Taf 
14 1
45. Kruft, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : indéterminé 
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
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Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Kruft  IB 
IB 
IA 
VIC
V 22 Joachim 1997, Abb. 13: 4 
46. Lahnstein, Rhein-Lahn-Kreis, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 12 
Vase M T D F Image 
Lahnstein 1 IA1 IXB VIIIC  Schwappach 1977, Abb. 45: 1 
Lahnstein 2 IA1 IXB VIIIC  Schwappach 1977, Abb. 45: 2
Lahnstein 3 IA1 IXB VIIIC  Schwappach 1977, Abb. 45: 3
Lahnstein 4 IA2 x2    Schwappach 1977, Abb. 45: 4
Lahnstein 5 IA2    Schwappach 1977, Abb. 45: 5
Lahnstein 6 IB IVA   Schwappach 1977, Abb. 46: 2
Lahnstein 7 IB VIC   Schwappach 1977, Abb. 46: 3
Lahnstein 8 IB    Schwappach 1977, Abb. 46: 4
Lahnstein 9 IB + IF IIB   Schwappach 1977, Abb. 46: 5
Lahnstein 10 IB IIB   Schwappach 1977, Abb. 46: 6
Lahnstein 11  IB IVA   Schwappach 1977, Abb. 47: 1
Lahnstein 12 IB IIB I 23c Schwappach 1977, Abb. 47: 4
47. Lampertheim, Lkr. Bergstraße, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé: première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Lampertheim IF2 + IIC1 VA 1 20 Stümpel 1969, Abb. 19: 1 
48. Landau Wollmesheim, Lkr. Südliche Weinstraße, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié du IIème s. ?  
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Landau IVF IA I autre Schwappach 2013a, 83 
49. Langenlonsheim, Lkr. Bad Kreuznach, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
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Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Langenlonsheim  IIC1 + IVB VA2 1 8 Dehn 1941, Abb. 75: 3 
50. Langenselbold, Main-Kinzig-Kreis, Hesse 
Type de site : funéraire  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Langenselbold 1 IB + IIC1 
IB 
VA2 
IVA
I 8 Müller-Karpe 1949, Abb. 24 
Langenselbold 2 IB IA I 8 Müller-Karpe 1949, Abb. 24 
51. Lich „Kolnhäuser Hof“, Lkr. Gießen, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D Image 
Lich 1 IB 
IG2 
IIB 
VIIIA
VIIA Polenz 1976, 221, Taf. 13: 10 
Lich 2 IB   Polenz 1976, 221, Taf. 13: 11 
52. Losheim am See, Lkr. Merzig-Wadern, Sarre 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Losheim 1 IA2 IXB VIIIC 21 Schwappach 1969c, Abb. 2 
Losheim 2 IA2 
IB 
IB 
IA2 + IB 
IA2 + IB 
IA2 
IIB 
IIB 
VIC 
IXC 
VIIIA 
IVA 
VIIIC 23a Schwappach 1969c, Abb. 3 
53. Mainz-Finthen, Mainz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
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Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 3 
Vase M T Image 
Mainz-Finthen 1 IB VIC Stümpel 1991a, Abb. 2: 29 
Mainz-Finthen 2 IB IV Stümpel 1991a, Abb. 2c 
Mainz-Finthen 3 IB IA Schwappach 2013a, 43 
54. Malberg, Lkr. Altenkirchen, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M Image 
Malberg 1 IIC1 Behaghel 1943, Taf. 29: 68 
Malberg 2 IB Behaghel 1943, Taf. 29: 69 
55. Marburg-Ockershausen, Lkr. Marburg-Biedenkopf, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème – milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : ensembles homogènes 
NIE : 6 
Vase M T D F Image 
Marburg 1 IB 
IB 
IA 
IIB
 6 ? Pingel 1972, Abb. 11D 
Marburg 2 IA2 
IA2 
IIB 
IVA
IVA 16 Pingel 1972, Abb. 14: 1 
Marburg 3 IB VIIIA  20 Pingel 1972, Abb. 14: 2 
Marburg 4 IB IIIC   Pingel 1972, Abb. 14: 3 
Marburg 5 IB IIB I 15c Pingel 1972, Abb. 16: D1 
Marburg 6 IB IIB I 15c Pingel 1972, Abb. 16: D2 
56. Mayen „Stadtwald“, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème – première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Mayen 1 IF XIA2 II Id Joachim 1968, Taf. 34: E1 
Mayen 2 IB 
IB 
IB 
IA x2 
IIIB 
IVA 
IVA Ic Joachim 1971, Abb. 10: 17 
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57. Mühlheim am Main, Lkr. Offenbach, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Mülheim am Main IB + IIC1 VB VI 8 Schwappach 2013b, 120 
58. Münzenberg „Ober-Hörgern“, Wetteraukr., Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D Image 
Münzenberg IA2 VID VI Heun 2000, Abb. 9: 8 
59. Namborn-Hirstein, Kr. St. Wendel, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : indéterminé 
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Namborn IB IA1 I 11 Schwappach 2013c, 8 
60. Neuwied-Fahr/Irlich, Lkr. Neuwied, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 15 
Vase M T D F Image 
Neuwied-Fahr/Irlich 1 IB IA I 8 Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
6: 1
Neuwied-Fahr/Irlich 2 IB IVA VIIA 20 Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
6: 8
Neuwied-Fahr/Irlich 3 IA1 VIC VI 22 Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
6: 9
Neuwied-Fahr/Irlich 4 IB IVA IIIB 18 Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
7: 5
Neuwied-Fahr/Irlich 5 IA1 VIC   Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
7: 6
Neuwied-Fahr/Irlich 6 IA1 IXC VIIIC  Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
7: 7
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Neuwied-Fahr/Irlich 7 IB XA VIIID  Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
7: 14
Neuwied-Fahr/Irlich 8 IB IVA VIIA  Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
7: 15
Neuwied-Fahr/Irlich 9 IB VIB   Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
7: 16
Neuwied-Fahr/Irlich 10 IA1 IVB   Oesterwind et Schäfer 1989, Taf. 
8 3Neuwied-Fahr/Irlich 11      Wegner 2001, Abb. 3: 1 
Neuwied-Fahr/Irlich 12 IA2    Wegner 2001, Abb. 3: 3 
Neuwied-Fahr/Irlich 13 IA2 IVA   Wegner 2001, Abb. 3: 4 
Neuwied-Fahr/Irlich 14 IA2    Wegner 2001, Abb. 3: 5 
Neuwied-Fahr/Irlich 15 IB VIC   Wegner 2001, Abb. 3: 6 
61. Neuwied-Gladbach, Lkr. Neuwied, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Neuwied-Gladbach IA1 + IA2 
IA1 + IA2 
VIIIA 
VIC
Schwappach 1977, Abb. 37: 1 
62. Nieder-Olm, Lkr. Mainz-Bingen, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NR total : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Nieder-Olm IA 
IVF 
IB + IC2 
IA 
IA 
VA 
VI 6 Stümpel 1969, Abb. 20: 1 
63. Niederwalluf, Rheingau-Taunus-Kreis, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 3 
Vase M T D F Image 
Niederwalluf 1 IB IVA IIIA 18 Behaghel 1943, Taf. 28: 12 
Niederwalluf 2 IB    Behaghel 1943, Taf. 28: 15 
Niederwalluf 3 IB    Behaghel 1943, Taf. 28: 44 
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64. Nunkirchen, Lkr. Merzig-Wadern, Sarre 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Nunkirchen 1 IB IVA IIIA Ic Haffner 1976, Taf. 65: 15  
Nunkirchen 2 IB IVA IIIA Ib Haffner 1976, Taf. 67: 8 
65. Oberzerf/Irsch „Medemstück“, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Oberzerf/Irsch 1 IB IVA IIIA Ia Haffner 1976, Taf. 74: 6 
Oberzerf/Irsch 2 IB IA I 13 Haffner 1976, Taf. 7410 
Oberzerf/Irsch 3 IA2 VIC VI 15b Haffner 1976, Taf. 79: 7 
Oberzerf/Irsch 4 IB VIA VI 18 Haffner 1976, Taf. 80: 3 
Oberzerf/Irsch 5 IB 
IB 
IB 
IB 
IIIC 
IVA 
VIC 
VIIIA
VIIIA 22 Haffner 1976, Taf. 80: 4 
Oberzerf/Irsch 6 IB 
IB 
IVA 
VIC
VIIB 22 Haffner 1976, Taf. 80: 5 
Oberzerf/Irsch 7 IC2 
IB 
IIA 
VIA
VIIB 18 Haffner 1976, Taf. 80: 6 
Oberzerf/Irsch 8 IA2 
IA2 
IXA 
XA
VIIIC 20 Haffner 1976, Taf. 81: 8 
66. Oestrich-Winkel-Mittelheim, Rheingau-Taunus-Kreis, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D Image 
Oestrich-Winkel IB IXC VIIIC Behaghel 1943, Taf. 17:B10  
67. Osburg „Auf Klopp“, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
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Vase M T D F Image 
Osburg 1 IA2 
IA2 
IA 
IIA
  Haffner 1976, Taf. 111 : 11 
Osburg 2 IA2 
IA2 
IA x3 
IVB
IVA Ic Haffner 1976, Taf. 114: 13;  
Schwappach 2013a, 94 
68. Plaidt, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D Image 
Plaidt 1 IB VIC  Lehner 1912, Taf. XXXVIII 
Plaidt 2 IB VIC  Lehner 1912, Taf. XXXVIII 
Plaidt 3 IA2 IXB VIIIC Lehner 1912, Taf. XXXVIII 
Plaidt 4 IA1 IVA VIIB Lehner 1912, Taf. XXXVIII 
69. Pohlheim-Holzheim, Lkr. Gießen, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D F Image 
Pohleim-Holzheim 1 IB 
IB 
IB 
IA x2 
VII 
IXC 
VIIC 20 Polenz 1976, Taf. 14: 4 
Pohleim-Holzheim 2 IB VID VIIIA  Polenz 1976, Taf. 14: 5 
Pohleim-Holzheim 3 IB 
IB 
IIA 
IVA
VIIB 18 Polenz 1976, Taf. 14: 8 
Pohleim-Holzheim 4 IE IVA x2 IIIA autre Polenz 1976, Taf. 14: 10 
70. Ramsen, Donnersbergkreis, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : inhumation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Ramsen  IB IIIA IIIB 5 Stümpel 1969, Abb 20: 4 
71. Rascheid, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
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Vase M T D F Image 
Rascheid  IIC1 
IIIG 
IA 
IA
I 4 Haffner 1976, Taf. 118: 3 
72. Reichweiler, Lkr. Kusel, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème – première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : ensembles homogènes 
NIE : 3 
Vase M T D F Image 
Reichweiler 1 IA2 IA x2 II Ib Haffner 1976, Taf. 45: 6 
Reichweiler 2 IA2 IA x2   Haffner 1976, Taf. 45: 10 
Reichweiler 3 IA2 IA x2   Haffner 1976, Taf. 45: 11 
73. Rübenach, Lkr. Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : milieu IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Rübenach IA2 XB VIIID 15b Schwappach 1977, Abb. 43 
74. Rückweiler, Lkr. Birkenfeld, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème – première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : ensembles homogènes 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Rückweiler 1  IA2 IA x2 I Ib Haffner 1976, Taf. 49: 14 
Rückweiler 2 IB VII I 14 Mahr 1967, Taf. 18 
75. Runkel-Steeden, Lkr. Limburg-Weilburg, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D Image 
Runkel-Steeden  IB VIIIA VIIIA Behaghel 1943, Taf. 30 : B10; 
Schwappach 2013b, 82 
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76. Schifferstadt, Rhein-Pfalz-Kreis, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat 
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M T D F Image 
Schifferstadt 1 IB IVA x2 IIIA I Schwappach 2013a, 80 
Schifferstadt 2 IB IVA   Schwappach 2013a, 80 
77. Schleidweiler-Rodt, Lkr. Trier-Saarburg, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Schleidweiler-Rodt IB 
IB 
IXA 
IXB
VIIIC 15a Haffner 1976, Taf. 123: 7 
78. Schwabenheim an der Selz, Mainz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 2 
Vase M T Image 
Schwabenheim an der 
Selz 1 
IB  Stümpel 1991a, Abb. 6: 18 
Schwabenheim an der 
Selz 2 
IB IA Stümpel 1991a, Abb. 6: 19 
79. Sitzerath, Lkr. St. Wendel, Sarre 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème s.  
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Sitzerath IA2 
IA2 
IA x2 
IVA
IVA 12 Haffner, 1976, Taf. 89: 8 
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80. Trebur, Lkr. Groß-Gerau, Hesse 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Trebur IB VIB Schwappach 2013b, 114 
81. Trier Albachtal, Trier, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : indéterminé 
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Trier Albachtal IB IIIB IIIB 1a Schwappach 2013a, 97 
82. Wallertheim, Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumations 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D F Image 
Wallertheim 1 IB VIB VI 19 Keßler 1928, Abb. 10 : 9 
Wallertheim 2 IB VIB VI 19 Keßler 1928, Abb. 14: 9 
Wallertheim 3 IB VIB VI 19 Keßler 1928, Abb. 14: 11 
Wallertheim 4 IB VIB VI 19 Stümpel 1970. Abb. 12: 4 
83. Wandhof bei Vallendar, Kr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 2 
Vase M Image 
Wandhof 1 IB Wegner 2005, Abb. 2 
Wandhof 2 IA2 Wegner 2005, Abb. 2 
84. Wederath-Belginum, Lkr. Bernkastel-Wittlich, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : crémations sous tumulus, inhumations 
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Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIIème – fin IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 4 
Vase M T D F Image 
Wederath-Belginum 1 IB IA x2 I 11 Cordie-Hackenberg 1989, 189b   
Wederath-Belginum 2 IB + IIC1 VID VI 17 Haffner 1989b, Abb.26 
Wederath-Belginum 3 IB 
IB 
IA 
VIA
V 22 Haffner 1989b, Abb.26 
Wederath-Belginum 4 IB IXC VIIIC 15b  Müller-Karpe 1989, 142a; 
85. Weis, Lkr. Neuwied, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : crémation sous tumulus 
Datation de l’ensemble estampé : deuxième moitié Vème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Weis IB IVA IIIA 3 Joachim 1968, Taf. 33 : A1 
86. Wierschem, Lkr. Mayen-Koblenz, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 5 
Vase M T D Image 
Wierschem 1 IB VIE  Jost 2001, Taf. 52: 3 
Wierschem 2 IA1 
IA1 
VIC 
XII
 Jost 2001, Taf. 48: 7 
Wierschem 3 IA1 IVA  Jost 2001, Taf. 69: 8 
Wierschem 4 IA1 IIIC  Jost 2001, Taf. 91: 10 
Wierschem 5 IB IXB VIIIC Jost 2001, Taf. 103: 18 
87. Wiesbaden-Biebrich, Wiesbaden, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IVème-IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T Image 
Wiesbaden-Biebrich IB VIC Schwappach 2013b, 102 
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88. Wiesbaden- Schierstein, Wiesbaden, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : fin IVème – première moitié IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Wiesbaden- Schierstein IB IVA x2 IVB 6 Schwappach 2013b, 104 
89. Wiesbaden- Schlachthaus, Wiesbaden, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M Image 
Wiesbaden-
Schlachthaus 
IB + IIIA2 Schwappach 2013b, 103 
90. Wilnsdorf-Wilgersdorf, Kr. Siegen-Wittgenstein, Rhénanie-du-Nord-
Westphalie 
Type de site : habitat  
Contexte : structures d’habitation (fossés, fosses) 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. ? 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Wilnsdorf IA2 IIA x2 I 16 Wilhelmi 1981, Abb. 4: 2 
91. Winkel „Am Wasserwerk“, Rheingau-Taunus-Kreis, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : habitat  
Contexte : indéterminé 
Datation de l’ensemble estampé : IIIème s. 
Ensemble céramique complet : indéterminé 
NIE : 1 
Vase M T D Image 
Winkel IB IXC VIIIA Schwappach 2013b: 100 
92. Wöllstein, Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumations 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IIème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
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NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Wöllstein 1 IB VIB VI 19 Schwappach 1977, Abb. 39 
Wöllstein 2 IB VIB VI 17 Schwappach 2013a, 47 
Wöllstein 3 IB VIB VI 17 Schwappach 2013a, 49 
Wöllstein 4 IB VIB VI 17 Schwappach 2013a, 50 
93. Worms-Rädergewann, Lkr. Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat 
Type de site : funéraire  
Contexte : inhumation 
Datation de l’ensemble estampé : première moitié IVème s. 
Ensemble céramique complet : homogène 
NIE : 1 
Vase M T D F Image 
Worms-Rädergewann IB 
IG1 
IIIG 
III 
IIA 
IA 
IIIB 4 Stümpel 1969, Abb. 8 : A1 
 
 
 
Nº Site 
T-
IA IB 
IC II III IV VA VB VIA VIB/C VID/E VII VIIIA VIIIB IX X XI XII
1 Alzey      4     
2 Amöneburg 23    2 3 2 1    1       
3 Arnsburg 1    1        1      
4 Asbach-Werke     1 1 1   2    1      
5 Bad Dürkheim  1        1    1  1    
6 Bad Münster        1        2    
7 Bad Nauheim 5    7 11 27 14 7 8 18  11    3  
8 
Bad Nauheim „Auf 
dem Sch.“  1 
   1             
9 Ballersbach           1    1    
10 Bermersheim    5               
11 
Bescheid  „In der 
S.“   
 2  3   1 4     4    
12 
Bescheid  „Bei den 
H.“   
   1             
13 Beuren „Kupp“            1     1  
14 Birkenfeld               1    
15 Bosen       1             
16 Braubach 3   6  6   1 5 1  5 1  1   
17 Budenheim     1       1       
18 Burg  1               1 6  
19 Christenberg  10   13  2  1 4 1         
20 Darmstadt      2              
21 Dreikopf  2     2           2  
22 Dromersheim           1        
23 Dünsberg       1             
24 Eckelsheim      1         1    
25 Enkirch          1   1      
26 Eppelsheim 1  1                
27 Farschweiler 1     1    1         
28 Frankfurt-N.           1        
29 Frankfurt-P.      1             
30 
Frankfurt-P. „Auf 
der K.“   
            1    
31 Glauberg    2  1        1      
32 Hambuch    1  1    1         
33 Heddernheim             2      
34 Heidetränkoppidum           1        
35 Hillesheim                1   
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Nº Site 
T-
IA IB 
IC II III IV VA VB VIA VIB/C VID/E VII VIIIA VIIIB IX X XI XII
36 Hoppstädten    1      
37 Horath 5   1 3 3    1   1  1    
38 Kärlich 2     1             
39 Kettig               1    
40 Klein-Steinheim    2 1              
41 Kobern-G. „A.“    3  3    1   2      
42 Kobern-G. „B.“       1            
43 Kobern-G.  „C.“ ?                  
44 Kottenheim            1       
45 Kruft 1         1         
46 Lahnstein    3  2    1     3    
47 Lampertheim       1            
48 Landau  1                  
49 Langenlonsheim       1            
50 Langenselbold 1     1 1            
51 Lich „Kolnhäuser    1         1      
52 Losheim am See    2  1    1   1  2    
53 Mainz-Finthen 1     1    1         
54 Malberg             ?      
55 Marburg-O. 1   5  1       1      
56 Mayen „Stadtwald“ 2    1 1           1  
57 Mühlheim am Main        1           
58 Münzenberg            1        
59 Namborn-Hirstein 1                  
60 Neuwied-Fahr/Irlich 1     5    4     1 1   
61 Neuwied-Gladbach          1   1      
62 Nieder-Olm 2      1            
63 Niederwalluf      1             
64 Nunkirchen      2             
65 Oberzerf/Irsch  1   1 1 3   2 2   1  1 1   
66 Oestrich-Winkel               1    
67 Osburg „Auf Klopp“ 4   1  1             
68 Plaidt      1    2     1    
69 Pohlheim-Holzheim 2   1  3 1     1   1    
70 Ramsen     1              
71 Rascheid 2                  
72 Reichweiler 6                  
73 Rübenach                1   
74 Rückweiler 2           1       
75 Runkel-Steeden             1      
76 Schifferstadt      2             
77 Schleidweiler-Rodt               2    
78 Schwabenheim  1                  
79 Sitzerath 2     1             
80 Trebur          1         
81 Trier Albachtal     1              
82 Wallertheim          1         
83 Wandhof           4         
84 Wederath 3        1  1     1   
85 Weis      1             
86 Wierschem     1 1    1 1    1   1 
87 Wiesbaden-B.          1         
88 Wiesbaden-Schier.      2             
89 Wiesbaden-Schla.                   
90 Wilnsdorf    2               
91 Winkel „Am W.“      1             
92 Wöllstein          4         
93 Worms R. 1   1 1              
 TOTAL 90 1 3 53 24 74 36 17 19 52 26 6 32 1 26 7 13 1 
Tableau 4.1bis. Fréquence des types de thèmes par site dans le Rhin moyen 
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Liste des sites 
	
I.  La péninsule armoricaine ................................................................................... 781 
1.  Allaire, Bocquéreux (Morbihan) .................................................................................... 783 
2.  Arzon, Port Navalo, Anse du Crouesty (Morbihan) ....................................................... 783 
3.  Augan, Bellevue (Morbihan) ......................................................................................... 784 
4.  Bénodet, route de Kerneost (Finistère) ........................................................................ 785 
5.  Berrien, Kernevez (Finistère) ......................................................................................... 786 
6.  Brélès, Keralan (Finistère) ............................................................................................. 787 
7.  Campénéac, le Clos Doris (Morbihan) ........................................................................... 788 
8.  Carhaix, provenance indéterminée (Finistère) ............................................................. 788 
9.  Carhaix, centre hospitalier (Finistère) ........................................................................... 789 
10.  Carnac, villa de Bosséno (Morbihan)......................................................................... 790 
11.  Carnac, Mané Kerioned (Morbihan) ......................................................................... 792 
12.  Cléder, Poulennou (Finistère) ................................................................................... 792 
13.  Commana, Pendreff (Finistère) ................................................................................. 793 
14.  Commana, Pen ar Quinquis (Finistère) ..................................................................... 794 
15.  Corseul, Saint‐Uriac (Côtes‐d’Armor) ........................................................................ 796 
16.  Damgan, Saint‐Guérin (Morbihan) ............................................................................ 797 
17.  Douarnenez, Trogouzel (Finistère) ............................................................................ 798 
18.  Elliant, Pender Kerdenes (Finistère) .......................................................................... 803 
19.  Elliant, Queneac’h Huet Vras (Finistère) ................................................................... 803 
20.  Erdeven, îlot de Rouellan (Morbihan) ....................................................................... 807 
21.  Erdeven, Kerhillio (Morbihan) ................................................................................... 807 
22.  Grand‐champ, Kermeno (Morbihan) ......................................................................... 809 
23.  Gueltas, Klebzur (Morbihan) ..................................................................................... 810 
24.  Guidel, Locmaria (Morbihan) .................................................................................... 811 
25.  Hanvec, Pennavern ar Gorré (Finistère) .................................................................... 812 
26.  Hennebont, Polvern (Morbihan) ............................................................................... 812 
27.  Hénon, le Blavet (Côtes‐d’Armor) ............................................................................. 817 
28.  Hénon, le Clos Doré (Côtes‐d’Armor) ........................................................................ 820 
29.  Hoëdic, Port Blanc (Morbihan) .................................................................................. 822 
30.  Inguiniel, Kerven Teignouse (Morbihan) ................................................................... 822 
31.  Kerien, Le Paou (Côtes‐d’Armor) ............................................................................... 860 
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32.  Kerpert, Moulin de Kerpert (Côtes‐d’Armor) ............................................................ 861 
33.  La Feuillée, Litiez (Finistère) ...................................................................................... 861 
34.  La Feuillée, Trédudon‐l’Hôpital (Finistère) ................................................................ 861 
35.  La Forêt‐Fouesnant, Poulijigou (Finistère) ................................................................ 862 
36.  Landéda, île Guennoc (Finistère) .............................................................................. 864 
37.  Lanildut, Rocher du Crapaud (Finistère) ................................................................... 865 
38.  Lannilis, Pembrat‐Vihan (Finistère) ........................................................................... 865 
39.  La Trinité‐sur‐Mer, Mané Roullarde (Morbihan) ...................................................... 866 
40.  La Trinité, Kervilor – Lann er Velenn Losquet ........................................................... 868 
41.  Locquirec, Moulin de la Rive (Finistère) .................................................................... 869 
42.  Logonna‐Daoulas, Sainte‐Marguerite (Finistère) ...................................................... 870 
43.  Mahalon, Lézivy (Finistère) ....................................................................................... 871 
44.  Moëlan‐sur‐Mer, Pont‐Vil (Finistère) ........................................................................ 872 
45.  Monterblanc, Guernéhué (Morbihan) ...................................................................... 873 
46.  Monterblanc, Kerbelaine (Morbihan) ....................................................................... 873 
47.  Morlaix‐Ploujean, Kervellec (Finistère) ..................................................................... 875 
48.  Moustoir‐Ac, le Resto (Morbihan) ............................................................................ 878 
49.  Ouessant, Mez‐Notariou (Finistère) .......................................................................... 879 
50.  Paule, Saint‐Symphorien (Côtes‐d’Armor) ................................................................ 884 
51.  Pedernec, Trézéan (Côtes‐d’Armor) .......................................................................... 908 
52.  Peumerit, Lespurit‐Ellen (Finistère) .......................................................................... 908 
53.  Plémy, Le Frèche (Côtes‐d’Armor) ............................................................................ 910 
54.  Plérin, rue de l’Arrivée/zone Eleusis 2010 (Côtes‐d’Armor) ..................................... 910 
55.  Ploemeur, Lann Tinikei (Morbihan) ........................................................................... 913 
56.  Plomelin, Kerhoal (Finistère) ..................................................................................... 914 
57.  Plomelin, Kerveo (Finistère) ...................................................................................... 914 
58.  Plomeur, Roz an Tremen (Finistère) .......................................................................... 916 
59.  Plouaret, l’Armorique (Côtes‐d’Armor) ..................................................................... 919 
60.  Plouégat‐Moysan, Bellevue (Finistère) ..................................................................... 921 
61.  Plouër‐sur‐Rance, Le Boisanne (Côtes‐d’Armor)....................................................... 922 
62.  Plougasnou, embouchure de la Donan (Finistère) .................................................... 927 
63.  Plougasnou, Nerf‐Hir (Finistère) ................................................................................ 927 
64.  Plougasnou, Run Even (Finistère) .............................................................................. 928 
65.  Plougoumelen, PAC de Kénéah ................................................................................. 930 
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66.  Plouguerneau, Keravel (Finistère) ............................................................................. 931 
67.  Plouhinec, Kerouer (Finistère) ................................................................................... 931 
68.  Plouhinec, Kersigneau‐Saint‐Jean (Finistère) ............................................................ 933 
69.  Ploumilliau, Saint‐Jean (Côtes‐d’Armor) ................................................................... 935 
70.  Plounéour‐Menez, Pont‐Glas (Finistère) ................................................................... 936 
71.  Plounéour‐Trez, Le Viquet (Finistère) ....................................................................... 937 
72.  Plounévez‐Lochrist, Lanzéon (Finistère).................................................................... 939 
73.  Plovan, Kergoglé (Finistère) ...................................................................................... 941 
74.  Plovan, Prat‐Kergoné (Finistère) ............................................................................... 942 
75.  Plozévet, Kermenguy (Finistère) ............................................................................... 942 
76.  Pludual, Kermel (Côtes‐d’Armor) .............................................................................. 943 
77.  Pluvigner, Le Talhouet (Morbihan) ........................................................................... 944 
78.  Pommerit‐Jaudy, Lapic (Côtes‐d’Armor) ................................................................... 946 
79.  Pont‐l’Abbé, Keralio (Finistère) ................................................................................. 947 
80.  Pont‐l’Abbé, Poul Leac’h (Finistère) .......................................................................... 949 
81.  Pont‐l’Abbé, Rosvein (Finistère) ................................................................................ 949 
82.  Prat, Pouilladou (Côtes‐d’Armor) .............................................................................. 950 
83.  Primelin, Rugolva (Finistère) ..................................................................................... 974 
84.  Kericuff, Querrien (Finistère) .................................................................................... 974 
85.  Quiberon, Beg ar Goalannec/ Beg er Goh Lanneg/ Beg ar Lanneg (Morbihan) ........ 975 
86.  Quiberon, Boul Revr (Morbihan) ............................................................................... 976 
87.  Quimper, Braden I (Finistère) .................................................................................... 976 
88.  Quimper, Kercaradec (Finistère) ............................................................................... 980 
89.  Quimper, Kergariou (Finistère) ................................................................................. 980 
90.  Quimper, Kerjaouen (Finistère) ................................................................................. 981 
91.  Quimper, Parc‐ar‐Groas (Finistère) ........................................................................... 982 
92.  Quimper, La Tourelle (Finistère) ............................................................................... 983 
93.  Riec‐sur‐Belon, la Porte Neuve (Finistère) ................................................................ 984 
94.  Rostrenen, Le Miniou (Côtes‐d’Armor) ..................................................................... 984 
95.  Saint‐Brieuc, Rocher Martin (Côtes‐d’Armor) ........................................................... 985 
96.  Saint‐Connec, Bernouë (Côtes‐d’Amor) .................................................................... 986 
97.  Saint‐Evarzec, Le Cavardy (Finistère) ........................................................................ 988 
98.  Saint Glen, le Bourg (Côtes‐d’Armor) ........................................................................ 988 
99.  Saint Guen, Castelrue (Côtes‐d’Armor) ..................................................................... 988 
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100.  Saint‐Jacut‐de‐la‐Mer, îlot des Ebihens (Côtes‐d’Armor) ......................................... 989 
101.  Saint‐Jean‐Trolimon, Castellou‐Péron (Finistère) ..................................................... 993 
102.  Saint‐Jean‐Trolimon, Kerviltré (Finistère) ................................................................. 995 
103.  Saint‐Jean‐Trolimon, Tronoën (Finistère) ................................................................. 997 
104.  Saint‐Malo, les Sept‐Perthuis (Ille‐et‐Vilaine) ........................................................... 999 
105.  Saint‐Martin des Champs, Bagatelle (Finistère) ...................................................... 1000 
106.  Saint‐Nicolas du Pelem, Kerguinissec (Côtes‐d’Armor) ........................................... 1002 
107.  Saint‐Nicolas du Pelem, plateau du Collédic (Côtes‐d’Armor) ................................ 1002 
108.  Saint‐Pierre‐Quiberon, Kergroix (Morbihan) .......................................................... 1003 
109.  Saint‐Pierre‐Quiberon, Beg‐en‐Aud ........................................................................ 1003 
110.  Saint‐Pol‐de‐Léon, Kernevez (Finistère) .................................................................. 1004 
111.  Saint‐Tugdual, Brignolec (Morbihan) ...................................................................... 1006 
112.  Saint‐Vougay, Enez Vihan (Finistère) ...................................................................... 1006 
113.  Sérent, Boquidet (Morbihan) .................................................................................. 1008 
114.  Spézet, Rubiou (Finistère) ....................................................................................... 1008 
115.  Trébry, Bel Air (Côtes‐d’Armor) ............................................................................... 1009 
116.  Trédarzec, Ker‐Espers (Côtes‐d’Armor) ................................................................... 1010 
117.  Tréguennec, Kerberscat (Finistère) ......................................................................... 1010 
118.  Trégueux, La Ville Polo, rocade briochine (Côtes‐d’Armor) .................................... 1011 
119.  Vannes, Tréhuinec (Morbihan) ............................................................................... 1013 
II.  Le Sud-Ouest de la péninsule Ibérique ........................................................ 1014 
1.  (Castelo de) Alcacer do Sal, Setúbal (Portugal) ........................................................... 1014 
2.  Beja – rua de Sembrano, Beja (Portugal) .................................................................... 1014 
3.  Cabeça de Vaiamonte, Monforte, Portalegre (Portugal) ............................................ 1014 
4.  Cantamento de la Pepina, Fregenal de la Sierra, Badajoz (Espagne) .......................... 1016 
5.  Casa de Moinhola 3, Alandroal, Évora (Portugal) ....................................................... 1016 
6.  Castelão de Rio de Moinhos, Borba, Évora (Portugal) ................................................ 1016 
7.  Castelinho da Serra, Montemor‐o‐novo, Évora, (Portugal) ........................................ 1017 
8.  Castelo de Serpa, Serpa, Beja (Portugal) ..................................................................... 1017 
9.  Castelo Velho, Alandroal, Évora (Portugal) ................................................................. 1017 
10.  Castelo Velho de Safara, Moura, Beja (Portugal) .................................................... 1018 
11.  Castelo Velho de Veiros, Estremoz, Beja (Portugal) ................................................ 1018 
12.  Castrejón de Capote, Higuera la Real, Badajoz (Espagne) ...................................... 1018 
13.  Castro de Chibanes, Palmela, Setúbal (Portugal) .................................................... 1020 
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14.  Castro de Segovia, Elvas, Portalegre (Portugal) ...................................................... 1020 
15.  Castro do Baldío, Arronches, Portalegre (Portugal) ................................................ 1021 
16.  Ermita de Belén, Zafra, Badajoz (Espagne) ............................................................. 1021 
17.  Evoramonte, Estremoz, Beja (Portugal) .................................................................. 1022 
18.  Garvão, Ourique, Beja (Portugal) ............................................................................ 1023 
19.  Herdade das Casas, Alandroal, Évora (Portugal) ..................................................... 1023 
20.  Herdade do Pomar, Aljustrel, Beja (Portugal) ......................................................... 1023 
21.  Los Castillejos 2, Fuente de Cantos, Badajoz (Espagne) .......................................... 1024 
22.  Malhada de Biterres, Mombeja, Beja (Portugal) .................................................... 1024 
23.  Malhada dos Gagos, Reguengos de Monsaraz, Évora (Portugal)............................ 1024 
24.  Mesas do Castelinho, Almodôvar, Beja (Portugal) .................................................. 1025 
25.  Mirobriga, Santiago do Cacém, Setúbal (Portugal) ................................................. 1026 
26.  Monte de Tapada 39, Portel, Évora (Portugal) ....................................................... 1026 
27.  Monte do Outeiro, Redondo, Évora (Portugal) ....................................................... 1026 
28.  Oppidum de Badajoz, Badajoz (Espagne) ................................................................ 1027 
29.  Pedra da Atalaia, Santiago do Cacém, Setúbal (Portugal) ....................................... 1027 
30.  Sierra de la Martela, Segura de Léon, Badajoz (Espagne) ....................................... 1027 
III.  Le Nord-Ouest de la péninsule Ibérique ..................................................... 1028 
1.  A Lanzada, Sanxenxo, Pontevedra (Espagne) .............................................................. 1028 
2.  Alobre, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra (Espagne) .................................................. 1028 
3.  Âncora, Caminha, Viana do Castelo (Portugal) ........................................................... 1028 
4.  Barbudo, Vila Verde, Braga (Portugal) ........................................................................ 1029 
5.  Baroña, Porto do Son, A Coruña (Espagne) ................................................................. 1029 
6.  Borneiro, Cabana de Bergantiños, A Coruña (Espagne) .............................................. 1030 
7.  Briteiros, Guimarães, Guimarães (Portugal) ............................................................... 1030 
8.  Cabo do Mar, Vigo, Pontevedra (Espagne) ................................................................. 1033 
9.  Cameixa, Boborás, Ourense (Espagne) ....................................................................... 1034 
10.  Cartimil, A Estrada, Pontevedra (Espagne) ............................................................. 1035 
11.  Castelo Darbo, Cangas do Morrazo, Pontevedra (Espagne) ................................... 1035 
12.  Castelo de Faria, Barcelos, Braga (Portugal) ........................................................... 1035 
13.  Castro Maximo, Braga (Portugal) ............................................................................ 1035 
14.  Castromao, Celanova, Ourense (Espagne) .............................................................. 1036 
15.  Castrovite, A Estrada, Pontevedra (Espagne) .......................................................... 1039 
16.  Cíes, Vigo, Pontevedra (Espagne) ............................................................................ 1039 
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17.  Cortegada, Cortegada, Pontevedra (Espagne) ........................................................ 1040 
18.  Coto da Pena de Vilarelho, Caminha, Viana do Castelo (Portugal) ......................... 1040 
19.  Elviña, A Coruña, A Coruña (Espagne) ..................................................................... 1043 
20.  Facha, Ponte de Lima, Viana do Castelo (Portugal) ................................................ 1043 
21.  Forca, A Guarda, Pontevedra (Espagne) ................................................................. 1043 
22.  Formigueiros, Samos, Lugo (Espagne) .................................................................... 1044 
23.  Fozara, Ponteareas, Pontevedra (Espagne) ............................................................ 1045 
24.  Frijão, Braga (Portugal)............................................................................................ 1046 
25.  Lago, Amares, Braga (Portugal) ............................................................................... 1047 
26.  Laias, Cenlle, Ourense (Espagne) ............................................................................ 1047 
27.  Meirás, Sada, A Coruña (Espagne) .......................................................................... 1048 
28.  Montaz, Silleda, Pontevedra (Espagne) .................................................................. 1048 
29.  Montealegre, Moaña, Pontevedra (Espagne) ......................................................... 1048 
30.  Mosteiro, O Carballiño, Ourense (Espagne) ............................................................ 1049 
31.  Mozinho, Penafiel, Porto (Portugal) ........................................................................ 1051 
32.  Mourente, Pontevedra (Espagne) ........................................................................... 1052 
33.  Nadelas, Porto do Son, A Coruña (Espagne) ........................................................... 1052 
34.  O Achadizo, Boiro, A Coruña (Espagne) .................................................................. 1052 
35.  O Marco, Pontevedra (Espagne) ............................................................................. 1053 
36.  O Neixón Grande, Boiro, A Coruña (Espagne) ......................................................... 1053 
37.  Padrão, Santo Tirso, Porto (Portugal) ..................................................................... 1054 
38.  Pastoria, Chaves, Vila Real (Portugal) ..................................................................... 1054 
39.  Recarea, Mazaricos, A Coruña (Espagne) ................................................................ 1055 
40.  Romariz, Santa Maria da Feira, Aveiro (Portugal) ................................................... 1055 
41.  Sabroso, São Lourenço de Sande, Braga (Portugal) ................................................ 1056 
42.  Saceda, Cualedro, Ourense (Espagne) .................................................................... 1057 
43.  San Cibrán de Las, San Amaro, Ourense (Espagne) ................................................. 1057 
44.  Sanfins, Paços de Ferreira, Porto (Portugal) ........................................................... 1060 
45.  Santa Águeda, Vilamarín, Ourense (Espagne) ......................................................... 1062 
46.  Santo Antonio de Afife, Viana do Castelo (Portugal) .............................................. 1062 
47.  Santo Ovidio, Fafe, Braga (Portugal) ....................................................................... 1063 
48.  São Julião, Vila Verde, Braga (Portugal) .................................................................. 1063 
49.  Saõ Lourenço, Esposende, Braga (Portugal) ........................................................... 1063 
50.  Sendim, Felgueiras, Porto (Portugal) ...................................................................... 1063 
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51.  Santa Trega, A Guarda, Pontevedra (Espagne) ....................................................... 1064 
52.  Terroso, Póvoa de Varzim, Porto (Portugal) ........................................................... 1065 
53.  Toralla, Vigo, Pontevedra (Espagne) ....................................................................... 1065 
54.  Troña, Ponteareas, Pontevedra (Espagne) .............................................................. 1068 
55.  Vigo, Pontevedra (Espagne) .................................................................................... 1072 
56.  Viladonga, Castro de Rei, Lugo (Espagne) ............................................................... 1074 
IV.  Le Rhin moyen ............................................................................................... 1076 
1.  Alzey, Lkr. Alzey‐Worms, Rhénanie‐Palatinat ............................................................. 1076 
2.  Amöneburg, Lkr. Marburg‐Biedenkopf, Hesse ............................................................ 1076 
3.  Arnsburg, Lkr. Gießen, Hesse ...................................................................................... 1077 
4.  Asbach‐Werke bei Rüdesheim, Rheingau‐Taunus‐Kreis, Hesse .................................. 1077 
5.  Bad Dürkheim « Limburg », Bad Dürkheim, Rhénanie‐Palatinat ................................ 1077 
6.  Bad Münster am Stein‐Ebernburg, Lkr. Bad Kreuznach, Rhénanie‐Palatinat ............. 1078 
7.  Bad Nauheim, Wetteraukr., Hesse .............................................................................. 1078 
8.  Bad Nauheim « Auf dem Schützenrain », Wetteraukr., Hesse ................................... 1080 
9.  Ballersbach, Lahn‐Dill‐Kr., Hesse ................................................................................. 1080 
10.  Bermersheim, Lkr. Alzey, Rhénanie‐Palatinat ......................................................... 1081 
11.  Bescheid „In der Strackheck“, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ................. 1081 
12.  Bescheid „Bei den Hübeln“, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ..................... 1081 
13.  Beuren „Kupp“, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ........................................ 1082 
14.  Birkenfeld, Lkr. Birkenfeld, Rhénanie‐Palatinat ...................................................... 1082 
15.  Bosen ‐ Priesberg bei Sötern, Lkr. St. Wendel, Sarre .............................................. 1082 
16.  Braubach, Rhein‐Lahn‐Kr., Rhénanie‐Palatinat ....................................................... 1082 
17.  Budenheim „Galgengipfel“, Lkr. Mainz‐Bingen, Rhénanie‐Palatinat ...................... 1083 
18.  Burg bei Diethölztal‐Rittershausen, Lahn‐Dill‐Kr., Hesse ........................................ 1083 
19.  Christenberg bei Münchhausen,  Lkr. Marburg‐Biedenkopf, Hesse ....................... 1084 
20.  Darmstadt Rosenhöhe, Lkr. Darmstadt‐Dieburg, Hesse ......................................... 1084 
21.  Dreikopf bei Pellingen, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ............................ 1085 
22.  Dromersheim, Lkr. Mainz‐Bingen, Rhénanie‐Palatinat ........................................... 1085 
23.  Dünsberg (Biebertal‐Fellingshausen), Lkr. Gießen, Hesse ...................................... 1085 
24.  Eckelsheim, Lkr. Alzey‐Worms, Rhénanie‐Palatinat ................................................ 1085 
25.  Enkirch, Lkr. Bernkastel-Wittlich, Rhénanie‐Palatinat ............................................ 1086 
26.  Eppelsheim, Lkr. Alzey‐Worms, Rhénanie‐Palatinat ............................................... 1086 
27.  Farschweiler, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat............................................ 1086 
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28.  Frankfurt‐Niederursel, Frankfurt am Main, Hesse .................................................. 1086 
29.  Frankfurt‐Praunheim, Frankfurt am Main, Hesse ................................................... 1086 
30.  Frankfurt‐Praunheim „Auf der Kieskaute“, Frankfurt am Main, Hesse .................. 1087 
31.  Glauberg, Wetteraukr., Hesse ................................................................................. 1087 
32.  Hambuch, Lkr. Cochem‐Zell, Rhénanie‐Palatinat .................................................... 1087 
33.  Heddernheim, Frankfurt am Main, Hesse ............................................................... 1087 
34.  Heidetränkoppidum bei Oberursel, Lkr. Hochtaunus, Hesse .................................. 1088 
35.  Hillesheim, Lkr. Vulkaneifel, Rhénanie‐Palatinat .................................................... 1088 
36.  Hoppstädten, Lkr. Kusel, Rhénanie‐Palatinat .......................................................... 1088 
37.  Horath „Kaisergarten“, Lkr. Bernkastel‐Wittlich, Rhénanie‐Palatinat .................... 1088 
38.  Kärlich, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ................................................... 1089 
39.  Kettig, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ..................................................... 1089 
40.  Klein‐Steinheim, Lkr. Offenbach, Hesse .................................................................. 1089 
41.  Kobern‐Gondorf „Achterspannerhof“, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat .. 1089 
42.  Kobern‐Gondorf „Bergstraße“, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat .............. 1090 
43.  Kobern-Gondorf "Chorsang", Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ................ 1090 
44.  Kottenheim, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ........................................... 1090 
45.  Kruft, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ...................................................... 1090 
46.  Lahnstein, Rhein‐Lahn‐Kreis, Rhénanie‐Palatinat ................................................... 1091 
47.  Lampertheim, Lkr. Bergstraße, Hesse ..................................................................... 1091 
48.  Landau Wollmesheim, Lkr. Südliche Weinstraße, Rhénanie‐Palatinat ................... 1091 
49.  Langenlonsheim, Lkr. Bad Kreuznach, Rhénanie‐Palatinat ..................................... 1091 
50.  Langenselbold, Main‐Kinzig‐Kreis, Hesse ................................................................ 1092 
51.  Lich „Kolnhäuser Hof“, Lkr. Gießen, Hesse.............................................................. 1092 
52.  Losheim am See, Lkr. Merzig‐Wadern, Sarre .......................................................... 1092 
53.  Mainz‐Finthen, Mainz, Rhénanie‐Palatinat ............................................................. 1092 
54.  Malberg, Lkr. Altenkirchen, Rhénanie‐Palatinat ..................................................... 1093 
55.  Marburg‐Ockershausen, Lkr. Marburg‐Biedenkopf, Hesse ..................................... 1093 
56.  Mayen „Stadtwald“, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat .............................. 1093 
57.  Mühlheim am Main, Lkr. Offenbach, Hesse ............................................................ 1094 
58.  Münzenberg „Ober‐Hörgern“, Wetteraukr., Hesse ................................................ 1094 
59.  Namborn‐Hirstein, Kr. St. Wendel, Rhénanie‐Palatinat .......................................... 1094 
60.  Neuwied‐Fahr/Irlich, Lkr. Neuwied, Rhénanie‐Palatinat ........................................ 1094 
61.  Neuwied‐Gladbach, Lkr. Neuwied, Rhénanie‐Palatinat .......................................... 1095 
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62.  Nieder‐Olm, Lkr. Mainz‐Bingen, Rhénanie‐Palatinat .............................................. 1095 
63.  Niederwalluf, Rheingau‐Taunus‐Kreis, Hesse ......................................................... 1095 
64.  Nunkirchen, Lkr. Merzig‐Wadern, Sarre .................................................................. 1096 
65.  Oberzerf/Irsch „Medemstück“, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ............... 1096 
66.  Oestrich-Winkel-Mittelheim, Rheingau‐Taunus‐Kreis, Hesse ................................ 1096 
67.  Osburg „Auf Klopp“, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ................................ 1096 
68.  Plaidt, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ..................................................... 1097 
69.  Pohlheim‐Holzheim, Lkr. Gießen, Hesse ................................................................. 1097 
70.  Ramsen, Donnersbergkreis, Rhénanie‐Palatinat ..................................................... 1097 
71.  Rascheid, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat .................................................. 1097 
72.  Reichweiler, Lkr. Kusel, Rhénanie‐Palatinat ............................................................ 1098 
73.  Rübenach, Lkr. Koblenz, Rhénanie‐Palatinat .......................................................... 1098 
74.  Rückweiler, Lkr. Birkenfeld, Rhénanie‐Palatinat ..................................................... 1098 
75.  Runkel‐Steeden, Lkr. Limburg‐Weilburg, Hesse ...................................................... 1098 
76.  Schifferstadt, Rhein‐Pfalz‐Kreis, Rhénanie‐Palatinat .............................................. 1099 
77.  Schleidweiler-Rodt, Lkr. Trier‐Saarburg, Rhénanie‐Palatinat ................................. 1099 
78.  Schwabenheim an der Selz, Mainz, Rhénanie‐Palatinat ......................................... 1099 
79.  Sitzerath, Lkr. St. Wendel, Sarre .............................................................................. 1099 
80.  Trebur, Lkr. Groß‐Gerau, Hesse .............................................................................. 1100 
81.  Trier Albachtal, Trier, Rhénanie‐Palatinat ............................................................... 1100 
82.  Wallertheim, Lkr. Alzey‐Worms, Rhénanie‐Palatinat .............................................. 1100 
83.  Wandhof bei Vallendar, Kr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat .......................... 1100 
84.  Wederath‐Belginum, Lkr. Bernkastel‐Wittlich, Rhénanie‐Palatinat ....................... 1100 
85.  Weis, Lkr. Neuwied, Rhénanie‐Palatinat ................................................................. 1101 
86.  Wierschem, Lkr. Mayen‐Koblenz, Rhénanie‐Palatinat ............................................ 1101 
87.  Wiesbaden‐Biebrich, Wiesbaden, Rhénanie‐Palatinat ........................................... 1101 
88.  Wiesbaden‐ Schierstein, Wiesbaden, Rhénanie‐Palatinat ...................................... 1102 
89.  Wiesbaden‐ Schlachthaus, Wiesbaden, Rhénanie‐Palatinat .................................. 1102 
90.  Wilnsdorf‐Wilgersdorf, Kr. Siegen‐Wittgenstein, Rhénanie‐du‐Nord‐Westphalie . 1102 
91.  Winkel „Am Wasserwerk“, Rheingau‐Taunus‐Kreis, Rhénanie‐Palatinat ............... 1102 
92.  Wöllstein, Lkr. Alzey‐Worms, Rhénanie‐Palatinat .................................................. 1102 
93.  Worms‐Rädergewann, Lkr. Alzey‐Worms, Rhénanie‐Palatinat .............................. 1103 
Tableau 4.1bis. Fréquence des types de thèmes par site dans le Rhin moyen ................ 1104 
 
